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 1تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 چکیذُ 
ٝشوٞٞی٠ ىٍ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ثب إشيبى٥ اُ اٝ٤ٗ فٚٞي ٣ ٝ٨٢يٕي ٝ٢بثـ ُیٖشي ىٍیبیي ٍا ثب ٧يه س٤ٕق٦ 
. یْي اُ ٝ٨ٞشَی٠ ّبٍثَى٧بی ای٠ ٙبه٦ ١٤ی٠ فٚٞي ٝی٢ٞبی٢يٝلٞ٤لار ٣ هيٝبر ىَا٣ٍی 
اُ ٝ٤ػ٤ىار   ٧بی عجیقي، ٣اّٖ٠ ٣ ىاٍ٣٧ب ٣... ٝي ثبٙ٢ي ّ٦ ثی٤ٙ٤ّیِ ٝب١٢ي: آ١ِیٜ ٧ب، ٍ١ٔ ٧بی ىَآ٣ٍى٥ س٤ٙیي
ٙ٤ى ای٠ ٝلٞ٤لار ىٍ ٝ٢بیـ ٝوشٚيي ٧ٞـ٤ٟ ىاٍ٣ٕبُی، ٝلٞ٤لار مٌایي یب ٝ٢بیـ  ُ١ي٥ ىٍیبیي س٨ی٦ ٝي
ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ٝ٢بثـ آثِی ىٍ ك٤ُ٥ ٙٞبٙي ىٍ ٝغبٙق٦ دی٘ ٍ٣ ّبٍثَى ٝ٤اى . ٕیَى ث٨ياٙشي ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝي
$ىٍیبی هٍِ#، ػ٢٤ثي$هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ# ٣ آة ٧بی ىاهٚي ٍا ث٦ ٙ٘ ىٕش٦ ّ٦ ٙبٝ٘ آثِی دَ٣ٍی، 
ىاٍ٣ٕبُی، ٝ٢قز،مٌا،ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي ٣ آٍایٚي ٣ ٝلیظ ُیٖز ٝي ثبٙي سَٖیٜ ١ٞ٤ى٥. ىٍ ای٠ ٍإشب ث٦ ٝغبٙق٦ 
ىٍ ىاه٘ ٣ هبٍع ّٚ٤ٍ دَىاهش٦ ٣ ثب ثٍَٕي ٣ سؼِی٦ ٣ سلٚی٘ ّبٍ٧بی ا١ؼبٛ ٣ ػٞـ آ٣ٍی سلَیَبر ا١ؼبٛ ٙي٥ 
ٙي٥ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١یبُ ّٚ٤ٍ ىٍ ٍإشبی س٤ٙیي ٣ ه٤ىّيبیي ٝٚي ثب س٤ػ٦ ث٦ اْٝب١بر ٝ٤ػ٤ى اُ ٙلبػ ٝبٙي ٣ اىَاى 
١ٞ٤ى٥. اٝیي ٝشوٞٞي ث٦ سقَیو دَ٣ّ٥ ٧بی ّبٍثَىی ىٍ ٕ٦ ثو٘ سلَیَبسي، س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ٣ دبیٚ٤ر اٍياٛ 
ثش٤اٟ ٕبٝي ٝ٤طَ ٣ ّبٍثَىی ىٍ ٍإشبی س٤ٙیي ٝ٤اى  4041إز ثب ىٍ ىٕز ىاٙش٠ ای٠ ٕ٢ي ٍا٧جَىی سب ٕبٗ 
 .ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ٝ٢بثـ ىٍیبیي ثَىاٙز
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 تعاريف
  . ثَهي إز  ٕبهش٦ ٣ ١یِ ٝش٢٤ؿ  ْٝٚ٘  آٟ ٍا ّٞي  ٣ س٤ٝیو  ، سقَیو ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی  ّبٍثَى٧بی  ٣ س٢٤ؿ ٕٖشَىٕي
  ٝ٨٢يٕي  آٟ ٍا ٝقبىٗ  ىا١٢ي ٣ ثَهي ٧ب ٝي اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ  ٣ إشيبى٥  ٝ٢قشي  ٝیَْ٣ثی٤ٙ٤ّی  آٟ ٍا ٝشَاىه
 .ّ٢٢ي ٝيسقَیو   ّ١شیِ
 
 تعزيف سيغت فٌاٍري (تیَتکٌَلَصي):
ث٦ ٝي٨٤ٛ  )ykerE lraK( اُ ٕ٤ی ّبٍٗ اٍّي 9191١وٖشی٠ ثبٍ ىٍ ٕبٗ  تیَتکٌَلَصيیب  فٌاٍري سيغت٣اّ٥ 
اٍّي ث٦ ١بٛ ديٍ  ٧بی ٕبهز ثَٚ ث٦ ّبٍ ثَى٥ ٙي.  ّبٍثَى ىا١٘ ٧بی دِْٙي ٣ ُیٖشي ٣ اطَ َٝبث٘ آٟ ىٍ ى٢ب٣ٍی
ث٦ ع٤ٍ ّٚي ٧َ ٕ٤١٦ ّ٢٘ ٧٤ٙٞ٢يا١٦ ثَٚ ىٍ آىَی٢٘، ث٨ج٤ى ٣ فَض٦ فٜٚ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ٙ٢بهش٦ ٝي ٙ٤ى. 
٧ب ىٍ ٕغق ٝ٤ْٙ٤ٙي ىٍ كیغ٦ ای٠  عَیٌ ىٕشْبٍی آٟ ٧بی ٕ٤١بٕ٤ٟ ثب إشيبى٥ اُ ػب١ياٍاٟ، ث٦ ٣یْ٥ اُ ىَآ٣ٍى٥
 ,ykzsnávolarK & iráF( .ٕیَى ى٢ب٣ٍی، ٍَاٍ ٝي سَی٠ ى٢ب٣ٍی ٕي٥ كبضَ، ُیٖز سَی٠ ٣ اٍشٞبىی سَی٠، دبُ ٝ٨ٜ
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 1(آتي) تعزيف سيغت فٌاٍري دريايي
ٙ٢بهز ٣یْٕي ٧بی یبهش٦ ٧بی ُ١ي٥ ٣ ث٦ ّبٍ ٕیَی آ١٨ب یب  ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ث٦ ع٤ٍ ّٚي ثبُٕٚز ث٦ عجیقز،
اػِای یبهش٦ ای آ١٨ب ىٍ ىَای٢ي٧بی س٤ٙیيی ٣ ٝ٢قشي إز.  ٝ٢بیـ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثَإبٓ ّبٍثَى ث٦ ؿ٨بٍ َٕ٣٥ 
اٝٚي ث٦ َٙف ُیَ عجَ٦ ث٢يی ٝي ٙ٤١ي: ُیٖز ى٢ب٣ٍی َٕم، ّ٦ ٝلٞ٤لار ای٠ َٕ٣٥ ىٍ دِْٙي ٣ سٚویٜ 
إشيبى٥ ٝي ٙ٤١ي ٣ ١بٛ ّٚي ثی٤ىبٍٝب یب ُیٖز ىاٍ٣ ث٦ آ١٨ب ىاى٥ ٙي٥ إز. ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٕجِ،   ٧بی آُٝبیٖٚب٧ي
ّ٦ ٝ٨ٞشَی٠ ثو٘ ای٠ َٕ٣٥ ىٕز ّبٍی ٧بی ّ١شیْي ىٍ ٕیب٧بٟ إز.ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٕذیي ، ّ٦ ٙبٝ٘ آٟ ىٕش٦ 
ىٍیب  ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍیاُ ٝلٞ٤لار ُیٖز ى٢ب٣ٍی كبٝ٘ اُ ثبّشَی ٧ب، ٝوَٞ٧ب ٣ یبهش٦ ٧بی ػب١٤ٍاٟ  إز 
 # ّ٦ ىٍ ُیَ َٙف ىاى٥ ٝي ٙ٤ى .آثي$ُیٖز ى٢ب٣ٍی 
ٝقَىي ٙي. ىٍ ٍَٟ ثیٖز ٣ یْٜ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ىٍ ػبیٖب٥ یِ ا١َلاة  3891ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ىٍ ٕبٗ 
 # 0931١٤ی٠ فٚٞي ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ا١َلاة آثي یب ُیٖز ى٢ب٣ٍی آثي ١بٝیي٥ ٙي٥ إز. $ٝقؾٞي،
ثَى اٝ٤ٗ فٚٞي ٣ ٝ٨٢يٕي ثَای ىَا٣ٍی ٝ٤اى س٤ٕظ ف٤اٝ٘ ُیٖشي ىٍیب ثَای س٤ٕق٦ ثغ٤ٍ هلاٝ٦ ّبٍ
فٜٚ ١٤ی٢ي  ٣ یب ث٦ فجبٍسي ىیَٖ )6002 ,rukahT & rukahT(ٝلٞ٤لار ٣ هيٝبر ٍا ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ٝي ٕ٤ی٢ي
ٍثَىی س٤ٙیي ٝي ٝي ثبٙي ّ٦ ثب ایؼبى سنییَار ىٍ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب، ٕیب٧بٟ ٣ ػب١٤اٍاٟ ىٍیبیي  ٝلٞ٤لار ّب
 #. 4002 ,repooC$ ّ٢ي
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 تعزيف فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك
، آَّٙی ُا٧ب اػِاء آٟ، ه٤ٟ ٣، ٣اّٖ٠ ٝب١٢ي ٝلٞ٤لار عیو ٕٖشَى٥ ای اُ ٙبٝ٘ ثی٤ٙ٤ّیْيٝلٞ٤لار 
ٝي  ثی٤ٙ٤ّیِىَا٣ٍى٥ ٧بی  .إز ىٍٝب١ي ١٤سَّیت ٧بی دَ٣سئی٠ ٣، ثبىز، ّٟ ىٍٝب١ي، ٕٚ٤ٗ ٧بی ٕ٤ٝبسیِ
٣ یب ْٝٞ٠  سْٚی٘ ٙي٥ ثبٙي ای٠ ٝ٤اى دیـیي٥ ای اُ سَّیجبر یب إیي٧بی ١٤ّٚئیِ ٣ دَ٣سئی٠ ٧ب، ٍ٢ي٧ب، اُ س٤ا١ي
، كی٤اٟ، یب ا١ٖبٟ ٝ٢بثـ عجیقي ٝظ٘  ا١٤اؿ ٕٚ٤ٙ٨ب ٣ ثبىش٨بی ُ١ي٥ ثبٙي. ای٠ ىَا٣ٍى٥ ٧ب ٝي س٤ا١ي اُ ٙبٝ٘ إز
ٙي٥ ثبٙي ىَا٣ٍى٥ ٧بی  س٤ٙیي ی٤سْ٢٤ٙ٤ّیث ٧بی ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٣ ْٝٞ٠ إز ٙي٥ ػيا  ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ
ّ٦ ثَای ىٍٝبٟ  ْٝٞ٠ إز ٣ ٧ٖش٢ي، دِْٙي ىاٍای ا٣ٙ٤یز سلَیَبر امٚت ىٍ ّٟٕٚ٤ٗ ٣  ثی٤ٙ٤ّیِ ٝجش٢ي ثَ
 ٍَاٍ إشيبى٥ ىٍ ىٕشَٓ ١یٖز، ٝ٤ٍى ىٍٝبٟ ٧بی ىیَٖ ّ٦ ثَای آٟ ٧یؾ دِْٙي اُ َٙایظ ثٖیبٍی
  )7002,ADF(.ٕیَى
٣... ٝي ٧بی عجیقي، ٣اّٖ٠ ٣ ىاٍ٣٧ب  اُ ػٞٚ٦ آ١ِیٜ، ٍ١ٔ، ٝلٞ٤لاسي ٧بی ثی٤ٙ٤ّیْي ىَآ٣ٍى٥ثغ٤ٍ ٝوشَٞ 
ٙ٤ى ای٠ ٝلٞ٤لار ىٍ ٝ٢بیـ ٝوشٚيي ٧ٞـ٤ٟ ىاٍ٣ٕبُی، ٝلٞ٤لار  اُ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ س٨ی٦ ٝي ثبٙ٢ي ّ٦ 
 .ٕیَى مٌایي یب ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝي
ب١٤ٟ َٝث٤ط ث٦ ٍََٝار اٝ٤ٍ دِْٙي ، ىاٍ٣ئي، ٝ٤اى ه٤ٍى١ي ٣ ٝغبثٌ سجَٞ٥ ؿ٨بٍ ٝبى٥ ٕیِى٥ ٍىٍ ایَاٟ  
ٝؼٚٔ ٙ٤ٍای إلاٝي ثب اٝلاكبر ثقيی ىَا٣ٍى٥ ثی٤ٙ٤ّیِ ث٦ ٝ٤اىی اعلاً  4331/3/92آٙبٝیي١ي ٝٞ٤ة 
ٝي ٙ٤ى ّ٦ ىاٍای ٝ٢ٚب ا١ٖب١ي یب كی٤ا١ي ث٤ى٥ ّ٦ ثَای سٚویٜ، دیٖٚیَی ٣ یب ىٍٝبٟ ثیٞبٍی٨ب ثْبٍ ٝي ٍ٣ى. 
َا٣ٍى٥ ٧بی ٌّٝ٤ٍ ثَإبٓ ای٠ ٍب١٤ٟ ث٦ ف٨ي٥ ٣ُاٍر ث٨ياٙز ، ىٍٝبٟ ٣ آٝ٤ُٗ دِْٙي ٝیجبٙي. سقیی٠ ١٤ؿ ى
ث٦ ای٠ سَسیت ىَا٣ٍى٥ ٧ب ٙبٝ٘ ٣اّٖ٠ ٧ب، َٕٛ ٧بی ىٍٝب١ي، ىَا٣ٍى٥ ٧بی ٝٚشٌ اُ دلإٞب ، ىَا٣ٍى٥ ٧بی كبٝ٘ 
$ٕبُٝبٟ مٌا ٣ .٣ ٕٚ٤ٗ ٝي ثبٙ٢ياُ سْ٢٤ٙ٤ّی ١٤سَّیت، آ١شي ثبىی ٝ٤١٤ّٚ٤١بٗ ٣ ىَا٣ٍى ٥ ٧بی كبٝ٘ اُ ثبىز 
 #1931ىاٍ٣، 
 
 تعزيف فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى
سَّیجبر ىاٍ٣یي،آ١ِیٜ ٧ب، ٝ٤اى اُ ػٞٚ٦  ی٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ػيیي ىَآ٣ٍى٥ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ،  
س٤ٙیي ثی٤ٝبٓ ٣  سَّیجبر ٧بٙ٤ّ١٦$ سَّیجبر ثَٛ ٣ یي#، ٧بی ُیٖشي آىز ّ٘ ٙ٢بٕبَٕ٧ب، ْٝٚ٤ٙي ثی٤ٙ٤ّیِ،
 )2102 ,.la te laeL(س٤اٟ ٝٚبث٦ آٟ ٍا اُ ٝ٤ػ٤ىار هْٚي ثيٕز آ٣ٍى. ١ٞي  ّ٦ ٝي ثبٙ٢ي ػ٨ز س٤ٙیي ا١َّی
ثَإبٓ سقَیو اىاٍ٥ مٌا ٣ ىاٍ٣ ، ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ٝ٢بثـ عجیقي ٝشقيىی ٝظ٘ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب،ٕیب٧بٟ 
٣اّٖ٠ اُ ای٠ ىٕش٦ ٝي ثبٙ٢ي. اٍُیبثي ٣ مَثبَٖٙی ٣ ػب١٤ٍاٟ ٕبهش٦ ٝیٚ٤١ي.ىاٍ٣٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ػٞٚ٦ 
سَّیجبر ثی٤ٙ٤ّیِ ىٍیبیي ١یِ ثَ َٕ٣٥ ٧بی هبٝي اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب، ثي ٝ٨َٕبٟ ىٍیبیي ّ٦ س٤ا١ٞ٢يی 
س٤ٙیي ٝ٤ْٙ٤ٗ ىقبٗ ثی٤ٙ٤ّیِ ىاٍ١ي ٝشَِّٞ إز.  ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی ث٦ ىٕز آٝي٥ اُ إٍب١یٖٜ ٧بی ىٍیبیي 
 بی ػيیي ضي َٕعبٟ، آ١شي ثی٤سیِ ٧بی ػيیي، ضي اٙش٨بة ٣ .... ٝي ثبٙي.ىاٍای ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧
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 هقذهِ  -1
 سَی٠ ٣ ٝش٢٤ؿ سَی٠ ّ٨٠ ٙبٝ٘ ٣ ٝیي٧٢ي سْٚی٘ ٍا ًهیَ٥ ٕب٥ ُیٖز َّ٥ ثو٘ اُ ثٍِٕشَی٠اٍیب١٤ٓ ٧بی ػ٨بٟ 
 ٣ دٔ اُ آٟ ثٍَٕي ػِئيثغ٤ٍ  ثی٤ٙ٤ّیْي ٍا ای٠ ٝ٢بثـ س٤اٟ ٝي ٝيٍٟ فٜٚ اثِاٍ ىَظ ثب. ٝي ثبٙ٢ي ُ١يٕي اْٙبٗ
 ثَى. ّبٍ ث٦ إبٕي دیَٚىز ٧بی فٚٞي ٣ ثَٚ ٣ ث٦ ١يـ
ىٍ ٕبٗ ٧بی اهیَ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ث٦ ف٢٤اٟ یِ ُٝی٢٦ إشيبى٥ اُ فٜٚ ٝيٍٟ ٣ ٝ٨٢يٕي اُ ا٧ٞیز كیبسي ثَای 
٢بهش٦ ثبٍي ٝب١ي٥ ٙ٢بهز، كيبؽز ٣ ث٨َ٥ ثَىاٍی اُ ٝ٢بثـ ىٍیب ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ إز. ٝ٢بثـ ىٍیب سب كي ُیبىی ١بٙ
ا١ي. ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي ٝ٢جـ ٕٖشَى٥ ثَْ ثب ٝ٢بىـ ثبَٙ٤٥ ىٍ  ثٖیبٍی اُ ػ٨بر  ٝوشٚو ُ١يٕي، اُ ػٞٚ٦ ىاٍ٣یي، 
آثِی دَ٣ٍی ٣ ٙیلار، ٝ٢قز، اثِاٍ سلَیٌ ٣ ثَ١بٝ٦ ٧بی ُیٖز ٝلیغي$ٍ٣ٗ ٧بی ػيیي ثَای ثبَُٕىا١يٟ، 
ٞـ٢ی٠ ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي ٝ٢بثـ ثبَٙ٤٥ ّٚو ١٤ؿ ػيیيی كيبؽز اُ ٣ ٝيیَیز اّ٤ٕیٖشٜ ٧بی ىٍیبیي# إز.  ٧
اُ ٝ٤اى ّبٝذ٤ُیز، ُیٖز ثٖذبٍ٧ب ٣ آ١ِیٜ ٧ب ثَای ٝ٢قز، كَٖٖ٧بی ُیٖشي، ٕیٖشٜ ٧بی سل٤ی٘ ٣ ٕبیَ 
 سَّیجبر اٍُٙٞ٢ي اٍشٞبىی ٝي ثبٙ٢ي.
عَف  ٦ س٤ٕق٦ث ىیِیِ  اٍیب١٤ٓ ٙ٢بٕي ٙیٞي ٣ سب ُیٖز ٙ٢بٕي ٝ٤ْٙ٤ٙي اُ ٧بی سوٞٞي ُٝی٢٦ٝؼٞ٤ف٦ ای اُ 
 ىٍ ػ٨ز ٝ٢بىـ ّبلا ٣ هيٝبر اٍائ٦ ىٍیبیي ّ٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ّبٍثَىی ٧بی ثَ١بٝ٦ ّ٦ ثَ إبٓ آٟ ىا١٘ ٧ب ٣
دیَٚىش٦  یب ٝلٞ٤لار ػيیي٧ٞیٚ٦ ىٍ كبٗ ٕٖشَٗ  سؼبٍی ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ِّٞ ٝي ّ٢ي. ٝ٢قز فٞ٤ٝي ىاٍى،
 ثٍِٓ َٝیبٓ ىٍؿٜٚ ا١ياُ ُیٖشي ىٍ ٣ سوٜٞ لاُٛ ُیَٕبهز ٧بی ىاٍای كبضَ كبٗ ىٍ ای٠ ٝ٢قز. إز
ٕذٔ ثب . إز ی ىاٍای س٤اٟ ثبَٙ٤٥ ّ١٨ب یب ٣ ػب١ياٍاٟ ىٍیبیي ا١٤اؿ ٝوشٚو ٣ ػٞـ آ٣ٍی ٙ٢بٕبیي ثَای 
كی٤ا١بر ، آ١٨ب ٍا ثَىاٙز یب ّٚز ٝي  یب ٣ ٕیب٧بٟ، ٝغٚ٤ة اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب ٧بی ٣یْٕي مَثبَٖٙی ُیٖشي
 )1002,.la te nosrovlaH( ّ٢ي.
ٝ٤اى هبٛ ٣ ىَا٣ٍی ٙي٥ اُ ٝ٤ػ٤ىار ىٍیب  سبٍیوـ٦ ع٤لا١ي ثَای َٝٞه ه٤ٍاّي ٣ ّبٍثَى آٟ ىٍ ّٚب٣ٍُی 
ىاٍى. اُ ١ؾَ س٤١بّٕیب٧بٟ ىٍیبیي ىٍ َٝبٛ ى٣ٛ ثقي اُ ٝب٧یبٟ ثبٙ٦ ىاٍ ٍَاٍ ىاٍ١ي. ثیٚشَ ٝلٞ٤لار َٝٞىي اُ آثِی 
٢ي. اُ آْٙی٢بر، ّبٍإی٢بٟ ٣ إٓبٍ ثَای سنٚیؼ دَ٣ٍی إشيبى٥ ٝي ٙ٤١ي سب ای٢ْ٦ اُ ٕ٤١٦ ٧بی ٣كٚي َٝٞه ّ٢
ّ٢٢ي٥ ٝبیقبسي ٝظ٘ ٍ٣م٠ ث٨ج٤ى ّیيیز ثبىز آ١٨ب ثْبٍ ٝي ٍ٣ى. ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ اُ آثِیبٟ ىٍ ثٖیبٍی اُ 
ثو٘ ٧بی ٝوشٚو َٝسجظ ثب مٌا ٣ ىَا٣ٍی آٟ ١یِ ّبٍثَى ىاٍى ٝظ٘ إٓبٍ ىٍ آُٝبیٖٚب٥ ٝیَْ٣ثی٤ٙ٤ّی ٣ ّ٢شَٗ 
٨ب ٙبٝ٘ ٣اّٖ٠  ٣ هیٚي ىاٍ٣٧بی ُیٖشي ىیَٖ. ٧ٞـ٢ی٠ اُ ضبیقبر ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي ث٦ ف٢٤اٟ ّیيیز ٝیَْ٣ث
ٝ٢جقي ّبٍثَىی ٣ ٝيیي إشيبى٥ ٙي٥ إز ٝظ٘ د٤ٕش٦ ٕوز د٤ٕشبٟ ّ٦ اُ آٟ ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ س٨ی٦ ٝي ّ٢٢ي.ّ٦ 
ٕیب٧ي إز ٣ ىٍ  ّبٍثَى ُیبىی ىٍ ّٚب٣ٍُی ث٦ ف٢٤اٟ ضي ٍبٍؽ ٣ ث٨ج٤ى ى٧٢ي٥ هبُ ٣ ىبّش٤ٍ٧بی ٍٙي
 )5002 ,ognuM(ٝ٢قز ث٦ ف٢٤اٟ ىیٚشَ ،  ثبُٕبُی ٣ ػبًة ی٤١ي ىٍ ٕبهز دب١ٖٞبٟ هِٚ ثَای ىٍٝبٟ ُهٜ ىاٍى.
اٍیب١٤ٓ ٧ب ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕٖشَىٕي ٣ اّ٤ٕیٖشٜ ٧بی ٝش٢٤ؿ  ٣ س٢٤ؿ ُیٖشي ىَا٣اٟ هيٝبر ثٖیبٍی ٍا ث٦ َٝىٛ َّ٥ 
ٙبه٦ آٟ ىٍ آث٨بی اٍیب١٤ٓ ٧بی ػ٨بٟ ٣ػ٤ى ىاٍى.  51ش٦ ٙي٥، ُٝی٠ اٍا١٦ ٝي ى٧٢ي. اُ ٙبه٦ ٧بی ػب١٤ٍی ٙ٢به
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ىٍٝي ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي ٍا سْٚی٘ ٝي ى٧٢ي. فٞي٥ سَی٠ ای٠ ثي ٝ٨َٕبٟ ٝشقٌٚ ث٦ ٙبه٦ ٧بی َّٛ 06ثي ٝ٨َٕبٟ 
٧بی كَٚ٤ی، ث٢يدبیبٟ،هِ٥ ُیبٟ، ٙب١٦ ىاٍاٟ، َٝػبٟ ٧ب، هبٍد٤ٕشبٟ، ١َٝش٢بٟ، َّٛ ٧بی د٨٠، إي٢غ ٧ب ٣ ُیَ 
 آة ىٚبٟ ٧ب $ٝشقٌٚ ث٦ ٙبه٦ ع٢بثياٍاٟ إز ٣ٙي هیٚي اُ ثي ٝ٨َٕبٟ ث٦ آٟ سقٌٚ ىاٍ١ي# ٝي ثبٙي.  ٙبه٦
ىَا٣ا١ي ٣ س٢٤ؿ ٝلٞ٤لار عجیقي ٣ ٣ػ٤ى ىقبٙیز ٧بی ُیٖشي آ١٨ب ىَٝشي ٍا ثَای ّٚو ىاٍ٣٧ب ایؼبى َّى٥ 
ٍجلا ؿ٢يی٠ ٧ِاٍ ٝ٤ْٙ٤ٗ  2إز. ثب ٣ػ٤ى ؽ٨٤ٍ ١ٖجي اهیَ، ؿٜٚ ا١ياُ ُیٖشي ٝلٞ٤لار عجیقي ىٍیبیي ػيیي
ٙي٥  طجز ثیٚشَ اُ ٍ٣ی ُٝی٠ اٍیب١٤ٓ ٧ب س٢٤ؿ ُیٖشيػيیي ثيٕز آ٣ٍى٥ ا١ي. فلا٣٥ ثَ ای٠، ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٢ْ٦ 
ثَای ىاٍ٣٧بی ػيیي ٣ ىٍٝبٟ ا١ٖب١ي ٣ ٕبیَ ىقبٙیز ٝلٞ٤لار عجیقي ىٍیبیي ػيیي  ّ٦،ا١شؾبٍ ٝي ٍ٣ى إز
 )2102 ,.la te laeL(ٕبلا١٦ اىِای٘ یبثي. ٧بی ٝ٢قشي
ثبٙي. ٝیَْ٣إٍب١یٖٞ٨بی  ػيیي ٝي ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی یْي اُ ى٤ایي كبٝ٘ اُ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍیبیي س٤ٙیي ىَآ٣ٍى٥
٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ػيیي ٣  س٤اٟ اُ آ١٨ب ثَای س٤ٙیي ىاٍ٣٧ب ٣ ىَآ٣ٍى٥ ىٍیبیي ٝ٢جـ م٢ي اُ ّ١٨بیي ٧ٖش٢ي ّ٦ ٝي
ى. سبّ٢٤ٟ  ٝلٞ٤لار ُیبىی اُ ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي ثيٕز ىٕشَٕي ث٦ ا٧ياه ىیَٖ ٝب١٢ي ٝب١یش٤ٍی٢ٔ إشيبى٥ َّ
ثبٙي. س٤ٙیيار ىاٍ٣ئي ثي ٝ٨َٕبٟ ىٍیبیي  آٝي٥ إز. یْي اُ ای٠ ىَآ٣ٍى٥ ٧ب، ٝ٤اى ىاٍ٣یي ٣ آٍایٚي ٝي
سَّیت ّ٦  0002ثبٙي. سبّ٢٤ٟ ثی٘ اُ  ،ػٚجِ ٧ب ٣ ثبّشَی ٧ب ١ٖجز ث٦ ٝ٤ػ٤ىار هْٚي ُی ٝش٢٤ؿ سَ ٝي
َٕعب١ي ٣ ضي ٝبلاٍیبیي ىاٍ١ي ثب إشيبى٥ اُ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی اُ ای٠ ٝ٤ػ٤ىار ثيٕز ه٤اٛ آ١شي ثی٤سیْي، ضي 
آٝي٥ ا١ي. ثَهي اُ ىاٍ٣٧بی ضي َٕعبٟ ٝب١٢ي $ثَای٤ٕشب١ی٢٨ب، ىیْٖ٤ىٍٝ٤لایي، اٙی٤ سَ٣ثی٠ ٣ ٕبٍّ٤ىیْشی٠#، 
ی٢٤ٟ# ٣ ٝلا١ی٠ ٧ب ّ٦ ىاٍ٣٧بی ضي كٖبٕیز ٝب١٢ي $ٕ٤ى٣دشَ٣ٕی٠ ٧ب، ٕبیش٤١ٞی٠ ٣ ٝب١٤آٙیي#، آ١شي ثی٤سیْ٨ب $ٝبٍ
ثبٙ٢ي.فلا٣٥ ثَای٠ ١٤في  ٍ٣١ي، اُ ای٠ ١ٞ٤١٦ ٝي ىٍ ٕبهز ٝيلبر ه٤ٍٙیيی ٣ ٙ٢ِ٧بی ؿٚٞي ثْبٍ ٝي
٧ِاٍ ثَاثَ ٝ٤طَسَ اُ َٝىی٠ ٍا  01ٙ٤ى هبٝیز ضي ىٍىی سب  ١٤ٍس٤ّٖی٠ ّ٦ اُ یِ ١٤ؿ كِٚ٣ٟ ىٍیبیي س٤ٙیي ٝي
# ٧ٜ ٝبى٥ ای إشوَاع َّى٥ ا١ي ّ٦ ثب  barC eohsesroH$ثبٙي. اُ ١٤في هَؿ٢ٔ  ىاٍى ٣ ىبٍي اطَار ػب١جي ٝي
٧بی ا٣ٙی٦ ىٍ ا١ٖبٟ ثْبٍ  ٧بی َٕٛ ٝ٢يي ٣اّ٢٘ ىاى٥ ّ٦ ىٍ سٚویٜ في٤١ز # ثبّشَیSPLٙیذ٤دٚي ٕبّبٍیي$
ٙ٤١ي ٣ س٤ٙیي اىِ٣ى١ی٨بی  ٍ٣ى.س٤ٙیي ثَهي اُ ٍبٍؽ ّ٘ ٧ب ٣ آ١شي ثی٤سیِ ٧بیي ّ٦ ث٦ َٝ٣ٍ ىٍ ثيٟ آُاى ٝي ٝي
 ثبٙ٢ي. ٧بی ىیَٖ ٝي ٢ي دذشیي٧بی آ١شي اّٖیياٟ ّ٦ اُ ٝب٧یـ٦ ٝیٖ٤ ػيا ٕبُی ٙي٥ ا١ي اُ ١ٞ٤١٦مٌایي ٝب١
٧بی ٕوز د٤ٕشبٟ ىٍ یبیي ٝب١٢ي ٝیٖ٤ ٣ هَؿ٢ٔ، ّیشی٠ $یِ ١٤ؿ َّث٤٧یيٍار#ّ٦ ىٍ  ٧ٞـ٢ی٠ اُ د٤ٕش٦
ىٍ ث٨ج٤ى َٕیـ  ٝ٢بیـ ىاٍ٣یي ّبٍثَى ىاٍى ثيٕز آٝي٥ إز. ثَهي اُ سَّیجبر ىیَٖكبٝ٘ اُای٠ ٝ٤ػ٤ىار
 ٍ٣ى. ُهٜ ٧ب ٣ ػٚ٤ٕیَی اُ اٙش٨بة آٟ ٧ب ثْبٍ ٝي
ثبٙ٢ي.امٚت ای٠ ٝ٤اى اُ  ٧بی ٝ٢قشي ٝي ٧بی ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي دٚیَٞ٧بی ُیٖشي ٣ آ١ِیٜ یْي ىیَٖ اُ ىَآ٣ٍى٥
ّ١بُ دٚیَٞاُ َٝب٣ٛ ث٦ كَاٍر ٣ ّلا  ANDٙ٤١ي. آْٙی٢بس٨ب، إٓبٍ٧ب،  ٧بی ىٍیبیي إشوَاع ٝي ػٚجِ ٧ب ٣ ثبّشَی
 ثبٙ٢ي. اُ ای٠ ١ٞ٤١٦ ٝي
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س٤ا١٢ي ػ٨ز س٤ٙیي ٝ٤اى ُیٖشي ػيیي ٝ٤ٍى  سلَیَبر ػيیي ١ٚبٟ ىاى٥ إز ّ٦ ىَای٢ي٧بی ثی٤ٙیٞیبیي ىٍیبیي ٝي
٧بی  إشيبى٥ ٍَاٍ ٕیَ١ي. ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ َٕ٣٥ هبٝي اُ دٚیَٞ٧بیي ّ٦ ثغ٤ٍ  عجیقي ٍبث٘ سؼِی٦ ٧ٖش٢ي $دلإشیِ
ّ٢٢ي ث٦ ثبُاٍ فَض٦ ٙي٥ إز. ای٠ ٝ٤اى  ٣ ْٝٚلار ُیٖز ٝلیغي ّٞشَی ایؼبى ٝي # scitsalP neerGٍبث٘ سؼِی٦ 
 ٙ٤ى. ٧بی آٙي $د٤ٕش٦ كِٚ٣ٟ ىٍیبیي #یبىز ٝي ىٍ ٝبسَیٔ
ٍ٣ى.$ ٝقٞ٤لاً سْٚی٘ ّٚ٢ی٨بی ثبّشَیبیي ٧َٞا٥ ثب  اُ ٝ٤اى ُیٖشي ىٍیبیي ػ٨ز ٍىـ ٕ٢يیيٕی٨بی ُیٖشي ثْبٍ ٝي
 ٙ٤ى#. ثَ ٕغ٤ف ٝ٢ؼَ ث٦ سْٚی٘ یِ لای٦ ٙؼ٢ي ٕوز ٝيلاٍ٣ ثي ٝ٨َٕبٟ ٣ إذ٤ٍ ػٚجْ٨ب 
٧بی ٝ٢بٕجي ٍا ػ٨ز س٤ٕق٦  ثبٙ٢ي، ث٦ فجبٍسي ای٢٨ب ٝيٗ ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي ثق٢٤اٟ ٍىیبث٨بی ُیٖشي ١یِ ٝغَف ٝي
٧بی سٚویٞي، آثِی دَ٣ٍی ٣ ٍىیبثي ٝلیغي ث٤ػ٤ى آ٣ٍى٥ ا١ي. ثَهي اُ ای٢٨ب ث٦ ف٢٤اٟ  ثی٤ٕ٢ٖ٤ٍ٧ب،ّیز
ثبٙ٢ي، ثَهي ١یِ  ٍ٣١ي ٣ ىٍٕبٜٙ ٕبُی مٌا ٝ٤طَ ٝي ٧بی ا١ٖب١ي ٝ٤ػ٤ى ىٍ مٌا ثْبٍ ٝي بس٤ّٟ٧بی سٚویٜ د ّیز
٧بی ٝضَ ىٍیبیي ٣ ثَهي اُ  ٧بی ػٚجِ ٧بی ُیٖشي ثْبٍ ٍىش٦ ا١ي. ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ َٕ٣٧ي اُ س٤ى٥ ث٦ ف٢٤اٟ ٍىیبة
٧بی ىیَٖ اُ كَٖٖ٧بی  ١ٞ٤١٦ ثبٙ٢ي. ٧بی ُیٖشي ٍبث٘ سٚویٜ ٝي ٕٞ٤ٛ س٤ٙیي ٙي٥ س٤ٕظ ا١ٖبٟ ث٤ٕیٚ٦ ٍىیبة
ّ٦ ّي ّ٢٢ي٥ ای٠ آ١ِیٜ ٧ب ٧ٖش٢ي اُ   XUL٧بی  ثبٙ٢ي. ّٟ ٧بی ىٍٕیَ ىٍ ثی٤ٙ٤ٝی٢ٖب١ٔ ٝي ُیٖشي، آ١ِیٜ
٧بی ىیَٖ ا١شَبٗ ىاى٥ ٙي٥  # ػيا ٙي٥ ا١ي ّ٦ ث٦ ثَهي اُ ٕیب٧بٟ ٣ ثبّشَی irehsif oirbiVثبّشَی٨بی ىٍیبیي $ٝب١٢ي 
س٤ا١٢ي فٞ٘  ٙ٤١ي ٣ س٢٨ب ىٍ َٙایظ ٝلیغي هبٛ ٝي ىٍ یِ س٤اٙي ّ١ي ثب ا٣دَ٣ٟ ّي ٝي XUL٧بی  ا١ي. ّٟ
١ٞبی٢ي. إَ ای٠ ّٟ ىٍ ا٣دَ٣ٟ ىٍٕیَ ٣ ىٍ سؼِی٦ س٤ٙ٤ئ٠ ىٍع ٙ٤ى ،٧٢ٖبٝیْ٦ ای٠ ثبّشَی ىٍ ٝلیظ س٤ٙ٤ئ٠ ٍَاٍ 
 ٟ س٤ٙ٤ئ٠ إز.ٕجِ ىیي٥ ٙي٥ ّ٦ ای٠ ثيی٠ ٝي٨٤ٛ إز ّ٦ ثبّشَی ىٍ كبٗ سؼِی٦ َّى-ٕیَى ثٞ٤ٍر ٍُى
س٤ا١ي ػ٨ز ٙ٢بٕبیي ٝ٤ػ٤ىار ٝيیي ٣ یب ٝضَثْبٍ  ٧بی ُیٖشي ّٟ ّب٣َٖٙ إز ّ٦ ٝي ١٤ؿ ىیَٖی اُ ٍىیبة 
٧بی ٝب٧ي  ٧بی ثبُیبىز ٙي٥، دبس٤ّٟ ٍ٣ى. ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ ثَای ٙ٢بٕبیي دبس٤ّ١٨بی ا١ٖب١ي ىٍ مٌا٧بی ىٍیبیي ،آة
اُ ٝب٧ي ىٍ ُٝبٟ ٝ٨بػَر اُ ْٝب١ي ث٦ ْٝبٟ ىیَٖ ٣ یب ٧بی هبٝي  ٧بی آثِی دَ٣ٍی،ٍىیبثي َٕ٣٥ ىٍ ٕیٖشٜ
$١٤في  PFG٧بی ّب٣َٖٙ ّٟ  ٍ٣ى. اُ ػٞٚ٦ ّٟ ٧بی سؼِی٦ ّ٢٢ي٥ ٝ٤اى ٙیٞیبیي ثْبٍ ٝي سٚویٜ ٝیَْ٣ إٍب١یٖٜ
ثبٙي ّ٦ ثَای ا٣ٙی٠ ثبٍ ىٍؿشَىٍیبیي ٙ٢بٕبیي ٙي ٣ ث٦ ف٢٤اٟ یِ ْٝٚ٤ٗ ىٚ٤ٍٕ٢ز  دَ٣سئی٠ ىٚ٤ٍ٣ٕ٢ٔ # ٝي
ٍ٣ى. اُ١ٚب١َٖ٧بی ّ١ي  ٧بی هبٛ ىٍ یِ ٕٚ٤ٗ ثْبٍ ٝي ٨ز ٙ٢بٕبیي ٣سقیی٠ ٝل٘ دَ٣سئی٠# ػGATكٖبٓ $
دٚیَٞاُ ثَای  AND# ٣ ّٟ o2g# ،ّٟ ّذٖیي ٣یَ٣ٓ $bsP٣  uR،oCsiB،STI٧بی ىش٤ ٕی٢شیِ $ اهشٞبٝي، ّٟ
 ٧بی ٕیب١٤ثبّشَی ٧ب ٣ ٕیب١٤ىبّ٧ب ثْبٍ ثَى٥ ٙي٥ ا١ي. ٙ٢بٕبیي ػٞقیز
ٍ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍیبیي ٝغَف ٝیجبٙي س٤ٙیي ا١َّی ثب إشيبى٥ اُ ثی٤ٝبٓ ىٍیبیي اُ ٝ٤ض٤فبر ىیَٖی ّ٦ ى
ٙ٤ى. ٝ٤ػ٤ىار ىش٤ٕ٢شِ ّ٢٢ي٥ ىٍیبیي  ىٍٝي اُ ّ٘ ا١َّی ا٣ٙی٦ ثب ىش٤ٕ٢شِ ىٍ ىٍیب٧ب ایؼبى ٝي 04ثبٙي.سََیجب  ٝي
ّ٢٢ي. ٝیِاٟ ىی  ی٘ ٝيىی اّٖیي َّث٠ ٍا ػٌة ١ٞ٤ى٥ ٣ ثب إشيبى٥ اُ ١٤ٍ ه٤ٍٙیي ث٦ َّث٠ آٙي ٣ اّٖیْٟ سجي
ثبٙي ٣ ثَ آ٣ٍى ٙي٥ إز ّ٦ ٕبلا١٦  ثَاثَ ىی اّٖیي َّث٠ ٝ٤ػ٤ى ىٍ اسٖٞيَ ٝي 05اّٖیي َّث٠ اٍیب١٤ٓ ٧ب 
ٙ٤ى. اٝب سب ّ٢٤ٟ ث٦ ىٙی٘ ََٝ٣ٟ ث٦ َٝى٦ ١ج٤ىٟ آٟ ثب ٕبیَ  ٕیٖب س٠ َّث٠ ث٦ ثی٤ٝبٓ ىٍیبیي سجيی٘ ٝي 53كي٣ى 
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٤هز ث٦ ٝ٤ٍر سؼبٍی ثَای سبٝی٠ ا١َّی إشيبى٥ ١ٚي٥ إز. اّ٢٤ٟ ثب ٧بی هْٚي اُ ای٠ ٝ٢جـ فؾیٜ ٕ ىَا٣ٍى٥
ث٨َ٥ ٕیَی اُ ٍ٣ٙي ٝجش٢ي ثَ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ،١ٖجز ث٦ س٤ٙیي ثیٚشَ ثی٤ٝبٓ ٣ إشيبى٥ اٍُا١شَ اُ آٟ اٍياٛ َٕىیي٥ 
 ٕیَى: إز. ای٠ فٞ٘ ث٦ عًَ ُیَ ا١ؼبٛ ٝي
 ٣ سجيی٘ آٟ ث٦ ٍ٢ي ٧ب ١َ٘ ىاٍى. 2OCّ٦ ىٍ سظجیز  ocsibuRسنییَ ٕبهشبٍ ٝ٤ْٙ٤ٙي آ١ِیٜ  -
اٝلاف سَّیت ٙیٞیبیي ثی٤ٝبٓ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ث٨َ٥ ثَىاٍی ث٨شَ ٣ إشيبى٥ اُ ثی٤ٝبٓ ػ٨ز ّبٍثَى٧بی ١٤ی٠ ث٦  -
٧بی ىٍیبیي ػ٨ز س٤ٙیيٙیذیي ثیٚشَ، ثب ٧يه ىَا٧ٜ آ٣ٍىٟ ٝ٢جقي اُ  ف٢٤اٟ ٝظبٗ، ٝ٨٢يٕي ٝیَْ٣ ػٚجِ
 ی ََٝ٣ٟ ث٦ َٝى٦ سَ اُ ٝ٢بثـ ٕ٢شي ثبٙي.٧بی ػبیِٖی٢ي ّ٦ اُ ٙلبػ اٍشٞبى ٕ٤هز
 ٧بی مٌایي ٙیٞیبیي. سجيی٘ ثی٤ٝبٓ ث٦ اسب١٤ٗ ٣ ىیَٖ اْٙبٗ ػبیِٖی٠ ا١َّی ٣ إش٤ُ -
اٍُیبثي ىٍیٌ ٕ٤١٦ ای ٣ ثٍَٕي سنییَدٌیَی ٝ٤ػ٤ىار، یْي اُ ٝ٨ٞشَی٠ ّبٍ٧ب ىٍ ُٝی٢٦ طجز س٢٤ؿ ٝیَْ٣ثي 
٧بی ىٍیبیي  س٤اٟ ١ٖجز ث٦ ثبُیبىز ثیٚشَ ٝیَْ٣ إٍب١یٖٜ ي ٝ٤ْٙ٤ٙي ٝيثبٙي. ثب إشيبى٥ اُ آ١بٙیِ٧بی ىیٚ٤ّ١شیْ ٝي
٧بی إشب١ياٍى ّٚز ٕٚ٤ٙي س٢٨ب ٝیش٤اٟ ّٞشَ اُ یِ ى٧ٜ ىٍٝي اُ ای٢٨ب  اٍياٛ ١ٞ٤ى ىٍ كبٙیْ٦ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ
يإبُی َّى ٣ س٤اٟ ثبإشيبى٥ اُ اثِاٍ٧بی ْٝٚ٤ٙي اُ ػٞقیش٨بی ٝیَْ٣ثي ػ ٍا ّٚز ىاى. ّ١٨بی ّب٣َٖٙ ٍا ٝي
 ٧بی ٝوشٚو إشيبى٥ ١ٞ٤ى.  اُآ١٨ب ثَای ٙ٢بٕبیي ٕ٤ی٦
٧بی ١يشي ١یِ  #  اُ ٣ػ٤ى ْٙ٦noitaidemeoriB ٧بی ىٍیبیي ثَای دبّٖبُی ٝلیظ ىٍیبیي$ اُ ٝیَْ٣ إٍب١یٖٜ
ىٍٝي آث٨بی ٕبكٚي ث٦ ىٙی٘ آٙ٤ىٕي كشي ثَای ٙ٢ب َّىٟ ٝ٢بٕت ١ٞیجبٙ٢ي#.  04إشيبى٥ ٝیَٖىى. $ ثی٘ اُ 
كبٝ٘ اُ ٕ٤هش٠  HAP(ا١ي ّ٦ ٝیش٤ا١٢ي٧یيٍ٣َّث٢٨بی دٚي آٍ٣ٝبسیِ $ َهي اُ ثبّشَی٨بی ىٍیبیي ٙ٢بٕبیي ٙي٥ث
 ؿ٤ة ،ُمبٗ ٣ ٍ٣م٠ ٍا سؼِی٦ ١ٞبی٢ي ٣ىٍ ٍىـ آٙ٤ىٕي ٝلیظ ١َ٘ ىاٍ١ي. 
َ٧بی ثبٙيدٚیٞ ّ٢٢ي ّ٦ ثب ٝلیظ ُیٖز ٕبُٕبٍ ٝي ٧بی ىٍیبیي ،امٚت ٝ٤اى ٝيیيی ٍا س٤ٙیي ٝي ٝیَْ٣ إٍب١یٖٜ
٧بی ُیٖشي میَ ٕٞي ّ٦ ىٍ ٝيیَیز ٣ سٞيی٦ ُثبٙ٦ ٧ب ٣ ىبضلاة ٧ب اُ آٟ ٧ب إشيبى٥  ُیٖشي ٣ ٕ٤ٍىبّشب١ز
ثبٙ٢ي اُ ای٠ ٝیَْ٣ة ٧ب ىٍ كٌه سقي٠ ١بٙي اُ ىبضلاة ٧ب ١یِ إشيبى٥  ٙ٤ى اُ اث٠ ١ٞ٤١٦ ٝي ٝي
 #7831$ػقيَی،ٙ٤ى. ٝي
ٝشبث٤ٙیز اّظَ ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیْي كبٝ٘ ٝشبث٤ٙیز ٧بیي ٧ٖش٢ي ّ٦ س٤ٕظ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ س٤ٙیي ٝي ٙ٤ى. ای٠ 
 ٧ب ث٦ ى٣ ىٕش٦ سَٖیٜ ٝي ٙ٤ى:
، ّ٦ ٙبٝ٘ سَّیجبر ضَ٣ٍی ثَای ٍٙي ٣ اىاٝ٦ كیبر ٝي ثبٙي ٣ إبٓ ٕ٢شِ  3ٝشبث٤ٙیز ٧بی ا٣ٙی٦ .1
 ٝبَّ٣ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧بیي ١ؾیَ دَ٣سئی٠ ٧ب، إیي٧بی ١٤ّٚئیِ، َّث٤٧یياٍر ٧ب ٣ ٙیذیي٧ب ٝي ثبٙي. 
، ٝب١٢ي ٝشبث٤ٙیز ٧بی ا٣ٙی٦ ثَای اىاٝ٦ كیبر ضَ٣ٍی ١یٖش٢ي اٝب ىٍ ٖٝیَ سْبٝٚي ثَای 4ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦ .2
 #.  9991 ,rudnamgiS$٦ ثَب اُ ٝشبث٤ٙیز ٧ب ا٣ٙی٦ ٝٚشٌ ٙي٥ اىاٝ
                                                        
 setilobatem yramirP3
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 ػب١ياٍاٟ ىٍیبیي ثَای اىاٝ٦ كیبر ٣ َٝبثٚ٦ ثب ٕبیَ ٝ٨بػٞی٠ ٣ ْٙبٍؿیبٟ إشَاّىی ٧بی ٝوشٚيي ىاٍ١ي: 
 ، ٝب١٢ي ثٖیبٍی اُ إي٢غ ٧ب، َٝػبٟ ٧ب، س٤١یْز ٧ب ٣....5ىىبؿ ٙیٞیبیي 
اُ ْٜٙ دبیبٟ، هبٍ ىٍ ثٖیبٍی اُ هبٍد٤ٕشبٟ ٣ ثَی٤ُ٣آ٧ب، ، ٝب١٢ي ٝيه ىٍ ثٖیبٍی 6ىىبؿ ٕبهشٞب١ي 
 إْٚز ىاهٚي ىٍ َٝػبٟ ٧بی ٕوز، ٣ إذیْ٤ٗ ىٍ إي٢غ ٧ب.
، ٝب١٢ي كِٚ٣ٟ ٧بی ىٍیبیي ّ٦ س٤ٕظ ثبىز ضویٞي ّ٦ اعَاه ثي١ٚبٟ ٍا اكبع٦ َّى٥ 7ثبىز ٕوز 
 إز آٟ ٧ب ٍا اُ ١ی٘ ٣ ى١ياٟ ٧بی ْٙبٍؿیبٟ ایٞ٠ ١ٖ٦ ىاٙش٦.
، ػب١ياٍا١ي ّ٦ اُ ای٠ ٕیٖشٜ سياىقي إشيبى٥ ٝي ّ٢٢ي اُ آ١ؼب ّ٦ ىٍ 8مٌایي ىٍ ثبىز ّب٧٘ اٍُٗ 
ثبىز ه٤ى ٝ٤اى میٍَبث٘ ٧ضٜ ٍا س٤ٙیي ٝي ّ٢٢ي ْٙبٍ ٝ٢بٕجي ٝلٖ٤ة ١ٞي ٙ٤١ي؛ ٝب١٢ي سؼٞـ آة ىٍ 
َٝػبٟ ٧بی ١َٛ، َّث٢بر ّٖٚیٜ ىٍ ػٚجِ ٧بی ٕجِ ٣ ٍَِٝ، ٕٚ٤ِٙ ىٍ س٤١یْز ٧ب ٣ ّلاّٟ ىٍ إي٢غ 
 #. 5991 , kilwaP dna sanahC$ ٧ب
ىٍ ٣اٍـ ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦ ٕلاف ٙیٞیبیي ٝي ثبٙ٢ي ّ٦ إي٢غ ٧ب ٣ ٕبیَ ػب١ياٍاٟ ىٍیبُی ثَای ثَب اُ آٟ 
إشيبى٥ ٝي ّ٢٢ي. ث٦ فجبٍر ىیَٖ ثٍَٕي ٧بی ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ ٍاثغ٦ ثب هٞ٤ٝیبر اّ٤ٙ٤ّی ٙیٞیبیي إي٢غ ٧ب 
٧بی طب١٤ی٦ ىٍ ٕبیَ ىقبٙیز ٧بی كیبسي آٟ ٧ب اطَ ١ياٙش٦ ٣ ىٍ ٣اٍـ ٧َ ٕ٤١٦ إي٢غ ١ٚبٟ ىاى٥ إز ّ٦؛ ٝشبث٤ٙیز 
 ,.la te relluMثَ إبٓ َٙایظ ٝلیغي، إشَاّىی هبٝي ٍا ػ٨ز س٤ٙیي ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦ ا١شوبة ٝي ّ٢ي    $
 #. 4002 ,.la terukahT٣4002
اٍاٟ سَّیت إشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي ٙي٥ $ٝشبث٤ٙیز ٧بی سلَیَبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ّ٦ سقياى ثٖیبٍی اُ ٧ِ
#. ث٦ ای٠ سَّیجبر ٙیٞیبیي ّ٦ اُ ٍٙي ٝ٤ػ٤ىی ٝب١٢ي 0102 ,añivaRطب١٤ی٦# ىاٍای ه٤اٛ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧ٖش٢ي $
ثبّشَی ٧ب، ٣یَ٣ٓ ٧ب ٣ ثٖیبٍی اُ ػب١ياٍاٟ ىٍیبیي ١ؾیَ ثبٍ١بّ٘ ٧ب، ٍ٣ی ٕغق ٝ٤ػ٤ىی ىیَٖ ٝٞب١قز ١ٞ٤ى٥ 
#. سلَیَبر ثٖیبٍی ىٍ ٍاثغ٦ ثب ػيإبُی ٣ 4991 ,.la te lhaW$١یِ ٝي ٕ٤ی٢ي 9بُ ّ٢٢ي٥سَّیجبر عجیقي د
ٙ٢بٕبیي سَّیجبر عجیقي دبُ ّ٢٢ي٥ ا١ؼبٛ ٝي ٙ٤ى ٣ ٍ٣ُا١٦ ىٍ ثٖیبٍی اُ آُٝبیٖٚب٥ ٧بی ى١یب ١شبیغ ػيیيی ىٍ 
سَّیت عجیقي دبُ ّ٢٢ي٥ ٙ٢بٕبیي ٙي٥  541ٍاثغ٦ ثب ه٤اٛ ای٠ سَّیجبر ّٚو ٝي ٙ٤ى، سب ّ٢٤ٟ ١ِىیِ ث٦ 
ای٠ سَّیجبر ٝشقٌٚ ث٦ إي٢غ ٧ب ث٤ى٥ إز. ٝغبٙقبر ثٖیبٍی ُیبىی ىٍ ٍاثغ٦ ثب ىٍٝي  05إز ّ٦ ثی٘ اُ 
ٕ٤١٦  001سَّیجبر عجیقي دبُ ّ٢٢ي٥ إي٢غ ٧ب ا١ؼبٛ َٕىش٦ إز، ١شبیغ ای٠ ٝغبٙقبر ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ١ِىیِ ث٦ 
 nardneevaR$٢ي ٕ٤١٦ إي٢غ ّ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي ىاٍای سَّیجبر عجیقي دبُ ّ٢٢ي٥ ٝي ثبٙ 0001اُ 
ث٦ فجبٍسي ىیَٖ إي٢غ ٧ب یْي اُ ٝ٢بثـ م٢ي س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦ ٣ سَّیجبر  #.9002 ,loM anmiL dna
ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦ ٙ٢بٕبیي ٙي٥ اُ 1.1١ٞ٤ىاٍ ٙٞبٍ٥ىٍ  #.4002 ,gnowgnawaS dna aojjiK$ ٧ٖش٢ي ٙیٞیبیي
                                                        
 sesnefed lacimehC5
 sesnefed larutcurtS6
 ssenhguot eussiT7
 eulav doof eussit decudeR8
 )sAPN( ,stnaluofitnA tcudorP larutaN9
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 tnulBٝٚب٧ي٥ ٝي َٕىى $ 3002سب  5691ػب١ياٍاٟ ىٍیبیي ّ٦ ىاٍای ه٤اٛ ثی٤ٙ٤ّیِ ٝي ثبٙ٢ي عي ٕبٗ ٧بی 
یز طب١٤ی٦ ثب ه٤اٛ ثی٤ٙ٤ّیِ ث٦ #، ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ اُ ای٠ ١ٞ٤ىاٍ ثَىاٙز ٝي ٙ٤ى ثیٚشَی٠ ٝشبث٤ٙa 5002 ,.la te
 إي٢غ ٧ب ٝشقٌٚ إز.
ىٙی٘ س٤ٙیي ؿ٢ی٠ سَّیجبسي ىىبؿ ىٍ ثَاثَ ْٙبٍؿیبٟ، َٝبثٚ٦ ثب ػب١ياٍا١ي ّ٦ ٍ٣ی ٕغق إي٢غ ٧ب ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ 
ىٍٝي س٤ى٥ ُیٖشي إي٢غ ٧ب ٍا  05كیبر آٟ ٧ب ٍا س٨يیي ١ٞ٤ى٥ ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ّ٢شَٗ ثبّشَی ٧بی ىاهٚي ّ٦ ثی٘ اُ 
 #. 5002 ,.la teiafiRٙي٥، ٝي ثبٙي $ٙبٝ٘ 
آُٝبی٘ ٧ب ٣ ثٍَٕي ٧بی ا١ؼبٛ ٙي٥ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ّ٦ ه٤اٛ ضيس٤ٝ٤ٍ، ٕیش٤س٤ّٖیِ، ١٤ٍ٣س٤ّٖیِ، 
ضيثبّشَی، ضي٣یَ٣ٓ، ضيٍبٍؽ، ٝ٨بٍ ّ٢٢ي سَٖیٜ ٝیش٤ُ، ضيدَ٣س٤ُ٣آ، ضياٙش٨بة، ضيدیَی، ٝٞب١قز ّ٢٢ي٥ 
 dna namweNثی٤ٙ٤ّیِ ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦ إي٢غ ٧ب ٝي ثبٙي $ ثیٞبٍی آیِٚایَٞ، ضي ٝبلاٍیب اُ ثیٚشَی٠ ه٤اٛ
 #.4002 ,ggarC
، 01س٤ا١بیي س٤ٙیي ؿ٢ی٠ سَّیجبسي ّ٦ اُ ٙلبػ ٝب٧یز ٙیٞیبیي ثٖیبٍ ٝش٢٤ؿ ٝي ثبٙ٢ي ٣ ٙبٝ٘؛ إیي٧بی آٝی٢٦
ٝي  41ٕشَ٣ٗ ٧ب٣ ا 31، سَدَ٣١یي٧ب سب آٙیيبٙیشِ ٕیْٚیي دَ٣ّٖیي21، د٤ٍىیَی٠ ٧ب11١٤ّٚئ٤ُیي٧ب سب ٝبَّ٣ٙیي٧ب
ب١٤ٍاٟ ٣ ٕیب٧بٟ ىٍیبیي ٍا ث٦ ٝ٢جـ اٍُٙٞ٢ي سَّیجبر عجیقي ػ#، relluM dna rukahT٣5002 ,.la te tnulBثبٙ٢ي$
 سجيی٘ َّى٥ إز.
 
 ًذاراى دريايي تا خَاؿ تیَلَصيكهتاتَلیت ّاي ثاًَيِ ؽٌاعايي ؽذُ اس جا :1ًوَدار 
 ).a 5002 ,.la te tnulB(3002تا  5691عي عال ّاي 
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 تاريخچِ فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى در جْاى -1-1
ٕبٗ دی٘ اُ ديیي٥ سوٞیَ ثَای  0052ٕ٤َٝیبٟ ١وٖشی٠ اٍ٤اٛ ػ٨بٟ ث٤ى١ي ّ٦ اُ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی إشيبى٥ َّى١ي. آ١٨ب 
س٤ٙیي ثَهي ٝ٤اى إشيبى٥ َّى١ي. ای٢ِ ٍَ١٨ب اُ آٟ ٝبػَا ٝي ٌٍٕى ٣ ىٍ ُٝبٟ كبضَ دَ١ي٥ فٜٚ ٣ ىا١٘ 
ى٣ٍ اُ هب٣ٍٝیب١٦ ثَ ى٣ٗ ّٚ٤ٍ٧بی ٝنَة ُٝی٠ یب َٝىٛ ّ٤ٙبی ًَٙ ى٣ٍ ١ٖٚش٦ إز. هب٣ٍٝیب١٦ ّیٚ٤ٝشَ٧ب 
٧ٜ اّ٢٤ٟ اُ ١ؾَ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ٍی ٣ ثوٞ٤ٛ ىٍ ُٝی٢٦ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ثب ّٚ٤ٍ٧بی دیَٚىش٦ ػ٨بٟ ىبٝٚ٦ ُیبىی 
 #0931$ٝیَاىضٚي، ىاٍى
إي٢غ ٧ب ث٦ ف٢٤اٟ ىاٍ٣ ث٦ ٍٛ ثبٕشبٟ ٣ ى٣ٍاٟ دِْٙي إشيبى٥ اُ ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦ ػب١ياٍٟ ىٍیبیي ث٦ ّبٍثَى 
ثبُ ٝي َٕىى، ىٍ آٟ ُٝبٟ اُ إي٢غ ٧ب ىٍ ىٍٝبٟ ثٖیبٍی اُ ثیٞبٍی ٧ب إشيبى٥ ٝي ٙي؛ ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ  51اْٖٙب١يٍ
إي٢غ ٍا ىٍ ٝلٚ٤ٗ یيی ٍَاٍ ٝي ىاى١ي ٣ ث٦ ف٢٤اٟ ٝبى٥ ٝ٢قَي ّ٢٢ي٥ ه٤ٟ إشيبى٥ ٝي َّى١ي، ٧ٞـ٢ی٠ اُ سَّیت 
فٞبٍ٥ إي٢غ ث٦ ٧َٞا٥ فٞبٍ٥ ٧بی ٕیب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ ٝبى٥ ثی٨٤ٙي إشيبى٥ ٝي ٙي. اُ ىیَٖ ّبٍثَى٧بی إي٢غ ٧ب 
ىٍ آٟ ُٝبٟ ای٠ ث٤ى ّ٦ إي٢غ ٍا ىٍ َٙاة هبٜٙ ٍَاٍ ىاى٥ ٣ ثَای اىَاىی ّ٦ ثیٞبٍی ٍٚجي ىاٙش٢ي ث٦ ٝ٤ٍر 
يا ّ٢٢ي، إي٢غ ٍا ىٍ اىٍاٍ ٝي ٌٕاٙش٢ي ٣ اُ َٝ٧ٜ ىٍ ٍٖٞز ٕٞز ؿخ ٕی٢٦ ٝي ٌٕاٙش٢ي سب ىٍى ثیٞبٍ اٙشیبٛ دی
فٞبٍ٥ آٟ ىٍ ىٍٝبٟ ٕٜ ُىٕي إشيبى٥ ٝي َّى١ي! ىٍ ٍاثغ٦ ثب ّبٍثَى ىاٍ٣یي إي٢غ ٧ب ىٍ ُٝبٟ ٍٛ ثبٕشبٟ ثٖیبٍ 
١َ٘ ٙي٥ إز ّ٦ ث٦ ع٤ٍ ّٚي ٝي س٤اٟ ث٦ ىٍٝبٟ َٕٝبُىٕي، َٝ٧ٜ ُهٜ، ْٖٙشٖي إشو٤اٟ، هیِ ٣ یب ٣ٍٛ، 
 #. 5002 ,remteD$ ٧بی في٤١ي ٣ َٕعبٟ ثیض٦ اٙبٍ٥ ١ٞ٤ىٝقي٥ ىٍى، ثیٞبٍی 
ث٦ ف٢٤اٟ یِ ١یبُ ٝ٤اى ٙیٞیبیي  91٣  81ثَىاٙز ّٚخ ٧ب اُ ىٍیب ىٍ إْبسٚ٢ي ٣ إشوَاع دشبٓ اُ آ١٨ب ىٍ ٍَٟ  
ّ٦ م٢ي اُ ّٖٚیٜ إز ىٍ ثَیشب١یب ثَای اٝلاف هبُ ٣  lreaMثَای ٝ٢قز اسيبً اىشبى. ٕذٔ اُ ػٚجِ ىٍیبیي 
آٟ ثَای ّٚب٣ٍُی إشيبى٥ ٙي. ىٍ آٟ ُٝبٟ ٧ب اُ ػٚجِ ٧بی ىٍیبیي ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ یي ثَای ىٍٝبٟ ثَهي  سَ٤یز
ثیٞبٍی٨ب إشيبى٥ ٝي ٙي ٧ٞـ٢بٟ ّ٦ اَٝ٣ُ٥ َّٙز ٧بی ٕبهز ٝ٤اى ث٨ياٙشي ٣ آٍایٚي اُ آٟ إشيبى٥ ٝي ّ٢٢ي. 
آمبُ ث٨َ٥  0691ي إشيبى٥ ٙي٥ إز.ى٧٦ ٧ٞـ٢ی٠ ثب فٞبٍ٥ ٧بی ىٍیبیي ثَای ّ٢شَٗ ثیٞبٍی ٧ب ىٍ ٍ٣ٗ ٧ٞی٤دبس
ثَىاٍی ػيی اُ إٍب١یٖٜ ٧بی ىٍیبیي ثَای ٕلاٝز ا١ٖبٟ ث٤ى. ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧بی ضي ٣یَ٣ٓ ٣ ضي َٕعبٟ 
اّشٚبه ٣ ١٤آ٣ٍی ث٤ى ّ٦ ٙیٞیيا١٨ب ٍا ث٦ ى١یبی ٕٖشَى٥ ُیَ ىٍیب ٧ب ٝشٞبی٘  C–٣ آٍا  A -آٍاثی٢٤ُایي ٧ب ٝظ٘ آٍا
 )5002 ,ognuM( َّى.
اُ آٟ دٔ ُیٖز )8002 ,inatesuF( ٥ ث٤ىسَّیت اُ ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي ػيإبُی ٙي 00002كي٣ى  0791سب ٕبٗ 
ث٦ ف٢٤اٟ ٙبه٦ ای اُ دْ٣٧٘ ٧بی دبی٦ ای ١ٖجز ث٦ ٧َ ُٝبٟ ىیَٖ دیَٚىز ٧بی  0791ى٢ب٣ٍی ىٍ ا٣ای٘ ى٧٦ 
ز ٣ اٍُٗ ٍ٣ُاىِ٣ٟ فؾیٞي كبٝ٘ َّى ٣ ثيٙی٘ ّبٍثَى٧بیي ّ٦ ىٍ س٢يٍٕشي، ث٨ياٙز ٣ اٍشٞبى ىاٍى، ا٧ٞی
یبىش٦ إز. ای٠ دیَٚىز ٧بی ٝ٨ٜ ىٍ ُیٖز ى٢ب٣ٍی فٞيسب ١بٙي اُ دیَٚىز اثِاٍ ٕبُی، ى٢ب٣ٍی ٣ ّبٍثَى آ١٨ب 
ىٍ س٤ٕق٦ ُیٖز ٙ٢بٕي $ ث٦ ف٢٤اٟ یْي اُ فٚ٤ٛ ُیٖشي ٣ دبی٦ ای ثَای ثٖیبٍی اُ ٝ٢بیـ# إز. َٖٙىشَی٠ 
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، ّ١شیِ، ٝیَْ٣ة ٙ٢بٕي، ُیٖز ٙ٢بٕي ٕٚ٤ٙي دیَٚىز ٧بی ای٠ ىا١٘ ٣ ى٠ ىٍ فَٝ٦ ٧بی اّ٤ٙ٤ّی
ٝ٤ْٙ٤ٙي، ُیٖز ٙیٞي، ٝ٨٢يٕي ىَای٢ي، ى٢ب٣ٍی ّٚز ٕٚ٤ٙي ٍم ١ٞ٤ى٥ إز. ثٖیبٍی اُ اّشٚبىبر اهیَ ای٠ 
ٍٙش٦ ٧ب ىٍ عیو ٣ٕیقي اُ ٝ٢بیـ ٙبٝ٘ ٝ٤اى مٌایي، ٝ٤اى ٕ٤هشي، ٙیٞیبیي، ّ٤ى٧ب، ىاٍ٣یي، دِْٙي، 
 #.3731ٝيیيی دیيا َّى٥ إز $١٤ٍی ىٙ٤یي ٣ ٧ْٞبٍاٟ، ٝلٞ٤لار ّٚب٣ٍُی ٣ ... ّبٍثَى٧بی 
د٢غ  9891٧ٞـ٢ی٠ ّ٢يَا١ٔ ٧ب ٣ ٕٞی٢بٍ٧بی ٝشقيىی ىٍهٞ٤ٛ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ىٍیبیي ْٙ٘ َٕىز.  اُ ٕبٗ  
ىٍ س٤ّی٤ ٣ ٕذٔ  9891ثَِٕاٍ ٙي . ا٣ٙی٠ ّ٢يَا١ٔ ىٍ ٕبٗ   )CBMI(ّ٢يَا١ٔ ثی٠ اٙٞٚٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب  
ثَِٕاٍ ٙي٥ إز. ىٍ ا٣ٙی٠ ّ٢يَا١ٖي ّ٦ ىٍ  0002٣ سب١ِ٣ی٘  7931، ٕ٤ٍ١ش٤ 4931سَ٣ٖٝ٤ ،1931ىٍ ثبٙشیٞ٤ٍ 
ّاد٠ ثَِٕاٍ ٙي ا٣ٙی٠ ا١ؼٞ٠ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ث٦ ف٢٤اٟ یِ ا١ؼٞ٠ ثی٠ اٙٞٚٚي دیَٚىش٦، ّٞیش٦ فٚٞي ثی٠ 
 ی ٝٚ٤ٍسي ٧یبرافضباٙٞٚٚي ٣ ٙ٤ٍای ثی٠ اٙٞٚٚي ٣اكي٧بی فٚٞي سبٕیٔ ٙي. ّٞیش٦ ثَِٕاٍی ثی٠ اٙٞٚٚي ٣
ٍا ا١ؼبٛ ٝیي٧٢ي، سْٚی٘  ّ٢يَا١ٔ ثی٠ اٙٞٚٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ثقيی ػٖٚبر ثَ١بٝ٦ ٍیِی ثی٠ اٙٞٚٚي ّ٦ فٚٞي
 ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ػٖٚبر 9991٣  8991 ٧بی ٕبٗىٍ ا١ؼبٛ ٙي.  ٝ٤١ذٚی٦ ىٍ 2991ىٍ ٕبٗ  اٍ٣دبا٣ٙی٠ ١ٖٚز ٙي. 
 tuohrekjiwdrooN ٣ $آٙٞبٟ# nevahsmelliW ىٍث٦ سَسیت  اٍ٣دبیي َّٙز ّ٢٢يٕبٟ ثب كض٤ٍ ىٍیبیي
 ىٍ ىٍیبیي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ٧ٞبی٘ ا١ٖٖٚشبٟ ىٍ ثَای ا٣ٙی٠ ثبٍ 8991 ٕبٗىٍ ٝب٥ ا٣ر  $٧ٚ٢ي#ٝ٤ٍر َٕىز.
 ٣ ٝ٤ْٙ٤ٙي ُیٖز ٙ٢بٕي ٣ $ّاد٠# ىٍیبیي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّیٝؼٚ٦  ى٣  ثَِٕاٍ ٙي.، إْبسٚ٢ي اىی٢ج٤ٍٓ
 ٝؼٚ٦ ای، ىٍیبیي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ث٦ ْٙ٘ ث٦ سبُٕي ٙي ّ٦ سبٕیٔ آَٝیْب#ایبلار ٝشلي٥ ىٍیبیي $ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی
ثب ٧ٜ  ٍا ه٤ى ثَ١بٝ٦ ٧بی ّبٍثَىی ى٠ آ٣ٍی ىٍیبیي ٣ اُ ُ١يٕي ٕٚ٤ٙي ٣ ٝ٤ْٙ٤ٙي ُیٖز ٙ٢بٕي اٙٞٚٚي ثی٠
 ٝي ثبٙي. َٙف ىاى٥ ٙي٥ ُیَ ىٍ ّ٦ ای ٝ٢غَ٦ ٕبُٝبٟ اُ ٍٕٞي ٝؼٚ٦ ای٠. اىمبٛ ٙي١ي
ا٣ٙی٠  سبٕیٔ ٙي. 4931ّ٢يَآ ٕبٗ  دٔ اُ 5991ىٍ ٕبٗ  اٍیب١٤ٓ آٍاٛ ىٍیبیي إٓیبیي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّیا١ؼٞ٠ 
آ١٨ب  ای ٝ٢غَ٦ ّ٢يَا١ٔ. إز ٣ سبیٚ٢ي، ىیٚیذی٠ دبلائ٤ ٝبِٙی،، َّ٥، ّاد٠، ا١ي٣١ِی ٙبٝ٘ ّٚ٤ٍ٧بی فض٤
 ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّیػبٝق٦ ىاٙش٦ إز. ّٚ٤ٍ 51 َّٙز ّ٢٢ي٥ اٍُا 004كي٣ى ، سبیٚ٢ي د٤ّز ىٍ، ّاد٠ ٣ ىٍٙیٞ٤ُی
 ٙي. سْٚی٘، ١َ٣ّ ØsmorT ىٍ سَ٣ٖٝ٤ 493191 ٕبٗ ىٍ# BMSE$ 61اٍ٣دب ىٍیبیي
 ىٍ یِ ىٍ ّ٤ثب ث٦ ع٤ٍ ٍٕٞي ثقي٧ب# دیَ٣ ١ٖٚشي ىٍ ایشبٙیب  ABMAP$ 71دبٟ آَٝیْب ىٍیبیيا١ؼٞ٠ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی 
ث٦  آَٝیْب ىٍیبیي ىٍ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ثَای سَ٣یغ ABMAP. سبٕیٔ ٙي 9991ىٍ ٕبٗ ، ّب١بىا، ٧بٙیيبّٔ ىٍ ١ٖٚز
ٕبهش٦ ٙي٥  ىٍیبیي اُ ٝ٢بثـ دبیياٍ اٍشٞبىی اػشٞبفي ٣ ِٝایبی ثَای ىٕشیبثي ث٦ اٝیي٣اٍ ّ٢٢ي٥ ٖٝیَ ف٢٤اٟ یِ
 ١ؾَ ىٍ٧ٞـ٢ی٠  سجبىٗ اعلافبر عَاكي ٙي٥ إز. ٣ ٕبُٝب١ي ٙوٞي ٣ سقبٝلار سٖ٨ی٘ ثَای٧ٞـ٢ی٠   إز.
 ىقبٙیز ىٍ ىٍٕیَ ٧بی ٕبُٝبٟ ی ٧ٞ٦ ىٍ ٝیبٟ ٣ ىا١ٚؼ٤یبٟ إشبىاٟ،، ٝيیَاٟ، ىا١ٚٞ٢ياٟ سجبىٗ ثَای سَ٣یغ ىاٍى
ای٠ َّٙز ٍٞي  ىٍیبیي ىقبٙیز ّ٢ي سؼبٍی ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی س٤ٕق٦ ٣ سٚ٤یٌ آَٝیْب ىٍیبیي ىٍ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ٧بی
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 دیَٚىش٦ ى٣ٍ٥ ٧بی ٣یْ٥ ثَِٕاٍی ٣ ىٍیبیي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ٣ ّبٍٕب٥ ٧بی آٝ٤ُٙي ٧ب ّ٢يَا١ٔ ث٦ كٞبیز اُ ىاٍى
 ىٍیبیي ثذَىاُى. ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی آٝ٤ُٗ ىٍ ث٦ ث٨ج٤ى ِّٞ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ىٍیبیي ىٍ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی
ٕٖشَىٕي ٣ س٢٤ؿ ٕ٤اك٘ اَٝیْبی لاسی٠ ٣ ٝ٢بثـ ىٍیبیي ٧َٞا٥ ثب فٚ٤ٛ ػ٨ب١ي ٣ ػبٝق٦ ى٠ آ٣ٍی ٣ ٍ٣١ٌ 
ٝي ثبٙي. ٙیٚي،   اٍشٞبىی ١٨بى٧بی ٝ٢غَ٦ ىٍ ٣ضقیز ایي٥ آٗ ثبفض ىَٝشي ثَای  ٍٙي ىٍ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍیبیي
ِْٝیِ، ّ٤ثب ٣ ثَُی٘، ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ، ىٍ كبٗ كبضَ سق٨يار فٞي٥ ای ىٍ كٞبیز اُ سلَیَبر ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی 
ىٍیبیي ىٍ ٝ٤ٕٖبسي ٝب١٢ي ىا١ٖٚب٥ ّبس٤ٙیْب، ٣اٙذبٍایٖ٤، آ١ش٤ىبٕبٕشب، َِّٝ دْ٣٧٘ ٧بی فٚٞي ٣ آٝ٤ُٗ فبٙي 
 ) 5002 ,ognuM(. .٣ ٝ٤ٕٖ٦ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍ ٧ب٣ا١ب ٣ ىیَٖاٟ ىاٍ١ي
هب٣ٍٝیب١٦ ٧ٜ اّ٢٤ٟ اُ ١ؾَ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ٍی ٣ ثوٞ٤ٛ ىٍ ُٝی٢٦ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ثب ّٚ٤ٍ٧بی دیَٚىش٦ ػ٨بٟ ىبٝٚ٦ 
ُیبىی ىاٍى ٣ ای٠ ٝ٤ض٤في إز ّ٦ ّ٢ي ٣ ّب٣ فٚ٘ آٟ ١یبُ ث٦ سلٚیٚي ٧ٞ٦ ػب١ج٦ ٣ ٣ٕیـ ىٍ ّٚ٤ٍ٧بی ای٠ 
٧ٖش٢ي  4041ىٍ ٝ٢غَ٦ ؿٜٚ ا١ياُ  ایَاٟي ٝ٢غَ٦ ىاٍى.ىٍ ّ٘ ٕ٦ ّٚ٤ٍ إَائی٘، سَّی٦ ٣ َٝٞ ٝ٨ٞشَی٠ ٍٍجبی ىقٚ
٣ ٍا٥ ا١ياُی اعبٍ٨بی سٞیِ ٣ س٢٤ؿ ثٖیبٍ ُیبى ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ٝب دیٚي  PMGّ٦ ث٦ ىٙی٘ إشََاٍ ٍ٤ا١ی٠ 
  َٕىش٦ ا١ي . ّٚ٤ٍ فَثٖشبٟ ٣ ٕذٔ اٝبٍار ٍٍجبی ٍيٍسٞ٢يی ٧ٖش٢ي ّ٦ ثب ٙشبة ىٍ كبٗ كَّز ث٦ ٕٞز ػٚ٤
 #0931$ٝیَاىضٚي،٨ب ٍا ١یِ ٝي ١ؾَ ٍَاٍ ى٧یي. ٧ٖش٢ي ٣ ثبیي سل٤لار آ١
 
 تاريخچِ فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى در ايزاى-1-2
٣ػ٤ى ١ياٍى ٣ ٧َآ١ـ٦ ٧ٜ ّ٦ ىٍ ُٝی٢٦ آثِیبٟ  ىَا٣ى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  ایَاٟ ٧یؾ ٕ٢ي ٝٚوٞي ٝوٞ٤ٛ ث٦ ىٍ
آثِیبٟ ٝغَف إز سلز ف٢٤اٟ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٍٚٞياى ٙي٥ إز. ثَای ثیبٟ سبٍیوـ٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیبیي ىٍ 
 ایَاٟ لاُٛ إز اثشيا دیٚی٢٦ ٝوشَٞی اُ ُیٖز ى٢ب٣ٍی اٍائ٦ ٙ٤ى. 
سإٕیٔ ٣ ىقبٙیز ه٤ى ٍا ىٍ  1631ٕبُٝبٟ دْ٣٧ٚ٨بی فٚٞي ٣ ٝ٢قشي ایَاٟ اُ ٕبٗ  ُیٖز ى٢ب٣ٍی  دْ٣٧ْٚي٥
ٝلي٣ى٥ یِ آُٝبیٖٚب٥ ٣ ثب عَف ُیَ ث٢بئي ایؼبى َِّٝ ّْٖٚی٤ٟ ٍبٍؽ ٧ب ٣ ثبّشَی ٧بی ٝ٢قشي ٣ في٤١ي ایَاٟ 
آمبُ َّى ٣ ثب ى٣ ثَ١بٝ٦ د٢ؼٖبٙ٦ س٤ا١ٖز ث٦ یِ ٝؼٞ٤ف٦ آُٝبیٖٚب٥ ٧بی دْ٣٧ٚي ٣ یِ دبیٚ٤ر دٚ٢ز 
سبٕیٔ ٙ٤ٍای دْ٣٧ٚ٨بی  8631ٕذٔ ىٍ ٕبٗ  ؾیَ إز ىٕز یبثي.ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ّ٦ ىٍ ١٤ؿ ه٤ى ىٍ ّٚ٤ٍ ثي ١
فٚٞي ّٚ٤ٍ س٤ٕظ ٙ٤ٍای فبٙي ا١َلاة ىَ٧٢ٖي سلٌَ یبىز، ٧يه اُ سبٕیٔ ای٠ ٙ٤ٍا ایؼبى ٧ٞب٧٢ٖي ىٍ 
١ؾبٛ سلَیَبسي، ثَ١بٝ٦ ٧بی دْ٣٧ٚي، سٚ٤یٌ ٣ كٞبیز اُ دْ٣٧َٖٚاٟ، س٢ؾیٜ ٕیبٕز ٧بی ٝ٤ػ٤ى ىٍ هٞ٤ٛ 
ِّ سلَیَبسي ّٚ٤ٍ، سي٣ی٠ ٕیبٕز ٧بی س٤ُیـ افشجبٍار، ّبٍثٖز ١شبیغ سلَیَبر ٣ اٍسجبط ٝ٤ٕٖبر ٣ َٝا
سَ٣یغ یبىش٦ ٧بی سلَیَبسي ث٤ى. ثَای ٍٕیيٟ ث٦ ٧يه ٌّٝ٤ٍ ٙ٤ٍا ث٦ سْٚی٘ ؿ٢ي ّٞیٖی٤ٟ سوٞٞي ٝجبىٍر 
، سبٕیٔ َٕىیي 5731١ٞ٤ى. یْي اُ ّٞیٖی٤ٟ ٧بی ٣اثٖش٦ ث٦ ای٠ ٙ٤ٍا ّ٦ دٔ اُ ؿ٢ي ٕبٗ سبهیَ ىٍ ٕبٗ 
ّٞیٖی٤ٟ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ث٤ى. دٔ اُ سْٚی٘ ّٞیٖی٤ٟ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ٙ٤ٍای دْ٣٧ٚ٨بی فٚٞي ّٚ٤ٍ، سي٣ی٠ 
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ٝ٤ٍى سٞ٤یت ٍَاٍ ىاى $یِىی ٝٞيی ٣  5731ثَ١بٝ٦ ٝٚي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ٍا ث٦ ف٢٤اٟ یْي اُ ا٧ياه ه٤ى ىٍ ٕبٗ 
 #.8731٧ْٞبٍاٟ، 
ى٢ب٣ٍی ٧بی ٍَٟ ثیٖز ٣ یْٜ ث٦ ٙٞبٍ ٝي ٍ٣ى ٣ یْي  ُیٖز ى٢ب٣ٍی ث٦ ف٢٤اٟ یْي اُ ٝ٨ٞشَی٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٢ْ٦
اُ ٧يز ى٢ب٣ٍی ّٚیيی ٍَٟ كبضَ ىٍ س٤ٕق٦ ٣ سإٝی٠ ١یبُ٧بی ثَٚ ٣ اٝ٢یز ث٨ياٙشي، اٍشٞبىی ٣ مٌایي ّٚ٤ٍ ٧ب 
 اػشٞبفي ػ٤اٝـ ىٍ ؿ٢ي ى٧٦ آی٢ي٥ سنییَار ػيی ایؼبى ٝي ّ٢ي –اٍشٞبىی  ٍٚٞياى ٝي ٙ٤ى ّ٦ ىٍ َٕ١٤ٙز 
ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍ ّٚ٤ٍ، ٕ٢ي ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ث٦ دیٚ٢٨بى ٣ سٞ٤یت ّٞیش٦ ٝٚي ُیٖز  ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٕق٦،
ث٦ سٞ٤یت ٧یبر ى٣ٙز  38/2/61١يَ اُ ٝشوٞٞی٠ ٣ ٝيیَاٟ سي٣ی٠ ٣ ىٍ سبٍین  002ى٢ب٣ٍی ثب سلاٗ ١ِىیِ ث٦ 
آٝ٤ُٗ، ٍٕیي. ثَای اػَای ٕ٢ي ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٣ ٕیبٕز ٌٕاٍی، ثَ١بٝ٦ ٍیِی ٣ ١ؾبٍر ىٍ ك٤ُ٥ ٧بی 
سٞ٤یت  48/2/91دْ٣٧٘ ٣ س٤ٙیي ىٍ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ّٚ٤ٍ، سْٚی٘ ٙ٤ٍای فبٙي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍ سبٍین 
سجيی٘ ٙ٤ٍای فبٙي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ث٦ ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی سلز ١ؾبٍر  78/3/92َٕىیي ٣ ىٍ سبٍین 
 .ٝقب٣١ز فٚٞي ٣ ى٢ب٣ٍی ٍیبٕز ػٞ٨٤ٍی ث٦ سٞ٤یت ٍٕیي
٧ب ٣ ثَ١بٝ٦ ٧بی ٕ٢ي  ٜاػَای ثَ١بٝ٦ ٧ب ٣ اٍياٝبر ٝش٢بٕت ىٍ ؿبٍؿ٤ة ا٧ياه، ٕیٖش ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ثٍَٕي ، س٨ی٦ ٣
ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ایَاٟ، ّبٍَٕ٣٥ ٧بی سوٞٞي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍ ٣ُاٍر هب١٦ ٧بی فٚ٤ٛ، سلَیَبر ٣ 
٣ ى٢ب٣ٍی، ث٨ياٙز، ىٍٝبٟ ٣ آٝ٤ُٗ دِْٙي، ١يز، ىىبؿ ٣ دٚشیجب١ي ١یَ٣٧بی ٖٝٚق، ػ٨بى ّٚب٣ٍُی، ٝ٢بیـ 
 .ٝقبىٟ ٣ ٕبُٝبٟ كيبؽز ٝلیظ ُیٖز سْٚی٘ َٕىیي٥ ا١ي
ىٍ ای٠ ّبٍَٕ٣٥ ٧ب،ٙ٘ ّٞیش٦ سوٞٞي ٝش٢بؽَ ثب ّٞیش٦ ٧بی سوٞٞي ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٝٚن٤ٗ ث٦ 
ا٧ياه ٕ٢ي ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ػٞ٨٤ٍی إلاٝي ایَاٟ ىٍ  )ىقبٙیز ث٤ى٥ ٣ ٖٝئ٤ٗ اػَائي ٙيٟ $فٞٚیبسي ٙيٟ
 .بٙ٢ي٣ُاٍر ٝشج٤ؿ ه٤ى ٝي ث
س٤ٙیكي ٝلٞك٤لار ٧ٞـ٢ی٠ ا١ٖشیش٤ دبٕش٤ٍ  ایَاٟ ىقبٙیز ٧بی ٝوشٚيي ىٍ ُٝی٢٦ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیكِ اُػٞٚك٦ 
ُیٖشي، ٣اّٖ٠ ٣ ّیز ٧بی سٚویٞي،دبٍ٥ ای اُ ثیٞبٍی ٧ب ٣ٝجبٍُ٥ ٝيا٣ٛ ثب ثیٞبٍی ٧بی فيك٤١ي ٣ ثكب س٤ػك٦ ثك٦ 
دیَٚىز فٜٚ ثیك٤سكْ٢ك٤ٙك٤ّی ٣ىا١ك٘ ىك٢كي سك٤ٙكیكي ىكَآ٣ٍى٥ ٧بی ١ك٤سكَّیكت، س٤ٙیي آ١شي ثبىی ٧بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ 
ىاٙكش٦  دٌیَٗ ىا١ٚكؼ٤ ىٍ ٍٙكش٦ ىكَآ٣ٍى٥ ٧كبی ثی٤ٙ٤ّیك  ِ ،  سإٕیٔ ٣ANDػ٨ز سْظیَ ٍغقبر  RCP٣ٝقَىي 
  إز.
ثكَای ا٣ٙكی٠ ثكبٍ اٍكياٛ ثك٦ س٨یك٦ ٣ سكي٣ی٠ ٣اككي٧بی  5631ػ٨ز ١ی٘ ث٦ ای٠ ا٧ياه، ا١ٖشیش٤ دبٕش٤ٍایَاٟ ىٍٕبٗ  
ٍٙش٦ ىكَآ٣ٍى٥ ٧كبی ثی٤ٙ٤ّیِ ٣ اٍائ٦ آٟ ث٦ ٙ٤ٍای ثكَ١بٝ٦ ٍیكِی ٣ُاٍر   D.hPىٍٕي ى٣ٍ٥ ىّشَی سوٞٞي 
 ىٍٝبٟ ٣ آٝ٤ُٗ دِْٙي ١ٞ٤ى.  ث٨ياٙز،
 5ىٍیكبىكز ٣ دكٌیكَٗ ىا١كٚكؼك٤ اُ ٧كٞكبٟ ٕكبٗ ثب ٧كٞكْكبٍی  0731َٕا١ؼبٛ ٝؼ٤ُ سإٕیٔ ى٣ٍ٥ ى٤ً ىٍ ٕبٗ  
ٝؤٕٖك٦  _ٕكبُٝبٟ ا١شَكبٗ هك٤ٟ ایكَاٟ  _ٝكَّكِ ٝقشجَ فٚٞي ّٚ٤ٍ $ٕبُٝبٟ دْ٣٧٘ ٧بی فٚٞي ٣ٝ٢قشي ایكَاٟ 
ٝٚكي سلَیَكبر ٝ٨٢يٕكي ّ١شیكِ ٣ ى٢كب٣ٍی ُیٖكشي ٣ ىا١ٚكْي٥  َّٝك  ِ _سلَیَبر ٣اّٖ٠ ٣ٕكَٛ ٕكبُی ٍاُی 
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إشَلاٗ ٍٙش٦ ىَآ٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ اثكلاك  7731ث٨ياٙز ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي س٨َاٟ # آمبُ َٕىیي. ىٍٕبٗ 
٣ ثب اثلاك ٣ُیكَ  7731ٕكَىیي. ثب س٤ػ٦ ث٦ س٤ا١بئي ٧بی ثبَٙ٤٥ ا١ٖشیش٤ دبٕش٤ٍ ایَاٟ ٣ سؼَثیبر ّٖت ٙي٥، ىٍ ٕبٗ 
٨ياٙز ٣ٍز، ثَِٕاٍی ى٣ٍ٥ ىّشكَی ىكَآ٣ٍى٥ ٧كبی ثی٤ٙ٤ّیكِ ثك٦ عك٤ٍ ٖٝشَكك٘ ثك٦ ا١ٖكشیش٤ دبٕكش٤ٍ ٣إكٌاٍ ث
 61ىا١ٚكؼ٤، ىا١ك٘ آٝ٤هشك٦ ٣  85ىا١ٚؼ٤ ىٍای٠ ٍٙش٦ دٌیَىش٦ ٙكي٥ ّك٦  18سب ّ٢٤ٟ ىٍ عي یبُى٥ ى٣ٍ٥  َٕىیي.
 .#6831$ٝیَُا كٖ٢ي، ١يَ ا١َٞاه ىاى٥ ا١ي  7ىا١ٚؼ٤، ٙبم٘ ث٦ سلٞی٘ ث٤ى٥ ٣  
 ٙبٝ٘ ٝ٤اٍى ًی٘ ٝي ثبٙي: ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ایَاٟ ٝوشَٞ سبٍیوـ٦
 #5731$سي٣ی٠ ثَ١بٝ٦ ٝٚي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی  
 #3831$ٕ٢ي ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی سي٣ی٠  
ٝ٤اىَز اٝ٤ٙي س٤ٙیكي ػٚجكِ ّٚكَلا ٣ ٖٙكبٍیٔ ثكَای ٝٞكبٍه هك٤ٍاّي ا١ٖكبٟ ٣ ىاٛ ، ٝٞكبٍه ىاٍ٣یكي   
 # 1831$
 #6831ه٤ٍاّي إذیَ٣ٙی٢ب ٣ ى٣١بٙیلا س٤ٕظ َّٙز ٕی٢ب ٍیِ ػٚجِ ٍٜٚ$س٤ٙیي ٍیِ ػٚجِ  
 #9831ٕ٤١٦ ٍیِػٚجِ ىٍ سنٌی٦ ٝب٧ي ىیش٤ىبٓ س٤ٕظ َّٙز ٍیِ ػٚجِ دبٍٕیبٟ $ 5س٤ٙیي ا١ج٤٥  
 #9831ثَای ٝب٧ي ٍِٗ آلای ٍ١ٖی٠ ّٞبٟ$ ٣ لاّش٤ّ٤ّ٤ُیٔ ُٔیس٤ٙیي ٣اّٖ٠ ثیٞبٍی إشَدش٤ّ٤ّ٤ 
 #0931َٕعبٟ اُ هَؿ٢ٔ $ٝ٤اىَز اٝ٤ٙي ىاٍ٣ی ضي  
 #0931س٤ٙیي ّیز سٚویٞي ثیٞبٍی ْٙ٦ ٕيیي ٝیٖ٤$ 
 #0931ّیز سٚویٞي ّٚي ُیٖز س٤ٕظ َّٙز ُیٖز ّب٣ٗ ایَا١یبٟ $ 
ىٍ ٝب٧یكبٟ ٕكَىاثي س٤ٕكظ   NPI٣  SHV ،NHIٝ٤اىَز اٝ٤ٙي س٤ٙیي ّیكز سٚكویٜ ثیٞكبٍی ٧كبی ٣یَ٣ٕكي  
 #0931َّٙز س٤ٕق٦ ى٢ب٣ٍاٟ ه٤اٍُٛ اٙجَُ$
 #1931س٤ٕظ َِّٝ ٝٚي ًهبیَ ّ١شیْي ٣ ُیٖشي ایَاٟ$ ٚ٤ٙي دبیب اُ ٝب٧ي آُاى ىٍیبی هٍِس٤ٙیي ٍى٥ ٕ 
 #1931سٚویٜ ثیٞبٍی ْٙ٦ ٕيیي ٝیٖ٤ س٤ٕظ َّٙز ُیٖز ى٢ب٣ٍاٟ ١ؼٜ$ RCPّیز  
 #1931س٤ٙیي د٤ىٍ ٕجِ ػٚجْي س٤ٕظ َّٙز ّب٣َٖٙار عجیقز دبُ$ 
ٝ٤اىَز اٝ٤ٙي  س٤ٙیي ثی٤ىیِٗ اُ ػٚجِ ٧ب  س٤ٕظ ٕكبُٝبٟ دكْ٣٧٘ ٧كبی فٚٞكي ٝك٢قشي ایكَاٟ ىٍ ى٧ْكي٥  
 ىا١بیي ث٤ٙ٨َ$ىٍ كبٗ اػَا# 
 aedisyDثٍَٕي ه٤اٛ ثی٤ٙ٤ّیِ $ ضيثبّشَی، ضيٍبٍؽ، ٕیش٤س٤ّٖیِ ٣ ضي٣یَ٣ٓ# فٞبٍ٥ إي٢غ 
 $ىٍ كبٗ اػَا#.ps
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 آتشياى دعتِ تٌذي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك  -1-3
ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٢ْ٦ ىٍ ى١یب ىٕش٦ ث٢يی ٧بی ٝشيب٣سي اُ ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیْي آثِیبٟ ثَإبٓ ثبُاٍ، ٝلٞ٤ٗ ٣ ٝ٢جـ 
آثِی ٣ ١٤ؿ ىیيٕب٥ سلَیَبسي ٣ػ٤ى ىاٍى، ىٍ ای٠ ثو٘ ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ ى١یب،ىٕش٦ ث٢يی ًی٘ ث٦ 
 2٣ 1ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ایَاٟ ا١شوبة ٙي. ىٍ ػي٣ٗ ٍا٧جَى ّبٍثَىی ثَای ١َٚ٦ ٍا٥ س٤ٕق٦ ىَا٣ 6ف٢٤اٟ 
 #0931اٍائ٦ ٙي٥ إز. $ٝقؾٞي، ػ٨بٟ ٣ ایَاٟ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ
 آثِی دَ٣ٍی .1
 ىاٍ٣ٕبُی .2
 ٝ٢قز .3
 مٌا .4
 ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي ٣ آٍایٚي .5
 ٝلیظ ُیٖز  .6
 
 در جْاى: فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى 1جذٍل 
 ٝلٞ٤ٗ هبٛ ثی٤ٙ٤ّیِىَا٣ٍى٥ ٧بی  ٝ٢جـ آثِی
ىٍٙز ػٚجِ  ٕیب٧بٟ آثِی
 ٧ب
 #،دْشی٠ّبٍإی٢بٟ،آْٙی٢بر،إٓبٍ٣ُ$ دٚي ٕبّبٍیي
 ّ٤ى ثی٤ٙ٤ّیِ ٝ٤اى آٙي سوٞیَی
 آ١شي ثی٤سیِ ٝشبث٤ٙیز طب١٤ی٦
ُ١ؼیَ٥ ٧بی ثٚ٢ي میَ اٙجبؿ  ٍیِ ػٚجِ ٧ب
 AFUP
 ْٝٞ٘ مٌایي  ٣ ىاٍ٣یي
 آ١شي ثی٤سیِ ٧بی ػيیي ثشبٕٚ٤ّبٟ
 ّب٧٢ي٥ ٍ٢ي ه٤ٟ ٍَٛ
، $ ّبٍ٣س٢٤ئیي٧ب، ثشبّبٍ٣س٠، ىیْ٤ٕیب١ی٠ ٍ١ٖيا١٦ ٧بی عجیقي
 #إٓشبِٕا١شی٠
دذشیي٧ب، ٝ٤اى ٝقي١ي، ٣یشبٝی٠ ٧ب، 
 َّث٤٧یيٍار
 ْٝٞ٘ ٧بی مٌایي
 $آّٖی٠ ٧ب، ّیجَٙی٠ ٧ب ٣ ٕیش٤ّی٠ ٧ب# ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧ب
 ٍ٣م٠ ٧ب
 اسب١٤ٗ
 ٝشب١٤ٗ
 ثی٤ىی٤ٗ  ٣ ثی٤ىیِٗ
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 ّبٖٙي س٤١ی٠ إشو٤ا١ي ٝب٧یبٟ
 ٕٚیْ٤ُآٝی٢٤ٕٚیْبٟ ٧ب
 دَ٣سئی٠ سوٞیَی
 إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ
 ّ٢يٍ٣یشی٠ ٕ٤ٙيبر
 ٕیلاّ
 ا١ٖ٤ٙی٠
 9٣  6،3ّذٖ٤ٗ ٧بی اٖٝب 
دَ٣سئی٠ ٧بی آثْبىز ٙي٥ ٝب٧ي  
 $دذشیي٧ب#
، ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧ب، دذشیي٧بی كَٚ٤ی
 دذش٤ٟ ٝب٧ي
 ّلاّٟ مضَ٣ىي 
 آیِی٠ ٕلآ
 ّ٤١يٍ٣یشی٠  ٕ٤ٙيبر
 ؿٖت
 ّیش٤ُاٟ ٕوز د٤ٕشبٟ
 آٝیج٤ٕیز ه٤ٟ
 اّٖیياٟ دذشیي٧بی آ١شي
 ١ن ثوی٦
 ثشب اٟ إشی٘ ٕٚ٤ّ٤ُآٝی٠
 LALّیز سٚویٞي 
 - ّلاّٟ هبٍد٤ٕشبٟ
 ٕی٠ ثی٤سیِ،  دَ٣ثی٤سیِ ثبّشَی٨ب ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب
 آ١شي ثی٤سیِ ٣اّٖ٠، ٝشبث٤ٙیز طب١٤ی٦
 ANDدَ٣سئبُ ٧ب، ّلاّ١بُ،  ٧بی دَ٣سئی٢ي آ١ِیٜ
 دٚیَٞاُ
 دٚیَٞ٧بی َٝب٣ٛ 
 ّیز ٧بی سٚویٞي دَایَٞ٧بی ثب١يی
 ٕیلاىی٠ ٧ب ىیبس٤ٝ٦ ٧ب
 دٚي آٝی٠ ٧ب
 ٕیٚیْب
 ١ب١٤د٤ىٍ ٕیٚیٖي
 ٕیٚیْبی ثی٤ٙ٤ّیِ
 كَٚ٥ ّ٘ ٧ب
ٝ٤١٤آٙيیي، ٕ٤ثَٕیِ إیي،  إي٢غ ٧ب
 إْبلاٍاىیبٗ ٣...
 ضي اٙش٨بة ٧ب
،ایِ٣آدشبٝی٠، ٧ٞي 1ای. آٍ.آ. 
 .... إشبٍٙی٠ ٣
 ضي س٤ٝ٤ٍ٧ب
 C، دبد٤اٝیي 5-2A، Fىٍإٞبٕیيی٠ 
 ، ٣....D,
 ضي ٣یَ٣ٓ ٧ب
 كَٚ٥ ّ٘، إب١ٔ سَّیجبر آٍ٣ٝبسیِ
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 آ١شي ثی٤سیِ ٝشبث٤ٙیز طب١٤ی٦
 ٍبٍؽ ّ٘ ٧ب ٝشبث٤ٙیز طب١٤ی٦
ٝ٤١٤آٙيیي، ٕ٤ثَٕیِ إیي،  ّیٖ٦ س٢بٟ
 إْبلاٍاىیبٗ ٣...
 ضي اٙش٨بة ٧ب
 ضي َٕعبٟ اّشي ای٢بٕیيی٠آٙذیيی٠، ى٣لإشی٢ی٤، 
ٝ٤١٤آٙيیي، ٕ٤ثَٕیِ إیي،  هِ٥ ُیبٟ
 إْبلاٍاىیبٗ ٣...
 ضي اٙش٨بة ٧ب
 ضي َٕعبٟ ثَی٤ٕشبسی٠ ٧ب
 آ١شي ثی٤سیِ ٝشبث٤ٙیز طب١٤ی٦ ٍبٍؽ
 ضي َٕعبٟ  آثيٚب١٨ب
٧بی ُیٖشي  ّ٘ ای اُ آىز ١ٞ٤١٦ َّٛ ٧بی ىٍیبیي
 ىٍیبیي
 MT dadaP
ٕبٍّ٤ىیْشی٠ ٧ب، اٙ٤سَ٣ثی٠،   َٝػبٟ ٧ب
 ّ٤د٢ٚ٠ ٧ب
 َّث٢بر ُیٖشي آٍإ٤١یز إْٚز ىاهٚي َٕدبیبٟ ١َٝش٢بٟ
 ٍ١ٔ ٧بی عجیقي ٝ٤ّ٤ٓ ٣ ٝلا١ی٠ َّٝت
 دٚیَٞ ٍبث٘ سؼِی٦  كِٚ٣ٟ ٧ب
 ّ٤١٤س٤ّٖی٠ س٤ّٖی٠ ٧بی دذشیيی
 ٝ٤اى ٝقي١ي ٝيه ٧ب
 دٚي ى٢٘ دَ٣سئی٢ي
 ّٖٚیٜ هبٛ
 ثی٤َٕاٝیِ
 ٕیٚیْبی ثی٤ٙ٤ّیِ
 ؿٖت ٝيه دَ٣سئی٠
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 فزآٍردُ ّاي  تیَلَصيك آتشياى در ايزاى: 2جذٍل 
 ٝلٞ٤ٗ هبٛ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ٝ٢جـ آثِی
  ّبٍإی٢بٟ، آْٙی٢بر، إٓبٍ٣ُ#دٚي ٕبّبٍیي٧ب $  ىٍٙز ػٚجِ ٧ب ٕیب٧بٟ آثِی
 آٙ٤اٙی٠
 فٞبٍ٥ ّب٧٤ی ىٍیبیي
 فٞبٍ٥ آُ٣لا $ا١شي ثبّشَی#
$ضي ثبّشَی ٣ ضي فٞبٍ٥ ٕبٍٕبٕ٤ٛ ٣ َٕإیلاٍیب 
 ٍبٍؽ#
 
 ٍَٛ ٧بی َّٚلا ٣ إذیَ٣ٙی٢ب $ه٤ٍاّي، ٕ٤هز ُیٖشي#إیي٧بی ؿَة  ٍیِ ػٚجِ ٧ب
 إیي٧بی آٝی٢٦
 ثشبٕٚ٤ّبٟ
 ّبٍ٣س٢٤ئیي٧ب،ثشبّبٍ٣س٠، ىیْ٤ٕیب١ی٠
 إشَ٣ئیي٧ب
 فٞبٍ٥ ٕیب١٤ثبّشَ٧ب$ضي ثبّشَی#
 دَ٣سئی٠ سِ یبهش٦
 ٝب٧یبٟ
 مضَ٣ىي
 ّلاّٟ
 إْ٤اٙ٠
 ٣یشبٝی٠ ٧بی ٝلٚ٤ٗ ىٍ ؿَثي
 ّٚز ثبىز
 ّلاسی٠
 آیِی٠ ٕلآ
 ٍ١ٖيا١٦ ٧بی عجیقي
 
 إشو٤ا١ي
 ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ
 إیي٧بی ؿَة
 ٧٤ٍٝ٤ٟ ٍٙي
 دذش٤ٟ
 دَ٣سئی٠ ٧یيٍ٣ٙیِ ٙي٥
 دَ٣سئی٠ سِ یبهش٦
 دَ٣سئبُ٧بی ٍٚیبیي
 ٕٚ٤ِّ آٝی٠
 ّٖٚیٜ
 
 ٕوز د٤ٕشبٟ
 
 ّیش٤ُاٟ$اٙیبه عجي#ّیشی٠ ، 
 ٕٚ٤ِّ آٝی٠
 ٝ٤ٍىی٠
 آٍسٞیبی م٢ي ٙي٥
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  #دَ٣ثی٤سیِٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦ $ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب
 دَایَٞ٧بی ثب١يی
 ٝشبث٤ٙیز ٧بی طب١٤ی٦
 ٝبى٥ ٝ٤طَ٥ ثبّشَی $ٝجبٍُ٥ ثی٤ٙ٤ّیْي#
 ّیز ٧بی سٚویٞي
 ٣اّٖ٠
  ىَا٣ٍى٥ ٧بی سوٞیَی $د٢یَ، ٕٔ، ٕیلاّ، سَٙي#
 ّلاّٟ هبٍد٤ٕشبٟ
 ىٍیبیي $ضي َٕعبٟ#فٞبٍ٥ هیبٍ 
 ضي ثبّشَی
 ضي ٍبٍؽ
 
 سَّیت ٕیش٤ّٖیِ َٝػبٟ
 ٧یيٍ٣ّٖي آدبسیز
 
 آ١شي س٤ّٖی٠ ١َٝش٢بٟ
 فٞبٍ٥ ْٜٙ دبیبٟ $ضي ثبّشَی، ضي ٍبٍؽ#
 
  فٞبٍ٥ د٤ٕز ى٣ُیٖشبٟ
فٞبٍ٥ إي٢غ ٧ب $ضي ٣یَ٣ٓ، ضي ثبّشَی ٣ ضي  إي٢غ
 َٕعبٟ#
 
 
 
 در جْاىٍردُ ّاي تیَلَصيك آٍضعیت اقتقادي فز -1-4
٧بی ثََٕىش٦ اُ  ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍیبیي، ُٝی٢٦ ١ٖجشب ػيیيی إز ّ٦ ث٦ ّٚو ٣ إشيبى٥ اُ ىَا٣ٍى٥ ٧ب ٣ ىَای٢ي
ى٧ي ّ٦ ىٍیب ٧ب دشب١ٖی٘  ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي اهشٞبٛ ىاٍى. ٕٖشَىٕي ٣ س٢٤ؿ ٝ٤ػ٤ىار ىٍیبیي، ١ٚبٟ ٝي
٧بی ثيٕز آٝي٥ ثبُاٍی ثبَٙ٤٥  ٣ٍى٥٧بی ٝوشٚو ىٍیبیي ٍا ىاٍ١ي. ٧َ َٕ٣٥ اُ ىَآ ثبلایي ػ٨ز س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥
ث٦ اٍُٗ ؿ٢ي ٝیٚیبٍى ىلاٍایؼبى ١ٞ٤ى٥ ا١ي. ثَ إبٓ ِٕاٍٙي ّ٦ َّٙز اٍسجبعبر ػ٨ب١ي ٝ٢شَٚ َّى٥ إز 
 1002ٝیٚیبٍى ىلاٍ ثَآ٣ٍى ٙي٥، ّ٦ ١ٖجز ث٦ ٕبٗ  2/4ثی٘ اُ  2002ثبُاٍ ػ٨ب١ي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍیبیي ىٍ ٕبٗ 
ٝیٚیبٍى ىلاٍ ه٤ا٧ي ٍٕیي. ثیٚشَی٠  3ث٦ ثی٘ اُ  7002ی٠ َٝياٍ ىٍ ٕبٗ ىٍٝي ٍٙي ىاٙش٦ إز ٣ا 9/4كي٣ى 
ثبٙ٢ي. س٢٨ب د٢غ فيى اُ ىَا٣ٍى٥ ٧بیي ّ٦  ٧بی آَٝیْب ٣ ّاد٠ ٝي ٕ٨ٜ اُ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍیبیي َٝث٤ط ث٦ ّٚ٤ٍ
 ٧بیي ؿ٤ٟ َٕعبٟ، ایيُ، كٖبٕیز #، س٤ٙیي ّ٤ى٧بی ٍبث٘ سؼِی٦  ىٍ ث٦ ف٢٤اٟ ىاٍ٣ $ىٍ ىٍٝبٟ ثیٞبٍی
ٝیٚیبٍى ىلاٍ ٍا ىاٍ١ي ٣ ىٍ ٝ٤ٍىی ىیَٖ  2ّٚب٣ٍُی ٣ ضي ین عجیقي س٤ٙیي ٙي٥ ا١ي ثبُاٍ ثبَٙ٤٥ ای ٝقبىٗ 
ٝیٚی٤ٟ ىلاٍ ٍا ىاٙش٦  001$فبٝ٘ ضي كٖبٕیز #، ىَ٣ٙي ثی٘ اُ  oisoretoduesPیِ ىَا٣ٍى٥ ىٍیبیي ث٦ ١بٛ 
 إز.
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٧بی ُیبىی ىٍ ُٝی٢٦ ثی٤ سْ٢٤ٙ٤ّی ىاٙش٦ ا١ي. ىٍ ّ٤ثب س٤ٙیيار  ٧بی ىیَٖ ٝب١٢ي ّ٤ثب ٣ ٧٢ي ١یِ ٝ٤ىَیز ّٚ٤ٍ
ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ثقي اُ َْٙ َٝبٛ ى٣ٛ ٍا ىٍ اهشیبٍ ىاٍى. فٚیَمٜ سلَیٜ ّ٤ثب، آَٝیْب ٝؼج٤ٍ ث٦ ٣اٍى ١ٞ٤ىٟ ٣اّٖ٠ 
ٝیٚی٤ٟ ىلاٍ َٝه سلَیَبر ّ١شیِ ىٍ  58اُثی٘  1002اُ ای٠ ّٚ٤ٍ ٙي٥ إز. ىٍ ٕبٗ  Bٝ٢٢ٖ٤ّ٤ُ سیخ 
٧بی دِْٙي ىٍ ٧٢ي ٙي٥ إز ٣ ٧ٜ اّ٢٤ٟ ای٠ ّٚ٤ٍ ث٦ ف٢٤اٟ یْي اُ َٝاِّ س٤ٙیي ىاٍ٣ ٣ آ١ِیٜ ىٍ ػ٨بٟ  ُٝی٢٦
 ثبٙي. ٝي
 ث٦ سبّ٢٤ٟ ٍا ػ٨ب١ي سؼبٍر ثبُاٍ اُ ثٍِٕي ىاٍى،كؼٜ ّ٦ ٣ٕیقى ثٖیبٍ ّبٍثَىى ٕٖشَ٥ ثب ى٢ب٣ٍى ُیٖز
 ثبُاٍ ٣ ٌٕاٍی َٕٝبی٦ ّ٦ ى٧ي ٝي ١ٚبٟ ٧بی اهیَ، ٕبٗ ىٍ ٝ٤ػ٤ى آٝبٍ ث٦ ١ٖب٧ي .ٕزا ىاى٥ ه٤ىاهشٞبٛ
 ث٦ ىٍٝيى 2.21 ٍٙي ثب ى٢ب٣ٍى ثبُاٍُیٖز كؼٜ ، 5002 ٕبٗ ىٍ .إز ىاٙش٦ ٍٙيی ث٦ ٍ٣ ى٢ب٣ٍی ٍ٣١ي ُیٖز
 ٕ٤١٦ ث٦ ى٧٢ي؛ ٝى سْٚی٘ ٣ دِْٙى ىاٍ٣ ٧بى ك٤ُ٥ ٍا ى٢ب٣ٍى ُیٖز ثبُاٍ كؼٜ فٞي٥ .ىلاٍ ٍٕیي ٝیٚیبٍى 3.621
 ىٍكبٙي ای٠ ىاى. ه٤ى اهشٞبٛ ث٦ ٍا ٕبٗ آٟ ىٍ ى٢ب٣ٍى ُیٖز ثبُاٍ ّ٘ ىٍٝي 5.16 ىلاٍ یب ٝیٚیبٍى 7.77 ّ٦ ای
 ُیٖز ثبُاٍ ّ٘ ٕ٨ٜ ىٍٝي اُ 2.21 ٣ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 4.51 ٝقبىٗ مٌا ٣ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثَای ٍٍٜ ای٠ ّ٦ إز
 ىٍ ٍا ى٢ب٣ٍی ثبُاٍ ُیٖز ٕ٨ٜ ىٍٝي 2.4 ٣ ىاٙش٦ اهشیبٍ ىٍ ٍا ٕ٤ٛ ُیٖز ػبیٖب٥ ٝلیظ ٣ ٝ٢قز .ث٤ى ى٢ب٣ٍی
 ٝیٚیبٍى1.622 ث٦ ، 0102 ٕبٗ ىٍ ى٢ب٣ٍى ُیٖز ثبُاٍ كؼٜ ٙي٥ ث٤ى ثی٢ى ا١ي. دی٘ َّى٥ ه٤ى آٟ اُ 5002ٕبٗ
 ُٝی٢٦، ای٠ ىقبٗ ىٍ ٧بی َّٙز ثَای ى٢ب٣ٍی ُیٖز اُ كبٝ٘ هبٜٙ ىٍآٝي 7002 ٕبٗ ٍٕیي. ىٍ ه٤ا٧ي ىلاٍ
 كي٣ى ٣ ٙي٥ ٣اٍى ثبُاٍ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ثَ ٝجش٢ي ىاٍ٣ی 001 اُ ثی٘ ،  7002ٕبٗ  إز.سب ث٤ى٥ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 87.48
 ثٍِٓ ،  5002ٕبٗ ا١ي. ىٍ ث٤ى٥ ه٤ى آُٝبیٚي َٝاك٘ آهَی٠ عي َّىٟ كبٗ ىٍ ىٕز ای٠ اُ ىاٍ٣ ١٤ؿ 053
 ٕ٨ٜ ثب ىلاٍ ٝیٚیبٍى 6.86 ٝقبىٗ كؼٞي ٣ ىٍٝي 3.31ٝقبىٗ ٍٙيی ثب ّٚ٤ٍ آَٝیْب ى٢ب٣ٍی، ُیٖز ثبُاٍ سَی٠
 آَٝیْب ٧ٞـ٢بٟ ، 0102 ٕبٗ سب ث٤ى ٙي٥ ثی٢ي دی٘ .إز ث٤ى٥ ى٢ب٣ٍی ػ٨ب١ي ُیٖز ثبُاٍ ّ٘ اُ ىٍٝيی 3.45
 َٕىز. ى٣ٛ ٍَاٍ ه٤ا٧٢ي ػبیٖب٥ ىٍ اٍیب١٤ٕی٦ ٣ إٓیب ٣ ث٤ى٥ دیٚشبُ
 5.01ىٍٝي ث٤ى٥ إز $ثب ٍٙي  9.51، 7002سب  5002 ٧بی ٕبٗ ثی٠ اٍیب١٤ٕی٦ ٣ إٓیب ى٢ب٣ٍی ُیٖز ثبُاٍ ٍٙي
 ػ٨ب١ي ى٢ب٣ٍی ُیٖز ثبُاٍ ٕ٨ٜ ىٍٝي اُ 8.62 ٝقبىٗ ٕ٨ٞي ٣ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 43 ٝقبىٗ ىٍٝيی ٣ كؼٜ ثبُاٍی
 ٍٕیي$كي٣ى ىلاٍ ٝیٚیبٍى 14 اُ ثی٘ ث٦ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ك٤ُ٥ ىٍ آٟ ثبُاٍ كؼٜ ، 7002 # ٣ ىٍ ٕبٗ5002 ٕبٗ ىٍ
 ىلاٍ#.  ٝیٚیبٍى 54
 ّاد٠( ىاٙش٢ي اهشیبٍ ىٍ ىٍٝي97 ٕ٨ٜ ثب ٍا ثبُاٍ اُ ای٠ ثو٘ سَی٠ ثٍِٓ ، 7002 ٕبٗ ىٍ إشَاٙیب ٣ ؿی٠ ّاد٠،
 ای٠ ىٍ ى٧ي. ٝي سْٚی٘ ىاٍ٣ ٣ دِْٙي فٞي٥ آ١َا ثو٘ ٧ٞـ٢بٟ ّ٦ )إز َّى٥ ّٖت ٝ٢غَ٦ ىٍ ٍا َٝبٛ ا٣ٗ
 ثب ّ٦ إز ىٍكبٙي ای٠ ٣ ثَٕب١ي ٝیٚیبٍى ىلاٍ 63 ث٦ 0102 ٕبٗ سب ٍا ه٤ى ىَ٣ٗ ىاٍى ىٍ١ؾَ ّٚ٤ٍ ؿی٠ ثبُاٍ،
 005 اُ ثی٘ ٣ ى٢ب٣ٍی س٤ٕق٦ ُیٖز ٣ سلَیٌ ك٤ُ٥ ىٍ ىقبٗ ١یَ٣ی ٧ِاٍ 02 ٣ ٝؤٕٖ٦ دْ٣٧ٚي 002 كي٣ى
  إز. ٍٕیي٥ ٕبٗ ای٠ ىٍ ٝیٚیبٍى ىلاٍ 4.2 ٝقبىٗ ىَ٣ٙي ث٦ س٢٨ب إز، ىاٙش٦ اهشیبٍ ىٍ 3002 ٕبٗ ىٍ ّ٦ َّٙز
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 ٝ٢بٕجي ٝ٢جـ اكشٞبلاً هلاً، اٍُاٟ ٣ ١یَ٣٧بی اُ ثَه٤ٍىاٍی ىٙی٘ ث٦ ٧٢ي ٣ ؿی٠ ّ٦ ّٚ٤ٍ٧بی إز س٤ػ٦ ٙبیبٟ
 ّ٦ ثب٣ٍ١ي ای٠ ثَ ث٤ى. ٧ٞـ٢ی٠ ّبٍٙ٢بٕبٟ ه٤ا٧٢ي آی٢ي٥ ىٍ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ث٦ ٧بی َٝث٤ط دَ٣ّ٥ ٕذبٍی ثَ٣ٟ ثَای
 ه٤ا٧٢ي كٖبة ث٦ ثی٤ّ١شیِ ٣ ث٢یبىی ٧بی ٕٚ٤ٗ ىٍك٤ُ٥ دْ٣٧٘ ىٍ ٝ٨ٞي ٧بی اٍیب١٤ٕی٦ ٍغت ٣ إٓیب آی٢ي٥، ىٍ
ٍا  آٟ ّ٦ إز ىاٙش٦ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ك٤ُ٥ ىٍ ی٠ سَیٚی٤ٟ67.1 ٝقبىٗ ثبُاٍی ، 5002 ٕبٗ ىٍ ١یِ ّاد٠ آٝي ّٚ٤ٍ
 ٕبٗ ىٍ ٍا ٍٍٜ ای٠ سب إز ٝيى ىٍ ّٚ٤ٍ ای٠ .سجيی٘ َّى ٕبٗ آٟ ىٍ ػ٨بٟ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ٍيٍر ى٣ٝی٠ ث٦
 3.6 ىاٍ٣، ٣ دِْٙي ى٢ب٣ٍی ُیٖز ث٦ ی٠ َٝث٤ط سَیٚی٤ٟ 4.8 ٝیبٟ، ای٠ اُ ّ٦ ثَٕب١ي ی٠ سَیٚی٤ٟ 52 ث٦0102
 آٟ ی٠ سَیٚی٤ٟ 2.4 ٣ اعلافبر ٣ ث٦ اثِاٍ َٝث٤ط ی٠ سَیٚی٤ٟ 3.5 مٌایي، ى٢ب٣ٍی ُیٖز ث٦ ی٠ َٝث٤ط سَیٚی٤ٟ
 َٕٝبی٦ ثب )latipaC erutneV :CV(ّٚ٤ٍ ای٠ ىٍ ّ٦ ٧بیي َّٙز سقياى .ث٤ى ه٤ا٧ي ُیٖز ٣ ٝلیظ ا١َّی ث٦ َٝث٤ط
 ٕبٗ ا١ش٨بی ىٍ َّٙز  685ث٦ 3002 ٕبٗ ىٍ َّٙز 783 اُ ا١ي َّى٥ ّبٍ ث٦ دٌیَ آمبُ ٍیِٖ ٧بی ٌٕاٍی
 كؼٜ ى٢ب٣ٍی، ُیٖز ثبُاٍ ىٍٝيی ىٍ 03 كي٣ىاً ٍٙي ثب ، 7002ٕبٗ ىٍ ٧٢ي٣ٕشبٟ إز ّٚ٤ٍ ٍٕیي٥ 6002
 ىٍٝي 17 ّ٦ ث٤ى٥ ٝیٚیبٍى ىلاٍ 80.2 ٝقبىٗ 6002 ٕبٗ ىٍ ٍٍٜ ای٠( إز ىلاٍ ٍٕب١یي٥ ٝیٚیبٍى 3 ث٦ ٍا ه٤ى ثبُاٍ
 َٕ دْ٣٧٘ ٧ِاٍ51 ٣ دْ٣٧ٚي ٝؤٕٖ٦ 04 اُ ٍإشب ای٠ ىٍ ٧٢ي٣ٕشبٟ إز. ّٚ٤ٍ ث٤ى٥ ىاٍ٣ ك٤ُ٥ ث٦ َٝث٤ط آٟ
 ُیٖز ثبُاٍ اُ س٤ػ٨ي ٍبث٘ ١ٖجشبً ٕ٨ٜ ، 7002ٕبٗ  ىٍ ىلاٍی ٝیٚیبٍى 01 ثبُاٍ كؼٜ ثب ١یِ هب٣ٍٝیب١٦ ٕیَى ٝي ث٨َ٥
 ای٠ ىٍ هب٣ٍٝیب١٦ ٝ٢غَ٦ ىٍ ثبُاٍ ّ٦ ٍٙي إز ًَّ ٙبیبٟ إز، ىاى٥ اهشٞبٛ ه٤ى ث٦ ٍا ٣ اٍیب١٤ٕی٦ إٓیب ى٢ب٣ٍی
 ٝیٚیبٍى 7.21اُ  ُیٖز ى٢ب٣ٍی اُ كبٝ٘ هبٜٙ ىٍآٝي آَٝیْب، ىٍ إز. س٢٨ب ٙي٥ ىٍٝي ثَآ٣ٍى 81 سب 51 ٕبٗ،
 801 ك٤ُ٥ اُ ای٠ ىٍ سقياى ّبٍٝ٢ياٟ ٣ إز ٍٕیي٥ 5002 ٕبٗ ىلاٍ ىٍ ٝیٚیبٍى 7.05 ث٦ 593191 ٕبٗ ىٍ ىلاٍ
س٤ٕق٦  ٣ سلَیٌ ثَای ٌٕاٍی َٕٝبی٦ ٝیِاٟ .إز ٍٕیي٥ 4002 ٕبٗ ىٍ ١يَ 005781 ث٦ 593191 ٕبٗ ىٍ ١يَ ٧ِاٍ
 ٍٕیي٥ 5002 ٕبٗ ىٍ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 8.91 ث٦ 593191ٕبٗ ىٍ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 7.7 اُ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ىقبٗ ٧بی َّٙز ىٍ
 ُیٖز س٤ٕق٦ ٣ سلَیٌ ك٤ُ٥ ىٍ ٧بی ٝوشٚو َّٙز س٤ٕظ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 5.02 ٝجٚل ، 2002 ٕبٗ اٙجش٦ ىٍ .إز
 ٧ِی٢٦ ىلاٍ، ٝیٚیبٍى 4.9 ىٍ كي ٕبثَ٦ ثي ٝبٙي ٧بی ُیبٟ ٣ ضٍَ ىٙی٘ ث٦ ٝشإٕيب١٦ اٝب ٌٕاٍی ٙي، َٕٝبی٦ ى٢ب٣ٍی
 02 كي٣ى ث٦ ٍٍٜ ای٠ 5002 ٕبٗ ىٍ ى٣ثبٍ٥ ای٢ْ٦ سب یبىز ّب٧٘ س٤ٕق٦ ٣ سلَیٌ ثو٘ ، ىٍ ٌٕاٍی َٕٝبی٦ ٧بی
 ٍٕیي. ىلاٍ ٝیٚیبٍى
 ٍٕیي٥ َّٙز ٧ِاٍ 4 اُ ثی٘ ث٦ ى١یب َٕإَ ىٍ 5002ٕبٗ ىٍ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ك٤ُ٥ ىٍ ىقبٗ ٧بی َّٙز ّ٘ سقياى
 ٍٕیي٥0005 اُ ثی٘ ث٦ ٧ب َّٙز ای٠ سقياى ، 7002ٕبٗ ىٍ ا١ي. ىاى٥ ػبی ه٤ى ىٍ ٍا ّبٍٝ٢ي ٧ِاٍ 003 اُ ّ٦ ثی٘
 ٧بی َّٙز سقياى ، 689311 ٕبٗ ّ٦ ىٍ إز كبٙي ىٍ ای٠ ٣ ٧ٖش٢ي ى٣ٙشي آ١٨ب ٝیبٟ اُ َّٙز  005كي٣ى ّ٦
 .ا١ي ث٤ى٥ ى٣ٙشي ٝیبٟ آ١٨ب اُ َّٙز 051 ٣ ث٤ى٥ ى١یب سٞبٛ ىٍ َّٙز 007 ى٢ب٣ٍی،كي٣ى ُیٖز ك٤ُ٥ ىٍ ىقبٗ
 ّبٍٝ٢ياٟ ٣، ٧ب سقياى َّٙز سب ٙي ٕجت 2002 ٕبٗ ىٍ ى٢ب٣ٍی ك٤ُ٥ ُیٖز ىٍ ىقبٗ ٧بی َّٙز ٝبٙي ثلَاٟ
 إٓیب ٣ ٝ٢غَ٦ ىٍ اٝب ى٧ي؛ ١ٚبٟ ّب٧٘ ّب١بىا ٣ اٍ٣دب آَٝیْب، ىٍ 2002 ٕبٗ ث٦ ١ٖجز 5002 ٕبٗ ىٍ آ١٨ب ىٍ ٙبم٘
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 سقياى ىٍ اىِای٘ ىٍٝي 82 كي٣ى ٣ ٧ب َّٙز ىٍ سقياى ىٍٝي 91 كي٣ى ثْٚ٦ ١ياى، ٍم ّب٧ٚي س٢٨ب ١٦ اٍیب١٤ٕی٦
 إز.  ىاى٥ ٍم ك٤ُ٥ ىٍ ای٠ ٙبمٚی٠
 آٟ ىٍٝي 42 ّ٦ إز ث٤ى٥ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 1.02،  5002ٕبٗ ىٍ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ك٤ُ٥ ىٍ آَٝیْب ٌٕاٍی َٕٝبی٦
 ىلاٍ# 627931 $ٝقبىٗ آٟ ىٍٝي 84٣ ٙي٥ ٝلٌَ دٌیَ ٍیِٖ ٌٕاٍی َٕٝبی٦ عَیٌ اُ س٢٨ب ىلاٍ# 9084 $ٝقبىٗ
 ك٤ُ٥ ىٍ #،noitazilatipaC tekraM ٕ٨بٛ اٍُٗ َٕٝبی٦$ ثبُاٍی إز.اٍُٗ ٙي٥ ى٣ٙشي سإٝی٠ ٧بی َّٙز س٤ٕظ
 اُ ثی٘ ث٦ آَٝیْب س٢٨ب ىٍ 7002 ٕبٗ سب ٍٍٜ ای٠ ٣ إز ث٤ى٥ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 51 ٝقبىٗ689311ٕبٗ  ىٍ ى٢ب٣ٍی ُیٖز
 ىٍ ٣ إز ىلاٍ ث٤ى٥ ٝیٚیبٍى 094 ٝقبىٗ ، 6002 ٕبٗ ىٍ ػ٨ب١ي، َٝیبٓ ٍٍٜ ىٍ ای٠( إز ٍٕیي٥ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 284
 إز.  ٍٕیي٥ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 255 ث٦ 7002 ٕبٗ
 #7831$ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی، 
 ٣ آٟ دیَاٝ٤ٟ ٝلیظ ٣ ُ١يٕي ثَٚ ٕ٤١بٕ٤ٟ اثقبى ىٍ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ّبٍثَى ٣ ١َ٘ ٍ٣ُاىِ٣ٟ ٣ ٕٖشَٗ دیَٚىش٨ب
 ى٢ب٣ٍی ُیٖز ١٤ی٠ (هيٝبر ٣ ّبلا٧ب ٥ ٧ب، ىَآ٣ٍى) ٝلٞ٤لار ٝیِاٟ اٍای٦ ىایٞي ٣ َٕیـ اىِای٘ ٍ٣١ي ٧ٞـ٢ی٠
 ٣ ١َٖٗ یِ دی٘، ٕبٗ ؿ٢ي سب اُ ٙي٥ ثبفض إز، َّى٥ ایؼبى ىلاٍ ٝیٚیبٍى 052 ث٦ ١ِىیِ ثٍِٕي ّ٦ ثبُاٍ
 ٧ٞی٠ ثٔ اٍشٞبى، اُ ك٤ُ٥ ای٠ ا٧ٞیز ٙيٟ ٍ٣ٙ٠ ثَای .ٙ٤ى ٝقَىي "اٍشٞبىُیٖشي" ١بٛ ثب اٍشٞبىی ١٤ی٠ ٝي٨٤ٛ
 ٣ ٝلٞ٤لار ّ٘ ثبُاٍ ى٣ٛ ٍسج٦ ىٍٝي،  83كي٣ى ٕ٨ٜ ثب ُیٖز ى٢ب٣ٍی هيٝبر ٣ ٝلٞ٤لار اّ٢٤ٟ، ٧ٜ ّ٦
 .اهشیبٍَٕىش٦ إز ىٍ ٍا آَٝیْب هيٝبر
 
 سيغتي اقتقاد رؽذ رًٍذ
 َٕٝبی٦ ٌٕاٍ هيٝبسي، ٣ س٤ٙیيی س٤ٕق٦ َّٙش٨بی ىٍآٝي، ٝلٞ٤لار، ثبُاٍ ٕٖشَٗ ٣ ٍٙي آٝبٍ٧بی ث٦ ١ٖب٧ي
ا٧ٞیز  ٍ٣ُ ث٦ ٍ٣ُ ّ٦ ىاٍى آٟ اُ كْبیز ، اٙشنبٗ ٣ ا١ٖب١ي َٕٝبی٦ ٍ٣ُاىِ٣ٟ، س٤ٕق٦ ١٤ديیي ٥ ٧بی ك٤ُ ی،
 اٍشٞبىی ثٍِٓ ٣ ٟ ٕبُ ىَٕٕ٤ یِ ٣اٍقیز ث٦ سجيی٘ ٙيٟ كبٗ ىٍ ّ٦ ث٦ ١ل٤ی ٝي یبثي؛ اىِای٘ ُیٖشي اٍشٞبى
 ّٖت ٕ٨ٜ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ٝؤطَ، ػ٨ب١ي كض٤ٍ ثَای ٍا لاُٛ ٕبُ٣ّبٍ٧بی ثبیي ٝب ١یِ ّٚ٤ٍ ث٢بثَای٠ .إز ػ٨بٟ ىٍ
 اُ ثٖیبٍی ىٍ (ه٤ٍٙیيی ٧ؼَی 0631ى٧٦ ) ٝیلاىی 0891 ى٧٦ اُ ٣اٍـ ىٍ .ثیب١يیٚي فَٝ٦ ای٠ ىٍ ٙبیٖش٦
ُٝی٢٦  ىٍ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ث٢بثَای٠ .ٙي ٙ٢بهش٦ ثبلا ٕ٤ىآ٣ٍی ؽَىیز ثب ث٦ ف٢٤اٟ فٚٞي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ّٚ٤ٍ٧ب،
 ٧ٞب١٢ي ١یِ ث٤ى١ي ىٍیبىش٦ ٍا ٍَٟ ثَسَ ى٢ب٣ٍی ای٠ ا٧ٞیز ّ٦ ٗ س٤ٕق٦ ىٍكب ّٚ٤ٍ٧بی ىٍ ُیٖز ى٢ب٣ٍی
 ُیٖز ى٢ب٣ٍی، ٝلٞ٤لار ٕ٤ىآ٣ٍی ٣ ػ٨ب١ي سؼبٍر كؼٜ .َٕىز ٍَاٍ س٤ػ٦ ٝ٤ٍى س٤ٕق٦ یبىش٦ ّٚ٤ٍ٧بی
 11/8 ٕبٙیب١٦ ٍٙي ٝیب١ٖی٠ ١َم ثب ُیٖز ى٢ب٣ٍی ػ٨ب١ي ثبُاٍ ىٍآٝي .إز َٕیـ اىِای٘ كبٗ ٍ٣ُ ىٍ ث٦ ٍ٣ُ
 ،1 ْٙ٘ .٥ إز ٍٕیي 8002 ٕبٗ ىٍ ىلاٍ ٝیٚیبٍى 722/1 ث٦ كي٣ى 4002 ٕبٗ ىٍ ىلاٍ ٝیٚیبٍى  831/5 اُ ىٍٝي،
 كؼٜ ١ؾَ اُ ، 8002 ٕبٗ ث٦ س٢٨بیي ىٍ آَٝیْب .ٝیي٧ي ١ٚبٟ ٍا ػ٨بٟ ٝ٢بعٌ اُ ثَهي ىٍ ثبُاٍ ُیٖز ى٢ب٣ٍی كؼٜ
 .٥ إز ىاى اهشٞبٛ ه٤ى ث٦ (ى٣ٛ ٍسج٦ ث٦ ١ٖجز ٍبث٘ س٤ػ٦ ثب اهشلاه) ٍا ى١یب ١وٖز ٍسج٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی، ثبُاٍ
 32تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 ّاد٠، .إز ثیٚشَ ١یِ ٣ اٍیب١٤ٕی٦ إٓیب اٍ٣دب، ٧بی٥  ٍبٍ ثبُاٍ كؼٜ ٝؼٞ٤ؿ اُ آَٝیْب ى٢ب٣ٍی ُیٖز كؼٜ ثبُاٍ
 ١وٖز ٍسج٦ ٣ ػ٨بٟ ّٚ٤ٍ٧بی ى٣ٛ ٍسج٦
 .َٕىش٦ إز ػبی اٍ٣دب ٍبٍ٥ ١وٖز ٍسج٦ ػ٨بٟ ٣ ٕ٤ٛ ٍسج٦ ىٍ ١یِ إذب١یب ٣ ىاٍى اهشیبٍ ىٍ ٍا اٍیب١٤ٕی٦ -إٓیب ٝ٢غَ٦
 ىلاٍ ٝیٚیبٍى 503/7 ٝیِاٟ ث٦ ٣ ىٍٝي 7/2ٍٙي  ١َم ثب 3102 ٕبٗ ثَای ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثبُاٍ ىٍآٝي ػ٨ب١ي اٍُٗ
 ُٝب١ي ىٍ ىبٝٚ٦ ٍا ُیٖز ى٢ب٣ٍی ػ٨ب١ي ثبُاٍ كؼٜ ثَای ثی٢ي ٙي٥ دی٘ اىِای٘ ،ٍ٣١ي2 ْٙ٘ .ٝیٚ٤ى دی٘ ثی٢ي
  .ٝیي٧ي ١ٚبٟ 3102 سب 8002
 
 
 (دلار هیلیارد) 8002 عال در فٌاٍري سيغت تاسار حجن هٌغقِ اي هقايغِ-1ؽکل
 
 (دلار هیلیارد) سيغت فٌاٍري جْاًي تاسار رؽذ رًٍذ پیؼ تیٌي -2ؽکل
 
 ٣ س٤ٕق٦ ث٦ لاُٛ س٤ػ٦ ضَ٣ٍر ٣ ٕیبٕي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٣ اػشٞبفي -اٍشٞبىی ا٧ٞیز اُ كبّي ّٚي ٝ٤اٍى ای٠
  8002سب 4002ُٝب١ي  ى٣ٍ٥ ىٍ ٍا ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثبُاٍ ٧بی ٝ٢غٌ ٍٙي ىٍٝي ،3 ْٙ٘ .ّٚ٤ٍإز ىٍ آٟ دیَٚىز
 ّ٦ ٥ إز ١ٞ٤ى سؼَث٦ ٍا ُیٖشي اٍشٞبى ٍٙي ٝیِاٟ ؿی٠ ثیٚشَی٠ ػ٨بٟ، ّٚ٤ٍ٧بی سٞبٛ ٝیبٟ ىٍ .ٝیي٧ي ١ٚبٟ
 ؿی٠، اُ دٔ .١ٚبٟ ٝیي٧ي ٍا ُیبىی اهشلاه ١یِ (ػ٨بٟ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثبُاٍ ثَسَ ٍيٍر) ث٦ آَٝیْب ١ٖجز كشي
 آَٝیْب، ٍا ُیٖشي اٍشٞبى ٍٙي ه٨بی ١َ ثیٚشَی٠
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 ٝیبٟ ىٍ ، 8002 ٕبٗ ىٍ إَؿ٦ ٧ٚ٢ي إشْ٦ ٝيیي ١ْش٦ ای٠ ث٦ س٤ػ٦ .٥ ا١ي ١ٞ٤ى ه٤ى آٟ اُ ىَا١ٖ٦ ٣ ثْٚیِ ایشبٙیب،
 آٟ ىٍ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثبُاٍ ٍٙي اٝب إز، ىاٙش٦ ٍا ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثبُاٍ ّٞشَی٠ كؼٜ ثٍَٕي ٝ٤ٍى ّٚ٤ٍ٧بی
 دیٚي ١یِ (ػ٨بٟ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثبُاٍ ٍيٍر ثَسَ ى٣ٝی٠) ّاد٠  اُ ٣ ث٤ى٥ ه٤ثي ٍٙي ، 8002سب 4002 ُٝب١ي ى٣ٍ٥
 .َٕىش٦ إز
 
  هٌاعق هختلف در فٌاٍري سيغت تاسار ) RGAC ( عالاًِ تزكیثي رؽذ ًزخ درفذ-3ؽکل 
 8002تا  4002 لْاي عا تیي
 
 الوللي تیي ّاي عیاعتگذاري ٍ سيغتي اقتقاد
 ىٍ ٍیِاٟ ثَ١بٝ٦ ٣ ١ؾَاٟ ٝبكت اُ ُیٖز ى٢ب٣ٍی،ثٖیبٍی ٕیبٕي كشي ٣ اػشٞبفي -اٍشٞبىی ٍ٣ُاىِ٣ٟ ا٧ٞیز
 ٣ اٍشٞبىی ی٨بی ٕبُٝبٟ ٧ْٞبٍ اٍ٣دب، اسلبىی٦ ػٞٚ٦ اُ ای ٝ٢غَ٦ ٣ ثی٠ اٙٞٚٚي ٧بی ٣ٕبُٝبٟ ّٚ٤ٍ٧ب اُ ثٖیبٍی
 ٕ٨ٜ ٣ ١َ٘ اىِای٘ ٣ كيؼ ثَای سْبد٤ ٣ س٤ػ٦ ث٦ ٍا ّٚ٤ٍ٧بی ىیَٖ ثَهي ٣ ؿی٠ ٧٢ي، ، # DCEO$  س٤ٕق٦
 ١ٖٚش٨بی ٣ ٧٨ب ّبٍٕب ٍا٧جَىی، ٧ٞبیٚ٨ب، ٝغبٙقبر .إز ٣اىاٙش٦ ػ٨بٟ ُیٖشي اٍشٞبى ىٍ ه٤ى یب ٝ٢غَ٦ ٣ ّٚ٤ٍ
ُٝی٢٦  ىٍ ثَ١بٝ٦ ٍیِی ٣ س٤ػ٦ ایؼبى ػ٨ز ىٍ ٙ٢ؾَ سجبى ٣ ثلض ٣ ٝقَىي ا٧ٞیز ثَای ٝوشٚو ٕیبٕي ٣ فٚٞي
 دَ٣ّ٥ یِ6002 ٕبٗ ىٍ # DCEO$  س٤ٕق٦ ٣ اٍشٞبىی ی٨بی ٧ْٞبٍ ٕبُٝبٟ.٥ إز ٙي ا١ؼبٛ ُیٖشي اٍشٞبى
 ای٠ فض٤ ّٚ٤ٍ٧بی ىٍ ػبٝـ ٝغبٙقبر َٕی یِ ا١ؼبٛ ػ٨ز ٍا " 0302 اىٌ ىٍ ُیٖشي اٍشٞبى" ف٢٤اٟ ثب ٝغبٙقبسي
 ُیٖز ثَ ٝجش٢ي اٍشٞبى اُ ثوٚ٨بی یِ ٧َ اٍشٞبىی -فٚٞي ا٧ٞیز ٣ ١َ٘ ُٝی٢٦ ىٍ میَفض٤ ؿ٢ي ّٚ٤ٍ ٣ ٕبُٝبٟ
 ثَای ى٣ آٟ ١شبیغ دبیب١ي ِٕاٍٗ ّ٦ ىاى ا١ؼبٛ آی٢ي٥ ىٍ ىٍٕز ٕیَی ثَای ػ٨ز ٝ٢بٕت ٍیِی ثَ١بٝ٦ ٣ ى٢ب٣ٍی
 ثبُاٍ اّظَ اّ٢٤ٟ إَؿ٦ ِٕاٍٗ، دی٘ ثی٢ي ای٠ إبٓ ثَ .ٙي اٍای٦ 9002 ٕبٗ ىٍ 0302 ٣ 5102 ُٝب١ي اىٌ
 ثوٚ٨بی ّٚب٣ٍُی ٣ ٕ٨ٜ آی٢ي٥ ىٍ اٝب ٝیٚ٤ى، َٝث٤ط دِْٙي ٣ ثو٘ ٕلاٝز ث٦ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ٝلٞ٤لار
 ِٕاٍٗ ای٠ .ٙي ه٤ا٧ي دِْٙي ٣ ثو٘ ٕلاٝز ٕ٨ٜ اُ ثیٚشَ ثٖیبٍ س٤ٕق٦ ىٍكبٗ ّٚ٤ٍ٧بی ىٍ ٣یْ٥ ث٦ ٝ٢قز
 ىٍٝي س٤ٙیي 3كي٣ى ث٦ ٝ٤ٍىٝغبٙق٦ ّٚ٤ٍ٧بی ىٍ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ٝیِاٟ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٝیب١ٖی٠ ّ٦ اىِایي ٝي
 ُیٖز ى٢ب٣ٍی ّ٦ ثیٚشَی ١َ٘ ث٦ س٤ػ٦ س٤ٕق٦ ثب كبٗ ىٍ ّٚ٤ٍ٧بی ىٍ َٝياٍ ای٠ ٣ ٍٕي ٝي ىاهٚي ١بهبٜٙ
 ١ٖٚز، سبّ٢٤ٟ ؿ٢يی٠ ٝیلاىی 5002 ٕبٗ اُ ١یِ اٍ٣دب اسلبىی٦ .ٍٕي ٝي ىٍٝي 3 اُ ثی٘ ث٦ ثبٙي ىاٙش٦ ٝیش٤ا١ي
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 ٣ ٧٢ي ؿی٠، ّٚ٤ٍ٧بی ، 5002 ٕبٗ ٧ٞبی٘ ىٍ .َّى٥ إز ثَِٕاٍ ُیٖشي اٍشٞبى ُٝی٢٦ ىٍ ّبٍٕب٥ ٣ ٧ٞبی٘
 دَ٣ّ٥ یِ اسلبىی٦ ای٠ .ىاٙش٢ي ٝٚبٍّز (ْٙ٘ ٕیَی كبٗ ىٍ) ١٤ديیي اٍشٞبىی ٧بی ف٢٤اٟ ٍيٍر ث٦ ١یِ ثَُی٘
 ى٢ب٣ٍی س٤ٕق٦ ٣ دْ٣٧٘ ثو٘ ٍبٙت ىٍ  smroftalP ygolonhceTymonocE-oiB یب SPETOCEB ١بٛ ث٦ ػبٝـ
 ث٦ آٟ ٝ٤ٍى ؿ٨بٍ ٣ إز َٕىٞ٘ 9 ّ٦ ٙبٝ٘ َّى٥ # سقَیو3102سب  7002$   7PF یب  اٍ٣دب س٤ٕق٦ ثَ١بٝ٦ اُ٧يشٞی٠
ثی٠  یب ىقبٙیش٨بی ٝٚي ّ٦ ٧ٖش٢ي ّٚ٤ٍ٧بیي ىیَٖ اُ ّب١بىا ٣ آَٝیْب .ٝیٚ٤ى ُیٖشي َٝث٤ط ی٨بی ى٢ب٣ٍ ٣ فٚ٤ٛ
 ، FBAE ,noitaredeF ygolonhcetoiB naisaruE  ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ا٣ٍإیب ىيٍإی٤ٟ .ىاى١ي ا١ؼبٛ ُٝی٢٦ ای٠ ىٍ اٙٞٚٚي
 سَ٤یز ٣ ٙي ایؼبى ،(ٍ٣ٕی٦ ْٖٝ٤،) 0102 oiBaisaruE ى٣ٝی٠ ع٤ٗ 0102ىٍٕبٗ 
 #9831٥ إز $ف٢بیز ُاى٥ ٣ ٝیَىٍیْ٤١ي، ٙي ثیبٟ آٟ ٧بی ٧يه اُ یْي اٍ٣دب ٣ إٓیب ىٍ ُیٖشي اٍشٞبى
 
 تاسار جْاًي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى در دارٍعاسي 
ٝیٚیبٍى  61ثبُاٍ ٕبلا١٦ ٝ٤اى ىاٍ٣یي عت ٕ٢شي ٣ ٝ٤اى عجیقي  81ثَإبٓ ِٕاٍٗ ُیٖز ّب٣َٖٙی ػ٢٤ثٖبٟ
ٝیٚیبٍى ىلاٍ ٣ ٕبیَ ٝ٤اى  02ٝیٚیبٍى ىلاٍ، ٝ٤اى ىاٍ٣یي ٕیب٧ي  3ىلاٍ، ٝ٤اى َٝٞىي ىٍ ٝ٢بیـ آٍایٚي ٣ ث٨ياٙشي 
ىٍٝي 06ٝیٚیبٍى ىلاٍ إز. اُ ای٠ ٝؼٞ٤ف٦ ىاٍ٣  57ىاٍ٣یي ّ٦ س٤ٕظ َّٙز ٧بی ىاٍ٣یي س٤ٙیي ٝي ٙ٤ى 
ٍ٣٧بی ضي َٕعبٟ إز. َّٙز ٧بی ثٍِٓ ىاٍ٣یي ثیٚشَی٠ س٤ػ٦ ٍا ث٦ ٙ٢بٕبیي ٣ س٤ٙیي ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧بی ىا
 ىاٍ٣یي ّ٦ َٝٞه آ١٨ب ىٍ ُیَ آٝي٥ إز ٝقغ٤ه َّى٥ ا١ي.
ٝیٚیبٍى ىلاٍی ىٍ اهشیبٍ  52ثبُاٍی  1002ضي ثبّشَی ٧ب ثَای ىٍٝبٟ ثیٞبٍی ٧بی في٤١ي ثبّشَیبیي ىٍ ٕبٗ 
ٝیٚیبٍى ىلاٍ ٍٕیي٥  23ث٦  0102ٝي ٙ٤ى ث٦ ىٙی٘ َٝب٣ٝز ٧بی ىاٍ٣یي،ای٠ ثبُاٍ ىٍ ٕبٗ  ىاٙش٦ إز ٣ دی٘ ثی٢ي
ٝیٚیبٍى ىلاٍ ىٍ ٕبٗ  71ثبٙي.ىاٍ٣٧بیي ّ٦ ىٍ ثیٞبٍی ٧بی ه٤ىایٞ٠ ٣ اٙش٨بة ُا َٝٞه ٝیٚ٤١ي ٣ ثبُاٍ آٟ 
ش٦ إز. ىاٍ٣٧بی ٝیٚیبٍى ىلاٍی ىاٙ 71ثبُاٍی  5002ث٤ى٥ إز.ىاٍ٣٧بی ىٍٝبٟ اىَٖىٕي ّ٦ ىٍ ٕبٗ  4002
ٝ٨ٞشَی٠ ىاٍ٣ی ای٠ َٕ٣٥ سبّٖ٤ٗ ثب ٝج٢بی ٕیب٧ي ث٤ى٥  4002ٝیٚیبٍى ىلاٍ ىٍ ٕبٗ  51ىٍٝبٟ َٕعبٟ ثب ثبُاٍ 
إز.  ثٖیبٍی اُ ىاٍ٣٧بی ضي َٕعبٟ ىٍ ثيٟ اطَ٧بی ٕٞي ٕیٖشٞیِ ىاٍ١ي ٣ اّ٢٤ٟ َّٙز ٧بی ىاٍ٣یي ثَای 
ثَای یبهش٦ ٧بی ٕبٜٙ ١ياٙش٦ ثبٙ٢ي ٣ ثب سياه٘  ٙ٢بٕبیي ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧بی ىقبٗ ثی٤ٙ٤ّیِ ّ٦ ف٤اٍٟ ػب١جي
اهشٞبٝي ىٍ ٕبهشبٍ یبهش٦ ٧بی َٕعب١ي آ١٨ب ٍا ّ٢شَٗ ٣ یب ػبیِٖی٠ ّٞج٤ى ٝ٤اى ٕبهشبٍی آ١٨ب ٙ٤١ي، ٕبلا١٦ 
 #0931$ٝقؾٞي،  ٝیٚیبٍى ىلاٍ ٧ِی٢٦ ٝي ّ٢٢ي. 02
یي ٝ٢ٚبء عجیقي ىاٍى، ثَ إبٓ ىٍٝي سَّیجبر ضيثبّشَیب 06ثٍَٕي ٧بی ا١ؼبٛ ٙي٥ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ّ٦ ثی٘ اُ 
ٝیٚی٤ٟ ىلاٍ َٝه س٤ٙیي سَّیجبر ضيثبّشَیبیي ٝي  02یِ ثَآ٣ٍى اٍشٞبىی ىٍ آَٝیْب ٕبلا١٦ ٝجٚني ثی٘ اُ 
ثٍَٕي ٧بی ا١ؼبٛ ٙي٥ ٍ٣ی ثي ٝ٨َٕبٟ ىٍیبیي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ّ٦ سَّیجبر عجیقي ٧ٞـ٢ی٠ #. 1002 ,yevraHٙ٤ى $
. )4002,nevetS dna ucniT(ىاٍای ه٤اٛ آ١شي ثی٤سیْي ٧ٖش٢ي  91یبیي دذشیيیإشوَاع ٙي٥ اُ آٟ ٧ب ثب ٕبهشبٍ ٙیٞ
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ٝشبث٤ٙیز طب١٤ی٦ ثب ه٤اٛ ضيثبّشَیبیي اُ إي٢غ ٧بی ىٍیبیي إشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي ٙي٥  008سب ّ٢٤ٟ ثی٘ اُ 
اطَار ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ٍ٣ی سَّیجبر ٣ فٞبٍ٥ ٧بی إشوَاع ٙي٥ اُ إي٢غ ٧ب #. 8002 ,.la te mmiT$ إز
ثب د٤ٙ٘ ٕٚ٤ٙي ٕبى٥ ٝشْٚ٘ اُ ى٣ سب ٕ٦ لای٦ ٣ ثبّشَی ٧بی 02آ١شي ثی٤سیْي ٍا ٍ٣ی ثبّشَی ٧بی َٕٛ ٝظجز
 tedlobweN٣ 8791 ,drofdeB dna  tsiuqgreB$ای ٣ ثٖیبٍ دیـیي٥ ١ٚبٟ ىاى٥ إز  ثب ٕبهشٞبٟ ؿ٢يلای٦ 12َٕٛ ٝ٢يي
 #.  9991,.la
ٝلیظ ٕیبٗ ٣ س٢٤ؿ ُیٖشي ىٍیب ثٍِٕشَی٠ ٝ٢جـ س٤ٙیي ىاٍ٣٧بی ػيیي إز. ىٍ كبٗ كبضَ َّٙز ىبٍٝبٝبٍ ىٍ 
إذب١یب ٝ٨ٞشَی٠ َّٙز سؼبٍی س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ ٝلٞ٤لار ىاٍ٣یي كبٝ٘ اُ ٝ٢بثـ ىٍیبٕز، ّ٦ ٝ٨ٞشَی٠ آ١٨ب 
سقياىی اُ ٝلٞ٤لار  3ي٣ٗ ىاٍ٣٧بی ضي َٕعبٟ ثب اطَ ٍٓ ُایي ٣ َٝٓ ثَ١بٝ٦ ٍیِی ٙي٥ یبهش٦ إز. ىٍ ػ
سؼبٍی ٙي٥ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ٣ ٍیٞز آ١٨ب آٝي٥ إز. ٍیٞز ٧بیي ّ٦ ىٍ ػي٣ٗ آٝي٥ ث٨بی ٝ٤اى ىاٍ٣یي 
إشوَاع ٙي٥ اُ ٝ٢بثـ ىٍیبٕز. ؿ٢بٟ ّ٦ ٕيش٦ ٙي، ث٦ ىٙی٘ ٝلي٣ىیز ثَىاٙز اُ ىٍیب ٣ ٍیٞز ثبلای 
َ٧بی ثٖیبٍ ٍضبیز ثو٘ ای٠ ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧ب ٧٢٤ُ ث٦ ٝلٞ٤لار ىاٍ٣یي، ثٖیبٍی اُ ٝلٞ٤لار ىاٍ٣یي ث٦ ٍمٜ اط
َٝكٚ٦  س٤ٙیي ٝ٢قشي ١َٕیي٥ ا١ي. ٍ٣ٗ ٧بی ّٚز ٣ دَ٣ٍٗ آثِیبٟ س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ ٝلٞ٤لار ىاٍ٣یي ٣ ٙ٢بٕبیي 
٣ ػيإبُی ّٟ ٧بی ٝ٤ٙي آ١٨ب ثو٘ ثٍِٕي اُ دْ٣٧٘ ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ٍا سْٚی٘ ٝي ى٧ي. ٖٝٚٞب ثب 
ٞ٤لار ٣ ّبٍثَى٧بی ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧بی ىقبٗ ىاٍ٣یي، ث٦ ُ٣ىی ای٠ ٝلٞ٤لار ثب س٤ٕق٦ سْ٢٤ٙ٤ّی ٣ ٕٖشَ٥ ٝل
 #0931$ٝقؾٞي،  ٍیٞز ٝ٢بٕت ثَای ثیٞبٍاٟ، ىٍ ىٕشَٓ ٍَاٍ ه٤ا٧ي َٕىز.
 
 )0931(هعظوي، : تعذادي اس هحقَلات تجاري ؽذُ دارٍيي سيغت فٌاٍري دريا3جذٍل 
 ٍیٞز ْٝب١یٖٜ اطَ ١بٛ ٝلٞ٤ٗ ٝ٢جـ ا٣ٙی٦
 إي٢غ
 
 gmىلاٍ / 021 2Aثبُىاٍ١ي٥ ىٖيبسبُ  ٝ٤١٤آٙیي
 gmىلاٍ / 501/52 ثبُىاٍ١ي٥ ىٖيبسبُ دَ٣سئی٠ Aّبٙیْ٤ٙی٠ 
 gmىلاٍ / 001 2A ثبُىاٍ١ي٥ ىٖيبسبُ ٙ٤ىبٍییٚ٤ییي
 gmىلاٍ / 163 2A ثبُىاٍ١ي٥ ىٖيبسبُ إْبلاٍیيیبٗ0ادي-21
 gmىلاٍ / 09 ثبُىاٍ١ي٥ ثٖذبٍ ٙيٟ اّشی٠ Bلاسَ٣ٟ ّ٤ٙی٠ 
 gµىلاٍ / 212/02 ثبُىاٍ١ي٥ ثٖذبٍ ٙيٟ اّشی٠ Bٝبیْبٙ٤ٙیي 
 gµىلاٍ / 001/02 ثبُىاٍ١ي٥ ثٖذبٍ ٙيٟ اّشی٠ Aٕ٤ی٠ ٧٤ٙیي 
 gµىلاٍ / 57/52 ثبُىاٍ١ي٥ دَ٣سئی٠ ىٖيبسبُ ا٣ّبىیِ إیي ىی٢٤ىلاّٙ٦
 gµىلاٍ / 88/01 Cىقبٗ ّ٢٢ي٥ دَ٣سئی٠ ّی٢بُ  Iثَی٤ٕشبسی٠  هِ٥ ُی
 gmىلاٍ / 521 ثبُىاٍ١ي٥ اسٞبٗ ٍیِ ٙ٤ٙ٦ ؿ٦ ٧ب 51ى٣لاسبسی٠  ىٍیبیيهَٕ٤ٗ 
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ٝیٚیبٍى ىلاٍ ثَا٣ٍى٥ َّى٥ ث٤ى١ي ّ٦ ثَای  4.2ٝیِاٟ ثبُاٍ ٝلٞ٤لار ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیب ٍا ٝقبىٗ  2002ىٍ ٕبٗ 
ٝلٞ٤لار ثبَٙ٤٥ ث٤ى ىٍ كبٙي ّ٦ ٝغٞئ٢ب َٝياٍ ٍبث٘ س٤ػ٨ي اُ ثبُاٍ ٍا ٝلٞ٤لار ٝبَّ٣ آٙٔ ٧ب  ىٍ ٝ٤اى 
٣ ُیٖز ثٖذبٍ٧بی كی٤ا١ي ٝظ٘ ّلاّٟ ٣ مٌایي ٣ ٝلٞ٤لار ث٨ياٙشي ّ٦ فٞيسب إٓبٍ، ّبٍإی٢بٟ، آٙؼی٢بر 
 008ّلاسی٠ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ٝي ى٧ي. ىٍ ثو٘ س٤ٙیي ٝیِاٟ آٙؼی٢بر ٣ ّیش٤ُاٟ  ٍا ث٦ س٢٨بیي ٕبلا١٦ كياٍ٘ 
ٝیٚی٤ٟ ىلاٍ ٕبلا١٦  002ٝیٚی٤ٟ ىلاٍ  ٣ ٝیِاٟ ٍ١ٖيا١٦ ٧بی عجیقي ٝظ٘ إٓشبِٕا١شی٠  ٣ آ١شي اّٖیيا١٨ب ٍا ٕبلا١٦ 
  )5002, ognuM(ثَآ٣ٍى َّى٥ ث٤ى١ي 
ٝلٞ٤لار ىٍیبیي ّ٦ ىٍ ٝ٨٢يٕي ثبىز ٣ یبهش٦ ٍبث٘ ّبٍثَى١ي فجبٍس٢ي اُ : كيبؽز ّ٢٢ي٥ ٧بی یبهش٦ ای ٝب١٢ي 
ٍ٣م٠ ٧ب، ّیشی٠ ٣ دٚي ٕبّبٍیي٧ب، ٝ٤اى ٝ٤اٍى َٝٞه ثَای ٕبهش٠ ىاٍثٖز ١ٖ٨ياٍ١ي٥ ٙبٝ٘ ّیشی٠ ، ّیش٤ُاٟ، 
٧ب ٣ ٝ٤اى ىقبٗ ثی٤ٙ٤ّیِ  ٣ ىاٍ٣یي كبٝ٘ اُ إٍب١یٖٜ ٧بی ّلاسی٠، إْٚز ىیبس٤ٝ٦ ٧ب ٣ َٝػبٟ ٧ب، ٧٤ٍٝ٤ٟ 
ثبُاٍ ٝلٞ٤لار َٝٞىي ىٍ ٝ٨٢يٕي ثبىز ٣ دِْٙي  5ىٍیبیي ثَای سْظیَ ٣ سٞبیِ یبهش٦ ٧بی ث٢یبىی. ىٍ ػي٣ٗ 
 #0931سَٝیٞي ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي. $ٝقؾٞي، 
 
 )0931(هعظوي، : تاسار هَاد هقزفي در هٌْذعي تافت ٍ پشؽکي تزهیوي4جذٍل 
 ثبُاٍ ػ٨ب١ي ُٝی٢٦ َٝٞه
 0102ٝیٚیبٍى ىلاٍ سب ٕبٗ  03 ىٍٝبٟ ٧بی یبهش٦ ای
 7002ٝیٚیبٍى ىلاٍ سب ٕبٗ  573 ٝ٨٢يٕي ثبىز
 0102ٝیٚیبٍى ىلاٍ سب ٕبٗ  4/6 دِْٙي سَٝیٞي
 
 فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى در فٌعت غذاييتاسار جْاًي 
ىٍ ثیٖز ٕبٗ ٌٕٙش٦ ثیٚشَی٠ س٤ٕق٦ ٍا ىاٙش٦ إز. ىٍ ٕبٗ  ّٚز ٝ٢قشي ٍیِ ػٚجِ ٧ب ىٍ آَٝیْب ٣ إشَاٙیب
٧بی اهیَ ّٚز ٍیِ ػٚجِ ٧ب ىٍ ٝ٢غَ٦ إٓیب ٣ اٍیب١٤ٕی٦ ١یِ ث٦ َٕفز ٕٖشَٗ یبىش٦ إز. ٝ٨ٞشَی٠ فبٝ٘ ای٠ 
س٠ ػٚجِ ىٍ ٕبٗ ٣ ٕغق  003ث٤ى ّ٦ ثب ؽَىیز  0991ىٍ ٕبٗ   22س٤ٕق٦ سقغی٘ ٙيٟ َّٙز ٕ٤ٕبسْْٖ٤ّ٤
٣اكي س٤ٙیيی ٍیِ ػٚجِ ثب ؽَىیز  09ثی٘ اُ  7991سب 2991سقغی٘ ٙي. عي ٕبٗ ٧بی  ٧ْشبٍ 034ُیَ ّٚز 
 س٠ س٤ٙیي ىٍ ٕبٗ ىٍ إٓیب ایؼبى ٙي ّ٦ ١یٞي اُ ١یبُ ػ٨بٟ ث٦ ٍیِػٚجِ ٍا ثَآ٣ٍى٥ َّى. 005سب  3٧بی 
س٠  1/5ٝشََٝثـ ٣ َّٙز ١یْ٤ٟ ٕ٤٧٤ٟ ٙب ىٍ ّاد٠ 00005َّٙز ثشبسْ٢٤ٙ٤ّی ىٍ إَایی٘ ثب ٕغق ُیَ ّٚز 
إشوَاع ٝي ّ٢٢ي. ٣اكي٧بی ّ٤ؿِ ىیَٖی ١یِ ىٍ  iiwadrab alleilanuDس٠ ػٚجِ  52ثشبّبٍ٣س٠ ٍا اُ 
 ّٚ٤ٍ٧بی ؿِ، إذب١یب ٣ آٙٞبٟ سبٕیٔ ٙي٥ إز.
                                                        
 ococxeT asoS-22
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ّاد٠ سبٍین ىیَی٢٦ ای ىٍ س٤ٙیي ٝ٢قشي ٣ َٝٞه ٍیِ ػٚجِ ٧ب ث٦ ف٢٤اٟ اىِ٣ى١ي مٌا ىاٍى. ثَإبٓ ِٕاٍٗ 
س٠ ث٤ى٥  004س٠ ٣ د٤ىٍ إذیَ٣ٙی٢ب  0002، َٝياٍ َٝٞه د٤ىٍ َّٚلا ىٍ ّاد٠ 6991بٗ ٧ٚز ای٢يإشَی ١ی٤ُ ىٍ ٕ
 س٠ ىیَٖ اُ سبی٤اٟ ٣ ا١ي٣١ِی ٣اٍى ٙي٥ إز. 009س٠ ىٍ ّاد٠ س٤ٙیي ٙي٥ ٣  0011س٠  0002إز. اُ ای٠ 
َاِّ س٤ٙیي ای٠ س٠ ىٍ ٕبٗ إذیَ٣ٙی٢ب س٤ٙیي ٝي ّ٢٢ي. ٝ٨ٞشَی٠ ٝ 005سب  3َّٙز ثب ؽَىیز  08ىٍ ؿی٠ ثی٘ اُ 
ٍیِ ػٚجِ ىٍ ػ٢٤ة ؿی٠ ّ٦ سبثٖشبٟ ع٤لا١ي ٣ َٕٛ ىاٍ١ي، ٝي ثبٙي. ثو٘ ثٍِٕي اُ إذیَ٣ٙی٢ب س٤ٙیي ؿی٠ ثَای 
 ٝبىٍار إز.
 000042س٠ ٣ ٕغق ُیَ ّٚز آٟ   0061سبی٤اٟ اُ ا٣ٙی٠ ّٚ٤ٍ٧بی س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ َّٚلا إز. ؽَىیز س٤ٙیي آٟ 
س٠ إذیَ٣ٙی٢ب  084بُ  َّٚلا ػ٨بٟ ٍا  سبٝی٠ ٝي ّ٢ي. ٧ٞـ٢ی٠ سبی٤اٟ ٕبلا١٦ ىٍٝي ١ی 05ىٍ ٝشََٝثـ إز . سبی٤اٟ 
 س٤ٙیي ٝي ّ٢ي.
س٠ ثَای آثِی دَ٣ٍی س٤ٙیي ٝي ّ٢ي. ا١ي٣١ِی  02س٠ إذیَ٣ٙی٢ب ثَای َٝٞه ا١ٖب١ي ٣  051س٤ٙیي ٕبلا١٦ سبیٚ٢ي 
ٝشَْٝقت اكياص ٙي٥ إ٠ ّ٦  0005س٠ َّٚلا س٤ٙیي ٝي ّ٢ي.ىٍ ٣یش٢بٛ یِ ٣اكي س٤ٙیيی ثب ؽَىیز  051ٕبلا١٦ 
 ٝب٥ ىٍ ٕبٗ إذیَ٣ٙی٢ب ثَای ٝٞبٍه ىاٍ٣یي س٤ٙیي ٝي ّ٢ي. 8
س٠  083ٝشََٝثـ ٣ س٤ٙیي  00057ثٍِٕشَی٠ س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ ٍیِ ػٚجِ ىٍ ػ٨بٟ َّٙز ٕیب١٤سِ ثب ٕغق ُیَ ّٚز 
س٠  005ـ ٣ س٤ٙیي ٝشََٝث000051ىٍ ٕبٗ إز دٔ اُ آٟ َّٙز اٍر ٍایِ ىبٍِٝ ىٍ ٧ب٣ایي ثب ٕغق ُیَ ّٚز 
 ٍیِ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب إز.
َّٙز ٧بی ّ٤ؿِ ىیَٖی ١یِ ىٍ ّبٙیيَ١یب ٣ػ٤ ىاٍ١ي. َّٙز ٝبٍّز ثی٤ٕبی٢ٔ ٣ اٖٝبسِ ىٍ آَٝیْب ٍیِ 
ػٚجِ ٧ب ٍا ىٍ سوٞیََٕ ٣ ثب ٝلیظ ّٚز ٕٚ٤ِّ ٣ فٞبٍ٥ ٝوَٞ ثَای س٤ٙیي إیي٧بی ؿَة ٣ ث٦ هٞ٤ٛ 
ٟ َّٙز ٕ٤ٕبسْْٖ٤ّ٤ ىٍ ١ِىیْي ِْٝیْ٤ٕیشي ّ٦ س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ ّٚز ٝي ى٧٢ي. ٍج٘ اُ سقغی٘ ٙي 3اٖٝب 
س٠ إذیَ٣ٙی٢ب ىٍ ٕبٗ ث٤ى، آَٝیْبی ػ٢٤ثي ١یِ اُ ثٍِٕشَی٠ س٤ٙیي ّ٢٢يٕبٟ ٍیِ ػٚجِ ث٦ ٙٞبٍ ٝي ٍىز. ىٍ  003
َیْبی س٠ إذیَ٣ٙی٢ب، س٢٨ب س٤ٙیي ّ٢٢يٕبٟ ىٍ آٝ 04س٠ إذیَ٣ٙی٢ب ٣ ّ٤ثب ثب س٤ٙیي  0/5كبٗ كبضَ ٙیٚي ثب س٤ٙیي 
 ػ٢٤ثي ٧ٖش٢ي.
ٝشََٝثـ ىٍ 0000064إشَاٙیب ى٣ َّٙز ثٍِٓ س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ ى٣١بٙیلا ىاٍى. َّٙز ثشبس٠ ثب ٕغق ُیَ ّٚز 
س٠ ثشبّبٍ٣س٠ س٤ٙیي ٝي ّ٢ي. ٝلٞ٤لار ای٠ َّٙز ث٦ ْٙ٘ ّذٖ٤ٗ ٝلٚ٤ٗ  7-01ػ٢٤ة إشَاٙیب ٕبلا١٦ 
ىٍٝي ثشبّبٍ٣س٠ ىٍ ٍ٣م٠ ثَای ٝ٢بیـ 02، Aىٍٝي ثشبّبٍ٣س٠ ثَای ٝٞبٍه ٍ٣ُا١٦ ث٦ ف٢٤اٟ دَ٣٣یشبٝی٠ 4
ىٍٝي ثشبّبٍ٣س٠ ىٍ مٌای آثِیبٟ ٣ د٤ىٍ هبٜٙ ثشب ّبٍ٣س٠ ثَای 2ىٍٝي ثشبّبٍ٣س٠ ىٍ ١٤ٙبث٦، 2ٍ٣م٠، 
 دیٖٚیَی اُ َٕعبٟ ٣ ىٍٝبٟ َٕعبٟ د٤ٕز إز.
بلا١٦ كي٣ى ٝشَ َٝثـ ٕ0000052َّٙز ىیَٖی ث٦ ١بٛ ٣ٕشَی٠ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍ ًَٙ إشَاٙیب ثب ٕغق ُیَ ّٚز 
 س٠ ثشبّبٍ٣س٠ س٤ٙیي ٝي ّ٢ي. ثٍِٕشَی٠ ثبُاٍ َٝٞه ٝلٞ٤لار ای٠ َّٙز ّاد٠، آَٝیْب، َّ٥ ٣ اٍ٣دبٕز. 6
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ٝلٞ٤لار ٍیِ ػٚجِ ث٦ ع٤ٍ ّٚي ىٍ َٕ٣٥ ١٤سَإ٤سیْبٗ ٧ب، مٌای ٕبٜٙ، اىِ٣ى١ي ٣یشبٝی٠ ٣ ف٢بَٝ ٝقي١ي 
 #0931١ٚبٟ ٝي ى٧ي.$ٝقؾٞي،  7002سب  1002ثبُاٍ ای٠ ٝلٞ٤لار ٍا ىٍ ٕبٗ ٧بی  5ٍَاٍ ٝیٖیَ١ي. ىٍ ػي٣ٗ 
 
 )0931(هعظوي، :تاسار جْاًي هحقَلات ًَتزاعَتیکال ّا، غذاي عالن،  ٍيتاهیي ٍ عٌافز هعذًي 5جذٍل 
 $ٝیٚیبٍى ىلاٍ# 7002ثبُاٍ  $ٝیٚیبٍى ىلاٍ# 1002ثبُاٍ  ٝلٞ٤ٗ
 71/53 8/28 ١٤سَإ٤سیْبٗ ٧ب
 5/8 3/6 مٌای ٕبٜٙ
 9/4 5/8 ٝقي١ي٣یشبٝی٠ ٣ ف٢بَٝ 
 
ٝبَّ٣ ػٚجِ ٧ب ث٦ عًَ ٝوشٚو ثَای مٌا، دِْٙي، ٝلٞ٤لار ّٚب٣ٍُی، ٝ٢بیـ ّبمٌ، س٤ٙیي ُیٖز ٕبُ ٣ 
ُیٖز ىیٚشَ ث٦ ْٙ٘ ؿ٢ي ّٚشي ٧َٞا٥ ثب ٕبیَ آثِیبٟ ٣ ثَای إشوَاع دٚي ٕبّبٍیي٧بی ىی٤اٍ٥ ٧بی آ١٨ب ّٚز 
ىَظ ثَای  arefillitnel apreluaCٝي ٙ٤١ي. ىٍ ثی٠ ؿ٨بٍ ٕ٤١٦ ػٚجْي ّ٦ ىٍ ٝ٢بعو َٕٖٝیَی ّبٙش٦ ٝي ٙ٤١ي 
ٝي س٤ا١٢ي َٝٞه مٌایي ىاٙش٦ ثبٙ٢ي، اٝب  sucyhpappaK٣  amuehcuE ,airalicarGَٝٞه مٌایي ّبٙش٦ ٝي ٙ٤ى. 
 امٚت ثَای إشوَاع دٚي ٕبّبٍیي٧ب $ىیْ٤ّٚ٤ییي# ّٚز ٝي ٙ٤١ي.
٘ ثی٢ي ىبئ٤ س٤ٙیي ٝ٤اى مٌایي ٝیٚی٤ٟ س٠ ٍٕیي٥ إز ٣ ثَإبٓ دی 1/42س٤ٙیي ٍ٣م٠ ٝب٧ي ىٍ ى٥ ٕبٗ ٌٕٙش٦ ث٦ 
ٝي  5202ٝیٚی٤ٟ س٠ ىٍ ٕبٗ  3/262ث٦  0002ٝیٚی٤ٟ س٠ ىٍ ٕبٗ  2/511كبٝ٘ اُ ٝب٧ي ىٍ َٙایظ دَ٣ٍٙي آٟ اُ 
ٝیٚی٤ٟ س٠  1/803ث٦  5202ٝیٚی٤ٟ س٠ ث٤ى٥ إز ىٍ ٕبٗ  0/807ثَاثَ  0002ٍٕي. ٍ٣م٠ س٤ٙیي ٙي٥ ّ٦ ىٍ ٕبٗ 
 3ٍُٗ ىاٍ٣یي ٣ َٝٞه ا١ٖب١ي، ىٍ دَ٣ٍٗ آثِیبٟ ١یِ ّبٍثَى ىاٍى. اٖٝب ه٤ا٧ي ٍٕیي. ٍ٣م٠ ٝب٧ي َٝى٢ؾَ اُ ا
ّ٦ ثب مٚؾز ُیبى ىٍ ٍ٣م٠ ٝب٧ي ٣ػ٤ى ىاٍى، ١َ٘ ٝ٨ٞي ىٍ سَٝیٜ ٣ كيؼ یبهش٦ ٧بی ٕیٖشٜ فٞجي ایيب ٝي 
ّ٢ي. ای٠ ؿَثي ث٦ ْٙ٘ ٍَٛ ٣ ّذٖ٤ٗ ٣ ث٦ ْٙ٘ اىِ٣ى١ي ىٍ مٌای ١٤ُاىاٟ ثَای ٍٙي ٣ سْبٝ٘ ٕیٖشٜ فٞجي 
 #0931اى َٝٞه ٝي ٙ٤ى. اطَ آٟ ىٍ ىٍٝبٟ اىَٖىٕي ىٍ ىٕز ثٍَٕي دْ٣٧َٖٚاٟ إز. $ٝقؾٞي، ١٤ُ
 
 فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى در آتشي پزٍريتاسار جْاًي 
س٠  0001-0051٣ ث٦ ْٙ٘ ُ١ي٥ س٨ی٦ ٝي ّ٢ي. ؽَىیز س٤ٙیي ىٍ َّ٥  آتشي پزٍريَّ٥ ٍیِ ػٚجِ ٧ب ٍا ثَای 
 َّٚلا إز.  ىٍ ٧٢ي ٣ سبیٚ٢ي إذیَ٣ٙی٢ب ٣ ىٍ ا١ي٣١ِی ٣ ىیٚیذی٠ َّٚلا س٤ٙیي ٝیٚ٤ى.  
 #0931$ٝقؾٞي،  ٍ٣م٠ ٝب٧ي َٝى٢ؾَ اُ اٍُٗ ىاٍ٣یي ٣ َٝٞه ا١ٖب١ي، ىٍ دَ٣ٍٗ آثِیبٟ ١یِ ّبٍثَى ىاٍى.
اُ ػٞٚ٦ ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ٧بی ٝوشٚو  س٤ٙیي ٙي٥ ا١ي، و ثَای آثِی دَ٣ٍیّیز ٧بی سٚویٞي ٝوشٚ
 ٣ ... ىِٚار ٕ٢ٖی٠ ىٍ آة اٙیِا، ٙ٤ّ٤ٝبلاٙیز َٕی٠ ّیز آثِیبٟ،
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 فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى در فٌعتتاسار جْاًي 
ٝ٢بیـ ٝوشٚو ٧ٖش٢ي. ٝ٨ٞشَی٠  ىٍٙز ػٚجِ ٧ب ٝ٨ٞشَی٠ ٝ٢جـ ٕ٦ ١٤ؿ ٧یيٍ٣ّٚ٤ییي ٝ٤ٍى َٝٞه ىٍ
٧یيٍ٣ّٚ٤ئیي٧ب یب دٚي ٕبّبٍیي٧ب فجبٍس٢ي اُ إٓبٍ، آْٙی٢بر ٣ ّبٍإی٢بٟ. إٓبٍ اُ ى٣ ثو٘ إٓبٍ٣ُ ٣ إٓبٍ ٣ 
ث٦ ىٕز ٝي آیي.  airalicirG , muidileG ,aidalcoretPدْشی٠ سْٚی٘ ٙي٥ إز ٣ اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ ٝب١٢ي 
 aellivruD ,mullyhpocsA ,airanimaLٍ٣١بر ٕبهش٦ ٙي٥ ٣ اُ ػٚجِ ٧بی آْٙی٢بر اُ دٚي ٕٚ٤ٍ٣١بر ٣ دٚي ٝب١٤
ىلاٍ ٣ ٧َ َٕٛ آْٙی٢بر ٕيیٜ هِٚ ٙي٥ ا١ؼٞبىی  55إشوَاع ٝي ٙ٤ى. ٍیٞز ٧َ َٕٛ آْٙی٢بر ٕيیٜ هبٜٙ 
ىلاٍ إز. ای٠ ١٤ؿ آْٙی٢بر ىٍ ٝ٨٢يٕي ثبىز ثَای ّذٖ٤ٙي َّىٟ یبهش٦ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝي  043ىاٍ٣یي 
١ٚبٟ ٝي ى٧ي. $ٝقؾٞي،  7002ثبُاٍ ػ٨ب١ي س٤ٙیي دٚي ٕبّبٍیي٧بی ىٍٙز ػٚجِ ٧ب ٍا سب ٕبٗ  4. ػي٣ٗ ٕیَى
 #0931
 
 7002: تاسار جْاًي تَلیذ پلي عاكاريذّاي درؽت جلثك ّا را تا عال 6جذٍل 
 $ٝیٚی٤ٟ ىلاٍ# 7002ثبُاٍ ٕبٗ  $ٝیٚی٤ٟ ىلاٍ# 2002ثبُاٍ ٕبٗ  دٚي ٕبّبٍیي
 224 913 ّبٍإی٢بٟ
 582 752 آْٙی٢بر
 571 871 إٓبٍ٣ُ
 288 457 ػٞـ
 
 آرايؾي –فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى در هحقَلات تْذاؽتي تاسار جْاًي 
آٍایٚي ىٕز یبىش٦ -َّٙز ٧بی ٝوشٚو ث٦ ىَٝ٤لإی٤ٟ ٧بی ٝوشٚيي اُ ػٚجِ ٧بی ىٍیبیي ىٍ ٝ٤اى ث٨ياٙشي
ّلاّٟ إشلٞبٙي اُ ىٚٔ ٝب٧یبٟ  ٣asodioneryP allerolhC ٣ siragluV allerolhCا١ي. ػٚجِ ٧بی ٕجِ آة ٙیَی٠ 
اُ  ٝوشٚو ١٤ؿ 03ىٍ كي٣ى .  اَٝ٣ُ٥ آٍایٚي إشيبى٥ ٝیٚ٤ى َّٛ ٧بیث٦ ف٢٤اٟ سَّیجبر ضي دیَی ىٍ ثیٚشَ 
 ُیجبیي ٣ ٝلٞ٤لار ث٨ياٙز ٣ ٕلاٝز ىیَٖ ٣ ٝ٤، اُ َٝاٍجز َٝاٍجز اُ د٤ٕز، ثَایٕ٤ی٦ 001ىٍ  ػٚجِ ٧ب
ٙ٤اُٛ آٍایٚي  ىٍ ىَٝ٤لإی٤ٟ ػٚجِ ٧ب فٞبٍ٥اُ إشيبى٥  ٍسج٦، letniM س٤ٕظ اهیَ ٝغبٙق٦ ث٦ س٤ػ٦ ثب .٣ػ٤ى ىاٍى
  .إز ٙي٥ ى٣ ثَاثَ ثی٘ اُ 4002اُ ٕبٗ  ٣ ث٨ياٙشي
 
 فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى تا كارتزد  سيغت هحیغيتاسار جْاًي 
ىا١ٖٚب٥  ثَدبی٦ ٝ٤١٤ّٚ٤١بٗ آ١شي ثبىی س٤ٕظّیز سٚویٞي ٕبّٖیش٤ّٖی٠ ٧بی ١بٙي اُ ّٚ٢ي ٍَِٝ  دش٢ز 
 ىیٚیذی٠ ث٦ طجز ٍٕیي٥ إز.
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 ٍضعیت اقتقادي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيکي در ايزاى  -1-5
ثب ٣ػ٤ى كي٣ى ٕ٦ ٧ِاٍ ّیٚ٤ٝشَ َُٝ آثي ٣ ؿ٢يی٠ ىٍیبؿ٦ ىٍ ایَاٟ ٣ ٣ػ٤ى َٙایظ هبٛ ٝ٢غَ٦ ػ٢٤ة ث٦ 
س٤ا١ي ُٝی٢٦ ٝ٢بٕجي ػ٨ز َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٣ ّٖت ىٍآٝي ثَای ّٚ٤ٍ ٍا  ٍٕي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍیبیي ٝي ١ؾَ ٝي
٧بی  ىیَٖ إٍب١یٖٜ ٧ب ىٍ آة ایؼبى ١ٞبیي. ثٖیبٍی اُ ٝ٤ػ٤ىار ٝيیي ىٍیبیي اُ ػٞٚ٦ ػٚجِ ٧ب ٣ ٝب٧ي ٧ب ٣
ٝشبٕيب١٦ ّبٍ٧بیي س٤اٟ ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢بثـ ىٍآٝيُا ث٦ آٟ ٧ب ١ٖب٥ َّى.  ٙ٤١ي ّ٦ ٝي ٕبكٚي ایَاٟ ث٦ ٣ى٤ٍ یبىز ٝي
ّ٦ سب ّ٢٤ٟ ىٍ ایَاٟ ٝ٤ٍر َٕىش٦ إز ثیٚشَ ىٍ ٝلي٣ى٥ دْ٣٧ٚي ث٤ى٥ إز ٣ ثؼِ ؿ٢ي ٝ٤ٍى ا١يُ 
 ثی٤ٙ٤ّیِ ا١ؼبٛ ١ٚي٥ إز. ّ٦ ث٦ ؿ٢ي ٝ٤ٍى اُ آٟ اٙبٍ٥ ٝي ٙ٤ى.٧یـٖ٤١٦ س٤ٙیي ٝ٢قشي اُ ىَا٣ٍى٥ ٧بی 
 س٤ٙیي إٓبٍ ٣ إٓبٍ٣ُ اُ ػٚجِ سب َٝكٚ٦ ّ٢شَٗ ّیيیز ىاهٚي 
 س٤ٙیي اُ ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ  اُ ٕوز د٤ٕشبٟ ثَای ١ن ثوی٦ 
 س٤ٙیي ٣اّٖ٠ ٝ٤ٍىی٠ اُ هَؿ٢ٔ ٧ب 
 ٣ إي٢غ ٧ب إشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي ٝ٤اى ضي َٕعبٟ اُ ّب٧٤ی ىٍیبیي، َٝػبٟ ٧ب 
 س٤ٙیي ٍ٣م٠ ٝب٧ي ىٍ ّبٍهب١٦ ٧بی د٤ىٍ ٝب٧ي 
 س٤ٙیي ٍیِ ػٚجِ ٧بی سشَإٚٞیٔ، ى٣١بٙیلا، ّیش٤َٕ٣ٓ ٣ إْٚ٤س٢ٞب ثَای آثِی دَ٣ٍی 
 س٤ٙیي ا١ج٤٥ ٍیِ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب ىٍ دبٍُ ُیٖز ى٢ب٣ٍی هٚیغ ىبٍٓ 
 س٤ٙیي ؿ٢ي ٣اّٖ٠ ثَای ٝب٧ي ٍِٗ آلای ٍ١ٖی٠ ّٞبٟ 
ِّ ٝٚي ًهبیَ ىٍ َٝ یب اُ ٝب٧یبٟ ٣ س٤ٙیي ا٣ٙی٠ ٍى٥ ٕٚ٤ٙي دبیب اُ ٝب٧ي آُاى ىٍیبی هٍِس٤ٙیي ٍى٥ ٕٚ٤ٙي دب 
 ّ١شیْي ٣ ُیٖشي ایَاٟ
 ِّ ٝٚي ًهبیَ ّ١شیْي ٣ ُیٖشي ایَاٟس٤ٙیي ٕ٤ی٦ ٧بی ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب ىٍ َٝ 
َٝكٚ٦  ىٍ لََبٟ دبٍُ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ٍی هٚیغ ىبٍٓ ثب ٝٚبٍّز ٕبُٝبٟ دْ٣٧٘ ٧بی فٚٞي ٝ٢قشي ایَاٟٝ 
ث٦ ٣ٕقز ٧ِاٍ ٝشََٝثـ ػٚجِ ّٚز ٙي ٣ دٔ اُ  ث٤ٙ٨َ ك٤ضـ٦ ى٧ْي٥ ىا١بیي 11آُٝبیٚي ، ىٍ 
ىٍٝي ای٠ ػٚجِ ٧ب ثی٤ىیِٗ یب ٕ٤هز  25س٠ ػٚجِ ىٍ ٧َ ٧ْشبٍ اُ  082ٌٕٙز د٢غ ٕبٗ ثب س٤ٙیي 
 . ُیٖشي یب ث٢ِی٠ ٕجِ ث٦ ىٕز آٝي
 
 تزرعي ٍضعیت تحقیقات فزاٍردُ ّاي تیَلَصيکي در جْاى
ىٍ ٕبٙ٨بی اهیَ ٝغبٙقبر ٕٖشَى٥ ای ىٍ هٞ٤ٛ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ىٍ ػ٨بٟ ا١ؼبٛ ٙي٥ إز ٣ 
ٝلٞ٤لار ٝشقيىی ٣اٍى ثبُاٍ ٣ ٝ٢بیـ ٝوشٚو ٕٚش٦ إز ٣ ثیبٟ ّٚی٦ ّبٍ٧بی سلَیَبسي ا١ؼبٛ َٕىش٦ ىٍ ى١یب ىٍ 
٥ ىٍ ى١یب ىٍ ؿ٢ي ٕبٗ اهیَ ىٍ ای٠ ثو٘ ثٖیبٍ ُیبى ٝي ثبٙي ث٦ ای٠ ىٙی٘ ثوٚي اُ اهَی٠ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي
 ًَّ ٙي٥ إز.7ػي٣ٗ 
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 : تحقیقات اًجام ؽذُ در سهیٌِ سيغت فٌاٍري در جْاى7جذٍل 
 عال ًام ًَيغٌذُ عٌَاى هقالِ يا عزح رديف
اٍسجبط ىیٜٚ ٧بی ُیٖشي ثبّشَی ىٍ س٢ؾیٜ ىَٕىیٖي لاٍ٣  1
 etirtihpma sunalaB
 6002 ,.la te rekraprednahK
ّب٧٘ ٧٤اُی دٚي َّٚ٣ثي ى٢ی٘ كب٣ی َّٚ ثبلا س٤ٕظ  2
 ثبّشَی ىٍیبیي ٕي٣ٝ٤١بٓ 
 6002 rakraS & haiamaR
 6002 ,.la te ilhdaF-lA atamra airdnoCػيإبُی ٕٚیْ٤ٙیذیي٧ب اُ ػٚجِ ٍَِٝ  3
ا١شَبٗ ُیٖشي ٕیشَی٠ ثَای َٝٞه ىَّث٤ّٖي ٕیشَی٠ ىٍ  4
  allexaroMثبّشَی 
 & ivedahbarP
 seugirdoR
 6002
٣یْٕي ضي ٣یَ٣ٓ اّشی٢٤ٝبیٖیٖز ىٍیبیي ىٍ َٝبث٘  5
 ٕشيٍ٣ٛ ْٙ٦ ٕيیي  ٣یَ٣ٕي ٝیٖ٤ی ثجَی ٕیب٥
 6002 ,.la te ramuK
ػيإبُی، هبٜٙ ٕبُی ٣ ٣یْٕي ٧بی آ١ِیٜ ُیلا١بُ   6
 س٤ٕظ آٍسَ٣ثبّشَ 
 6002 ,.la te rekraprednahK
آْٙبٙی٠ ٣ دَ٣سئبُ ٍبٍؽ ٧بی افٞبً ىٍیب ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ  7
 سلٞ٘ َٕٝب
 6002 ,.la te eramaD
 & rekraprednahK هبٜٙ ٕبُی ُیلاسبُ َٕٝب ٣ ٍٚیب ى٣ٕز اُ ا١شَ٣ثبّشَ 8
 elsohB
 6002
اىِای٘ س٤ٙیي لاّبُ س٤ٕظ ٍبٍؽ ٧بی ىٍیبیي ىٍ ُٝبٟ  9
 ث٨ج٤ى ٍ١ٔ ىٍ ٝ٢قز ٍ١ٔ ٍُی
 6002 ,.late azuoseD
لاّبُ  ٣ اٖٙ٤٧بی ایِ٣ُیٜ س٤ٕظ سبطیَ ١یشَ٣ّٟ ٍ٣ی س٤ٙیي  01
 ٍبٍؽ ٧بی ػيا ٙي٥ اُ ىٍهشبٟ ٝب١َٖ٣
 6002 ,.late azuoseD
كٌه ٧یيٍ٣َّث٠ ٧بی ؿ٢ي كَٚ٦ ای آٍ٣ٝبسیِ س٤ٕظ  11
 ٍبٍؽ ٧بی ىٍیبیي
 3002 ,.la te ramukuhgaR
ّب٣َٙد٢ی٠ ػيیي اُ ١َٛ س٠ ٝشبث٤ٙیز طب١٤ی٦ ٝٚشٌ ٙي٥ اُ  21
 ىٍ ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثي ٧٢ي  aisylE
 6002 ,.la te attavaiC
ث٦ ف٢٤اٟ ىاٍ٣ی ضي  enoidenecarhtnaػيا ٕبُی ٝٚشَبر  31
 َٕعبٟ اُ ٝشبث٤یز ٧بی طب١٤ی٦  ٍبٍؽ ا١ي٣ىیز ٝب١َٖ٣
 0102 .la te gnahZ
سَّیجبر ضي ١٤ٍ ٣ ضي ؿَ٣ُ  إشوَاع ٙي٥ اُ إٍب١یِ  41
 ٝ٨بی ىٍیبیي
 0102 .la te alellaP
ٙ٤ٕئی٠ آٝی٢٤ دذشیياُ، ثشب ٝیِاٟ ىقبٙیز  ٣ ا٧ٞیز  51
ٕٚ٤ّ٤ُیياُ، آْٙبٙی٠ ىٖيبسبُ ىٍ ؿَه٦ ٧بی ٝ٤اى ٝنٌی 
 ىٍ ٕبیز ٧بی ٕ٤اك٘ ٝيیشَا١٦
 0102 osuraC
 & yhtapooB agnarhtiS س٨ی٦ ىاٍ٣٧بی ضي َٕعبٟ اُ ٕیب٧بٟ ىٍیبیي 61
 naserihtaK
 1102
 5002 .la te rukahT ىاٍ٣٧بی ثيٕز آٝي٥ اُ ٝلٞ٤لار ىٍیبیي عجیقي 71
 0102 miK  dna uF gniT ٝ٢بثـ ٝ٨ٜ ، ىٕش٦ ث٢يی، ٍ٣ٗ هبٜٙ ٕبُی ٣ ٣یْٕی٨بی  81
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 آ١ِیٞي إٓبٍاُ
 0102 oknehcmitohK ىاٍ٣ی ػيیيی ثب ٣یْٕي اسٞبٗ ث٦ ىِّٚبٍإی٢بٟ ث٦ ف٢٤اٟ  91
ىٖيبر ٕ٢شبُ اُ فٚو  6ّٚ٤ٟ َّىٟ ٣ َٝبیٖ٦ ّٟ سَ٧بٙ٤ُ  02
 ٧بی ىٍیبیي
 0102 .la te gnaW
 0102 ocehcaP-neC س٤ٙیي دٚي اسَ اُ ػٚجِ ٍَِٝ 12
 0102 erraB aL س٤ٙي سَّیجبر ٧بٙ٤ّ١٦ اُ ػٚجِ ٍ٨٤٥ ای  22
 0102 miK  dna arakesejiW  اُ ٝ٢بثـ ىٍیبیي Iثبُىاٍ١ي٥ ٧بی آ١ِیٜ آ١ْی٤س٢ٖی٠  32
َٕعب١ي ٣ آ١بٙیِ ىقبٙیز ٕبهشبٍی اُ ٝ٢بثـ اطَار ضي  42
 ىٍیبیي ٝشبث٤یز ٧بی طب١٤ی٦  ٍبٍؽ ٝب١َٖ٣ ىٍ ػ٢٤ة ؿی٠
 0102 .la te oaT
 0102 .la te rakraS بیي اُ ثبّشَی ٧ب ٣ ٍبٍؽ ٧بس٤ٙیي آ١ِیٜ ٧بی ىٍی 52
هیبٍ ىٍیبیي اُ اٍیب١٤ٓ  5ّٞیز ٣ ّیيیز ٕبد٤١ی٠ ىٍ  62
 ٧٢ي
 0102 .la te kcyD
 enaP dna inittoiraM  س٤ٙیي ٕٜ عجیقي اُ فَ٣ٓ ىٍیبیي ىٍ ٝيیشَا١٦ 72
 
 0102
اُ هَؿ٢ٔ  .ps amsalpelohcAػيإبُی ٣ ٙ٢بٕبیي  82
 atarres allycS
 1102 ,.la te nehC
ّبٍایي ایٞ٢ي ٣اّٖ٠ ٝ٨٢يٕي ّ١شیْي ىٍ َٝبث٘ ثیٞبٍی  92
 ٣یَ٣ٕي ٙ٢ي٤ٕیٖشیٔ
 1102 ,.la te gnehZ
سَٚیق ٕ٤ی٦ ٕ٤ٙيیش٤ ثبّشَ٣ ٕبهشبٍ ٕٚ٤ٙي ٕیْٚ٤ىی  03
 دذشیيی 
 1102 ,.la te gnoL
 1102 ,.la te  veiloS ٧بی ُیٖز ىقبٗ اُ ثبّشَی ٧بی ىٍیبیيٍ١ٖيا١٦  13
ضي فبٝ٘ ثیٞبٍیِای  sneicafeuqilolyma sullicaBثبّشَی  23
 آئَ٣ٝ٤١بٓ ٧یيٍ٣ىیلا ىٍ ٝبٍٝب٧ي
 1102 ,.la te oaC
 aetodUاىِای٘ ىقبٙیز ضي س٤ٝ٤ٍی فٞبٍ٥ ػٚجِ ٕجِ  33
 mullebalf
 1102 ,.la te cuP-ooM
 1102 ,.la te nehC آٙ٤ىیْ٤ٕیب١ی٠ ىٍ ثبّشَی اَٙٙیبّٚيثی٤ٕ٢شِ  43
٣یْٕي ٧بی ّب٧٢ي٥ ٍ٢ي س٤ٕظ َّث٤ّٖي ٝشی٘ ّبٍإی٢بٟ  53
 ٣ َّث٤ّٖي ٝشی٘ ّیش٤ُاٟ ىٍ ٝ٤ٗ ٧بی ىیبثشي
 1102 ,.la te gnahZ
 iizeravla sucyhpappaKسنییَار ٍىشبٍی ىش٤ٕ٢شِی ػٚجِ  63
 سلَیِ ٙي٥ س٤ٕظ ادیيیز
 1102 ,.la te gnaP
ٙ٢بٕبیي ٣ ػيإبُی دَ٣سئی٠ ىی٤اٍ٥ ٕٚ٤ٙي ىی٢٤ىلاّٙ٦  73
 allenetac muirdnaxelAٕٞي  
 1102 ` ,.la te gnaW
٧ٖٞب١ي ٝٚشٌ ٙي٥ دَ٣س٤ٝیْٔ ٧بی ىی٢٤ىلاّٙ٦ ثب ّ١٤ٛ  83
 ٧بی میَ ٝشَاىه
 1102 ` ,.la te gnaW
 1102 ,.la te gnahZ avac ainolkcEٝٚشٌ ٙي٥ اُ ػٚجِ ٍ٨٤٥ ای  lokceiD 93
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 ثَای ىٍٝبٟ ىیجَ٣ٕبٍّ٤ٝبی ا١ٖب١ي 
ػيا ٙي٥ اُ  lonahposyrhC nidomEاطَار ٝلبىؾشي  ٣ 04
 ٍبٍؽ ىٍیبیي إٓذَّیٚ٤ٓ
 1102 ,.la te naiQ
 1102 ,.la te naiqnaiQ هبٜٙ ٕبُی ٕبهشبٍ طب١٤ی٦ ى٤ّ٤یياٟ اُ ى٤ُاٍی٤ٛ 14
 
 تیَلَصيکي در ايزاىتزرعي ٍضعیت تحقیقات فزاٍردُ ّاي 
٧ٖش٢ي. ىٍ ایَاٟ ١٨بى ٧بی ى٣ٙشي ٣ َّٙز ٧بی  ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىقبٗ ٣اكي ٧بی ٝوشٚيي ىٍ ایَاٟ ىٍ ُٝی٢٦ 
 اىی اُ آ١٨ب ىٍ ُیَ آٝي٥ إز:يهٞ٤ٝي ثٖیبٍی ث٦ ؿٜٚ ٝي ه٤ٍ١ي ّ٦ سق
 ا١ٖشیش٤ دبٕش٤ٍ ایَاٟ
 َِّٝ سلَیَبر ٣اّٖ٠ ٣ َٕٛ ٕبُی ٍاُی
 ّی هٚیغ ىبٍٓ َِّٝ دْ٣٧ٚ٨بی ثی٤سْ٢٤ٙ٤
 ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍیّدْ٣٧ٖٚب٥ ٝٚي ٝ٨٢يٕي 
 ٝ٤ٕٖ٦ ٝٚي اٍیب١٤ٓ ٙ٢بٕي
 #س٨َاٟ$ ىا١ٖٚب٥ ٝ٢قشي اٝیَّجیَىا١ْٚي٥ ّٚشي ٕبُی ٣ ٝ٢بیـ ىٍیبیي 
 #اٝي٨بٟفٚ٤ٛ ٣ سْ٢٤ٙ٤ّی ُیَىٍیب $ دْ٣٧ْٚي٥
  ٕبُٝبٟ ث٢بىٍ ٣ ّٚشیَا١يَِّٝ سلَیَبر 
  ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ٣ هيٝبر ىٍٝب١ي س٨َاٟ
 َِّٝ سلَیَبر ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىا١ٖٚب٥ ػ٢يی ٙبد٤ٍ
 ىا١ٖٚب٥ ِٙیَاُ 
 ىا١ٖٚب٥ ٙ٨یي ث٨ٚشي 
 ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ
 دبٍُ ُیٖز ى٢ب٣ٍی هٚیغ ىبٍٓ
 ى٧ْي٥ ىا١بیي ىٍ ث٤ٙ٨َ
 ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار ایَاٟ
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 ٍضعیت هَجَد ٍ هغلَب در سهیٌِ پضٍّؼ سيغت فٌاٍري: 8جذٍل 
٣ضـ ٝ٤ػ٤ى $سب دبیبٟ ٕبٗ  ٙبهٜ
 #5831
دبیبٟ ثَ١بٝ٦ 
 ؿ٨بٍٛ
دبیبٟ ثَ١بٝ٦ 
 د٢ؼٜ
دْ٣٧ٚي سَبضب ٝل٤ٍ َٝسجظ ثب سقياى عَف ٧بی 
 ى٢ب٣ٍی ُیٖشي
 $اػَا ٙي٥# 681
 $ىٍ كبٗ اػَا# 035
 - -
 001 52 ىاهٚي61 سقياى طجز اهشَاؿ $ىاهٚي ٣ هبٍػي# 
 00581 0005 7241 سقياى َٝبلار فٚٞي ٣ دْ٣٧ٚي ىاهٚي
 0005 0051 336 )ISI(سقياى َٝبلار فٚٞي ٣ دْ٣٧ٚي ثی٠ اٙٞٚٚي 
 
 6سلَیَبسي ّ٦ سبّ٢٤ٟ ىٍ ایَاٟ ىٍ هٞ٤ٛ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ثَإبٓ ٍا٧جَى٧بی َٝبلار ٣ عَف ٧بی 
 اٍائ٦ ٙي٥ إز. 9ٕب١٦ سقَیو ٙي٥ ىٍ ػي٣ٗ
 
 :هقالات هزتثظ در سهیٌِ فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك در ايزاى 9جذٍل
 عال ًام ًَيغٌذُ عٌَاى هقالِ يا عزح رديف
لایِ اٝی٢٤ إیي٧ب ٙبٝ٘  -ٝبیْ٤ٕذ٤ٍی٠ٙ٢بٕبیي ٣ إشوَاع ٕ٦ ١٤ؿ اُ  1
ٕلایٖی٠، ٙی٢٤ٍی٠ ٣ دبٙیشی٠ ىٍ ٕیٖز آٍسٞیبی ىٍیبؿ٦  -ٝبیْ٤ٕذ٤ٍی٠
 ا٣ٍٝی٦، هب٣یبٍ ٝب٧ي ٍَ٥ ثَ٣ٟ
 7831 ٝبثَ هياث٢ي٥
 7831 ٝبثَ هياث٢ي٥ إشوَاع ٝ٤اى ضي إشَٕي اُ آثِیبٟ 2
اىیت ُاى٥ َْٕٙي ٣  ىٍیبیيَٝبیٖ٦  ٕبهشبٍی ّلاّٟ إشوَاع ٙي٥ اُ ىی٤اٍ٥ هیبٍ٥  3
 ٧ْٞبٍاٟ
 0931
 1931 ٍبئ٢ي ٣ ٧ْٞبٍاٟ ثٍَٕي ٝیِاٟ ّبٍ٣س٢٤ئیي٧بی ٍیِ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب 4
ثٍَٕي ٝیِاٟ سَّیجبر ٙیٞیبیي، إیي٧بی آٝی٢٦ ٣ إیي٧بی ؿَة ٍیِ  5
 ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب
 1931 ٍبئ٢ي ٣ ٧ْٞبٍاٟ
 .airutoloH هٚیغ ىبٍٓ اطَ ضي ثبّشَیبیي فٞبٍ٥ ٧بی عجیقي هیبٍ ىٍیبیي 6
  ثَ ٕ٦ ٕ٤ی٦ اُ ثبّشَی اَٙٙیبّٚي  PS
 8831 ػٞبٙي ٣ ٧ْٞبٍاٟ
ٙ٢بٕبیي سَّیت ٧بی عجیقي ١بٍغجي ٣ ١یٞ٦ ٍغجي ٝ٤ػ٤ى ىٍ هیبٍ    . 7
هٚیغ ىبٍٓ ٣ ثٍَٕي اطَ آ١شي اّٖیيا١ي آ١٨ب ث٦  )ps airuhtoloH.( ىٍیبیي
    ISO) xednI ytilibatS liO(ٍ٣ٗ 
 8831 ٣ ٧ْٞبٍاٟ إٞبفیٚي
اٍُیبثي ٍاىی٤ٙ٤ّیِ اطَ َٝٞه ه٤ٍاّي د٤ىٍ َٝػبٟ هٚیغ ىبٍٓ ىٍ  8
 َٝاك٘ اٙشیبٛ ثبىز إشو٤ا١ي هَٕ٤ٗ
 0931 ىَی٨ي٣  َٝػبٟ
اٍُیبثي ٕبُٕبٍی دی٤١ي َٝػبٟ هٚیغ ىبٍٓ ىٍ ١َیٞ٦ إشو٤اٟ ٍاٟ  9
 هَٕ٤ٗ
 6831 َٝػب١ي ٣ ٧ْٞبٍاٟ
 7831 مض٢يَی٣ فؾیٞيثٍَٕي ٕٞیز َٝػبٟ ٙبم ٕ٤ُ١ي ىٍ ٝلیظ ّٚز ٕٚ٤ٗ ٧بی  01
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   ىیجَ٣ثلإز 
اُ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ٝغبٙق٦  atcere airaluniS ثٍَٕي َٝػبٟ ١َٛ 11
سبّٖ٤١٤ٝیِ ٕ٤ی٦ ای اُ ثبّشَی إشَدش٤ٝیٖز س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ سَّیت 
  ٕیش٤ّٖیِ ػيا ٙي٥ اُ آٟ 
 1831 ٍ٣ٕشبئیبٟ ٣ ٧ْٞبٍاٟ
ٕبهز ٧یيٍ٣ّٖي آدبسیز َٝػب١ي ٣ ّبٙز آٟ ىٍ كيَ٥ اٍثیز  21
   هَٕ٤ٗ 
 0831 ٣ ٧ْٞبٍاٟىٚبٍّي 
َٝبیٖ٦ ّبٍثَى ٣ فيٛ ّبٍثَى َٝػبٟ ٙبم ٕ٤ُ١ي ىٍ سَٝیٜ ىیيْز ایؼبى  31
   ٙي٥ ىٍ إشو٤اٟ آ٧یب١٦ هَٕ٤ٗ ث٦ ٝ٤ٍر ٧یٖش٤ٙ٤ّیِ 
 5831 ٣ ٧ْٞبٍاٟ فؾیٞي
اطَ ٝ٨بٍ ّ٢٢ي٥ ػٚجِ ّلاى٣ى٤ٍا ٕٚ٤َٝاسب ثَ اَٙیٚیب ّٚي ٣ إشبىیٚ٤  41
   ّ٤ّ٤ٓ ا٣ٍئ٤ٓ ثب سبّیي ثَ ِٙ٣ٛ ث٨َ٥ ثَىاٍی آٟ ىٍ دِْٙي 
 0831 ٣ ٧ْٞبٍاٟ ٝ٢شؾَ
ثٍَٕي اطَ ػٚجِ ّب٧٤ی ىٍیبیي ثَ ثَهي اُ ٍبٍؽ ٧بی آٙ٤ى٥ ّ٢٢ي٥ ٝ٤اى  51
 مٌایي
 0831 ٝ٨َاثیبٟ
 4831 كٖ٠ ١یب ٣ ٧ْٞبٍاٟ ىٍیبیي ثَ ٝیِاٟ ّٖٚشَ٣ٗ سوٜ َٝكثٍَٕي اطَ ػٚجِ ٧بی  61
 0831 ٝ٨َاثیبٟ   acutcal avlU ثٍَٕي اطَ ضي ّیبٍىیبیي ػٚجِ ّب٧٤ی ىٍیبیي 71
٣ ػٚجِ ٧بی  aengyc atnodonA ٍَٕي ٍبثٚیز ٝيه ى٣ّي٦ ایث 81
ىٍ ػٌة ىٖيبر ٣ ١یشَار ٝلٚ٤ٗ ىٍ  ps sumsedenecS. ٣ ps allerolhC.
 (ىٍ ٕیٖشٜ ثٖش٦)ىبضلاة 
٣  ػ٤اٟ ٙیَه٤یي 
 ػ٢يٍي
 5831
ثٍَٕي س٨ی٦ ٧یيٍ٣ّٗ اُ ػٚجِ ٕبٍٕبٕ٤ٛ إشبٟ ٕیٖشبٟ ٣ ثٚ٤ؿٖشبٟ  91
  ایَاٟ ث٤ٕیٚ٦ دَس٤٧بی ی٤١یِ٥ ّ٢٢ي٥ 
 7831 ٣ ٧ْٞبٍاٟ هياثو٘
 9731 ٍبٕٞي ٣ ٧ْٞبٍاٟ   anilas alleilanuD ثٍَٕي ٝیِاٟ ٕٚیَٖ٣ٗ ىٍ ػٚجِ 02
 0831 ٍَ١ؼیِ #  )snesecsualg mussagraS آْٙی٢یِ اُ ػٚجِ ٍ٨٤٥ ایإشوَاف إیي  12
ّب٧٘ آٙ٤ىٕي دٖبة ٝ٢قشي س٤ٕظ ػٚجِ ٕجِ $إذیَ٣ّیَ# ٣ ػٚجْ٨بی  22
 آثي $إیلاس٤ٍیب ٣ آ١بث٢ب -ٕجِ 
 5831 ٣ ٧ْٞبٍاٟ ٖٝشبػَاٟ
 mussodon mulyhpohcsA ٣ atatigid airanimaL ١َ٘ ػٚجْ٨بی ىٍیبیي 32
 ىٍ ٝیٖ٤ی دب ٕيیي )DSW( ٣ ّ٢شَٗ ثیٞبٍی ْٙ٦ ٕيیيىٍ دیٖٚیَی 
    )iemannav sueanepotiL(
٣  ىٙشیبٟ ١ٖت
 ٧ْٞبٍاٟ
 8831
 0831 ّ٤ؿْیبٟ ٝج٤ٍ   ثٍَٕي س٤ٙیي ّلاسی٠ اُ د٤ٕز ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی  42
ثَ  )anilas alleilanuD( َٝبیٖ٦ اطَ إٓشبِٕا١شی٠ ٣ ػٚجِ ى٣١بٙیلا ٕبٙی٢ب 52
    )sutalleco suronortsA( إْبٍٕيیيٍ١ٔ د٤ٕز ٝب٧ي 
 9831 ٣ ٧ْٞبٍاٟ ٝٚق٘ ؿي
 anilas alleilanuD agla eht morf sdionetorac fo noitcartxe evitceleS 62
 ytilibaiv eht fo noitneter htiw
 2002 izajeH
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-owt ni noitcudorp enetorac-b rof anilas alleilanuD aglaorcim gnikliM 72
 gnireenigneoiB & ygolonhcetoiB .srotcaeroib esahp
 4002 izajeH
 noitcudorp mret-gnoL .sdnuopmoc evitcaoib dna smsinagro eniraM 82
 aglaorcim eht fo sllec gnivil eht morf sdionetorac fo noitcartxe dna
 anilas alleilanuD
 3002 izajeH
 ALLEROLHC EAGLAORCIM MORF LESEIDOIB GNITCUDORP 92
 LACISYHP STI FO EMOS GNINIMRETED DNA SIRAGLUV
 SEITREPORP LACIMEHC DNA
 1102 .la te NAIKROT
 5831 آثَ٣ٝ٢ي ٙیلار ضبیقبر ٣ ٝب٧یبٟ ثَهي ٍ٣م٠ اٍُیبثي ٣ ثبُیبثي 03
 0931 اّجَُاى٥فؾیٜ  س٤ٙیي ٣اّٖ٠ ٝ٤ٍىی٠ اُ دَ٣سئی٠ هَؿ٢ٔ 13
  ٝٞغيي اهلاٍي س٤ٙیي ٣اّٖ٠ لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ ٕب٣اٍیب ثَای ٝب٧ي ٍِٗ آلای ٍ١ٖی٠ ّٞبٟ 23
ث٦ ف٢٤اٟ  R2-niniverBٕ٢شِ ٣ ثٍَٕي اطَار ثی٤ٙ٤ّیْي آ١بٙ٤ٓ ٧بی دذشیي  33
 سَّیجبر ضي َٕعبٟ
 0931 یقَ٤ثي
ػيإبُی ٣ هبٜٙ ٕبُی ١٤في سَّیت آ١شي ثی٤سیِ ػيیي اُ سَٙلبر  43
 د٤ٕشي ٍ٤ٍثبم٦ ىٍ ٙٞبٗ ّٚ٤ٍ
  إٓ٤ى٥ ٣ ١بىٍی ٝ٢٘
اطَ ١ٖجز ٧بی ٝوشٚو آ١ِیٜ سَیذٖی٠ ٣ ىٝب٧ب ٣ ُٝبٟ ٧بی اطَ آٟ ثَ  53
 ٍا١يٝبٟ إشوَاع دَئشئی٢ي اٝقبء ٣ اكٚب ٝب٧ي س٤ٟ ٍُى ثبٙ٦ 
ٝيا١ٚ٤ َّىّلایي ٣ 
 ٧ْٞبٍاٟ
 9831
ّذ٤ٍ دَ٣ٍٙي ثب س٤ٙیي دَئشئی٠ ٧یيٍ٣ٙیِ ٙي٥ اُ اٝقبء ٣ اكٚبء ٝب٧ي  63
 إشيبى٥ اُ ٧یيٍ٣ٙیِ آ١ِیٞي
 9831 ٝيَی ٣ ٧ْٞبٍاٟ
س٤ٙیي ٕٔ ٝب٧ي ث٦ ٍ٣ٗ ٝ٢قشي ٣ ثٍَٕي هٞ٤ٝیبر ىیِیْ٤ٙیٞیبیي  73
 آٟ
ٝ٤ٕ٤ی ١ٖت ٣ 
 ْٙیت
 9831
 9831 ثٚبٍسي ٣ كٖ٠ ُاى٥ سقیی٠ اٍُٗ سنٌی٦ ای اٝقبء ٣ اكٚبء ٕ٦ ٕ٤١٦ ٝب٧ي هب٣یبٍی 83
إشيبى٥ اُ ضبیقبر ٝب٧ي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ّب٧٘ ثلَاٟ ٍ٣ٗ ٧بی ٝيیَیشي ٣  93
 آٙ٤ىٕي ُیٖز ٝلیغي ١بٙي اُ ضبیقبر ٙیلاسي
ٝيا١ٚ٤ َّىّلایي ٣ 
 ٧ْٞبٍاٟ
 9831
ثٍَٕي ٍ٣١ي سنییَار ١َغ٦ ً٣ة ّلاسی٠ د٤ٕز ّ٤ٕ٦ ؿب١٦ ٕيیي ىٍ  04
 َٙایظ ٝوشٚو إشوَاع
إٞقیٚي هبٍیْي ٣ 
 ٧ْٞبٍاٟ
 9831
٣یْٖ٤ُیش٦ ّلاسی٠ د٤ٕز ّ٤ٕ٦ ؿب١٦ ٕيیي ىٍ ثٍَٕي ٍ٣١ي سنییَار  14
 َٙایظ ٝوشٚو إشوَاع ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٕغق دبٕن
إٞقیٚي هبٍیْي ٣ 
 ٧ْٞبٍاٟ
 9831
 24
 إشوَاع ّلاسی٠ اُ مضَ٣ه ّ٤ٕ٦ ؿب١٦ ٕيیي
ملاٝلٖی٢ي ٣ 
 ٧ْٞبٍاٟ
 9831
١َ٘ ثبّشَی ٧بی إیي لاّشیِ ىٍ ١ٖ٨ياٍی ثی٤ٙ٤ّیْي ٝلٞ٤لار  34
 ٙیلاسي
یقَ٤ة ُاى٥ ٣ فجياٙ٦ 
 ُاى٥
 9831
َٝبیٖ٦ آ١ِیٜ ٧بی ٝیَْ٣ثي ٣ كی٤ا١ي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي دَ٣سئی٠ ٧یيٍ٣ٙیِ  44
 ٙي٥ اُ ٝب٧ي ّیْٚب
 9831 ٝيَی ٣ ٧ْٞبٍاٟ
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إشيبى٥ سَّیجي آ١ِیٜ ٧بی ىاهٚي ٣ هبٍػي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ٧یيٍ٣ٙیِ ٝب٧ي  54
 ّیْٚب
 9831 ٝيَی ٣ ٧ْٞبٍاٟ
١ٖجز ٝبى٥ هِٚ ث٦ كلاٗ ىٍ إشوَاع سَّیجبر سبطیَ ُٝبٟ، كلاٗ ٣  64
 ى٢٤ٙي ػٚجِ ٍ٨٤٥ ای
 9831 ثبثبهب١ي ٣ ٧ْٞبٍاٟ
ضبیقبر ٝب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جقي اُ دَ٣سئبُ٧بی ٍٚیبیي ثَای ىسَّ١ز ٖٙز  74
 ٙ٤
 9831 ميبٍی ٣ ٧ْٞبٍاٟ
َٝبیٖ٦ س٤ٙیي ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ اُ ضبیقبر ٝیٖ٤ ث٦ ٍ٣ٙشوٞیَ ث٦ ٣ٕیٚ٦  84
 ٣ ثبٕیٚ٤ٓ ٕ٤ثشیٚیٔ 145لاّش٤ثبٕیٚ٤ٓ دلا١شبٍ٣ٛ 
 9831 ٙبَّیبٟ ٣ ٧ْٞبٍاٟ
 9831 ٍٚق٦ ٍبضي ٣ ٧ْٞبٍاٟ دَ٣ٍٗ ػٚجِ َٕإیلاٍی٤دٖیٔ دَٕیْب ٣ إشوَاع إبٍ 94
 9831 ٝيَی ٣ ٧ْٞبٍاٟ س٤ٙیي ٕیلاّ اُ ٝب٧ي ّیْٚب ثب إشيبى٥ اُ سوٞیَ ٙیٞیبیي ٣ ٝیَْ٣ثي 05
 
 
 پزٍصُ ّاي اًجام ؽذُ در خقَؿ فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياىعٌاٍيي : 01جذٍل 
 1831 ّیب إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ٕیب٥ آثِی د٤سبٝ٤ّس٤ٟ 1
 2831 ٍيیٜ هب١ي إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ٕیب٥ آثِی 2
 0831 ىقٚ٦ َٕی snatanaparTإشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ٕیب٥ آثِی 3
 1831 ْٝي د٤ٍ إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ػٚجِ ٍ٨٤٥ ای  4
 mumrepsohceotSإشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ػٚجِ ٍ٨٤٥ ای  5
 mutanigram
 0831 ٝيٍُاى٥
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ٕ٤١٦ َٕإیلاٍیب ىٍ ٕ٤اك٘ س٨ی٦ ىَآ٣ٍى٧٨بی ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ػٚجِ ٍَِٝ  1
 ىٍیبی فٞبٟ $ ىبُ ا٣ٗ س٤ٙیي إٓبٍ #
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
  آٍسٞیب اٍ٣ٝیب١بثٍَٕي اْٝبٟ إشلٞبٗ ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ اُ د٤ٕش٦ ٕیٖز  2
 ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٙ٨بی ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّیِ
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
ّیش٤ُاٟ إشوَاع ٙي٥ اُ  ثٍَٕي اْٝبٟ س٤ٙیي اٙیبه عجي اُ ّیشی٠ ٣ 3
 د٤ٕش٦ ٝیٖ٤
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
ثٍَٕي اْٝبٟ س٨ی٦ دَ٣ثی٤سیِ ثبّشَیبیي ػ٨ز ث٨ی٢٦ ٕبُی إشوَ٧بی  4
 دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕٝبثي
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
ثٍَٕي اْٝبٟ س٨ی٦ ىَآ٣ٍى٥ ثی٤ٙ٤ّیِ $ٕیلاّ# اُ ا١ياٝ٨بی ثبٍیٞب١ي٥ س٠  5
 6٣3إیي٧بی ؿَة اٖٝبٝب٧یبٟ ٣ س٤ٙیي 
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
ثٍَٕي ٍا١يٝبٟ ٣ ّیيیز ّلاسی٠ إشلٞبٙي اُ د٤ٕز ٕیَ ٝب٧یبٟ مبٙت  6
 هٚیغ ىبٍٓ
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
عَف ػبٝـ ّٚز سیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي آثِیبٟ اٍشٞبىی ّٚ٤ٍ  $ ىبُ ا٣ٗ :  7
   iitdeatsnedleug ّٚز ٕٚ٤ٙي ٍٖٞز ٍياٝي ثبىز ٧یذ٤ىیِ ٝب٧ي ؿبٙجبٗ
 # resnepicA
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
اُ ثبٍیٞب١ي٥  )PCS(عَف ىٕشیبثي ث٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣سئی٠ سِ یبهش٦ ای  8
 ٧بی ٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبئي
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
ىٍ ىَآ٣ٍی )PCCAH(سؼِی٦ ٣ سلٚی٘ هغَ٣ ّ٢شَٗ ١َبط ثلَاٟ  9
 آٍسٞیب اٍ٣ٝیب١بثی٤ٙ٤ّیِ ٕیٖش٨بی 
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
ثٍَٕي اْٝبٟ س٨ی٦ دَ٣ثی٤سیِ ثبّشَیبیي ػ٨ز ث٨ی٢٦ ٕبُی إشوَ٧بی  01
 دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي ثبسبّیي ثَ ّ٢شَٗ آٝ٤١یبُ ٣ ١یشَار
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
ثٍَٕي ه٤اٛ ثی٤ٙ٤ّیِ $ ضيثبّشَی، ضيٍبٍؽ، ٕیش٤س٤ّٖیِ ٣  11
 .ps aedisyDفٞبٍ٥ إي٢غضي٣یَ٣ٓ# 
ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار 
 ایَاٟ
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 عٌاٍيي هغالعات هزٍري در سهیٌِ فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى: 21جذٍل 
ػ٢ز فٚیذ٤ٍ ٣ ٝبىٍي  ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ ٣ اطَار ٕلاٝز ثوٚي آ١٨ب 1
 ٝب٧٤١ِ
 9831
ٝقَىي ثَهي اُ سَّیجبر ٝ٨ٜ إشوَاع ٙي٥ اُ ضبیقبر ىَا٣ٍى٥  2
ىٍیبیي ٣ إشيبى٥ اُ آٟ ىٍ ُٝی٢٦ ٧بی ىاٍ٣یي، دِْٙي ٣ ٧بی 
 آٍایٚي
 9831 دینٞجَی ٣ ه٤اػ٦ د٤ٍ
 9831 دینٞجَی ٣ ه٤اػ٦ د٤ٍ إشوَاع ّٖٚیٜ اُ ضبیقبر ىَا٣ٍى٥ ٧بی ىٍیبیي $إشو٤اٟ ٝب٧ي# 3
دینٞجَی ٣ ٝٚ٨يی  س٨ی٦ ٍ٣م٠ ٧بی ىٍیبیي اُ ضبیقبر آثِیبٟ 4
 اث٤اَٙبٕٜ
 9831
 9831 ٍ٣ٝیب١ي ٣ ٧ْٞبٍاٟ ثی٤اّشی٤ اُ ٝلٞ٤لار ػب١جي ىَا٣ٍی ٙي٥ ىٍیبیيسَّیجبر  5
 9831 دینٞجَی ٣ ٍيٍسي س٤ٙیي آ١ِیٜ ٧بی ىٍیبیي اُ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ػب١جي ىٍیبیي 6
 9831 فبثيی ٣ ٧ْٞبٍاٟ ١َ٘ آٝی٠ ٧بی ثی٤ّ١یِ ىٍ ٕ٤ٕیٔ ٧بی سوٞیَی هِٚ 7
 9831 ٝلٞي ُاى٥ ٣ ٍضبیي آثِیبّٟبٍثَى ثبّشَی ٧بی إیي لاّشیِ ىٍ ىَا٣ٍی  8
 9831 یقَ٤ة ُاى٥ ٣ ٧ْٞبٍاٟ ثبّشَی٤ٕی٠ ٧ب: ١ٖ٨ياٍی ثی٤ٙ٤ّیْي ٝلٞ٤لار ٙیلاسي 9
١َ٘ ثبّشَی ٧بی إیي لاّشیِ ىٍ ١ٖ٨ياٍی ثی٤ٙ٤ّیْي  01
 ٝلٞ٤لار ٙیلاسي
 9831 یقَ٤ة ُاى٥ ٣ فجياٙ٦ ُاى٥
ٝقشٞيُاىٕبٟ ٣ اكٞيی  ػيإبُی ٣ إشلٞبٗ آ١ِیٜ اُ ضبیقبر ٝ٢بیـ ٙیلاسي 11
 ٣ا٣َٕٓ
 9831
 9831 فجبىی آثْ٢بٍ ٝقَىي ٕیلاّ ٝب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ مٌای ىاٛ، عی٤ٍ ٣ آثِیبٟ 21
 9831 ػ٤اى ُاى٥ ٣ ٙ٤یٞي ٕیلاّ ٝب٧ي 31
ٝقَىي ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ ث٦ ف٢٤اٟ سَّیجبر ثب اٍُٗ اىِ٣ى٥ اُ  41
 ضبیقبر ىَا٣ٍی ٕوز د٤ٕشبٟ
 9831 ث٨ج٤ىی ٣ ٧ْٞبٍاٟ
َٝ٣ٍی ثَ ثَهي ه٤اٛ ّلاسی٠ ٝب٧ي ث٦ ف٢٤اٟ ػبیِٖی٠ ٝ٢بٕت  51
 ثَای ّلاسی٠ دٖشب١ياٍاٟ
 9831 َّیٜ ُاى٥ ٣ ٧ْٞبٍاٟ
ثٍَٕي ه٤اٛ ضيثبّشَیبیي ٣ ٕیش٤س٤ّٖیِ فٞبٍ٥ میٍَغجي ىٍ  61
 aignopsomeDٕ٤١٦ ای اُ إي٢غ ٍى٥ 
 7831 ٝٚیْب ١بؽٞي
ثٍَٕي ه٤اٛ  ثی٤ٙ٤ّیِ $ ضيثبّشَی، ضيٍبٍؽ ٣  
 ainicrI .ps٧بی  طب١٤ی٦ إي٢غ ٝشبث٤ٙیز  ٕیش٤س٤ّٖیِ#
 
 1931 ٝٚیْب ١بؽٞي
 54تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 كلیات-2
 اّویت ٍ هَقعیت جغزافیايي آب ّاي  ايزاى  -2-1
 تقغین تٌذي حَسُ ّاي آتزيش ايزاى 
  
ىٍ ای٠ ثو٘ ٝب ای٠ ك٤ُ٥ ٧ب ٍا ثَإبٓ  ك٤ُ٥ آثَیِ ٝوشٚو سَٖیٜ ٝي َٕىى. 21ثغ٤ٍ ّٚي ایَاٟ ث٦  .1
ُیَ َٕ٣٥ ث٢يی  ٕبهشبٍ سْٚیلاسي ىٍ ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٣ ٧يه ١٨بیي ٝغبٙقبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ث٦ ٕ٦ ثو٘ 
 ٝي ٙ٤ى:
  هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟآث٨بی ك٤ض٦  
 ىٍیبی هٍِ آث٨بی  ك٤ض٦  
 ك٤ض٦ آث٨بی ىاهٚي  
 
  حَضِ خلیج فارط ٍ درياي عواى
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ یْي اُ د٨٢ب٣ٍسَی٠ ك٤ض٦ ٧بی ایَاٟ ٝلٖ٤ة ٝیَٖىى ٣ ٍ٣ىهب١٦  051،734ای٠ ك٤ض٦ ثب ٖٝبكز 
 ٧بی ٣اٍـ ىٍ ثبهشَ ٣ ػ٢٤ة ثبهشَی ٣ ػ٢٤ة آثذوٚبٟ ّ٤٥ ٧بی ُإَٓ ٣ ثٚبَٕى ٣ ثٚ٤ؿٖشبٟ ٍا ىٍ ثَ ٝیٖیَى. 
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ٣ػ٤ى ىاٍى  0001ثی٘ اُ  ٍ٣ىهب١٦ ثب ٖٝبكز آثَیِ 92ىٍ ك٤ض٦ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ػٞقبً 
ّ٦ یب ث٦ ىٍ٣ٟ ّٚ٤ٍ فَاً ػَیبٟ ٝییبث٢ي ٣ دٔ اُ دی٤ٕش٠ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ىػٚ٦ ث٦ هٚیغ ىبٍٓ ٝیَیِ١ي ٣ یب ثغ٤ٍ 
ٕشَی٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ ث٦ سَسیت اُ ٙٞبٗ سب ٍٖٝشَیٜ ث٦ هٚیغ ِٝث٤ٍ ٣ یب ىٍیبی فٞبٟ ٣اٍى ٝیَٖى١ي. ثِ
 اُ: ٕیَ٣اٟ، َّه٦، ّبٍ٣ٟ، ػَاكي، ُ٧َ٥، ٧ٚ٦، ٝ٤١ي، ّ٘، ٝی٢بة ٣ َٕثبُ.ػ٢٤ة هب٣ٍی فجبٍس٢ي 
 ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ اُ ١ؾَ ٍّیٜ ثبٍ١يٕي ٣ ػَیبٟ آة ث٦ ٕ٦ َٕ٣٥ ُیَ سَٖیٜ ٝیَٖى١ي: 
ىاٝ٢٦ ٧بی مَثي ٣ ػ٢٤ة مَثي ُإَٓ: ىٍ ثٚ٢يی٨بی ای٠ ١بكی٦ ّ٦ ػِ٣ ٝ٢بعٌ دَ ثبٍاٟ ّٚ٤ٍ ثٚٞبٍ ٝیَ٣ى،  o
ي٥ ٍیِٗ ىٍ ىٞٚ٨بی دبئیِ ٣ ُٖٝشبٟ ثٞ٤ٍر ثَه إز ٣ آة ٙيٟ آ١٨ب ّ٦ اُ ا٣اهَ ىٞ٘ ُٖٝشبٟ ٍٖٞز فٞ
آمبُ ٝیَٖىى ٣ سب ا٣اهَ ث٨بٍ اىاٝ٦ ٝییبثي، ثو٘ فٞي٥ آة ٕبلا١٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی آٟ ٍا سإٝی٠ ٝیْ٢ي ٣ ىٍ سبثٖشبٟ 
اُ آثي٧ي آ١٨ب ثغ٤ٍ ٝ٢ؾٜ ّبٕش٦ ث٦ سنٌی٦ اُ آة ؿٚٞ٦ ٕبٍ٧ب ٣ ُ٧ْٚي ٧بی ُیَُٝی٢ي ٝ٢لَٞ ٝیٚ٤ى ٣ ثبٙغجـ 
ٝیَٖىى. ثبٍاٟ ٧بیي ّ٦ ٕب٥ ىٍ ا٣اهَ ُٖٝشبٟ ٣ ا٣ای٘ ث٨بٍ ٍیِٗ ٝیْ٢٢ي ث٦ آة ٙيٟ ثَى٨ب َٕفز ٝیجوٚ٢ي ٣ 
ٕیلاة ٧بی ثٍِٕي ٍا ث٦ ٣یْ٥ ىٍ ىٙز ه٤ُٕشبٟ ػبٍی ٝیٖبُ١ي. ٝ٨ٞشَی٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ َٕ٣٥ ّ٦ كي٣ى 
ى اهشٞبٛ ىاى٧ب١ي، فجبٍس٢ي اُ: ُاة ّ٤ؿِ، ٕیَ٣اٟ، َّه٦، ىُ، ٕي ىٍٝي ٝ٢بثـ آة ٕغلي ّٚ٤ٍ ٍا ث٦ ه٤
 ّبٍ٣ٟ، ػَاكي ٣ ُ٧َ٥.
ػ٢٤ة إشبٟ ىبٍٓ ٣ ٧َِٕٝبٟ: ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ فٞيسبً اُ ٍیِٗ ثبٍاٟ سنٌی٦ ٝیٚ٤١ي ٣ ً٣ة ثَه ىٍ  
ي ٣ كؼٜ آة آ١٨ب اُ سإٝی٠ آة آ١٨ب اطَ ؿ٢يا١ي ١ياٍى، ث٦ ٧ٞی٠ ػ٨ز ای٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ثیٚشَ كبٙز ٕیلاثي ىاٍ١
ٝیِاٟ ثبٍ١يٕي ٕبلا١٦ ّ٦ ثیٚشَ ىٍ دبییِ ٣ ُٖٝشبٟ ٍیِٗ ٝیْ٢ي، دیَ٣ی ٝی٢ٞبیي. ٝ٨ٞشَی٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ َٕ٣٥ 
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فجبٍس٢ي اُ ٝ٤١ي ٣ ّ٘ ٣ ٝی٢بة ّ٦ ثب ٣ػ٤ى د٨٢٦ ٙبیبٟ س٤ػ٦ ك٤ض٦ اُ ثبٍ١يٕي ١بؿیِی ثَه٤ٍىاٍ١ي ٣ آثي٧ي 
 ٍبث٘ س٤ػ٨ي ١ياٍ١ي.
٦ َّا١٦ ٧بی ىٍیبی فٞبٟ: ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ ّلاً ٕیلاثي ٧ٖش٢ي ٣ ٍىشبٍ ١بٝ٢ؾٞي ىاٍ١ي دوٚب١٨بی َٝٚه ث 
٣ فلا٣٥ ثَ ىَٕٕ٤١ی٨بی ىٞٚي اُ سنییَار ٕبلا١٦ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ١یِ ثَه٤ٍىاٍ١ي. $ثغ٤ٍ ١ٞ٤١٦ آٝبٍ٧بی ىٍاُ ٝيسي 
ٝیٚیٞشَ  214ٍا ثی٠ ٝيَ سب ّ٦ اُ ٣ضـ ثبٍ١يٕي ػبِٕ ٝ٤ػ٤ى إز، ٝیِاٟ ثبٍ١يٕي ٕبلا١٦ ٙ٨َٕشبٟ ِٝث٤ٍ 
١ٚبٟ ٝیي٧ي#. ثبٍ١يٕي ٧بی ای٠ ٝ٢غَ٦ ٝقٞ٤لاً ىٍ ؿ٢ي ١٤یز ٣ ثب ٙير ُیبى ٍ٣ی ٝیي٧ي ٣ ٕیلاة ٧بی ثٍِٓ ٣ 
ّ٤سب٧ٞيسي ٍا ىٍ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ٝ٢غَ٦ ث٦ ٍا٥ ٝیب١ياُى ٣ ىٍ ثَی٦ ىٞٚ٨بی ٕبٗ آ١٨ب ٍا ث٦ هَْٚ٣ى ٧بی ١بٍبثٚي 
ٞ٦ ٕبٍ٧بی ٝقي٣ى ٣ ُ٧ْٚي ٧بی ُیَُٝی٢ي میٍَبث٘ س٤ػ٦ ثٖشٖي ىاٍى، ٝجيٗ ّ٦ ا١يُ آة آ١٨ب ث٦ سَا٣ٗ ؿٚ
 ٝیٖبُى. ٍ٣ىهب١٦ ٧بی َٕثبُ ٣ ّبػ٤ ٣ ّ٨یَ ٣ ػٖی٠ اُ ای٠ ٕ٤١٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ثٚٞبٍ ٝیأی٢ي.
 
  حَضِ درياي خشر
ٍ١ي. ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ٝیَٕي ث٦ ٕ٤ی ىٍیبی هٍِ ػَیبٟ ىا 003،371ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ ّ٦ ٖٝبكز آٟ ث٦ 
ٝشَ إز، ث٦  0055ك٤ض٦ ِٝث٤ٍ ىاٍای ٙیت ُیبى ث٤ى٥ ٣ ثیٚشَی٠ اهشلاه اٍسيبؿ ك٤ض٦ ٧بی ّٚ٤ٍ ٍا ّ٦ ثبٙل ثَ 
ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز. ث٦ ٧ٞی٠ ٝ٢بٕجز ٍ٣ىهب١٦ ٧بی آٍ، ٕيیيٍ٣ى، ٧َاُ ٣ اسَُ ّ٦ ىاٍای ك٤ض٦ ٧بی 
٧ٖش٢ي ٣ ك٤ض٦ آثَیِ آ١٨ب مبٙجبً اُ ػ٢ٖ٘  آثَیِ ّ٤٧ٖشب١ي د٨٢ب٣ٍی ٧ٖش٢ي، اُ ع٤ٗ ّٜ ٣ ٙیت ُیبى ثَه٤ٍىاٍ
د٤ٙیي٥ إز. اُ آ١ؼبئي ّ٦ ٍیِٙ٨بی ػ٤ی ٕبلا١٦ ای٠ ك٤ض٦ مبٙجبً ثٞ٤ٍر ثبٍاٟ ٝیجبٙي، اُ ای٠ ٍ٣ آة ٙيٟ 
ثَى٨بی ُٖٝشب١ي سإطیَ ؿ٢يا١ي ىٍ سإٝی٠ آة ٍ٣ىهب١٦ ٧بی آٟ ١ياٍى ٣ د٤ٙ٘ ٕیب٧ي ٝشَاّٜ ّ٦ ىٍ مبٙت اٍاضي 
ى، ٝ٤ػت سقيی٘ ػَیبٟ آة آ١٨ب ٝیَٖىى. ثغ٤ٍ ّٚي سنییَار ٍ٣ُا١٦ آثي٧ي ٍ٣ىهب١٦ ای٠ ك٤ض٦ ث٦ ؿٜٚ ٝیو٤ٍ
٧بی ای٠ ك٤ض٦ ُیبى إز ٣ س٤ُیـ ىٞٚي آ١٨ب ىٕشو٤ٗ سنییَار ؿ٢يا١ي ١یٖز. ٍ٣ىهب١٦ ٧بی آٍ، ٕيیيٍ٣ى، 
٤ض٦ ٧َاُ ٣ اسَُ اُ ١ؾَ ٣ٕقز ك٤ض٦ آثَیِ ٣ ٣یْٕی٨بی اٍٚیٞي ٣ ّٚیٞبس٤ٙ٤ّی ثب ىیَٖ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ك
ىٍیبی هٍِ ٝشيب٣ر ٧ٖش٢ي ٣ آة آ١٨ب فٞيسبً اُ ً٣ة سيٍیؼي ثَى٨بی ُٖٝشب١ي سإٝی٠ ٝیَٖىى. اىِ٣ٟ ثَ آٟ 
ؿٚٞ٦ ٕبٍ٧بی ىَا٣ا١ي ّ٦ اُ ىَ٣ ٍىش٠ ٍیِٙ٨بی ٕبلا١٦ ث٦ ٣یْ٥ ىٍ اٍسيبفبر ديیي آٝي٧ب١ي، ثَ ١ؾٜ آثي٧ي آ١٨ب 
آثَیِ ثی٘ اُ ٧ِاٍ ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ٣ػ٤ى ىاٍى  ِّٞ ٝیْ٢ي. ىٍ ك٤ض٦ ٧بی ىٍیبی هٍِ ٕیِى٥ ٍ٣ىهب١٦ ثب ٖٝبكز
ّ٦ آٍ ٣ ٕيیيٍ٣ى ثٍِٕشَی٠ آ١٨ب ٝلٖ٤ة ٝیَٖى١ي. ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ اُ ١ؾَ ٍّیٜ آثي٧ي ث٦ ٕ٦ َٕ٣٥ 
 سَٖیٜ ٝیَٖى١ي:
ٍ٣ىهب١٦ ٧بیي ّ٦ ىاٍای ك٤ض٦ آثَیِ ٣ٕیـ ّ٤٧ٖشب١ي ٧ٖش٢ي ٣ ثی٘ اُ ١یٞي اُ ٍیِٙ٨بی ػ٤ی آ١٨ب ٍا ثَه  o 
ٝیي٧ي. ای٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ىٍ اطَ ً٣ة ثَه ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ دَ آة ٝیَٖى١ي ٣ ثَ فْٔ آثي٧ي آ١٨ب ىٍ ىٞ٘ سْٚی٘ 
 سبثٖشبٟ ث٦ ّٞشَی٠ ٝیِاٟ ه٤ى ٝیَٕي. ٍ٣ىهب١٦ ٧بی آٍ، ٕيیيٍ٣ى، ٧َاُ ٣ اسَُ اُ ای٠ َٕ٣٥ ثٚٞبٍ ٝیأی٢ي.
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ثوٚي ىیَٖ ٍا ١٤اكي ّٞبٍسيبؿ  ٍ٣ىهب١٦ ٧بیي ّ٦ ثوٚي اُ ك٤ض٦ آثَیِ آ١٨ب ٍا ١٤اكي ّ٤٧ٖشب١ي َٝسيـ ٣ o
َٝٚه ث٦ ىٍیبی هٍِ سْٚی٘ ٝیي٧ي. ٍّیٜ ای٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب سلز سإطیَ ٍیِٗ س٤ؤٛ ثَه ١٤اكي ّ٤٧ٖشب١ي ٣ 
سَی  ثبٍاٟ ٝ٢بعٌ ّٞبٍسيبؿ ٍَاٍ ىاٍى ٣ ىٍ َٝبیٖ٦ ثب ٍ٣ىهب١٦ ٧بی َٕ٣٥ اٙو، اُ س٤ُیـ ىٞٚي یْ٢٤اهز
 سبلاٍ، دَٚ٣ى ٣ ٙيبٍ٣ى ػِ٣ ای٠ َٕ٣٥ ثٚٞبٍ ٝیأی٢ي.ثَه٤ٍىاٍ١ي. ٍ٣ىهب١٦ ٧بیي ؿ٤ٟ َٕٕبٟ، سؼ٠، 
هب١٦ ٧بیي ّ٦ ٍٖٞز فٞي٥ ك٤ض٦ آثَیِ آ١٨ب ٍا ٝ٢بعٌ ػ٢ٖٚي سْٚی٘ ٝیي٧ي ٣ فٞيسبً اُ ٍیِٗ ثبٍاٟ ٍ٣ى o
سنٌی٦ ٝیَٖى١ي. ای٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ثیٚشَ ٕیلاثي ٧ٖش٢ي ٣ اُ ػَیبٟ آة ىائٞي ١بؿیِی ثَه٤ٍىاٍ١ي ٣ آثي٧ي ىٞٚي 
 ٙي ىاٍ١ي. ّٚی٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ّ٤ؿِ ای٠ ك٤ض٦، ػِ٣ ای٠ ىٕش٦ ٝلٖ٤ة ٝیَٖى١ي.سََیجبً ٝشقبى
 هَقعیت ٍ اّویت درياي خشر:
ٝشَ ثٍِٕشَی٠ ىٍیبؿ٦ ػ٨بٟ ث٤ى٥  081ّیٚ٤ٝشََٝثـ ٣ فٌٞ ٝش٤ٕظ كي٣ى  004873ىٍیبی هٍِ ثب ٖٝبكز سََیجي 
ایَاٟ، ػٞ٨٤ٍی آًٍثبیؼبٟ ٣  ػٞ٨٤ٍی إلاٝيػٞ٨٤ٍی سَّٞ٢ٖشبٟ، ّٚ٤ٍ ػٞ٨٤ٍی ٍِاٍٖشبٟ،  5٣ ىٍ ثی٠ 
 7ىٍػ٦ ٣  74ىٍیَ٦ سب  33ىٍػ٦ ٣  63٣ ٝوشٞبر ػنَاىیبیي آٟ  #1$ْٙ٘ ٥ ٍ٣ٕی٦ ٣اٍـ ٙي ػٞ٨٤ٍی ىيٍاسی٤
 #.8731ىٍیَ٦ ع٤ٗ ٍَٙي ٝي ثبٙي $ٍض٤ی ٝیبى،  34ىٍػ٦ ٣  64ىٍیَ٦ سب  05ىٍػ٦ ٣  54ىٍیَ٦ فَٟ ٙٞبٙي ٣ 
هٍِػ٢٤ثي سَٖیٜ  آُاى ث٤ى٥ ٣ ث٦ ٕ٦ ٍٖٞز هٍِٙٞبٙي، هٍِٝیب١ي ٣ سَ اُ آث٨بی ٝشَ دبئی٠ 72ای٠ ىٍیبؿ٦ كي٣ى 
، ّٜ فٌٞ ٣ ٙبٝ٘ ٙي٥ىٍٝي اُ ٝ٢غَ٦ ٍا  52#. هٍِٙٞبٙي كي٣ى 0831ٝي ٙ٤ى $ىىشَ عَف ٣ س٤ٕق٦ ٙیلار، 
 ٣ فٞیٌ سَی٠ ٍٖٞز ثب فٌٞ ٧ٖش٢يٝشَ ٝي ثبٙي. هٍِٝیب١ي ٣ ػ٢٤ثي سََیجبً ٧ٜ ا١ياُ٥  01فٌٞ آٟ امٚت ّٞشَ اُ 
٣ ٕ٦ ٍٖٞز ث٤ى٥ ٝشَ  523. فٌٞ ٝش٤ٕظ هٍِػ٢٤ثي كي٣ى ٣اٍـ ٙي٥ إزٝشَ ىٍ هٍِػ٢٤ثي  0001 یِ ث٦١ِى
 ,hctivekneZاُ كؼٜ آة ای٠ ىٍیب ٍا ىاٍ١ي $ىٍٝي  56/6٣  33/9، 0/5هٍِٙٞبٙي، ٝیب١ي ٣ ػ٢٤ثي ث٦ سَسیت 
 #.789311 .W .A ,vomesahG٣  369311
ّیٚ٤ٝشَ آٟ َٝث٤ط ث٦ ّٚ٤ٍ٧بی  0035شَ إز ّ٦ ثی٘ اُ ّیٚ٤ٝ 0446ع٤ٗ هظ ٕبكٚي ىٍیبی هٍِ كي٣ى 
دیَْ٥ ٧بی آثي ١ؾیَ  ثب كٌه٣اٍـ ٙي٥ إز. ایَاٟ  ىٍّیٚ٤ٝشَ آٟ  0001كي٣ى ىَظ ٧ٖٞبی٦ ٙٞبٙي ایَاٟ ث٤ى٥ ٣ 
ّٚ٤ٍ كبٙی٦  5ٝي ٍٕي. ىٍ ثی٠  ّیٚ٤ٝشَ 047ثبٙل ثَ ث٦ َاٟ كبٟ، ع٤ٗ هظ ٕبكٚي ىٍیبی هٍِ ىٍ ایكهٚیغ َٕٕ
 ي. ىٍ١ثیٚشَی٠ َُٝ آثي ٍا ػٞ٨٤ٍی ٍِاٍٖشبٟ ٣ ّٞشَی٠ َُٝ آثي ٍا ػٞ٨٤ٍی آًٍثبیؼبٟ ىاٍ ىٍیبی هٍِ
ّیٚ٤ٝشَ ٝي ثبٙي.  031٣ ىٍ ١٤اكي ٍَٙي ثبٙل ثَ ّیٚ٤ٝشَ  34هٍِػ٢٤ثي د٨٢بی ىلار ٍبٍ٥ ىٍ ١٤اكي مَثي كي٣ى 
ٝي ٍٕي. ٙیت ّیٚ٤ٝشَ  002 د٨٢بی ىلار ٍبٍ٥ ىٍ ١٤اكي ٙٞبٙي ىٍیبی هٍِ ثٖیبٍ ثیٚشَ ث٤ى٥ ٣ كشي ث٦ ثی٘ اُ
$ىىشَ عَف ٣ س٤ٕق٦ ٙیلار،  ىلار ٍبٍ٥ ىٍ ١٤اكي مَثي هٍِػ٢٤ثي ثٖیبٍ ثیٚشَ اُ ١٤اكي ٍَٙي آٟ ٝي ثبٙي
 .#0831
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 حَضِ آتْاي داخلي :
  حَضِ درياچِ ارٍهیِ
آة ای٠ ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ إز ٣ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی آٟ ّلاً ث٦ ىٍیبؿ٦ اٍ٣ٝی٦ ٝیَیِ١ي.  058،05ٖٝبكز ای٠ ك٤ض٦ 
ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ّ٦ اُ ثبٍاٟ ٣ ثَه سإٝی٠ ٝیَٖىى، فٞيسبً ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ ػَیبٟ ىاٍى ٣ ىٍ سبثٖشب١٨ب اُ كؼٜ آٟ ث٦ ٝیِاٟ 
ٍبث٘ س٤ػ٨ي ّبٕش٦ ٝیٚ٤ى. ىٍ ای٠ ك٤ض٦ ٧ٚز ٍ٣ىهب١٦ ثب ٖٝبكز آثَیِ ثی٘ اُ ٧ِاٍ ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ٣ػ٤ى ىاٍى 
 أیي.٣ ٍُی٢٦ ٍ٣ى ثٍِٕشَی٠ ٣ ٝ٨ٞشَی٠ آ١٨ب ثٚٞبٍ ٝی
 
  حَضِ درياچِ ًوك قن
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ إز ٣ آث٨بی ٕغلي آٟ ّلاً ث٦ ىٍیبؿ٦ ١ِٞ ٍٜ ٝیَیِى ٣ ثو٘  056،98ٖٝبكز ای٠ ك٤ض٦ 
ثٖیبٍ ١بؿیِ ٣ ّ٤ؿْي اُ آٟ ١یِ ث٦ ىٍیبؿ٦ ك٤ٟ ٕٚغبٟ ٣ ّ٤یَ ٝینبٟ ٣ ىٙز ػ٢٤ثي ٍِ٣ی٠ ٣اٍى ٝیَٖىى. 
ّ٦ اُ آة ٙيٟ ثَى٨بی ُٖٝشب١ي ٍیوش٦ ٙي٥ ىٍ اٍسيبفبر ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ػبػَ٣ى، َّع، ٙ٤ٍ، ٍَ٥ ؿبی ٣ ٍَٞ٣ى 
سإٝی٠ ٝیَٖىى، ىٍ ای٠ ك٤ض٦ ػبی ىاٍ١ي. آثي٧ي ای٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ ث٦ كياّظَ ٝیَٕي ٣ ىٍ ىٍ ىیَٖ 
ىٞٚ٨بی ٕبٗ ث٦ ٣یْ٥ سبثٖشبٟ ث٦ ؿٚٞ٦ ٕبٍ٧ب ٣ ُ٧ْٚي ٧بی ُیَُٝی٢ي ٝ٢لَٞ ٝیٚ٤ى. ىٍ ای٠ ك٤ض٦ ٙ٘ 
آثَیِ ثی٘ اُ ٧ِاٍ ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ ٍ٣ىهب١٦ ٙ٤ٍ ٣ ٍَ٥ ؿبی ٣ ٍَٞ٣ى ثٍِٕشَی٠ ٍ٣ىهب١٦ ثب ٖٝبكز 
 آ١٨ب ٝلٖ٤ة ٝیٚ٤١ي.
 
 حَضِ اففْاى ٍ عیزجاى
ای٠ ك٤ض٦ ّ٦ اُ ك٤ض٦ ٧بی ّ٤ؿِ ثبسلاً ٕب٣ه٤١ي، ّ٤یَ اثَّ٤٥، ٙ٤ٍ٥ ُاٍ َٝ٣ٓ ٣ ّ٤یَ ٕیَػبٟ سْٚی٘ 
كز إز ٣ ُای٢ي٥ ٍ٣ى ثٍِٕشَی٠ ٍ٣ىهب١٦ آٟ ثٚٞبٍ ٝیأیي. آة ای٠ ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ٖٝب 007،09یبىش٦ إز، ىاٍای 
ٍ٣ىهب١٦ اُ ً٣ة ٙيٟ ثَى٨بئي ّ٦ ىٍ دبئیِ ٣ ُٖٝشبٟ ىٍ ّ٤٧ٖشب١٨بی ثبهشَی إشبٟ اٝي٨بٟ ٣ ٙٞبٗ إشبٟ ؿ٨بٍ 
٤ى ٝلبٗ ٣ ثوشیبٍی ثبٍیي٥ إز سإٝی٠ ٝیَٖىى ٣ ث٦ ٧ٞی٠ ٝ٢بٕجز آثي٧ي آٟ عجیقشبً ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ ث٦ كياّظَ ه
ٝیَٕي. اكياص س٤١٘ ّ٤٧َ١ٔ ٣ ا١شَبٗ آة ّ٤٧َ١ٔ ث٦ ُای٢ي٥ ٍ٣ى ثَ كؼٜ آة آٟ اىِ٣ى٥ ٣ ٍىشبٍ آٟ ٍا 
سََیجبً ٝ٢ؾٜ ٕبهش٦ إز. ّٞج٤ى ثبٍ١يٕي ث٦ ٣یْ٥ ىٍ ثوٚ٨بی ػ٢٤ثي ٣ هب٣ٍی ای٠ ك٤ض٦، ىیَٖ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی 
٣ى ٧ب ٣ ٖٝیٚ٨بی ؿ٢يی ٝجيٗ ٕبهش٦ آٟ ٍا اُ ا٧ٞیز ا١ياهش٦ ٣ مبٙت آ١٨ب ٍا ث٦ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ىٞٚي ٣ هَْٚ
 إز.
 
  حَضِ ًیزيش يا تختگاى
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ اُ ك٤ض٦ ٧بی ىَفي ىٍیبؿ٦ ّبىشَ، ىٍیبؿ٦ ثوشٖبٟ ٣ ىٍیبؿ٦  000،13ای٠ ك٤ض٦ ثب ٖٝبكز 
ٝ٨بٍٙ٤ سْٚی٘ ٝییبثي ٣ ٍ٣ىهب١٦ َّ ٝ٨ٞشَی٠ ٍ٣ى ای٠ ٝ٢غَ٦ ٝلٖ٤ة ٝیٚ٤ى. آة ای٠ ٍ٣ىهب١٦ اُ ً٣ة ثَى٨بیي 
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ىٞ٘ دبئیِ ٣ ُٖٝشبٟ ىٍ اٍسيبفبر ٙٞبٙي ٣ ٙٞبٗ ثبهشَی إشبٟ ىبٍٓ ثبٍیي٥ ا١ي سإٝی٠ ٝیٚ٤ى ٣ ث٦ ٧ٞی٠ ّ٦ ىٍ 
ىٙی٘ ٝیِاٟ آة آٟ ىٍ ىٞ٘ ث٨بٍ ث٦ كياّظَ ٝیَٕي ٣ ىٍ ىٞ٘ سبثٖشبٟ ثغ٤ٍ ؿٖٚٞیَی ّب٧٘ ٝییبثي. ّٞج٤ى 
ّٜ ا٧ٞیز ٣ هَْٚ٣ى ٣  ٍیِٙ٨بی ػ٤ی ٝ٤ػت َٕىیي٥ سب ىیَٖ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ ث٦ ٍ٣ى٧بی ىٞٚي
 ٖٝی٘ ٧بی ّ٤ؿِ ؿ٢يی ٝجيٗ َٕى١ي.
 
  حَضِ جاسهَرياى
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ىٍ ػ٢٤ة هب٣ٍی ایَاٟ ٣ ثی٠ ٍٙش٦ ّ٤٥ ٧بی ثٚبَٕى $ىٍ  006،96ای٠ ك٤ض٦ ثب ٖٝبكشي ثَاثَ 
ك٤ض٦ ػ٢٤ة# ٣ ػجبٗ ثبٍُ $ىٍ ٙٞبٗ# ػبی ىاٍى ٣ آث٨بی ٕغلي آٟ ّلاً ث٦ ٧بٝ٤ٟ ػبُٝ٤ٍیبٟ ٝیَیِى. ىٍ ای٠ 
د٢غ ٍ٣ىهب١٦ ثب ٖٝبكز آثَیِ ثی٘ اُ ٧ِاٍ ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ ٧ٚیَٚ٣ى ثٍِٕشَی٠ آ١٨بٕز. كؼٜ آة 
ای٠ ٍ٣ىهب١٦ سبثـ ً٣ة ٙيٟ ثَى٨بی ا١جبٙش٦ ٙي٥ ىٍ ّ٤٥ ٧بی إشبٟ َّٝبٟ ٣ ٍیِٗ ثبٍاٟ إز ٣ مبٙجبً ٕیلاة 
ىٍػ٦ كَاٍر ٣ ٝیِاٟ سجویَ، ىیَٖ ٍ٣ى٧بی ای٠  ثٍِٕي ىٍ آٟ ػَیبٟ ٝییبثي. ّٞج٤ى ٍیِٙ٨بی ػ٤ی ٣ ثبلا ث٤ىٟ
 ك٤ض٦ ٍا ث٦ ٝ٤ٍر ٍ٣ى٧بی ّٞأة ىٞٚي ٣ هَْٚ٣ى ٣ ٖٝی٘ ىٍآ٣ٍى٥ إز.
 
 حَضِ دؽت كَيز 
ای٠ ك٤ض٦ اُ ك٤ض٦ ٧بی ّ٤ؿْشَی ؿ٤ٟ ّ٤یَ كبع فٚیَٚي، ّ٤یَ ١ِٞ ٣ ىٙز ٕ٢بثبى سْٚی٘ ٝییبثي ٣ 
ض٦ ىٙز ّ٤یَ یْي اُ ّٜ ثبٍاٟ سَی٠ ٣ هِٚ سَی٠ ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ثبٙل ٝیَٖىى. ك٤ 004،722ٖٝبكز آٟ ث٦ 
 ٝ٢بعٌ ّٚ٤ٍ إز ٣ ث٦ ٧ٞی٠ ىٙی٘ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ٣ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ىٍ آٟ ىیي٥ ١ٞیٚ٤ى. 
اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ٍبث٘ س٤ػ٦ ای٠ ك٤ض٦ ث٦ كجٚ٦ ٍ٣ى ٣ ّبٙٚ٤ٍ ػبػَٛ ّ٦ یْي اُ ع٤ی٘ سَی٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ایَاٟ 
 إز، ٝیش٤اٟ اٙبٍ٥ ١ٞ٤ى.
 
  لَت حَسُ كَيز
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ ثبٙل  000،99311ٖٝبكز ای٠ ك٤ض٦ ّ٦ ّٜ ثبٍاٟ سَی٠ ٣ هِٚ سَی٠ ك٤ض٦ ٧بی ایَاٟ إز ث٦
ٝیَٖىى ٣ اُ ٝ٨ٞشَی٠ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی آٟ ّ٦ ّلاً ٕیلاثي ٣ ىٞٚي ٧ٖش٢ي ٝیش٤اٟ ث٦ ٍ٣ىهب١٦ س٨َ٣ى ٣اٍـ ىٍ إشبٟ 
ِْاٍ عجٔ، ىك ٝلٞيآثبى، ّ٤یَ ٕبم٢ي، َّٝبٟ اٙبٍ٥ َّى. ك٤ض٦ ّ٤یَ ٙ٤ر اُ ك٤ض٦ ٧بی ّ٤ؿْشَی ؿ٤ٟ ١ٞ
 ٙ٤ٍ٥ ُاٍ ٧بی ٙٞبٗ هب٣ٍی ٙ٨َٕشبٟ ثبىٌ ٣ ّ٤یَ َٕػ٢ٖ٘ سْٚی٘ یبىش٦ إز.
 
  حَضِ اردعتاى ٍ يشد ٍ كزهاى
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ یْي اُ هِٚ سَی٠ ٣ ثي آة سَی٠ ك٤ض٦ ٧بی ایَاٟ ثٚٞبٍ  008،9931ای٠ ك٤ض٦ ّ٦ ثب ٖٝبكز 
ٝیأیي، اُ ك٤ض٦ ٧بی ّ٤ؿْشَی ؿ٤ٟ ىمَٖم، ّ٤یَ ٕیب٧ْ٤، ّ٤یَ ىٍا١ؼیَ، ىٙز ػ٢٤ة هب٣ٍی یِى، ٙ٢ِاٍ 
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ّْٚ٤ئی٦، ىٙز ّ٤یَار ٣ ٙ٢ِاٍ ٧بی ػ٢٤ة َّٝبٟ سْٚی٘ یبىش٦ إز. ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ سلز سإطیَ 
 ي ٧بی ١بٝ٢ؾٜ، كبٙز ٕیلاثي ىاٍ١ي ٣ ىٍ سٞبٛ ىٞٚ٨بی ٕبٗ هِٚ ٣ ثیأة ٧ٖش٢ي.ثبٍ١يٕ
 
  حَضِ فحزاي قزُ قَم
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ إز ٣ یْي اُ ك٤ض٦ ٧بی ّٞجبٍاٟ ایَاٟ ٝلٖ٤ة ٝیَٖىى. ث٦ ٧ٞی٠  055،34ٖٝبكز ای٠ ك٤ض٦ 
٨ٞشَی٠ آ١٨ب ثٚٞبٍ ٝیأی٢ي. ٝ٢بٕجز ٍ٣ى٧بی آٟ كبٙز ٕیلاثي ٣ ىٞٚي ىاٍ١ي ٣ ٍ٣ى٧بی ّٚيَ٣ى ٣ ػبَٝ٣ى اُ ٝ
٧َیَ٣ى ١یِ ّ٦ ٍ٣ىهب١٦ اٝٚي ای٠ ك٤ض٦ ٝلٖ٤ة ٝیٚ٤ى، اُ اٍسيبفبر َِّٝی اىنب١ٖشبٟ َٕؿٚٞ٦ ٝیٖیَى ٣ دٔ 
 اُ عي ثوٚي اُ َُٝ ایَاٟ ٣ اىنب١ٖشبٟ ث٦ ای٠ ك٤ض٦ ٝیَیِى.
 
  حَضِ خاٍري يا ّاهَى
ّیٚ٤ٝشَ َٝثـ إز ٣ اُ ك٤ض٦ ٧بی ّ٤ؿْشَی ؿ٤ٟ ١ِْٞاٍ ه٤اه، ىك ْٙبىش٦،  058،901ٖٝبكز ای٠ ك٤ض٦ 
ىك ثبلا، ىك دشَٕبٟ، ىك س٤١يی، ىٍیبؿ٦ ١ِْٞاٍ، ىٍیبؿ٦ ٧بٝ٤ٟ ٝبثَی، ٙ٤ٍٕٚشَاٟ، ىٍیبؿ٦ ٧بٝ٤ٟ، ٧بٝ٤ٟ 
١یِ اُ ػٞٚ٦ ّٜ ثبٍاٟ سَی٠ ٕ٤ىٍُ٥، ىٍیبؿ٦ َّٕي، ٧بٝ٤ٟ ٝبْٙ٘ ٣ ١ِْٞاٍّخ سْٚی٘ یبىش٦ إز. ای٠ ك٤ض٦ 
٣ هِٚ سَی٠ ك٤ض٦ ٧بی ایَاٟ ٝلٖ٤ة ٝیٚ٤ى ٣ ٍ٣ى٧بی ٧یَٝ٢ي ٣ ٝبْٙ٘ ٝ٨ٞشَی٠ ٍ٣ى٧بی آٟ ثٚٞبٍ 
 ٝیأی٢ي. 
میَ اُ ٍ٣ىهب١٦ ٧یَٝ٢ي ّ٦ اُ ّ٤٥ ٧بی ثبثب، ىٍ هبُ اىنب١ٖشبٟ َٕؿٚٞ٦ ٝیٖیَى، ٕبیَ ٍ٣ىهب١٦ ٧بی ای٠ ك٤ض٦ 
 ١ياٍ١ي.ىٞٚي ٣ ٕیلاثي ٧ٖش٢ي ٣ ا٧ٞیز ؿ٢يا١ي 
 )moc.ygolordyhnari.www( ٕبیز ایَاٟ ٧یيٍ٣ٙ٤ّی 
 
 دعتِ تٌذي گًَِ ّاي آتشياى در ايزاى -2-2
 اٍائ٦ ٙي٥ إز. 31ثب س٤ػ٦ ث٦ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ٧بی آثِی ىٍ ایَاٟ ىٕش٦ ث٢يی ٕ٤١٦ ٧بی آثِیبٟ ىٍ ػي٣ٗ 
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  ايزاى:دعتِ تٌذي گًَِ ّاي آتشياى در 31جذٍل 
 ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧ب
 
 ٧ب ثبّشَی
 ٍبٍؽ ٧ب
 ٣یَ٣ٓ ٧ب
 ٝوَٞ٧ب
 ا١ٖ٘ ٧ب
 
 ٕیب٧بٟ آثِی
 
 ٝیَْ٣ آٖٙ٨ب
 
$َّٚلا، ّیش٤َٕ٣ٓ، ١ب١٤َّٚ٣دیٔ، 
سشَإٚٞیٔ، إذیَ٣ٙی٢ب، ى٣١بٙي الا، 
 ٧ٞبس٤ّ٤ّ٤ٓ .....#
 ٝبَّ٣آٖٙ٨ب
 ػٚجِ ٧بی ٕجِ
 ػٚجِ ٧بی ٍ٨٤٥ ای
 ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ
 )avlU ,ahpromoretnE ,apreluac(
 ,airanimaL ,airalA ,airadmU (
 mussagraS ,aeadirI ,aryhproP
 ,airalicarG ,arohpollyhP(
 ,anitragiG ,supsirc surdnohC
 )muidileG ,airyhproP
 
 ٕیب٧بٟ آة ٙیَی٠ ٕیب٧بٟ آ٣١يی
 كَا ٣ ؿ٢يٗ
 ّٖٚیٞي إي٢غ ٧ب
 ٕیٖٚي
 ىٝ٤ٕذ٤١ْیب
 
 ٧یيٍ٣ُ٣آ $٧یيٍ# َٝػبٟ ٧ب
 ٕیي٤ُ٣آ $فَ٣ٓ ٧بی ىٍیبیي#
 آ١ش٤ُ٣آ
 ّیج٤ُ٣آ
 
   arohponetcٙب١٦ ىاٍاٟ 
 ّٜ سبٍاٟ َّٝ٨ب
 دَسبٍاٟ
 ُاٙ٤٧ب
 
   ٍ٣سیيَ٧ب
 ثي ٝيىبٟ ١َٝش٢بٟ
 سِ ٝيىبٟ
 ؿ٢يٝيىبٟ
 ١ب٣دبیبٟ
 ْٜٙ دبیبٟ
 ى٣ّي٦ ای٨ب
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 َٕدبیبٟ
 آثٚ٘ دبیبٟ ٕوز د٤ٕشبٟ
 دبٍ٣دبیبٟ
 ٍٙش٦ دبیبٟ
 فبٙي
 دَیبٟ ٝیٖ٤-آٍسٞیب
 هیبٍ ىٍیبیي هبٍد٤ٕشبٟ
 س٤سیب
 ىٍیبیيٕشبٍ٥ 
 
 مضَ٣ىي ٝب٧یبٟ
 إشو٤ا١ي-مضَ٣ىي
 إشو٤ا١ي
 
 ٍ٤ٍثبم٦ ى٣ُیٖشبٟ
 ٣ُك
 ٕٞ٢يٍ٧ب
 
 هِ١يٕبٟ آثِی
 
 سٖٞبف ٧ب
لاُ دٚز ٧بی ىٍیبیي ٣ آة 
 ٙیَی٠
 ٝبٍ٧بی آثِی
 
 دَ١يٕبٟ آثِی
 
 ّ٢بٍ آثِی ٣ آثـَ
 ىٍیبیي
 م٤اٛ ٧ب
 ْٙبٍؿي ٧ب
 
 ىِ ٧ب دٖشب١ياٍاٟ ىٍیبیي
 ١٨٢ٔ ٧ب
 ىٙيی٠ ٧ب
 
 
  آهار فیذ ٍ پزٍرػ آتشياى تجاري در ايزاى -2-3
ىٍ ػ٨بٟ اَٝ٣ُ آٝبٍ ٣ اعلافبر ٝلیق ٣ ث٦ ٝ٤ٍـ اُ ٝ٨ٞشَی٠ اثِاٍ٧بی ثَ١بٝ٦ ٍیِی ٝي ثبٙي ٣ آٝبٍ٧بی ىٍٕز، 
ٖٝشَٞ ٣ ث٦ ٍ٣ُ اُ یِ ىقبٙیز، آیی٢٦ سٞبٛ ١ٞبیي اُ ٍ٣ى سنییَار آٟ ىقبٙیز ث٤ى٥ ٣ فيٛ س٤ػ٦ ث٦ ىاى٥ ٧ب ٣ 
٢بٕت ٣ إشيبى٥ اُ ىاى٥ ٧بی آٝبٍی ثَای ثَ١بٝ٦ ٍیِی اُ ىميم٦ ٧بی ٝيیَاٟ ٣ دْ٣٧َٖٚاٟ آٝبٍ٧بی ٝلیق ٣ ٝ
ای٠ ثو٘ ٝي ثبٙي٣ ١ج٤ى آٝبٍ ىٍیٌ ٣ ٝ٢ٖؼٜ ٝ٤ػت ه٤ا٧ي ٙي ّ٦ ٝيیَاٟ ٣ ثَ١بٝ٦ ٍیِاٟ ١ش٤ا١٢ي اُ ا١ياُ٥ ٕیَی 
س٨ی٦ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ١یِ  ٣ ١شبیغ فٞٚیبر ثَای ثَ١بٝ٦ ٍیِی ٣ إشيبى٥ ىٍٕز اُ ًهبیَ ث٨َ٥ ٕیَ١ي. ثَای
ىا١ٖش٠ ای٠ اعلافبر ثٖیبٍ ّبٍثَىی ٝي ثبٙي ٣ ثَإبٓ ًهبیَ ٣ ثب إٓب٧ي اُ آٝبٍ ٝیي  آثِیبٟ سؼبٍی،  ّٜ 
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ضبیقبر آثِیبٟ ثغ٤ٍ  اٍُٗ ٣ ضبیقبر ٙیلاسي  ٝي س٤اٟ ثَ١بٝ٦ ٍیِی ىٍٕشي ثَای إشيبى٥ ث٨ی٢٦ اُ آ١٨ب ا١ؼبٛ ىاى.
 ٍ ٝي ٕیَ١ي:ّٚي ىٍ ٕ٦ ىٕش٦ ُیَ ٍَا
ضبیقبر َٝث٤ط ث٦ آثِیبٟ ٍیِ ّٜ َٝٞه، ّٜ عَىياٍ ٣ ى٣ٍٍیوش٢ي ٝیي ّ٦ ث٦ ىلای٘ ٝشقيىی ٝب١٢ي ْٙ٘  )1
ؽب٧َی، ٣ػ٤ى إشو٤ا١٨بی ٍیِ ٣ ُیبى، عقٜ ٣ ث٤ی هبٛ ٣ ١بٝغٚ٤ة، ٍٕ٤ٝبر ٣ ثب٣ٍ٧بی ثي إبٓ ٣... اُ 
 َى١ي. ؿَه٦ َٝٞه ا١ٖب١ي ث٦ ٝ٤ٍر ٖٝشَیٜ ٣ یب كشي میَٖٝشَیٜ هبٍع ٝي ٕ
ضبیقبر اػجبٍی ٣ یب ى٣ٍٍیِ عجیقي َٝث٤ط ث٦ ٍٖٞش٨بی میَه٤ٍاّي آثِیبٟ ٝب١٢ي َٕ ٣ ىٛ، ىٚٔ،   )2
" 54٣ اكٚبء، ٕ٤ٙز سیَ٥، آثٚٚ٨ب ٣ ... ٍا١يٝبٟ س٤ٙیي ىیٚ٦ ىٍ امٚت آثِیبٟ ّٞشَ اُ  إشو٤ا١٨ب، د٤ٕز، اٝقبء
بث٘ َٝٞه ٖٝشَیٜ ث٦ ف٢٤اٟ ضبیقبر ٣ُٟ ٝب٧ي إز. ای٠ ثياٟ ٝق٢بٕز ّ٦ ثی٘ اُ ١یٞي اُ ٣ُٟ ٝب٧یبٟ ٍ
 ى٣ٍ ٍیوش٦ ٝي ٙ٤ى.
ضبیقبر َٝث٤ط ث٦ اىز ّیيي آثِیبٟ ىٍ َٝاك٘ ٝوشٚو ٝیي ٣ دٔ اُ آٟ ّ٦ ٙبٝ٘ میٍَبث٘ َٝٞه ٙيٟ آ١٨ب، 
ثَإبٓ آٝبٍ اٍائ٦ ّب٧٘ اٍُٗ اٍشٞبىی ٣ سنٌی٦ ای ٣ یب ىٍ ١٨بیز َٝٞه آ١٨ب ثب ّیيیز ١بٝغٚ٤ة ٝي َٕىى.   
# ثیٚشَی٠ ٝیِاٟ ٝیي ٍا ىٍ آث٨بی ػ٢٤ة ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي ثب 51س٠ ٝب٧یبٟ$ػي٣ٗ  0931ٙي٥ ىٍ ٕبٗ 
س٤ػ٦ ث٦ ای٢ْ٦ فٞي٥ َٝٞه ای٠ ٝب٧یبٟ ىٍ ّبٍهب١٦ ٧بی ّ٢َٖ٣ ٕبُی ٝي ثبٙي ثیٚشَی٠ ضبیقبر اػجبٍی َٝث٤ط 
 ى٧٢ي.ث٦ ٍٖٞز ٧بی میَه٤ٍاّي ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ٝي 
 
 (تي)9831: هیشاى تَلیذ در آتْاي ايزاى عال 41جذٍل 
 آثِی دَ٣ٍی ٝیي ىٍ هٍِ  ٝیي ىٍ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ
 473152 50834 505863
 
 (تي) 0931:هیشاى فیذ در آتْاي جٌَب در عال 51جذٍل 
 ّ٘ س٠ ٝب٧یبٟ 741201 ٙب١ِ 1443
 ٕبٍىی٠ 40623 ّيِٚ 9243
 ٝب٧یبٟ ٕبیَ 67703 ثیب٥ 3333
 یبٗ إجي 54041 كٖ٤ٟ 879312
 ٝیْش٤ىیي٥ 14831 علاٗ 9642
 ٕبٍٛ 86231 ٝب٧ي َّٝت 9532
 ٕی٘ 2293101 ٙقَی 993122
 ّ٤ٕ٦ 82101 َٕه٤ 8302
 ّ٤سَ 79319931 كٚ٤إيیي 9781
 ٝبٍٙی٠ 9688 ٕيَ٥ ٝب٧ي 2471
 ٝیٖ٤ 1686 ْٕلا 0171
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 ٕٚغبٟ اثَا٧یٜ 0406 ُٝی٠ ّ٠ 2751
 هبٍ٣ 3285 ٕ٤اه 4411
 ٕ٢َٖٖ 2775 ٝبىي 518
 ٝج٤ٍ 9175 ّٙ٦ ىی٘ 018
 كٚ٤ا ٕیب٥ 9645 هَؿ٢ٔ 137
 ٙ٤ٍیي٥ 193135 ؿٞ٠ 276
 ٧بٝ٤ٍ 3024 فَ٣ٓ 746
 ٙج٦ ٙ٤ٍیي٥ 6504 ٍاٖٙ٤ 126
 َٕث٦ ٝب٧ي 0204 دَٕش٤ 325
 ٝی٘ ٝب٧ي 619313  
 
 آهار فیذ در آتْاي درياي خشر:
سك٠ اُ ٕ٤١ك٦  0007ٕبٗ اهیَ ٝیبىاٟ ثغ٤ٍ ٝیب١ٖی٠ ٕبلا١٦ كي٣ى  5ثَإبٓ ِٕاٍٙبر ّٞیش٦ فٚٞي آٝبٍ ٝیي ىٍ 
ىٍٝكي اُ س٤ٙیكي ٕكبلا١٦ دكَ٣سئی٠ ىٍیكبیي ىٍ ایك٠  43٧بی ٝوشٚو ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي ٍا ٝیي َّى٥ ا١ي ّ٦ ثبٙل ثكَ 
شو٤ا١ي ٝیي ث٦ ٍ٣ٗ دَ٥ ٕبكٚي ٝي ثبٙي ٣ٙي ٝ٢غَ٦ ٝي ثبٙي. إَؿ٦ س٢٨ب ٍ٣ٗ ٝؼبُ ٣ إشب١ياٍى ٝیي ٝب٧یبٟ إ
ٝیبىاٟ میَٝؼبُ ثب إشيبى٥ اُ اى٣ار ٝكیبىی میَإكشب١ياٍى ٣ ثك٦ ٍ٣ٗ ٧كبی ٝوشٚكو ٣ فٞكيسًب ٍ٣ٗ ىاٛ ٕٖكشَ 
 ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي ٍا ٝیي ٝي ّ٢٢ي. 
ث٤ى ٣ٙكي اُ  ٧ِاٍ س٠ ىٍ ٕبٗ 61كي٣ى  4831ك58ىٍ ى٣ ى٧٦ اهیَ َٝياٍ ٝیي ّ٘ ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي سب ٍج٘ اُ ٕبٗ 
ثك٦ ثكی٘ اُ  4831ك58ٕبٗ ٌّٝ٤ٍ اىِای٘ ١بٕ٨ب١ي ىٍ َٝياٍ ٝیي ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي ٝٚب٧ي٥ ٙي ثغ٤ٍیْ٦ ىٍ ٕبٗ 
ى٧ك٦ اهیكَ ٍٕكیي $ىٍیكب١جَى ٣  3ث٦ ككياّظَ َٝكياٍ هك٤ى ىٍ  5831ك68س٠ ىٍ ٕبٗ  00832س٠ ٍٕیي٥ ٣ ثب  00812
 #. 8831٧ْٞبٍاٟ، 
٧ِاٍ س٠ ىٍ ٕكبٙ٨بی اهیكَ ٍٕكیي٥  02ث٦ ١ِىیِ  06٧ِاٍ س٠ ىٍ ا٣ای٘ ى٧٦  4سب  3َٝياٍ ٝیي ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي اُ 
 #.0931إز $ىىشَ ثَ١بٝ٦ ٣ ث٤ىػ٦، 
ثیٚشَی٠ ىَا٣ا١ي ىٍ سَّیت ٝیي دَ٥ ٧بی ٕبكٚي َٝث٤ط ث٦ ٝب٧ي ٕيیي ٝي ثبٙي. ث٢كبثَای٠ ١٤ٕكب١بر َٝكياٍ ٝكیي 
ِاٟ ٝیي ٝب٧ي ٕيیي ٝي ثبٙكي ّك٦ ىٍ ٕكبٙ٨بی ّ٘ ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي ثی٘ اُ ٧َ ٕ٤١٦ ىیَٖی ٝشإطَ اُ ١٤ٕب١بر ٝی
#. یْي اُ ىلای٘ اىِای٘ ثي ٕبثَ٦ ٝیي ٝكب٧ي ٕكيیي، ا١جك٤٥ 3ٌّٝ٤ٍ اىِای٘ ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ ای ىاٙش٦ إز $ْٙ٘ 
ٝیٚیك٤ٟ فكيى ثـك٦  522٣  232ثبٙي ّ٦ عي ای٠ ٕبٙ٨ب ثك٦ سَسیكت  ٝي 1831٣  0831ٍ٧بَّى ای٠ ٝب٧ي ىٍ ٕبٙ٨بی 
ٕكبٗ ُٝكبٟ لاُٛ إكز سكب  4سب  3ى٧ي ّ٦  ٍٕي ٍ٧بٕبُی ٣ ٝیي ٝب٧ي ٕيیي ١ٚبٟ ٝيٝب٧ي ٕيیي ٍ٧بٕبُی ٙي. ثَ
 #.8831ثـ٦ ٝب٧یبٟ ٍ٧بٕبُی ٙي٥ ىٍ سَّیت ٝیي كض٤ٍ یبث٢ي $ىٍیب١جَى ٣ ٧ْٞبٍاٟ، 
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اُ ى٣ ٕ٤١٦ ّيبٗ علایي ٣ ّيبٗ د٤ُ٥ ثبٍیِ ّ٦ ىٍ سَّیت ٝیي ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي ىٍ ایَاٟ ىیي٥ ٝكي ٙك٤١ي، ىٍ 
 ّيكب  ٗ 5831كك 68ثكَىاٍی ٝیي ّيبٗ د٤ُ٥ ثبٍیِ ثٚير ّبٕش٦ ٙي٥ إكز. ثغ٤ٍیْك٦ ىٍ ٕكبٗ ث٨كَ٥ ى٧٦ اهیَ اُ 
ىٍٝكي اُ ٝكیي ّك٘ ٝب٧یكبٟ  0/61س٠ ىَكظ  73/5ىٍٝي اُ سَّیت ٝیي ّيبٗ ٝب٧یبٟ ٣ ثب  0/8د٤ُ٥ ثبٍیِ ىَظ 
 #.8831إشو٤ا١ي ٍا سْٚی٘ ىاى $ىٍیب١جَى ٣ ٧ْٞبٍاٟ، 
 سك٠  00761 ٣ ث٦ ٙي٥ ٝ٤اػ٦ ١ِ٣ٙي ٕیَ ثب ٝؼيىاً ٣ٙي ٙي ثَآ٣ٍى س٠ 00322 كي٣ى 5831 ٕبٗ ىٍ ٝیِاٟ ٝیي ّ٘
 اىِایٚكي  ٍ٣١كي  ٝكٌّ٤  ٍ ٕبٙ٨بی عي# ٙت ٧َ ىٍ ٙ٢ب٣ٍ ٧َ ثبُاء ٝیي$ سلاٗ ٣اكي ىٍ ٝیي ٍٕیي. 7831 ٕبٗ ىٍ
٧ٞـ٢ی٠ #. 0931 ػب١جبُ،$ ٍٕیي 7831 ٕبٗ ىٍ س٠ 2/5 ث٦ 5831 ٕبٗ ىٍ ٙت ىٍ ٙ٢ب٣ٍ ٧َ ثبُاء س٠ 1/7 اُ ٣ ىاٙش٦
 ثك٦  ّكب٧  ٘ ىٍٝي 92 ثب ٕذٔ ٣ اىِای٘ 9831 ٕبٗ ىٍ س٠ 01172 ث٦ 8831ٕبٗ  ىٍ س٠ 38452 ّ٘ اُ ٝیي ٝیِاٟ
 س٠ 3/5 اُ ٣ ىاٙش٦  ّب٧ٚي ٍ٣١ي ٌّٝ٤ٍ ٕبٙ٨بی عي سلاٗ ٣اكي ىٍ ٝیي. إز ٍٕیي٥ 0931 ٕبٗ ىٍ س٠ 61702
 #.1931 ػب١جبُ،$یبىز  س٢ِٗ0931 ٕبٗ ىٍ ٣ س٠ 2/8 ث٦ 8831٣ 98 ٕبٗ ىٍ ٙت ىٍ ٙ٢ب٣ٍ ٧َ ثبُاء
 
 آهار فیذ در آتْاي داخلي
ّذ٤ٍ ٙؼ٢ي# ا١٤اؿ  آٝ٤ٍ ، ىیش٤ ىبُ ، ثیِ ٧ي ، ّذ٤ٍ ٝقٞ٤ٙي ، ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي ٙبٝ٘ ا١٤اؿ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ ؿی٢ي $
ٝب٧ي  ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ ث٤ٝي ١ؾیَ ّذ٤ٍ سبلاثي ، ٝب٧ي ٕ٤ه ٝب٧ي ٕیٜ ، ٝب٧ي ّٚٞ٦ ، فَ٣ٓ ٝب٧ي ، ٝب٧ي ٍُى دَ ،
ٚ٦ ٝبٗ ٝب٧ي ، ا١٤اؿ ٧یجَیي٧بی ث٤ٝي ٙي٥ ىٍ ٝ٢بثـ آثي ١ؾیَ ا١٤اؿ ٧یجَیي ، ٝب٧ي ث٢ي  ٣ .... ّ٦ ىٍ ؿٜٚ ا١ياُ إج
 س٠ ٧يه ٌٕاٍی ٙي٥ إز. 000025ٕبٙ٦ ى٣ٛ ثب ٝیِاٟ ٝقبىٗ  5ٕ٢ي ثَ١بٝ٦ 
ٕبٙ٦ ى٣ٛ ثی٘  5ٝب٧یبٟ ُی٢شي ثو٘ ىیَٖی اُ ىقبٙیز ٧بی آثِی دَ٣ٍی ىٍ ٝ٢بثـ آثي ىاهٚي إز ّ٦ ىٍ ثَ١بٝ٦ 
ٝیٚی٤ٟ ٍغق٦ ٧يه ِٕاٍی ٙي٥ إز ّ٦ ا١٤اؿ ٝب٧یبٟ ُی٢شي آث٨بی ٙیَی٠ ٝي ثبٙي ّ٦ ٝي س٤ا١ي ىٍ س٤ٙیي  002اُ 
 ىَآ٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیْي اُ آثِیبٟ ٣ىٍ ٝجبكض  ُیٖز ى٠ آ٣ٍی ثٖیبٍ كبئِ ا٧ٞیز ثبٙي.
ٕبٙ٦ ؿ٨بٍٛ  5ی ىاهٚي إز ىٍ ثَ١بٝ٦ ٝب٧یبٟ َٕى آثي ّ٦ یْي اُ اٍّبٟ ثَ١بٝ٦ ٍیِی ىٍ س٤ٙیي آثِیبٟ آث٨ب
٧ِاٍ س٠ س٤ٙیي ا١٤اؿ ٝب٧یبٟ َٕى آثي افٜ اُ ٍِٗ آلا ، ٝب٧ي آُاى  052ثَای س٤ٙیي ثیٚشَ اُ  4041ّٚ٤ٍ ىٍ اىٌ 
دَ٣ٍٙي ىٍیبی هٍِ ٣ میَ٥ ٝي ثبٙي . اّ٢٤ٟ ایَاٟ ىٍ س٤ٙیي ا١٤اؿ ٝب٧یبٟ َٕى آثي ٝقبىٗ یْٞي ٧ِاٍ س٠ س٤ٙیي 
فَْٞٚى ٝ٢بٕت ىٍ ٝ٢قز س٤ٙیي ىَآ٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیْي اُ ای٠ آثِیبٟ ٝي س٤ا١ي ؿٜٚ ا١ياُ ىٍ ٕبٗ ٍا ىاٍى ، 
ٝ٢بٕجي ىٍ ای٠ ُٝی٢٦ ٝلٖ٤ة ٙي٥ ٣ ١َٚ٦ ٍا٥ ٝ٢بٕجي ىٍ س٤ٙیي ٣ إشوَاع ىَآ٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیْي اُ آثِیبٟ 
 آة ٧بی ىاهٚي َٕىى.
١ي٥ آثِی دَ٣ٍی ١یِ اُ ٧يه ِٕاٍی ٝ٢بٕجي ثَای ىٍ س٤ٙیي ا١٤اؿ ٝیٖ٤٧ب ٣ ٕبیَ ٕوز د٤ٕشبٟ ٣ ا١٤اؿ مٌا٧بی ُ
ٕبیز  71ّٚ٤ٍٝبٟ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي٥ إز . ٣ػ٤ى ٝ٢بثـ ٝ٨ٞي ١ؾیَ ىٍیبؿ٦ ٧بی ّٚ٤ٍ ٣ ثی٘ اُ  4041اىٌ 
ٝ٢بٕت سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ آٍسٞیب ىٍ ّٚ٤ٍٝبٟ ٣ س٤ٙیي ثی٘ اُ د٢ؼب٥ ٧ِاٍ س٠ ٝیٖ٤ی ىَآ٣ٍی ٙي٥ ٝي س٤ا١ي ثٖشَ 
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ی٦ ِٕاٍی ثَای س٤ٙیي ٣ ایؼبى اٙشنبٗ ىٍ ٝ٢قز سَ٣یغ ٣ س٤ٕق٦ س٤ٙیي ىَآ٣ٍى٥ ٧بی ثٖیبٍ ٝ٢بٕجي ىٍ َٕٝب
 ثی٤ٙ٤ّیْي ٝ٢بٕجي َٕىى.
٧يه ِٕاٍی ثَای س٤ٙیي ٣ إشوَاع ىَآ٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیْي اُ ا١٤اؿ ١َٛ س٢بٟ ، ػٚجِ ٧ب ، ٕوز د٤ٕشبٟ 
ٝیٚی٤ٟ  005ٕغق ػ٨ب١ي ثیٚشَ اُ  ىٍٝي ٝیي آثِیبٟ ّٚ٤ٍ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٙ٤ى ىٍ 8آث٨بی ىاهٚي ّ٦ ثیٚشَ اُ 
 ١َٛ س٢بٟ ٣ ٕوز د٤ٕشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٙ٤ى. س٤ٝبٟ ا١٤اؿ آثِیبٟ دَ٣ٍٗ اُ ػٚجِ ٧ب ،
 
 : آهار فیذ ٍ پزٍرػ گًَِ ّا در حَضِ آتْاي داخلي61جذٍل 
 آٝبٍ ٝیي ٣دَ٣ٍٗ ٕ٤١٦
 س٠ ىٍ ٕبٗ000001 ٝب٧یبٟ َٕىآثي
 س٠ ىٍ ٕبٗ000001 ٝب٧یبٟ َٕٝأثي
 س٠ ىٍٕبٗ00002 ٝیٖ٤
 س٠ ىٍٕبٗ00001 آٍسٞیب
 س٠ ىٍ ٕبٗ052 ٙب٥ ٝیٖ٤
 س٠ ىٍ ٕبٗ0000054 ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي
 ١بٝلي٣ى ٕبیَ آثِیبٟ
 ١ب ٝلي٣ى ٕبیَ آثِیبٟ
 س٠ ىٍٕبٗ01 ١َٝش٢بٟ
 ---- مٌایي ُ١ي٥
 ----- ػٚجِ ٧بی آثِی
 ------ ٝب٧یبٟ ُی٢شي
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 فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى ايزاىاٍلَيت تٌذي گًَِ ّاي هٌاعة جْت  -2-4
 
 اٍٍبٛ ث٦ س٠# 0931ػ٨ز ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ $ٕبٗ ثَ إبٓ ٝیي ا٣ٙ٤یز ث٢يی ٕ٤١٦ ٧بی : 71ػي٣ٗ 
 
خلیج آتْاي   در تَلیذ تٌاص
 فارط ٍ درياي عواى
آتْاي در تَلیذ تٌاص
 خشر درياي 
 تَلیذ در آتْاي داخلي تٌاص
 ٝب٧یبٟ َٕٝبثي 806121 ّیْٚب 01172 ّ٘ س٠ ٝب٧یبٟ 741201
 ٝب٧یبٟ َٕىاثي 91519 ّيبٗ 5863 ٕبٍىی٠ 40623
ثَىاٙز اُ ٝ٢بثـ آثي عجیقي ٣ ١یٞ٦  93313 ٝب٧ي ٕيیي 00051 یبٗ إجي 54041
 عجیقي
 ٝیٖ٤ی آة ٙیَی٠ ٣ ٙب٥ ٝیٖ٤ 892 ّذ٤ٍ ىٍیبیي 0002 ٝیْش٤ىیي٥ 14831
 هب٣یبٍیٝب٧یبٟ  152 ٕیٜ 0001 ٕبٍٛ 86231
   ٕ٤ه 005 ٕی٘ 22901
   ّٚٞ٦ 0042 ّ٤ٕ٦ 82101
   ّذ٤ٍٝب٧یبٟ 0032 ّ٤سَ 7999
     ٝبٍٙی٠ 9688
     ٝیٖ٤ 1686
     ٕٚغبٟ اثَا٧یٜ 0406
     هبٍ٣ 3285
     ٕ٢َٖٖ 2775
     ٝج٤ٍ 9175
     كٚ٤ا ٕیب٥ 9645
     ٙ٤ٍیي٥ 1935
 
 فزفت ّا فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى ايزاىًقاط قَت، ضعف ، تْذيذّا ٍ  -2-5
 : فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى ايزاى ًقاط قَت
 ىاٙش٠ ٝبى٥ ا٣ٙی٦ ٝ٢بٕت ػ٨ز س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ای ٝ٤ػ٤ار آثِی ىٍ ّٚ٤ٍ  
  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع ثَهي ىَا٣ٍى٥ ثی٤ٙ٤ّیِ اُ آثِیبٟ 
 اىِ٣ى٥ ٝلٞ٤لار ٙیلاسيس٤ا١بیي ایؼبى اٍُٗ  
 ٣ػ٤ى َٝاِّ فٚٞي ٣ سلَیَبسي ّٚ٤ٍ ىٍ كیغ٦ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 ٣ػ٤ى ّبٍهب١٦ ٧بی ىَا٣ٍی ، ٝ٢بیـ آثِی دَ٣ٍی ٣ س٤ٙیيی ىٍ ّٚ٤ٍ 
 فلاٍ٦ ٝ٢يی ثو٘ هٞ٤ٝي ثَای َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ سْ٢٤ٙ٤ّی ٧بی ١٤ی٠ 
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 ٣ػ٤ى ّبٍٙ٢بٕبٟ ٖٝشقي ثَای ّٖت ٝ٨بٍر ٧بی كَى٦ ای   
 ٣ػ٤ى ٝشوٜٞ ىٍ ُٝی٢٦ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 
 :فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى ايزاى ًقاط ضعف
 ١ياٙش٠ ٕیبٕز ٧ب، ٍا٧جَى٧ب ٣ ثَ١بٝ٦ ٝي٣ٟ ىٍ هٞ٤ٛ س٤ٙیيار ىَا٣ٍى٥ ثی٤ٙ٤ّیِ اثِیبٟ ىٍ ایَاٟ   
 فيٛ اعلافبر ّبىي ىٍ  هٞ٤ٛ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٕبُٝبٟ ٧بی ى٣ٙشي ّٚ٤ٍ 
 فيٛ د٘ اٍسجبعي ثو٘ دْ٣٧ٚي ّٚ٤ٍ ثب ثو٘ هٞ٤ٝي ٣ ىا١ٖٚب٧ي  
 فيٛ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ىٍ هٞ٤ٛ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
 فيٛ هغ٤ط دبیٚ٤ر دٚز ثَای س٤ٙیي ٝلٞ٤لاسي ّ٦ ث٦ ىا١٘ ى٢ي ثيٕز آٝي٥ 
ُٝی٢٦ ٧بی   فيٛ اٍُیبثي ًهبیَ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٢بٕت ثَای س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ هٞ٤ٝب ىٍ 
  ىاٍ٣ٕبُی، ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي آٍایٚي
 سوَیت ُیٖشٖب٥ ٧بی ٝ٢بثـ  ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ اثِیبٟ ٝظ٘ َٝػبٟ ٧ب  
ضقو اٝ٤ُٗ دیَٚىش٦ ىا١ٚٞ٢ياٟ ٣ سْ٢ٖی٠ ٧بی ٕغق ثبلا ىٍ ٍ٣ٗ ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٝيٍٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ  
  اٍسَبء ّیيیز
ثَای ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ٝظ٘  ضقو آثِی دَ٣ٍی ىٍ ٝ٤ٍى  دَ٣ٍٗ ٕ٤١٦ ٧بی ٝغَف  
  إي٢غ ٧ب، ٍیِ ػٚجِ ٧ب ، َٝػبٟ ٣ هبٍد٤ٕشبٟ
 ىَياٟ ىا١٘ ٣ سْ٢٤ٙ٤ّی ٝیي اُ افٞبً ىٍیب 
  فيٛ ٙ٢بهز ٣اضق ٣ ٝجَ٧٠ اُ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
  ىَياٟ آٝبٍ ىٍیٌ اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ ٣ ٕ٤١٦ ٧بی ّٜ اٍُٗ ٙیلاسي 
  ثب ٍى٥ ث٢يی ثي ٝ٨َٕبٟ ىٍ ٝ٢بعٌ ٕبكٚي ٣ فٞیٌ فيٛ اعلافبر ىٍ ٍاثغ٦ 
 ٝلي٣ىیز ُٝب١ي ثَای  اػَای عَف ٧بی َٝسجظ ثب ىاٍ٣ٕبُی  
 آٍایٚي  -فيٛ ٧ٞب٧٢ٖي اىَاى ٝشوٜٞ فٚ٤ٛ ٙیلاسي ثب  ىاٍ٣ٕبُی ، دِْٙي ٣ ث٨ياٙشي 
 ّبٍ٧بی سَْاٍی ٣ دَاّ٢ي٥ ىٍ سلَیَبر ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ّٚ٤ٍ 
 فٚٞي ٣ َٝبلار ٍ٣ُ ى١یب فيٛ ىٕشَٕي ث٦ ٝ٢بثـ  
 
 تْذيذّاي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى ايزاى -2-6
 ١یبُ ث٦ ٣اٍىار ا١٤اؿ ُیبىی اُ ٝ٤اى َٝٞىي آُٝبیٖٚب٥ ٧بی سلَیَبسي 
 ١یبُ ث٦ ٣اٍىار ا١٤اؿ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ىٍ ّٚ٤ٍ 
 اْٝبٟ ٣ٍ٣ى ٕ٤١٦ ٧بی ػيیي ثی٤ٙ٤ّیِ ٣ ٕ٤ی٦ ٧بی دبس٤ّٟ ث٦ ّٚ٤ٍ  
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 ١ؾبٝ٢يی ٣ سؼ٨یِار ّبٍهب١٦ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِفيٛ  
 ىَياٟ ثَ١بٝ٦ آٝ٤ُٙي ثَای ّبٍٙ٢بٕبٟ ٣ ٝٚب٣ٍی٠ ٝؼَة ىٍ ثو٘ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 ىَا٧ٜ ١ج٤ىٟ َٙایظ ٍٍبثز ىٍ اٍسَبء ّیيیز ثی٠ ٝلٞ٤لار ىاٍ٣یي ىاهٚي ٣ هبٍػي  
  ٣ ٝ٤اى ثی٤ٙ٤ّیِ٧يىٞ٢ي ١ج٤ىٟ یبٍا١٦ ای سوٞیٜ یبىش٦ ث٦ ٝلٞ٤لار ىاٍ٣یي  
 فيٛ ٣ػ٤ى ١ؾبٛ كٞبیشي ٝ٢بٕت ثَای س٤ٙیي ّ٢٢يٕبٟ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 فيٛ سي٣ی٠ إشب١ياٍى٧بی ٝٚي ىٍ ُٝی٢٦ س٤ٙیي ث٨ی٢٦ ٣ ثب ّیيیز ٝلٞ٤لار ثی٤ ٙ٤ّیِ  
 فيٛ ٣ػ٤ى ٍ٤ا١ی٠ ٝ٢بٕت ٣ ث٦ ٍ٣ُ ػ٨ز اػَایي ١ٞ٤ىٟ إشب١ياٍى٧ب  
 فيٛ ٕیٖشٜ ١ؾبٍسي ثَه٤ٍى ثب سوٚيبر َٝسجظ ثب  ُ١ؼیَ٥ س٤ٙیي ٝلٞ٤لار ثی٤ ٙ٤ّیِ  
فيٛ اعلاؿ اُ إشب١ياٍى٧بی ثی٠ اٙٞٚٚي ٣ ٣ضقیز ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ىٍ ٕبیَ ّٚ٤ٍ٧بی  
 ػ٨بٟ 
 ٣ػ٤ى ف٤اٍٟ ػب١جي ١بٙ٢بهش٦ اُ س٤ٙیي ىَا٣ى٥ ٧بی ػيیي ثی٤ٙ٤ّیِ 
 َیٌ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِس٤ٙیي ثَهي سَّیجبر ١بٙ٢بهش٦ اُ ع 
 
 فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى ايزاىي فزفت ّا  -2-7
 ٣ػ٤ى ّبٍٙ٢بٕبٟ ٝؼَة ىٍ ٕغق ٝٚي ٣ ثی٠ اٙٞٚٚي ىٍ ّٚ٤ٍ  
 ٣ػ٤ى ّبٍهب١٦ ٧بی س٤ٙیي ىاٍ٣ ٣ ٝ٤اى ثی٤ٙ٤ّیِ  
 ثی٤ٙ٤ّیٍِبثٚیز اٍسَبء ٕغق ّیيي َٕٝبی٦ ٧بی ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٝ٢قز ىاٍ٣ ٣ ٝ٤اى  
 ٣ػ٤ى اْٝب١بر آُٝبیٖٚب٧ي ١ٖجشبً ٝ٢بٕت ىٍ ّٚ٤ٍ   
 ٝ٤ٍقیز فبٙي ّئ٤ دٚشیِ ٝ٢غَ٦ ای ایَاٟ ٣ ٣ػ٤ى ثبُاٍ٧بی َٝٞه ىٍ ّٚ٤ٍ٧بی ٧ٖٞبی٦  
 ٝقَىي ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ٍى ١یبُ ثَای س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ث٦ ٝ٢قز آثِی دَ٣ٍی 
 یظ ثلَاٟ ٝقَىي ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٢بٕت ثَای ّ٢شَٗ  َٙایظ ُیٖز ٝلیغي ىٍ َٙا 
 اٍُا٣ٍی َٕیـ ىٍ َٝبیٖ٦ ثب ٕبیَ ىقبٙیز ٧بی اٍشٞبىی 
 
 ٍضعیت هَجَد ًیزٍي اًغاًي -2-8
 ى٣ٍ٥ ٕٖشَٗ ٣ ا١ياُی ٍا٥ ػ٢ج٦ اُ ه٤ثي ٧بی ّٚ٤ٍ،كَّز ٝ٤ٍى١یبُ ٝشوٜٞ ا١ٖب١ي ١یَ٣ی سبٝی٠ ُٝی٢٦ ىٍ
 ای٠ ثب .إز ٙي٥ ا١ؼبٛ ٝير ّ٤سب٥ ٧بی آٝ٤ُٙي ى٣ٍ٥ ٧ٞـ٢ی٠ ٣ ىا١ٖٚب٧ي ىاٍ َٝغـ ٍٕٞي ٧بی آٝ٤ُٗ
 َٕای٘ سلٞیٚي ٣ َٝغـ ػ٢ج٦ اُ ى٣ ثوٚي س٢٤ؿ ٧ٞـ٢ی٠ ٣ ّیيي ٣ ّٞي ٕٖشَٗ ث٦ ثبیٖز ١ٖجز ٝي ٣ػ٤ى،
 ّبٍٙ٢بٕي ىا١ٚؼ٤یبٟ 6831 سلٞیٚي ٕبٗ ىٍ .١ٞ٤ى اٍياٛ ٝغٚ٤ة - ّ٘ سقياى 5831٣ضقیز  ث٦ ٍٕیيٟ ثَای
 ِٕاٍٗ ١يَ 927 ُیٖشي ى٢ب٣ٍی ٝشوٜٞ آٝ٤هشٖبٟ ّ٘ ىا١٘ سقياى ٣ ١يَ 8843 ىّشَی ٣ اٍٙي
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 #.7831$ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی، .إز ٙي٥
 
 ٍضعیت هَجَد سيز عاخت ّا  -2-9
 ُیَٕبهز ٧بی َٝسجظ ثب ى٢ب٣ٍی٨بی ُیٖشي ىٍ ١٨بى ٧ب، ٕبُٝبٟ ٧ب ٣ ٝ٤ٕٖبر ٝوشٚو ٙبٝ٘ ٝ٤اٍى ًی٘ ٝي ثبٙي:
 
  ٍسارت علَم
 ىا١ٖٚب٥ ث٤فٚي ٕی٢ب  ىا١ْٚي٥ ٝ٨٢يٕي ٙیٞي  -ىا١ٖٚب٥ اٝیَّجیَ
 ىا١ٖٚب٥ سجَیِ 
 ىا١ٖٚب٥ سَثیز ٝيٍٓ 
 ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ
 ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ:ىاٍای ٍٙش٦ ٧بی ىّشَای دی٤ٕش٦ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ٣ ُیٖز ٙ٢بٕي ٕٚ٤ٙي ٝ٤ْٙ٤ٙي  -1
 ىا١ْٚي٥ ّٚب٣ٍُی:ىاٍای ٍٙش٦ ٧بی ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ّٚب٣ٍُی ٣ ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٝ٤ْٙ٤ٙي ٣ اٝلاف ١جبر  -2
 ی َّٝب١ٚب٥ ىا١ٖٚب٥ ٍاُ
 ىا١ٖٚب٥ ٙ٨یي ثب٧٢ََّٝبٟ 
 ىا١ٖٚب٥ ٙ٨یي ث٨ٚشي 
 ىا١ٖٚب٥ ٙ٨یي ؿَٞاٟ ا٧٤اُ 
 ىا١ٖٚب٥ ِٙیَاُ 
 ىا١ٖٚب٥ ٝ٢قشي اٝي٨بٟ 
 ىا١ٖٚب٥ ٝ٢قشي َٙیو 
 ىا١ٖٚب٥ ىَى٣ٕي ٝٚ٨ي 
 ىا١ٖٚب٥ ٕیلاٟ 
 ىىشَ ٧ْٞبٍی٨بی ى٢ب٣ٍی ٍیبٕز ػٞ٨٤ٍی 
 ٕبُٝبٟ دْ٣٧ٚ٨بی فٚٞي ٣ ٝ٢قشي ایَاٟ 
 ٣٧ٚ٨بی ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی هٚیغ ىبٍٓ َِّٝ دْ
 دْ٣٧ٖٚب٥ ٝٚي ٝ٨٢يٕي ُ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی 
 ٍسارت ًفت 
 دْ٣٧ٖٚب٥ ٝ٢قز ١يز: َِّٝ آٝ٤ُٗ ٣ سلَیَبسي فٚ٤ٛ ٣ ى٢ب٣ٍی ُیٖشي 
 ٍسارت تْذاؽت 
 ا١یٖشیش٤ دبٕش٤ٍ ایَاٟ
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بیْ٤ ثبّشَی٤ٙ٤ّی،ثب١ِ َِّٝ سلَیَبر ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی، ثو٘ ٧ذبسیز ٣ ایيُ ، ادیيٝی٤ٙ٤ّی،ثی٤ٙ٤ّی ٝ٤ْٙ٤ٙي، ٝ
 ٝٚي ٕٚ٤ٙي 
 دْ٣٧ْٚي٥ اث٠ ٕی٢ب 
 ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ٙ٨یي ث٨ٚشي: َِّٝ سلَیَبر ثی٤ٙ٤ّی ٣ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی س٤ٙیي ٝظ٘ ٣ ١بُایي 
 دْ٣٧ْٚي٥ ٍ٣یبٟ 
 ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ایَاٟ: َِّٝ سلَیَبر فٚ٤ٛ ٕٚ٤ٙي 
 ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ٣ هيٝبر ث٨ياٙشي ىٍٝب١ي اٝي٨بٟ 
 ا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ٣ هيٝبر ىٍٝب١ي س٨َاٟ ى
 ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ٣ هيٝبر ىٍٝب١ي سجَیِ 
 ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ٣ هيٝبر ث٨ياٙز ىٍٝب١ي ٙیَاُ 
 ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ٣ هيٝبر ث٨ياٙشي ىٍٝب١ي ٝٚ٨ي 
 َِّٝ سلَیَبر ّ١شیِ 
 ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ ث٨ِیٖشي ٣ س٤ا١جوٚي 
 ٕبُٝبٟ كيبؽز ٝلیظ ُیٖز 
 ِّ سلَیَبر ٝ٨٢يٕي ثی٤ٙیٞي ٣ ٝلیظ ُیٖز َٝ
 
 ٍسارت جْاد كؾاٍرسي 
 ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ّٚب٣ٍُی 
 ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٣اّٖ٠ ٣ َٕٛ ٕبُی ٍاُی
 ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٙیلار ایَاٟ
 ًْاد رياعت جوَْري 
 َِّٝ ٝغبٙقبر ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی $ىىشَ ٧ْٞبٍی٨بی ى٢ب٣ٍی ٍیبٕز ػٞ٨٤ٍی# 
 ُیٖشي$ ىىشَ ٧ْٞبٍی٨بی ى٢ب٣ٍی ٍیبٕز ػٞ٨٤ٍی #  َِّٝ سلَیَبر فٚ٤ٛ
 #ٍیبٕز ػٞ٨٤ٍی ى٢ب٣ٍی ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی $ٝقب٣١ز فٚٞي
 اًجوي ّا 
 ا١ؼٞ٠ فٚٞي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ایَاٟ 
 ا١ؼٞ٠ فٚٞي ّ١شیِ ایَاٟ 
 ا١ؼٞ٠ فٚٞي ىا١ٚؼ٤یي ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ
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 #1631$ٕبُٝبٟ دْ٣٧ٚ٨بی فٚٞي ٣ ٝ٢قشي ایَاٟ  ُیٖز ى٢ب٣ٍی  دْ٣٧ْٚي٥  
 # 6631دْ٣٧ٖٚب٥ ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی$ 
ی ّٚب٣ٍُی ایَاٟ $ٙبٝ٘ ؿ٨بٍ َِّٝ ىٍ مَة ٣ ٙٞبٗ مَة، ٙٞبٗ، ًَٙ ّدْ٣٧ْٚي٥ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ 
 #9731٣ ٙٞبٗ ًَٙ ٣ َِّٝی ّٚ٤ٍ ٝي ثبٙي#$
 َِّٝ دْ٣٧ٚ٨بی ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی هٚیغ ىبٍٓ  
 اٍیب١٤ٓ ٙ٢بٕيٝ٤ٕٖ٦ ٝٚي 
 #س٨َاٟ$ اٝیَّجیَ ىا١ٖٚب٥ ٝ٢قشيىا١ْٚي٥ ّٚشي ٕبُی ٣ ٝ٢بیـ ىٍیبیي  
 #اٝي٨بٟفٚ٤ٛ ٣ سْ٢٤ٙ٤ّی ُیَىٍیب $ دْ٣٧ْٚي٥ 
  َا١يٕبُٝبٟ ث٢بىٍ ٣ ّٚشیَِّٝ سلَیَبر  
  #5831$دْ٣٧ْٚي٥ ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىا١ْٚي٥ ٧بی ّٚب٣ٍُی ىا١ٖٚب٥ ٙیَاُ  
 دبٍُ ُیٖز ى٢ب٣ٍی هٚیغ ىبٍٓ 
 ى٢ب٣ٍی ٣ ٝ٨٢يٕي ُیٖشي ىا١ٖٚب٥ ٝ٢قشي اٝي٨بٟ دْ٣٧ْٚي٥ ُیٖز 
 #3731$ىا١ٖٚب٥ اٍ٣ٝی٦  ٣ ػب١٤ٍاٟ آثِی دْ٣٧ْٚي٥ آٍسٞیب 
 #1931ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي ػ٢يی ٙبد٤ٍ ا٧٤اُ$ َِّٝ سلَیَبر فٚ٤ٛ ىاٍ٣یي ىٍیبیي 
 
 تجْیشات آسهايؾگاّي هزتثظ تا تخؼ سيغت فٌاٍري هَعغِ تحقیقات ؽیلات ايزاى:
٧بی سلَیَبسي سبثق٦ ای٠ ٝؤٕٖ٦ $ّ٦  ب، َٝاِّ ٣ ایٖشٖب٥٧ ٧بی ٖٝشََ ىٍ ٧َ یِ اُ دْ٣٧ْٚي٥ ىقبٙیز آُٝبیٖٚب٥
آُٝبیٖٚب٥ ثبٙل ٝي َٕىى# ثب س٤ػ٦ ث٦ سوٞٞي ث٤ىٟ آ١٨ب ٣ ىٍ ؿبٍؿ٤ة ٣ؽبیو ٣   08ىٍ ٝؼٞ٤ؿ ث٦ ثی٘ اُ 
ا٧ياه ٝٚوٜ، سقَیو ٙي٥ ٣ ث٦ ١ل٤ ٝغٚ٤ة ٣ ثب ث٨َ٥ ٣ٍی ٝ٢بٕت ىٍ ػَیبٟ ٝي ثبٙي. ٝي س٤اٟ ثٞ٤ٍر 
#، SAAF ٣ SAAFG$  ، عیو ٕ٢غ ٧بی ػٌة اسٞيSM-CG، CLPH، CGٌٍٕا ث٦ سؼ٨یِاسي ١ؾیَ ٝيٙ٨بی ٝوشٚو 
٧بی ٧ٞـ٤ٟ  ، اْٙشَ٣ى٤ٍُ، ٝیَْ٣ْٕ٤ح ٧ب ٣ ٙ٤ح ٧بی ٝوشٚو ثب ّبٍآیي ٧بی ٕ٤١بٕ٤ٟ ٣ ىٕشٖب٥ RCPا١٤اؿ 
ٕیَی دبٍاٝشَ٧بی ٝش٢٤ؿ ىیِیْي ٣  ٧بی ٝ٤ٙشي دبٍاٝشَ ٣یْ٥ ا١ياُ٥ ٕ٢غ ، ا١٤اؿ ىٕشٖب٥DOCٕ٢غ،  DOB، SONHC
٧بی آثِیبٟ، اس٤آ١بلایٍِ ٣یْ٥ ٝ٤اى مٌایي، ىیجَ  ٕیَی ؿَثي ٣ دَ٣سئی٠ ىٍ ثبىز ٧بی ا١ياُ٥ ىٕشٖب٥ٙیٞیبیي آة ، 
 آ١بلایٍِ ٣ .... اٙبٍ٥ ١ٞ٤ى.
٧ب ٣ ِٝاٍؿ ٝوشٚو ٣یْ٥ سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ا١٤اؿ آثِیبٟ، اْٝبٟ  فلا٣٥ ثَ ای٠، ٝؤٕٖ٦ ثب ىٍ اهشیبٍ ىاٙش٠ ّبٍٕب٥  
٢٦ ٣ ٧ٞـ٢ی٠ اٍُیبثي ّٞي ٣ ّیيي ا١٤اؿ ىاٍ٣٧ب ٣ ٝ٤اى ٙیٞیبیي ّبٍثَىی ىٍ ٧َ ٕ٤١٦ ىقبٙیز دْ٣٧ٚي ىٍ ای٠ ُٝی
 ُٝی٢٦ آثِی دَ٣ٍی ٍا ١یِ ٝ٨یب ١ٞ٤ى٥ إز.
عَاكي ٣ ٍا٥  "٧بی ٝؤٕٖ٦ دبیٖب٥ اعلافبسي آُٝبیٖٚب٥"دٔ اُ ثَ١بٝ٦ ٍیِی ىٍیٌ ٣ إشيبى٥ اُ سؼَثیبر ٝ٤ػ٤ى 
٧ب  ة# اعلافبر  علافبر َٝث٤ط ث٦ دَٕ٢٘ آُٝبیٖٚب٥ا١ياُی َٕىیي ّ٦ ثغ٤ٍّٚي ٙبٝ٘  ٕ٦ ثو٘:  اٙو#  ا
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ّبٝ٘ َٝث٤ط ث٦ ٝٚوٞبر ٣ ٣ضقیز سؼ٨یِار  ع# اعلافبر ٣ ىَٛ ٧بی َٝث٤ط ث٦ سقَى٦ ٧بی هيٝبر 
 آُٝبیٖٚب٧ي ىٍ ّٚی٦ َٝاِّ سبثق٦ ٝي ثبٙي.
# ىٍ ّٚی٦ 52071 CEI/OSI٧ب $ ١ْش٦ ثٖیبٍ ٝ٨ٜ ىیَٖ إشََاٍ ٕیٖشٜ إشب١ياٍى ثی٠ اٙٞٚٚي ٣یْ٥ آُٝبیٖٚب٥
ای ٣ ثی٠ اٙٞٚٚي ١یِ ثَای  ٧بی سبثق٦ ٝؤٕٖ٦ ٝي ثبٙي سب اْٝبٟ ٍٍبثز ثی٠ آُٝبیٖٚب٧ي ىٍ ٕغق ٝ٢غَ٦ آُٝبیٖٚب٥
 ای٠ ٝؤٕٖ٦ ىَا٧ٜ َٕىى.
ٝشَ َٝثـ ىضبیي ىیِیْي  ٣ىاٙش٠  0002َِّٝ سلَیَبر اٍ٣ٝی٦  ث٦ ىٙی٘ اْٝب١بر آٟ اُ ٍجی٘ ىاٍا ث٤ىٟ ثی٘ اُ 
٣ٍی  ٣اْٝب١بر ٣سؼ٨یِار ٝ٢بٕت ١ؾیَ ىٕشٖب٧بی دیَٚىش٨ؼٌة اسٞي ، ػیٖي ،عیو ثو٘ ٝٞ٤ة ُیٖز ى٢ب
ٕ٢غ ،دي ٕي آٍ ،ثی٤ٍآّش٤ٍ ،ىلاٝيش٤ٝشَ آ ُٝبیٖٚب٥ ىبیْ٤ ٙت ،ىٕشٖب٧بیي ا١ياُ٥ ٕیَی ٧بی ىبّش٤ٍ ٧بی 
َٙ٣ؿ  2931 ىیِیْي ٣ ٙیٞیبیي آة ٣آ١بٙیِ ٧بی سَّیجبر ا١٤اؿ ٝ٤اى .... ث٦ ف٢٤اٟ َِّٝ اكياص دبیٚ٤ر  اُ ٕبٗ
 .ث٦ ّبٍ ٙ٤ى
 
 ٍضعیت هَجَد اعتثارات -2-01
 ثَای ٙي٥ ا١ؼبٛ ٧بی ٧ِی٢٦ ٣ ث٤ىػ٦ ٕبٙیب١٦ یب میٍَٕٞي ٣ ٍٕٞي آٝبٍ ُٝی٢٦ ىٍ ٝقشجَی ٝيٍُ سبّ٢٤ٟ ٣اٍـ ىٍ
 ا١ؼبٛ دَاّ٢يٕي ى٢ب٣ٍی، ُیٖز ای ٝب٧یز ؿ٢يٍٙش٦ ٙبیي اٙجش٦ .١ياٍى ٣ػ٤ى ّٚ٤ٍ ىٍ ى٢ب٣ٍی س٤ٕق٦ ُیٖز
 ای٠ ىٍ ٝشَِّٞ ٣ ٣یْ٥ ٍىیو ث٤ىػ٦ ٣ػ٤ى فيٛ ٧ٞـ٢ی٠ ٣ ّٚ٤ٍ اػَایي ٝوشٚو ٧بی ىٍ ىٕشٖب٥ ٧ب ىقبٙیز
 .إز ١ج٤ى٥ اطَ ثي ٝ٤ض٤ؿ
 – ٣ اٍُی ث٤ىػ٦ ىلاٍ ٝیٚی٤ٟ 003 كي٣ى 2831ثَای ٕبٗ  ُیٖشي، ى٢ب٣ٍی ٝٚي ٕ٢ي دیٚ٢٨بىی ٍا٧جَى إبٓ ثَ
 ث٤ىػ٦ .ث٤ى ٙي٥ ثی٢ي ُیٖشي دی٘ ى٢ب٣ٍی ثَای ٍیبٙي افشجبٍ ٍیبٗ ٝیٚیبٍى ؿ٨بٍٝي ٣ ٧ِاٍ ى٣ 6831 ُٝب١ي ى٣ٍ٥
 ٝیٚیبٍى 6.3 5831 ٕبٗ ثَای  ، ىٍٝي 05 كي٣ى ّ٦ ث٤ى٥ س٤ٝبٟ ٝیٚیبٍى 7ى٢ب٣ٍی ُیٖز فبٙي ٙ٤ٍای دیٚ٢٨بىی
 آٟ ث٦ ١یِ ثبیي ٍا اػَایي ٧بی ىٕشٖب٥ ٖٝشَیٜ سوٞیٞي ث٤ىػ٦ اٙجش٦ .سٞ٤یت ٙي إلاٝي ٙ٤ٍای ٝؼٚٔ ىٍ س٤ٝبٟ
ٝیٚیبٍى س٤ٝبٟ افشجبٍ ث٦ دَ٣ّ٥ ٧بی ُیٖز  03ٝجٚل  9831ىٍ ٕبٗ  #.7831$ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی،١ٞ٤ى  اضبى٦
 #.9831ى٢ب٣ٍی سوٞیٜ ىاى٥ ٙي$دبیٖب٥ اٝلاؿ ٍٕب١ي سوٞٞي،
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 4041تزًاهِ تحقیقات در افق  -3
 اّذاف -3-1
  ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ س٤ٙیي ١ي ػ٨بٝ٢غَ٦ ای ٣  ّٖت ٍسج٦  
 سلٌَ ث٨َ٥ ثَىاٍی دبیياٍ اُ ٝ٢بثـ آثِیبٟ ثَای ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
ىٍ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ٝٚي ىٍ ثو٘  ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ٣ اٍُٗ اىِ٣ى٥ث٨ج٤ى ٕ٨ٜ ٙیلاسي  
 ی  ّٚب٣ٍُ
 ثبُاٍ یبثي ٝ٢قز ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ اٍُ آ٣ٍی ٣ س٤ٕق٦ 
 
 راّثزدّا -3-2
 فٚٞي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  ىٍایَاٟثٍَٕي یبىش٦ ٧بی  
 سقیی٠ ػبیٖب٥ فٚٞي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ىٍ ایَاٟ   
 سي٣ی٠ عَف ّلاٟ ٝٚي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  آثِیبٟ ایَاٟ 
 ىٕش٦ ث٢يی ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ث٨َ٥ ثَىاٍی  آثِیبٟ ایَاٟ ثَإبٓ اٍُیبثي ًهبیَ   
 ثی٤ٙ٤ّیِ اثِیبٟ ١ؾبٛ ٝ٢يی َّىٟ ث٨َ٥ ثَىاٍی دبیياٍ اُ ىَا٣ٍى٥ ٧بی 
 ٝ٢غَ٦ ای ثَای كيؼ اّ٤ٕیٖشٜ ُیٖز ٝلیغي-سَٚیِ ٖٝبفي ٝٚي 
 ه٤ىّيبیي ىٍ اَٝ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ٝ٤ٍى ١یبُ 
 اٍسَبء ّبٍایي ٝ٢بیـ َٝسجظ ثب س٤ٙیي ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
 اٙشنبٗ ُایي ىٍ ى٢ب٣ٍی ٧بی ١٤ی٠ 
 ػٚ٤ٕیَی اُ ٣اٍىار ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیْي  
 ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟء ٕغق ّیيیز ٣ ٕلاٝز اٍسَب 
 ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟٕیٖشٜ س٤ُیـ ٣ ىَ٣ٗ  اٝلاف 
 
 
 عیاعت ّا -3-4
 إٓب٧ي اُ ٝ٤ٍقیز ّٚ٤ٍ٧بی ٝغَف ػ٨بٟ ىٍ هٞ٤ٛ ىَا٣ٍى٥ ثی٤ٙ٤ّیِ 
 ١َ٘ ٝيیَیز فٚٞي ىٍ سي٣ی٠ ١َٚ٦ ٍا٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ّٚ٤ٍ  
 ٝٚبٍّز ثب ٧ْٞبٍاٟ ثَ١بٝ٦ ٍیِ ٣ ٝشوٜٞ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  
 س٤ٙیي ثَ١بٝ٦ ثب ّبٍٙ٢بٕبٟ ٝشوٜٞ ىٍ ك٤ُ٥ ٖٝبی٘ اٍشٞبىی ٣ اػشٞبفي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  
 ثٍَٕي ١یَ٣ی ا١ٖب١ي، ُیَ ٕبهز ٧ب ٣ افشجبٍار  ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ّٚ٤ٍ  
 ١ؾبٍر ثَ اػَای ّبٝ٘ ثَ١بٝ٦ ٧بی إشَاسْیِ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ّٚ٤ٍ  
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 سلٚی٘ ٝبكٞ٘ سلاٗ ١یَ٣٧بی فٚٞي ىٍ ك٤ُ٥  ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ّٚ٤ٍ  
 ثٍَٕي ٣ضقیز ٝ٤ػ٤ى سلَیَبر  ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ایَاٟ 
  سَٚیِ ٖٝبفي ٝٚي ٝ٢غَ٦ ای ىٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 ی٢٦ هٞ٤ٝي ٕبُی سلَیَبر ٝ٢قز٧ْٞبٍی ىٍ ُٝ 
 سجیی٠ اٝ٤ٗ ٣ ٝ٤اُی٠ ُیٖز ٝلیغي ىٍ ّٚی٦ ىقبٙیز ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  
 افٞبٗ اٝ٤ٗ ١٤ی٠ ٝيیَیز ثَای س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
 سلَیٌ ىٍ ٝ٤ٍى ٝیِاٟ ٝ٢بثـ ٍبث٘ ث٨َ٥ ثَىاٍی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
 لٞ٤لار ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟثٍَٕي ُٝی٢٦ ٧بی س٤ٕق٦ ٝ 
 ِّٞ ىٍ ػ٨ز اىِای٘ ث٨َ٥ ثَىاٍی اُ ٝ٢بثـ ٣ ّب٧٘ ضبیقبر ٣ ث٨ج٤ى ثبُى٧ي س٤ٙیيار 
 اٍسَبء ا١غجبً ّبٍهب١ؼبر س٤ٙیي ّ٢٢ي٥ ىاٍ٣ ٣ ٝ٤اى ثی٤ٙ٤ّیِ ثب اٝ٤ٗ سیخ  
 ٧ْٞبٍی ثو٘ ى٣ٙشي ىٍ ػ٨ز ایؼبى سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر دٚ٢ز# 
 لاسي ىٍ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ٝٚي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی  ثٍَٕي ٕ٨ٜ ٙی 
 ثٍَٕي ٕ٨ٜ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ىٍ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ٝٚي ىٍ ثو٘ ٙیلار 
 سلٚی٘ اٍشٞبىی اػشٞبفي اُ ٣ضقیز ػ٨ب١ي  
 اػشٞبفي ّبٍهب١ؼبر ٝ٢قز ٙیلاسي -اٍُیبثي اٍشٞبىی 
 اىِای٘ ىٍآٝي س٤ٙیي ّ٢٢يٕبٟ، دَ٣ٍٗ ى٧٢يٕبٟ آثِیبٟ ٣ ىَا٣ٍاٟ 
 ثبلا ثَىٟ ٕ٨ٜ اٍُٗ اىِ٣ى٥ ّبٍهب١ؼبر هٞ٤ٝي  
 ثبلا ثَىٟ ث٨َ٥ ٣ٍی ّبٍهب١ؼبر س٤ٙیيی 
 اٍُیبثي ّٞي ٣ ّیيي ٝيیَیز ٙیلاسي ىٍ ٝجبكض ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  
 آٝ٤ُٗ  ٣ سَ٣یغ دَ٣ٍٗ ى٧٢يٕبٟ ٣ س٤ٙیي ّ٢٢يٕب٥ ٝ٢بیـ ٙیلاسي 
 دبی٘ ٣ آٝبٍٕیَی فٚٞي اُ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  
 ٤ٍاٙقٞ٘ ٧بی اػَایي  ثَای س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ىاىٟ  ىٕش 
 س٤ٕق٦ ١ؾبٛ ثبُاٍیبثي ٣ِّٞ ث٦ ا١ٖیِ٥ اٍسَبء ٝبىٍار 
 ثٍَٕي ٝیِاٟ س٤ٙیي ٣ َٝٞه ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىاه٘ ّٚ٤ٍ 
 ٙ٢بٕبیي ثبُاٍ٧بی ىاهٚي ٣ هبٍػي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ٣ ف٤اٝ٘ ٝ٤طَ ثَ آٟ  
 إشب١ياٍى٧بی َٝٞه ىٍ ػ٨ز اٍسَبء ّیييافٞبٗ  
 ٧ْٞبٍی ثو٘ ى٣ٙشي ٣ هٞ٤ٛ ىٍ ػ٨ز س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
 اٍسَبی إٓب٧ي ػبٝق٦ َٝٞىي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 ثٍَٕي ٧ِی٢٦ ٣ ىبیي٥ ٍیٞز سٞبٛ ٙي٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
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 ثِیبٟث٨ج٤ى ٍ٣ٗ ٧بی ثٖش٦ ث٢يی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آ 
 ِّٞ ث٦ افٞبٗ ٝيیَیز سضٞی٠ ّیيیز ٣ ایٞ٢ي 
 ا١ياُ٥ ٕیَی َٝبىیَ آلای٢ي٥ ٧ب ىٍ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
  PMGعَاكي ٣ ثٍَٕي اػَای ٕیٖشٜ ٧بی س٤ٙیيی 
  PCCAHاٍُیبثي ٝوبٍُیبثي ٣ ٝٞیِی ٕیٖشٜ ٧بی  
 ٝوبعَار كبٝ٘ اُ َٝٞه ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
 ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ ّٖت ثَ١ي ٧بی ٝلٞ 
 
 عزح ّاي جاهع -3-5
 : ٙبٝ٘ ٝ٤اٍى ًی٘ إز ف٢ب٣ی٠ عَف ٧ب ی ػبٝـ ٣ُیَعَف ٧بی آٟ
 عَف ػبٝـ ّبٍثَى ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ آثِی دَ٣ٍی -1
 عَف ػبٝـ ّبٍثَى ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ىاٍ٣ٕبُی -2
 عَف ػبٝـ ّبٍثَى ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢قز -3
 ّبٍثَى ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ مٌاعَف ػبٝـ  -4
 عَف ػبٝـ ّبٍثَى ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي ٣ آٍایٚي -5
 عَف ػبٝـ ّبٍثَى ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝلیظ ُیٖز  -6
 
عٌاٍيي سيز عزح ّاي  عز ح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در آتشي  -3-5-1
 پزٍري
   بٟیآثِ ٧بی دَ٣ثی٤سیِ يیس٤ٙ عَف ُیَ ٧بی دَ٣ّ٥ ف٢ب٣ی٠-1-1
 بٟیاُآثِ ٧ب ِی٤سیث یدَ يیس٤ٙ عَف ُیَ ٧بی دَ٣ّ٥ ف٢ب٣ی٠-1-2
  بٟیآثِ ٧بی ِی٤سیث ٠یٕ س٤ٙیي عَف ُیَ ٧بی دَ٣ّ٥ ف٢ب٣ی٠-1-3
  بٟیآثِ ٧بی ٣اّٖ٠ يیس٤ٙ عَف ُیَ ٧بی دَ٣ّ٥ ف٢ب٣ی٠-1-4
  بٟیآثِ ٧بی ثیٞبٍی ـیَٕ ٜیسٚو ٧بی ّیز يیس٤ٙ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-5
 آثِیبٟ ثَای ٙي٥ م٢ي ُ١ي٥ مٌا٧بی س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-6
  ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ آثِیبٟ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-7
  آثِیبٟ ٧بی ثیٞبٍی سٚویٜ ٕٚ٤ٙي ٧بی سیَ٥ س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-8
  آثِیبٟ ثبىز ٣ ٕٚ٤ٙي ّٚز عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-9
  آثِیبٟ ثیٞبٍی٨بی ٧بی دبىٕ٠ ٣ دبىس٢٨ب س٤ٙیي ٧بی دَ٣ّ٥ ف٢ب٣ی٠-1-01
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  ٤ىلاُیث سَّیجبر اُ إشيبى٥ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-1-11
  يٝب٧ ی٧ب ٧٤ٍٝ٤ٟ إشوَاع عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-1-21
  دَ٣ٍی آثِی ىٍ إشيبى٥ ٝ٤ٍى ثی٤ٙ٤ّیِ ىاٍ٣٧بی س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-31
  اثِیبٟ  ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ثب١ِ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-1-41
 آثِی ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ایٞ٢ي ٣سضٞی٠ ّیيیز سضٞی٠ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-51
  دَ٣ٍی
دَ٣ٍی آثِی ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ى٥ س٤ٙیي ىٍ ٝيیَیشي ٧بی ٍ٣ٗ ث٨ج٤ى عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-61
  
 آثِیبٟ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥ س٤ٙیي ٝ٢بیـ ٝ٨٢يٕي س٤ٕق٦ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -1-71
 
 عٌاٍيي سيز عزح ّاي عزح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در دارٍعاسي -3-5-2
 آثِیبٟ اُ يا١ٖب١ َٕعبٟ ضي ٝ٤اى ػيإبُی ٙ٢بٕبیي،،إشوَاع عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-1
 آثِیبٟ اُ يا١ٖب١ ٣یَ٣ٓ ضي ٝ٤اى ػيإبُی ٙ٢بٕبیي،،إشوَاع عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-2
 اُ يا١ٖب١ ضيٍبٍؽ ٣ ثبّشَی ضي ٝ٤اىػيإبُی  ٙ٢بٕبیي،،إشوَاع عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-3
 آثِیبٟ
 آثِیبٟ اُ يا١ٖب١ ا١ٖ٘ ضي ٝ٤اى إشوَاع عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-4
 آثِیبٟ اُ يا١ٖب١ اٙش٨بة ضي ٣ ىٍى ضي سَّیجبر إشوَاع عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-5
 ٣ ٍٚجي ثیٞبٍی٨بی ىٍٝبٟ ىٍ ٝ٤طَ سَّیجبر ػيإبُی ٙ٢بٕبیي،،إشوَاع عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-6
 فَ٣ٍي
 آثِیبٟ اُ يا١ٖب١ یيىاٍ٣ ی٧ب ْٝٞ٘ ػيإبُی ٙ٢بٕبیي،،إشوَاع عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-7
 آثِیبٟ اُ يٞیٍّ جبریسَّ س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-2-8
 ىاٍ٣ٕبُی ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ایٞ٢ي ٣ ّیيیز سضٞی٠ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-9
 ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ى٥ س٤ٙیي ىٍ ٝيیَیشي ٧بی ٍ٣ٗ ث٨ج٤ى عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-01
 ىاٍ٣ٕبُی
 س٤ٙیي هظ آلار ٝبٙی٠ ٣ سؼ٨یِار$ ٝ٢بیـ ٝ٨٢يٕي س٤ٕق٦ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -2-11
 ىاٍ٣ٕبُی ىٍ آثِیبٟ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥
 
 عٌاٍيي سيز عزح ّاي عزح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در فٌعت  -3-5-3
 د٤ٕشبٟ ٕوز د٤ٕش٦ اُ ّیش٤ُاٟ ٣ ّیشی٠ يیس٤ٙ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-1
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 ٧ب ٝبَّ٣آٙٔ اُ ٧ب ىبیْ٤ّٚ٤ئیي يیس٤ٙ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-2
 آثِیبٟ اُ ّلاسی٠ ٣ س٤ٙیيّلاّٟ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-3
 ٧ب ػٚجِ ٍیِ اُ ُیٖشي ٕ٤هز س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-4
 آثِیبٟ اُ ٝوشٚو دذشیي٧بی س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-5
 ٧ب ىیبس٤ٝ٦ اُ ٕیٚیٔ س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-6
 ىٍٝ٢قز ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ایٞ٢ي ٣ ّیيیز سضٞی٠ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-7
 ٝ٢قز ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ى٥ س٤ٙیي ىٍ ٝيیَیشي ٧بی ٍ٣ٗ ث٨ج٤ى عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-8
 س٤ٙیي هظ آلار ٝبٙی٠ ٣ سؼ٨یِار$ ٝ٢بیـ ٝ٨٢يٕي س٤ٕق٦ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -3-9
 ٝ٢قز ىٍ آثِیبٟ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥
 
 عٌاٍيي سيز عزح ّاي عزح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در غذا  -3-5-4
 آثِیبٟ اُ  سوٞیَی جبریسَّ س٤ٙیي  عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-4-1
 آثِیبٟ ٧باُ اىِ٣ى١ي ٣  ه٤ٍاّي ْٝٞ٘ ٝ٤اى إشوَاع عَف ُیَ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -4-2
 ٝوشٚو ٧بی ىَا٣ٍى٥ مٌایي ایٞ٢ي اٍُیبثي عَف ُیَ ٧بی دَ٣ّ٥ ف٢ب٣ی٠-4-3
 آثِیبٟ  اُ كبٝ٘ ه٤ٍاّي عجیقي ٧بی ٍ١ٖيا١٦ س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-4-4
 یيمٌا ـیىٍٝ٢ب ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ایٞ٢ي ٣ ّیيیز سضٞی٠ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -4-5
 ـیٝ٢ب ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ى٥ س٤ٙیي ىٍ ٝيیَیشي ٧بی ٍ٣ٗ ث٨ج٤ى عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -4-6
 یيمٌا
 س٤ٙیي هظ آلار ٝبٙی٠ ٣ سؼ٨یِار$ ٝ٢بیـ ٝ٨٢يٕي س٤ٕق٦ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-4-7
 یيمٌا ـیٝ٢ب ىٍ آثِیبٟ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥
 
عٌاٍيي سيز عزح ّاي عزح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در فٌايع  -3-5-5
 تْذاؽتي ٍ آرايؾي
 يٚیآٍا ٙ٤اُٛ یثَا آثِیبٟ اُ ِی٤ٙ٤ّیث جبریسَّ س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -5-1
 آثِیبٟ اُ ٧ب ٢ي٥یٙ٤ س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -5-2
 ـیىٍٝ٢ب ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ایٞ٢ي ٣ ّیيیز سضٞی٠ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -5-3
 يٚیاٍا-يث٨ياٙش
 ـیٝ٢ب ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ى٥ س٤ٙیي ىٍ ٝيیَیشي ٧بی ٍ٣ٗ ث٨ج٤ى عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-5-4
 يٚیاٍا-يث٨ياٙش
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 س٤ٙیي هظ آلار ٝبٙی٠ ٣ سؼ٨یِار$ ٝ٢بیـ ٝ٨٢يٕي س٤ٕق٦ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-5-5
 يٚیاٍا-يث٨ياٙش ـیٝ٢ب ىٍ آثِیبٟ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥
 
عٌاٍيي سيز عزح ّاي عزح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در هحیظ  -3-5-6
 سيغت
 آثِیبٟ اُ إشيبى٥ ثب  ثی٤ٙ٤ّیِ س٨يیيار  ّ٢شَٗ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -6-1
 آثي ٝ٢بثـ یيدبلا ٖزیُ عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -6-2
 آثِیبٟ اُ ثی٤ٙ٤ّیِ ّ٤ى٧بی س٤ٙیي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -6-3
 ٝلیغي ُیٖز ٧بی يبثیٍى عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -6-4
 ٘یٕب ىَ ٣ يه٤ٍىٕ اُ كيبؽز عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣ -6-5
 ٖزیُ ٝ٢قز ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥ ایٞ٢ي ٣ ّیيیز سضٞی٠ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-6-6
 يغیٝل
 ٝ٢قز ىٍ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ى٥ س٤ٙیي ىٍ ٝيیَیشي ٧بی ٍ٣ٗ ث٨ج٤ى عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-6-7
 يغیٝل ٖزیُ
 س٤ٙیي هظ آلار ٝبٙی٠ ٣ سؼ٨یِار$ ٝ٢بیـ ٝ٨٢يٕي س٤ٕق٦ ثٍَٕي عَف َیُ ی٧ب دَ٣ّ٥ ٠یف٢ب٣-6-8
 يغیٝل ٖزیُ ٝ٢قز ىٍ آثِیبٟ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ىَا٣ٍى٥
 
عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح ّاي  عز ح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در -1
 آتشي پزٍري
 
 آتشياى ّاي پزٍتیَتیكتَلیذ سيز عزح عٌاٍيي پزٍصُ ّاي -1-1
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-4931 005 هبٍػي ٣ ىاهٚي آثِیبٟ دَ٣ٍٙي ایَاٟثٍَٕي ٝغبٙقبر اٍشٞبىی ٣ اػشٞبفي ّبٍثَى دَ٣ثی٤سیِ ٧بی  1
 2931-7931 000.4 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيدَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي 2
 5931-0041 000.01 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي 3
ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝبٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ ٝب٧یبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ  4
 َٕىآثي
 2931-4931 000.3
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ ٝب٧یبٟ  5
 َٕىآثي
 2931-6931 000.4
 3931-8931 000.01ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ 6
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 ٝب٧یبٟ َٕىآثي
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيدَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕىآثي ىٍ ٕیٖشٜ  7
 ٧بی ٝياٍثٖش٦ 
 2931-6931 000.4
دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕىآثي ىٍ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي 8
 ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦
 5931-0041 000.01
 2931-5931 000.3 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیيدَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي 9
 4931-6931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيدَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ 01
 6931-0041 000.01 ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙيّذ٤ٍ ٝب٧یبٟس٤ٙیي ١یٞ٦  11
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیيدَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ ّذ٤ٍ  21
 ٝب٧یبٟ
 5931-0041 000.4
َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ  ّذ٤ٍ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣  31
 ٝب٧یبٟ
 6931-0041 000.4
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ  41
 ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ
 7931-0041 000.5
 2931-7931 000.3 ٣ دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍٝب٧یبٟ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ  51
 5931;9931 000.5 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍٝب٧یبٟ 61
 2931-5931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ ٧بی دَ٣ٍٙي 71
 4931-8931 000.5 ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ ٧بی دَ٣ٍٙيس٤ٙیي ١یٞ٦  81
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ  91
 ٝیٖ٤ ٧بی دَ٣ٍٙي
 3931-6931 000.3
ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ ٝیٖ٤ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ  02
 ٧بی دَ٣ٍٙي
 5931-8931 000.4
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ  12
 ٝیٖ٤ ٧بی دَ٣ٍٙي
 6931-0041 000.5
 4931-7931 000.3 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝیٖ٤  22
 6931-8931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝیٖ٤  32
 7931-0041 000.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝیٖ٤  42
 2931-6931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی دَ٣ٍٙي 52
 5931-9931 000.5 هب٣یبٍی دَ٣ٍٙيس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ  62
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ  72
 ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی دَ٣ٍٙي
 3931-6931 000.3
ٝ٨ٜ ٝب٧یبٟ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی  82
 هب٣یبٍی دَ٣ٍٙي
 5931-8931 000.4
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ  92
 ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی دَ٣ٍٙي
 6931-0041 000.5
 17تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣  03
 هب٣یبٍی
 3931-6931 000.3
 5931-8931 000.4 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی  13
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ  23
 هب٣یبٍی 
 6931-0041 000.5
 3931-7931 000.3 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ ُی٢شي 33
 6931-0041 000.4 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ ُی٢شي  43
 8931-4041 000.5 $دبیٚ٤ر# دَ٣ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ ُی٢شيس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي  53
 
 آتشياىّا استَلیذ پزي تیَتیك سيز عزح عٌاٍيي پزٍصُ ّاي -1-2
 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
هبٍػي ٣ ىاهٚي آثِیبٟ دَ٣ٍٙي ثٍَٕي ٝغبٙقبر اٍشٞبىی ٣ اػشٞبفي ّبٍثَى دَی ثی٤سیِ ٧بی  1
 ایَاٟ
 3931-4931 005
 5931-8931 000.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي 2
 6931-9931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيدَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي 3
 7931-0041 000.3 ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ 4
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیيدَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ  5
 َٕىآثي ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦
 5931-8931 000.1
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيدَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕىآثي  6
 ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦ 
 6931-9931 000.2
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ  7
 َٕىآثي ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦
 7931-0041 000.3
 5931-8931 000.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي 8
 6931-9931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيدَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي 9
 7931-0041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي 01
 5931-8931 000.1 ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ىٕشیبثي  11
 6931-9931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيدَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ 21
 7931-0041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ 31
 5931-8931 000.1 ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ 41
 6931-9931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيدَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی 51
 7931-0041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي دَی ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی 61
 
  
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  27
 
 آتشياى ّاي تَلیذ عیي تیَتیكعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -1-3
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
ثٍَٕي ٝغبٙقبر اٍشٞبىی ٣ اػشٞبفي ّبٍثَى ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی هبٍػي ٣ ىاهٚي آثِیبٟ دَ٣ٍٙي  1
 ایَاٟ
 6931-9931 005
 8931-1041 000.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي 2
 9931-2041 000.2 ى٢ي س٤ٙیيٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثيس٤ٕق٦ ىا١٘  3
 0041-4041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي 4
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیيٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕىآثي  5
 ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦
 8931-1041 000.1
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی  ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٙٞب٧یبٟ َٕىآثي ىٍ  6
 ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦ 
 9931-2041 000.2
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕىآثي  7
 ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦
 0041-4041 000.3
 8931-1041 000.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي 8
 9931-2041 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢یش٤ٙیيٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي 9
 0041-4041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي 01
 8931-1041 000.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ 11
 9931-2041 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ 21
 0041-4041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ 31
 8931-1041 000.1 ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍیىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي ٕی٠  41
 9931-2041 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی 51
 0041-4041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ٕی٠ ثی٤سیِ ٧بی ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی 61
 
 ٍاكغي ّاي آتشياىعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تَلیذ -1-4
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
٣اّٖ٠ إشَدش٤ّ٤ّ٤ُیٔ $آ١شَ٣ّ٤ّ٤ُیٔ# ٝب٧ي ٍِٗ آلا ، آُاى ٝب٧ي س٤ٙیي   يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 1
ىٍیبی هٍِ ٣ سیلادیب ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ $ای٢ییبیي، إٓبلاّشی٦، ىیٔ 
 لاّش٤ّ٤ّ٤ٓ ٕبٍ٣ی٦ آ ٣ ٣إ٤ّ٤ّ٤ٕ٨بإٓبلاّشی٦، ىیٖی٤ٛ#، 
 19-39 0001
٣اّٖ٠ إشَدش٤ّ٤ّ٤ُیٔ $آ١شَ٣ّ٤ّ٤ُیٔ# ٝب٧ي ٍِٗ آلا ، آُاى ٝب٧ي # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦یي١یس٤ٙ 2
ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ ای٢ییبیي، إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ إٓبلاّشی٦،  سیلادیبىٍیبی هٍِ ٣
 ٕ٨بلاّش٤ّ٤ّ٤ٓ ٕبٍ٣ی٦ آ ٣ ٣إ٤ّ٤ّ٤
 39-59 0002
 29-49 0002٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ى٧بٟ ٍَِٝ ثبّشَیبیي $یَٕی٢ی٤ُیٔ# ٝب٧ي ٍِٗ آلا، ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  3
 37تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 هب٣یبٍی ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي یَٕی٢یب ٍاَّی
ٝب٧ي ٍِٗ آلا، هب٣یبٍی ٣ ٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ى٧بٟ ٍَِٝ ثبّشَیبیي $یَٕی٢ی٤ُیٔ# س٤ٙیي   يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 4
 آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي یَٕی٢یب ٍاَّی
 49-69 0052
ثیٞبٍی ى٧بٟ ٍَِٝ ثبّشَیبیي $یَٕی٢ی٤ُیٔ# ٝب٧ي ٍِٗ آلا، هب٣یبٍی ٣ آُاى # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦یي١یس٤ٙ 5
 ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي یَٕی٢یب ٍاَّی
 69 -89 0003
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ثبّشَیبیي آثٚ٘ ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  6
 إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّشَی٤ٛ ثَا١ْی٤ىیلا 
 39-59 0001
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ثبّشَیبیي آثٚ٘ ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب  يیس٤ٙي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 7
 إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّشَی٤ٛ ثَا١ْی٤ىیلا 
 59-79 0002
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ثبّشَیبیي آثٚ٘ ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 8
 إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّشَی٤ٛ ثَا١ْی٤ىیلا 
 79-99 0052
٣اّٖ٠ ٕذشي ٕٞي ٧بی ١بٙي اُ آئَ٣ٝ٤١بٕ٨بی ٝشلَُ ىٍ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ، ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  9
یبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي آئَ٣ٝ٤١بٓ ٧یيٍ٣ىیلا،  سیلادیب ، ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍ
 آئَ٣ٝ٤١بٓ ّب٣یب ٣ آئَ٣ٝ٤١بٓ ٕ٤ثَیب
 49-69 0001
٣اّٖ٠ ٕذشي ٕٞي ٧بی ١بٙي اُ آئَ٣ٝ٤١بٕ٨بی ٝشلَُ ىٍ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ،  يیس٤ٙي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 01
سیلادیب ، ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي آئَ٣ٝ٤١بٓ ٧یيٍ٣ىیلا،  
 آئَ٣ٝ٤١بٓ ّب٣یب ٣ آئَ٣ٝ٤١بٓ ٕ٤ثَیب
 69-89 0002
ي اُ آئَ٣ٝ٤١بٕ٨بی ٝشلَُ ىٍ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ، ٣اّٖ٠ ٕذشي ٕٞي ٧بی ١بٙ# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 11
سیلادیب ، ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي آئَ٣ٝ٤١بٓ ٧یيٍ٣ىیلا،  
 آئَ٣ٝ٤١بٓ ّب٣یب ٣ آئَ٣ٝ٤١بٓ ٕ٤ثَیب
 99-1041 0052
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ٕبٍ٦ ىٝي ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  21
 اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّشَی٤ٛ ٕبیَْ٣ىیلا 
 59-79 0002
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ٕبٍ٦ ىٝي ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ  يیس٤ٙي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 31
 ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّشَی٤ٛ ٕبیَْ٣ىیلا
 79-99 0052
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ٕبٍ٦ ىٝي ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 41
 اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّشَی٤ٛ ٕبیَْ٣ىیلا
 99-1041 0053
ىٍیبیي دَ٣ٍٙي ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي  ٣اّٖ٠ ٣یجَی٤ُیٔ ٝب٧یبٟىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  51
 ٧بی ثیٞبٍیِا $آ١ٖ٤ئیلاٍ٣ٛ، ا٣ٍىاٙي، ٧بٍ٣ی ٣ ..#٣یجَی٤ 
 69-89 0051
ىٍیبیي دَ٣ٍٙي ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ٣یجَی٤  ٣اّٖ٠ ٣یجَی٤ُیٔ ٝب٧یبٟ يیس٤ٙي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 61
 ٧بی ثیٞبٍیِا $آ١ٖ٤ئیلاٍ٣ٛ، ا٣ٍىاٙي، ٧بٍ٣ی ٣ ..#
 79-99 0002
ىٍیبیي دَ٣ٍٙي ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي  ٣یجَی٤ُیٔ ٝب٧یبٟ٣اّٖ٠ # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 71
 ٣یجَی٤ ٧بی ثیٞبٍیِا $آ١ٖ٤ئیلاٍ٣ٛ، ا٣ٍىاٙي، ٧بٍ٣ی ٣ ..#
 99-1041 0003
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ُی٠ دٚشي $ّٚ٤ٝ٢بٍیٔ# ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  81
 هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّشَی٤ٛ ّ٤ٙ٤ٝ٢بٍ 
 39-59 0051
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ُی٠ دٚشي $ّٚ٤ٝ٢بٍیٔ# ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی  يیس٤ٙي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 91
 شَی٤ٛ ّ٤ٙ٤ٝ٢بٍهٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّ
 59-79 0002
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  47
 
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ُی٠ دٚشي $ّٚ٤ٝ٢بٍیٔ# ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 02
 هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ىلا٣ثبّشَی٤ٛ ّ٤ٙ٤ٝ٢بٍ
 79-99 0052
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ٕذشي ٕٞیِ ١بٙي اُ ٕ٤ى٣ٝ٤١بٓ ٧ب ىٍ ٝب٧ي ٍِٗ آلا ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  12
 ٣آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي 
 79-99 0002
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ٕذشي ٕٞیِ ١بٙي اُ ٕ٤ى٣ٝ٤١بٓ ٧ب ىٍ ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣آُاى  يیس٤ٙي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 22
 ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي
 99-1041 0052
٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ٕذشي ٕٞیِ ١بٙي اُ ٕ٤ى٣ٝ٤١بٓ ٧ب ىٍ ٝب٧ي ٍِٗ آلا # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 32
 ٣آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي
 1041-3041 0003
 39-49 0052 ٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ١بٙي اُ ٣یجَی٤٧بی ث٤ٝي ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙيىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  42
 49-69 0003 ٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ١بٙي اُ ٣یجَی٤٧بی ث٤ٝي ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي يیس٤ٙي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 52
 69-89 0004 ٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ١بٙي اُ ٣یجَی٤٧بی ث٤ٝي ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 62
ثب  esaesiD tops etihW )DSW(٣اّٖ٠  ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي ْٙ٦ ٕيیي ٝیٖ٤س٤ٙیي   يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 72
 إشيبى٥ اُ ٍ٣ٙ٨بی ٧ٖش٦ ای ٣ میَ ٧ٖش٦ ای 
 19-49 0003
 esaesiD tops etihW )DSW(٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي ْٙ٦ ٕيیي ٝیٖ٤# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 82
 ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٙ٨بی ٧ٖش٦ ای ٣ میَ ٧ٖش٦ ای 
 49-69 0004
ىٍ ٝیٖ٤٧بی  )VST( suriV emordnyS aruaT٣اّٖ٠ ٕ٢يٍٛ س٤ٍا ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  92
 دَ٣ٍٙي
 59-79 0053
ىٍ ٝیٖ٤٧بی  )VST( suriV emordnyS aruaT٣اّٖ٠ ٕ٢يٍٛ س٤ٍا  س٤ٙیيي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 03
 دَ٣ٍٙي
 79-99 0004
ىٍ ٝیٖ٤٧بی  )VST( suriV emordnyS aruaT٣اّٖ٠ ٕ٢يٍٛ س٤ٍا  #ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 13
 دَ٣ٍٙي
 99-1041 0054
ٝب٧یبٟ ىٍیبیي ثب   )NNV( sisorceN suovreN lariV٣اّٖ٠ ثیٞبٍیىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  23
 إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي  ث٦ ٍ٣ٙ٨بی ٧ٖش٦ ای ٣ میَ ٧ٖش٦ ای 
 19-39 0002
ٝب٧یبٟ ىٍیبیي ثب   )NNV( sisorceN suovreN lariV٣اّٖ٠ ثیٞبٍی س٤ٙیيي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 33
 إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي  ث٦ ٍ٣ٙ٨بی ٧ٖش٦ ای ٣ میَ ٧ٖش٦ ای 
 39-59 0052
ٝب٧یبٟ ىٍیبیي ثب  )NNV( sisorceN suovreN lariV٣اّٖ٠ ثیٞبٍی# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦یي١یس٤ٙ 43
 إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي  ث٦ ٍ٣ٙ٨بی ٧ٖش٦ ای ٣ میَ ٧ٖش٦ ای 
 59-79 0003
 snoitcefnI ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى#٣اّٖ٠ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  53
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ َٕ٣سیذ٨بی   )NPI(  sisorceN  citaercnaP
 ث٤ٝي
 29-49 0052
 snoitcefnI $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى#ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ ٣اّٖ٠  س٤ٙیيي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 63
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ َٕ٣سیذ٨بی    )NPI( sisorceN citaercnaP
 ث٤ٝي
 49 - 69 0003
 snoitcefnI ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى# ٣اّٖ٠# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦یي١یس٤ٙ 73
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ َٕ٣سیذ٨بی   )NPI( sisorceN citaercnaP
 ث٤ٝي
 69-89 0053
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 suoitcefnIه٤١ٖبُی ثبىش٨بي ٢َْ٣ُفي٤١یٞبٍیث٣اّٖ٠ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  83
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ   )NHI( sisorceN citeiopotameaH
 َٕ٣سیذ٨بی ث٤ٝي
 59-79 0053
 citeiopotameaH suoitcefnIه٤١ٖبُی ثبىش٨بي ٢َْ٣ُفي٤١یٞبٍیث٣اّٖ٠  س٤ٙیيي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 93
 ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ َٕ٣سیذ٨بی ث٤ٝي  )NHI(  sisorceN
 79-99 0004
 suoitcefnIه٤١ٖبُی ثبىش٨بي ٢َْ٣ُفي٤١یٞبٍیث٣اّٖ٠   # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 04
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ   )NHI(  sisorceN citeiopotameaH
 َٕ٣سیذ٨بی ث٤ٝي
 99-1041 0054
 praC ssarG٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  14
 ث٤ٝي َٕ٣سیذ٨بی اُ إشيبى٥ ثب   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH
 49 - 69 0003
 praC ssarG٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  س٤ٙیيي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 24
 ث٤ٝي َٕ٣سیذ٨بی اُ إشيبى٥ ثب   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH
 69-89 0053
 praC ssarG٣اّٖ٠ ثیٞبٍی ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 34
 ث٤ٝي َٕ٣سیذ٨بی اُ إشيبى٥ ثب   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH
 89-0041 0004
 praC fo aimeriV gnirpS ٝب٧یبٟ ّذ٤ٍ ث٨بٍ٥ ٣یَٝي ٣اّٖ٠ ثیٞبٍیىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  44
  دَ٣ٍٙي ىٍٝب٧یبٟ
 59-79 0053
ىٍ   praC fo aimeriV gnirpS ٝب٧یبٟ ّذ٤ٍ ث٨بٍ٥ ٣یَٝي ٣اّٖ٠ ثیٞبٍی س٤ٙیي ى٢ي ىا١٘ س٤ٕق٦ 54
  دَ٣ٍٙي ٝب٧یبٟ
 79-99 0004
  praC fo aimeriV gnirpS ٝب٧یبٟ ّذ٤ٍ ث٨بٍ٥ ٣یَٝي ثیٞبٍی ٣اّٖ٠# دبیٚ٤ر$ ٝ٢قشي ١یٞ٦ س٤ٙیي 64
  دَ٣ٍٙي ىٍ ٝب٧یبٟ
 99-1041 0054
 )VHK( surivsepreH ioK٧َدٔ ٣یَ٣ٕي ٝب٧ي ّ٤ی  ثیٞبٍی٣اّٖ٠ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  74
 ىٍ ٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي 
 69-89 0053
ىٍ  )VHK( suriv sepreH ioK٧َدٔ ٣یَ٣ٕي ٝب٧ي ّ٤ی  ثیٞبٍی٣اّٖ٠  س٤ٙیي ى٢ي ىا١٘ س٤ٕق٦ 84
 ٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي
 89-0041 0004
 suriv sepreH ioK٧َدٔ ٣یَ٣ٕي ٝب٧ي ّ٤ی  ثیٞبٍی٣اّٖ٠ # دبیٚ٤ر$ ٝ٢قشي ١یٞ٦ س٤ٙیي 94
  ىٍ ٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي )VHK(
 0041-2041 0054
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 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
ُٝبٟ 
 اػَا
ىٍ )VST( suriV emordnyS aruaT  ّیز سٚویٜ ٕ٢يٍ٣ٛ س٤ٍا ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  1
 ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي
 29-49 0001
ىٍ ٝیٖ٤٧بی  )VST( suriV emordnyS aruaT  ّیز سٚویٜ ٕ٢يٍ٣ٛ س٤ٍا  س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 2
 دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي
 49 - 69 0002
ىٍ  )VST( suriV emordnyS aruaT  ّیز سٚویٜ ٕ٢يٍ٣ٛ س٤ٍا # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 3
 ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي
 69-89 0052
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 wolleY   ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ّٚ٦ ٍُى ٣ ٣یَ٣ٓ ٣اثٖش٦ ث٦ آثٚ٘ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  4
ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥  )VAG/VHY( suriV detaicossA lliG/suriV daeH
 إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي
 39-59 0002
 daeH wolleY   ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ّٚ٦ ٍُى ٣ ٣یَ٣ٓ ٣اثٖش٦ ث٦ آثٚ٘ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 5
ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥  )VAG/VHY( suriV detaicossA lliG/suriV
 إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي
 59-79 0052
 wolleY   ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ّٚ٦ ٍُى ٣ ٣یَ٣ٓ ٣اثٖش٦ ث٦ آثٚ٘# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 6
ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥  )VAG/VHY( suriV detaicossA lliG/suriV daeH
 إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي
 79-99 0003
       ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي ثبىش٨بی ه٤١ٖبُ ٣ ُیَ د٤ٕشي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  7
ىٍ ٝیٖ٤٧بی   )VNHHI(  suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH suoitcefnI
 دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي
 29-49 0052
       ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي ثبىش٨بی ه٤١ٖبُ ٣ ُیَ د٤ٕشي  س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 8
ىٍ ٝیٖ٤٧بی   )VNHHI( suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH suoitcefnI
 دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي
 49 - 69 0003
       ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي ثبىش٨بی ه٤١ٖبُ ٣ ُیَ د٤ٕشي # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 9
ىٍ ٝیٖ٤٧بی   )VNHHI( suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH suoitcefnI
 دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي
 69-89 0053
 citaercnapotapeH    یَ٣ٕي ٧ذبس٤دب١َْآّیز سٚویٜ ثیٞبٍی دبٍ٣٣ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  01
 ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي )VPH( surivovraP
 39-59 0052
 citaercnapotapeH    ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی دبٍ٣٣یَ٣ٕي ٧ذبس٤دب١َْآ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 11
 ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي )VPH( surivovraP
 59-79 0003
 citaercnapotapeH    ّیز سٚویٜ ثیٞبٍی دبٍ٣٣یَ٣ٕي ٧ذبس٤دب١َْآ# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 21
 ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي )VPH( surivovraP
 79-99 0053
 gnizitorceNّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ثبّشَیبیي ١َْ٣ُ ٧ذبس٤دب١َْآ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  31
ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ  airetcaB sititaercnapotapeH
 ث٤ٝي
 39-59 0052
 gnizitorceNّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ثبّشَیبیي ١َْ٣ُ ٧ذبس٤دب١َْآ  س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 41
ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ  airetcaB sititaercnapotapeH
 ث٤ٝي
 59-79 0003
 gnizitorceNّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ثبّشَیبیي ١َْ٣ُ ٧ذبس٤دب١َْآ # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 51
ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ اُ ٕ٤ٙ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ  airetcaB sititaercnapotapeH
 ث٤ٝي
 79-99 0053
 suoitcefnIّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ في٤١ي فضلار ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  61
 ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي   )VNMI( suriV sisorcenoyM
 79-99 0052
 suoitcefnIّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ في٤١ي فضلار  س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 71
 ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي   )VNMI( suriV sisorcenoyM
-1041 0003
 99
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 suoitcefnIّیز سٚویٜ ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ في٤١ي فضلار # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 81
 ىٍ ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی میَ ث٤ٝي   )VNMI( suriV sisorcenoyM
-3041 0053
 1041
 ای كبى# ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  91
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥   )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI
 إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي
 29-49 0052
 ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى#ّیز سٚویٜ    س٤ٙیي  يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 02
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥   )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI
 إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي
 49 - 69 0003
 ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى# ّیز سٚویٜ# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 12
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥   )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI
 إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي
 69-89 0053
 lariVٕذشي ٕٞي ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٣یَ٣ٕي ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  22
 ٝب٧ي ٍِٗ آلا ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي  )SHV( aimecitpeS cigahrromeaH
 29-49 0052
 lariVٕذشي ٕٞي ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٣یَ٣ٕي ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ  س٤ٙیي  يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 32
 ٝب٧ي ٍِٗ آلا ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي  )SHV( aimecitpeS cigahrromeaH
 49 - 69 0003
 lariVٕذشي ٕٞي ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٣یَ٣ٕي ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 42
 ٝب٧ي ٍِٗ آلا ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي  )SHV( aimecitpeS cigahrromeaH
 69-89 0053
 sisorceN suovreN lariV٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ فٞجي ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 52
 ٝب٧یبٟ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي )NNV(
 39-59 0002
 sisorceN suovreN lariV٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ فٞجي ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 62
 ٝب٧یبٟ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي    )NNV(
 69-89 0052
 sisorceN suovreN lariV٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ فٞجي ثیٞبٍی سٚویّٜیز # ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 72
 ٝب٧یبٟ ىٍیبیي ثب إشيبى٥ إَُ٣سیذ٨بی ث٤ٝي ٣ میَ ث٤ٝي )NNV(
-1041 0003
 99
 suoitcefnIه٤١ٖبُ یثبىش٨ب يفي٤١ ١َْ٣ُثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي  سٚویٜ ّیزىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  82
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ     )NHI( sisorceN citeiopotameaH
 َٕ٣سیذ٨بی ث٤ٝي
 59-79 0053
 suoitcefnIه٤١ٖبُ یثبىش٨ب يفي٤١ ١َْ٣ُ٣یَ٣ٕي  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ س٤ٙیي  يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 92
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ     )NHI( sisorceN citeiopotameaH
 َٕ٣سیذ٨بی ث٤ٝي
 79-99 0004
 suoitcefnIه٤١ٖبُ یثبىش٨ب يفي٤١ ١َْ٣ُ٣یَ٣ٕي  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ# ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 03
ٝب٧ي ٍِٗ آلا ٣ آُاى ٝب٧ي ىٍیبی هٍِ ثب إشيبى٥ اُ     )NHI( sisorceN citeiopotameaH
 َٕ٣سیذ٨بی ث٤ٝي
-1041 0054
 99
 suriv sepreH ioK٧َدٔ ٣یَ٣ٕي ٝب٧ي ّ٤ی  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 13
 ىٍ ٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي  )VHK(
 79-99 0004
 suriv sepreH ioK٧َدٔ ٣یَ٣ٕي ٝب٧ي ّ٤ی  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 23
 ىٍ ٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي  )VHK(
-1041 0054
 99
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 suriv sepreH ioK٧َدٔ ٣یَ٣ٕي ٝب٧ي ّ٤ی  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 33
 ىٍ ٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي  )VHK(
-3041 0005
 1041
 ىٍ ٝب٧یبٟ surivodirI١بٙي اُ ایَیي٣ ٣یَ٣ٕ٨ب  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 43
 دَ٣ٍٙي ٣ ىٍیبیي هب٣یبٍی،
 79-99 0004
ىٍ ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی،  surivodirI١بٙي اُ ایَیي٣ ٣یَ٣ٕ٨ب  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 53
 ىٍیبیي ٣ دَ٣ٍٙي 
-1041 0054
 99
ىٍ ٝب٧یبٟ  surivodirI١بٙي اُ ایَیي٣ ٣یَ٣ٕ٨ب  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 63
 هب٣یبٍی، ىٍیبیي ٣ دَ٣ٍٙي
-3041 0005
 1041
 fo aimeriV gnirpS٣یَٝي ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 73
 ىٍٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي  suriV praC
 79-99 0004
 praC fo aimeriV gnirpS٣یَٝي ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 83
 ىٍٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي  suriV
-1041 0054
 99
 fo aimeriV gnirpS٣یَٝي ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 93
 ىٍٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي suriV praC
-3041 0005
 1041
 evitareclU citoozipEفبٍض٦ ُهٞي ٧ٞ٦ ٕیَ ٝب٧یبٟ  ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 04
 ىٍٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي  )SUE( emordnyS
 79-99 0004
 evitareclU citoozipEفبٍض٦ ُهٞي ٧ٞ٦ ٕیَ ٝب٧یبٟ  ّیز سٚویٜ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 14
 ىٍٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي )SUE( emordnyS
-1041 0054
 99
 evitareclU citoozipEفبٍض٦ ُهٞي ٧ٞ٦ ٕیَ ٝب٧یبٟ  ّیز سٚویٜ# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 24
 ىٍٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي )SUE( emordnyS
-3041 0005
 1041
 praC ssarGثیٞبٍی ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 34
 ث٤ٝي َٕ٣سیذ٨بی اُ إشيبى٥ ثب   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH
 79-99 0004
 praC ssarGه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  ثیٞبٍی ّیز سٚویٜ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 44
 ث٤ٝي َٕ٣سیذ٨بی اُ إشيبى٥ ثب   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH
-1041 0054
 99
 praC ssarGثیٞبٍی ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  ّیز سٚویٜ# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 54
 ث٤ٝي َٕ٣سیذ٨بی اُ إشيبى٥ ثب   )DHCG( esaesiD cigahrromeaH
-3041 0005
 1041
ثبّشَی٨بی ثیٞبٍیِای ٝب٧یبٟ $٣یجَی٤٧ب، آئَ٣ٝ٤١بٕ٨ب،  ّیز سٚویٜ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 64
 ىلا٣٣ثبّشَی٤ٝ٨ب ٣ إشَدش٤ّ٤ّ٤ٕ٨ب#
 79-99 0004
ثبّشَی٨بی ثیٞبٍیِای ٝب٧یبٟ $٣یجَی٤٧ب، آئَ٣ٝ٤١بٕ٨ب،  ّیز سٚویٜ س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 74
 ىلا٣٣ثبّشَی٤ٝ٨ب ٣ إشَدش٤ّ٤ّ٤ٕ٨ب#
-1041 0054
 99
ثبّشَی٨بی ثیٞبٍیِای ٝب٧یبٟ $٣یجَی٤٧ب، آئَ٣ٝ٤١بٕ٨ب،  ّیز سٚویٜ# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 84
 ىلا٣٣ثبّشَی٤ٝ٨ب ٣ إشَدش٤ّ٤ّ٤ٕ٨ب#
-3041 0005
 1041
 
  
 97تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 
 غذاّاي سًذُ غٌي ؽذُ تزاي آتشياى پزٍرؽيعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تَلیذ  -1-6
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-4931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب آ١شي ثی٤سیِ ٧ب  1
 5931-8931 000.7 ثی٤سیِ ٧بس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب آ١شي  2
 2931-4931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي م٢ي ٕبُی  مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ 3
 5931-8931 000.7 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#  م٢ي ٕبُی  مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ 4
 2931-4931 000.3 اٝلاف میَ ٝلٚ٤ٗىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ   م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب  5
 5931-8931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب اٝلاف میَ ٝلٚ٤ٗ 6
 8931-2041 000.7 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#  م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب اٝلاف میَ ٝلٚ٤ٗ 7
 2931-4931 000.4 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ   م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب إیي آٝی٢٦ ٝشی٤١ی٠  8
 5931-8931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب إیي آٝی٢٦ ٝشی٤١ی٠ 9
 8931-2041 000.7 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#  م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥ ثب  إیي آٝی٢٦ ٝشی٤١ی٠ 01
 2931;4931 000.4 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ   م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب إیي آٝی٢٦ ٙیِی٠ 11
 5931-8931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب إیي آٝی٢٦ ٙیِی٠ 21
 8931-2041 000.7 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#  م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥ ثب  إیي آٝی٢٦ ٙیِی٠ 31
 2931-4931 000.4 آلا١ی٠ -ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ   م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب إیي آٝی٢٦ اٗ 41
 5931-8931 000.2 آلا١ی٠ -س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب إیي آٝی٢٦ اٗ 51
 8931-2041 000.7 آلا١ی٠ -س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#  م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥ ثب  إیي آٝی٢٦ اٗ 61
 3931-6931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥  ثب ٍ١ٖيا١٦  عجیقي 71
 7931-0041 000.5 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#  م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥ ثب ٍ١ٖيا١٦ عجیقي 81
 
 هٌْذعي صًتیك آتشياىعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -1-7
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 5931-79 0021 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي آثِیبٟ سَاٍیوش٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ اىِای٘ ٍٙي آثِیبٟ 1
 9931-79 0055 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي آثِیبٟ سَاٍیوش٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ اىِای٘ ٍٙي آثِیبٟ 2
 1041 - 99 054 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي آثِیبٟ ُی٢شي سَاٍیوش٦ ثبایؼبى سنییَار ؽب٧َی 3
 cificepSٝب٧یبٟ ٍِٗ آلای َٝب٣ٛ ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨بی هبٛ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  4
 ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى# یثیٞبٍثَای  )RPS( tnatsiseR negohtaP
 یثبىش٨ب يفي٤١ ١َْ٣ُثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي     )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI
ٕذشي ٕٞي ثیٞبٍی ٣    )NHI( sisorceN citeiopotameaH suoitcefnIه٤١ٖبُ
   )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH lariVه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٣یَ٣ٕي 
 39-79 00008
81  یتاقیقحت حرط ییاهن شرازگ / 
 
5 ٦قٕ٤س ٘١اى ي٢ى  يیٙ٤س ٛبه یب٨یٍبٞیث َثاَث ٍى ٛ٣بَٝ یلاآ ٍِٗ ٟبی٧بٝSpecific 
Pathogen Resistant (SPR)  یاَثٍبٞیثی #ىبك یا ٦ِٙ١ زیَش١آ$ ٓاَْ١بد ي١٤يف ُ٣َْ١ 
Infections Pancreatic  Necrosis  (IPN)     يٕ٣َی٣ یٍبٞیثُ٣َْ١ ١٤يفي ب٨شىبثی 
ُبٖ١٤هInfectious Haematopoietic Necrosis (IHN)    ٣ یٍبٞیث يٕٞ يشذٕ
 يٕ٣َی٣ ٥ي٢٧ى یِیَ١٤هViral Haemorrhagic Septicaemia (VHS)   
100000 1400-97 
6 ٙ٤سیي ١ی٦ٞ شق٢ٝي $بدیر٤ٚ # ٛبه یب٨یٍبٞیث َثاَث ٍى ٛ٣بَٝ یلاآ ٍِٗ ٟبی٧بٝSpecific 
Pathogen Resistant (SPR)  یاَثٍبٞیثی #ىبك یا ٦ِٙ١ زیَش١آ$ ٓاَْ١بد ي١٤يف ُ٣َْ١ 
Infections Pancreatic  Necrosis  (IPN)     يٕ٣َی٣ یٍبٞیثُ٣َْ١ ١٤يفي ب٨شىبثی 
ُبٖ١٤هInfectious Haematopoietic Necrosis (IHN)    ٣ یٍبٞیث يٕٞ يشذٕ
 يٕ٣َی٣ ٥ي٢٧ى یِیَ١٤هViral Haemorrhagic Septicaemia (VHS)  
120000 1403-1400 
7  يیٙ٤س ِی٢ْس٤یث ٦ث يثبیشٕى ٛبه یب٨یٍبٞیث َثاَث ٍى ٛ٣بَٝ يٍٙ٣َد یب٧٤ٖیٝSpecific 
Pathogen Resistant (SPR) یاَث  اٍ٤س ٛ٣ٍي٢ٕ    Taura Syndrome Virus (TSV) 
 رلاضف ي١٤يف ُ٣َْ١ يٕ٣َی٣ یٍبٞیث ،Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)  
 يیيٕ ٦ْٙ يٕ٣َی٣ یٍبٞیث ٣(WSD) White spot Disease 
80000 97-93 
8 ٦قٕ٤س ٘١اى ي٢ى  يیٙ٤س ٛبه یب٨یٍبٞیث َثاَث ٍى ٛ٣بَٝ يٍٙ٣َد یب٧٤ٖیٝSpecific 
Pathogen Resistant (SPR)  اٍ٤س ٛ٣ٍي٢ٕ یاَث    Taura Syndrome Virus (TSV) 
 رلاضف ي١٤يف ُ٣َْ١ يٕ٣َی٣ یٍبٞیث ،Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)  
 يیيٕ ٦ْٙ يٕ٣َی٣ یٍبٞیث ٣(WSD) White spot Disease 
100000 1400-97 
9 ٙ٤سیي ١ی٦ٞ شق٢ٝي $بدیر٤ٚ # ٛبه یب٨یٍبٞیث َثاَث ٍى ٛ٣بَٝ يٍٙ٣َد یب٧٤ٖیٝSpecific 
Pathogen Resistant (SPR)  اٍ٤س ٛ٣ٍي٢ٕ یاَث    Taura Syndrome Virus (TSV) 
 رلاضف ي١٤يف ُ٣َْ١ يٕ٣َی٣ یٍبٞیث ،Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)  
 يیيٕ ٦ْٙ يٕ٣َی٣ یٍبٞیث ٣(WSD) White spot Disease 
120000 1403-1400 
 
8-1-  حزع زيس ياّ ُصٍزپ ييٍاٌعذیلَت يلَلع ياّ ُزیت ىايشتآ ياّ يراویت ـیخؾت 
ویىٍ ٟا٤٢ف ٍبجشفا 
 ٟ٤یٚیٝ$
#ٗبیٍ 
اَػا ٟبُٝ 
1 يیٙ٤س ِی٢ْس٤یث ٦ث يثبیشٕى ٟبّٞ ٠یٖ١ٍ یلاآ ٍِٗ ي٧بٝ ىب٢ٕ يٙ٤ٕٚ یب٧ ٥َیسRainbow Trout 
Gonad (RTG-2)  
200 95-93 
2 ٦قٕ٤س ٘١اى ٢ى ييیٙ٤س  ٟبّٞ ٠یٖ١ٍ یلاآ ٍِٗ ي٧بٝ ىب٢ٕ يٙ٤ٕٚ یب٧ ٥َیسRainbow Trout 
Gonad (RTG-2) 
250 98-96 
3 ٙ٤سی١يی٦ٞ شق٢ٝي$بدیر٤ٚيیٙ٤س #  ٟبّٞ ٠یٖ١ٍ یلاآ ٍِٗ ي٧بٝ ىب٢ٕ يٙ٤ٕٚ یب٧ ٥َیسRainbow 
Trout Gonad (RTG-2) 
300 1401-99 
4 يیٙ٤س ِی٢ْس٤یث ٦ث يثبیشٕى ی٤ّ ي٧بٝ ٦ٙبث يٙ٤ٕٚ یب٧ ٥َیسKoi fin (KF-1) 250 98-96 
5 ٦قٕ٤س ٘١اى ٢ى ييیٙ٤سی٤ّ ي٧بٝ ٦ٙبث يٙ٤ٕٚ یب٧ ٥َیسKoi fin (KF-1) 300 1401-99 
6 ٙ٤سی١يی٦ٞ شق٢ٝي$بدیر٤ٚ #ی٤ّ ي٧بٝ ٦ٙبث يٙ٤ٕٚ یب٧ ٥َیسKoi fin (KF-1) 350 1404-
1402 
7 يیٙ٤س ِی٢ْس٤یث ٦ث يثبیشٕى  ٍ٤ذّ ي٧بٝ ِنٝ يٙ٤ٕٚ یب٧ ٥َیسCyprinusCarpioBrain (CCB) 250 98-96 
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 99-1041 003 )BCC( niarB oipraCsunirpyCسیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي ٝنِ ٝب٧ي ّذ٤ٍ س٤ٙیيي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 8
-4041 053 )BCC( niarB oipraCsunirpyCسیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي ٝنِ ٝب٧ي ّذ٤ٍ # ٚ٤ریدب$يٝ٢قش ٞ٦یي١یس٤ٙ 9
 2041
دبدیٚ٤ٝبدیشٚیبٗ ٝب٧ي سیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 01
 )CPE( inirpyCmusolipaPamoilehtipEّذ٤ٍ
 69-89 052
دبدیٚ٤ٝبدیشٚیبٗ ٝب٧ي سیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي س٤ٙیيي ى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 11
 )CPE( inirpyCmusolipaPamoilehtipEّذ٤ٍ
 99-1041 003
دبدیٚ٤ٝبدیشٚیبٗ ٝب٧ي سیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي # ٚ٤ریدب$يٝ٢قش ٞ٦یي١یس٤ٙ 21
 )CPE( inirpyCmusolipaPamoilehtipEّذ٤ٍ
-4041 053
 2041
 yravo prac ssarGسیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي سوٞياٟ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 31
  )OCG(
 89-99 054
-1041 005  )OCG( yravo prac ssarGسیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي سوٞياٟ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 41
 0041
 yravo prac ssarGسیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي سوٞياٟ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ # ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 51
 )OCG(
-3041 055
 2041
 nodognyrahponetCسیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي ّٚی٦ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 61
 )KIC( yendik prac ssarG = yendik sulledi
-1041 005
 0041
 sulledi nodognyrahponetCسیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي ّٚی٦ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ  س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 71
 )KIC( yendik prac ssarG = yendik
-3041 055
 2041
 nodognyrahponetCسیَ٥ ٧بی ٕٚ٤ٙي ّٚی٦ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ # ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 81
 )KIC( yendik prac ssarG = yendik sulledi
-4041 006
 3041
 
 آتشياى ي ٍ تافتعلَل عزح كؾتعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز  -1-9
 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-6931 000.5 ّٚز ٕٚ٤ٙي إي٢غ ٧ب   ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 1
 7931-1041 000.2 ّٚز ٕٚ٤ٙي إي٢غ ٧ب ى٢ي  س٤ٕق٦ ىا١٘  2
 5931-0041 000.3  )etilaroc(َٝػبٟ ٧بدٚشیجبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  ّٚز ثبىز  3
 0041-4041 000.2 )etilaroc(ثبىز دٚشیجبٟ َٝػبٟ ٧بس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ّٚز  4
 5931-0041 000.3 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ ّٚز ثبىز ١َٝش٢بٟ  5
 0041-4041 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ّٚز ثبىز ١َٝش٢بٟ  6
 5931-0041 000.3 ّٚز ثبىز هبٍد٤ٕشبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  7
 0041-4041 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ّٚز ثبىز هبٍد٤ٕشبٟ  8
 7931-1041 0002 ىٍیبیيس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ٕٚز ثبىز آثيٚب١٨بی  9
 4041-0041 0007 ایؼبى دبیٚ٤ر س٤ٙیي ثبىز ٣ ّٚز ٕٚ٤ٙي آثِیبٟ ىاٍ٣یي 01
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  28
 
 
 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي تَلیذ پادتٌْا ٍ پادگي ّاي تیواريْاي آتشياى-1-01
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 یثیٞبٍدبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی فبٝ٘ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  1
  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى#
 suoitcefnIه٤١ٖبُ یثبىش٨ب يفي٤١ ١َْ٣ُفبٝ٘ ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي     )NPI(
ٕذشي ٕٞي ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ثیٞبٍی ٣ فبٝ٘    )NHI( sisorceN citeiopotameaH
 ٝب٧ي ٍِٗ آلا   )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH lariV٣یَ٣ٕي 
 29-49 005
١َْ٣ُ  یثیٞبٍ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی فبٝ٘س٤ٙیي  ى٢ي ىا١٘ س٤ٕق٦ 2
     )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى#
 citeiopotameaH suoitcefnIه٤١ٖبُ یثبىش٨ب يفي٤١ ١َْ٣ُفبٝ٘ ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي 
 lariVٕذشي ٕٞي ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٣یَ٣ٕي ثیٞبٍی ٣ فبٝ٘    )NHI( sisorceN
 ٝب٧ي ٍِٗ آلا  )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH
 49 - 69 006
 یثیٞبٍ ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی فبٝ٘دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي # ٚ٤ریدب$ يٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 3
  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى#
 suoitcefnIه٤١ٖبُ یثبىش٨ب يفي٤١ ١َْ٣ُفبٝ٘ ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي     )NPI(
ٕذشي ٕٞي ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ثیٞبٍی  ٣ فبٝ٘   )NHI( sisorceN citeiopotameaH
 ٝب٧ي ٍِٗ آلا  )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH lariV٣یَ٣ٕي 
 69-89 007
ثبّشَی٨بی  ٧بی دبىٕ٠ ٣ ّٚ٤١بٗ دٚي ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دبىس٢٨بی س٤ٙیي ثی٤سْ٢یِ ث٦ ىٕشیبثي 4
 ثیٞبٍیِای ٝب٧یبٟ $٣یجَی٤٧ب، إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ ٧ب، ىلا٣٣ثبّشَی٤ٝ٨ب ٣ یَٕی٢یب ٍاَّی#
 29-49 003
ثبّشَی٨بی  ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بیدبىس٢٨بی  س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 5
 ثیٞبٍیِای ٝب٧یبٟ $٣یجَی٤٧ب، إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ ٧ب، ىلا٣٣ثبّشَی٤ٝ٨ب ٣ یَٕی٢یب ٍاَّی#
 49 - 69 053
 ثبّشَی٨بی دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 6
 #ٍاَّی ٣ یَٕی٢یب ىلا٣٣ثبّشَی٤ٝ٨ب ٧ب، إشَدش٤ّ٤ّ٤ٓ ٣یجَی٤٧ب،$ ٝب٧یبٟ ثیٞبٍیِای
 69-89 004
 ثیٞبٍی فبٝ٘ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي 7
 ٝب٧یبٟ ىٍیبیي  )NNV( sisorceN suovreN lariV٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ فٞجي
 39-59 002
 ثیٞبٍی فبٝ٘ ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بیدبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي  س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 8
 ٝب٧یبٟ ىٍیبیي )NNV( sisorceN suovreN lariV٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ فٞجي
 59-79 052
 ثیٞبٍی فبٝ٘ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 9
 ٝب٧یبٟ ىٍیبیي  )NNV( sisorceN suovreN lariV٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ فٞجي
 79-99 003
فبٝ٘ ثیٞبٍی  ٧بی دبىٕ٠ ٣ ّٚ٤١بٗ دٚي ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دبىس٢٨بی س٤ٙیي ثی٤سْ٢یِ ث٦ ىٕشیبثي 01
 ىٍ ٝب٧یبٟ دَ٣ٍٙي )VHK( suriv sepreH ioK٧َدٔ ٣یَ٣ٕي ٝب٧ي ّ٤ی 
 49 - 69 003
 ٧َدٔ ثیٞبٍی فبٝ٘ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 11
 دَ٣ٍٙي ٝب٧یبٟ ىٍ# VHK( suriv sepreH ioK ّ٤ی ٝب٧ي ٣یَ٣ٕي
 69-89 053
 ثیٞبٍی فبٝ٘ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 21
 دَ٣ٍٙي  ٝب٧یبٟ ىٍ# VHK( suriv sepreH ioK ّ٤ی ٝب٧ي ٣یَ٣ٕي ٧َدٔ
 89-0041 005
 38تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
فبٝ٘ ثیٞبٍی  ٧بی دبىٕ٠ ٣ ّٚ٤١بٗ دٚي ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دبىس٢٨بی س٤ٙیي ثی٤سْ٢یِ ث٦ ىٕشیبثي 31
 دَ٣ٍٙي ىٍٝب٧یبٟ suriV praC fo aimeriV gnirpS ٝب٧یبٟ ّذ٤ٍ ث٨بٍ٥ ٣یَٝي
 59-79 053
 ٣یَٝي ثیٞبٍی فبٝ٘ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 41
 دَ٣ٍٙي ىٍٝب٧یبٟ suriV praC fo aimeriV gnirpS ٝب٧یبٟ ّذ٤ٍ ث٨بٍ٥
 79-99 054
 ثیٞبٍی فبٝ٘ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 51
 دَ٣ٍٙي ىٍٝب٧یبٟ suriV praC fo aimeriV gnirpS ٝب٧یبٟ ّذ٤ٍ ث٨بٍ٥ ٣یَٝي
 99-1041 055
فبٝ٘ ثیٞبٍی  ٧بی دبىٕ٠ ٣ ّٚ٤١بٗ دٚي ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دبىس٢٨بی س٤ٙیي ثی٤سْ٢یِ ث٦ ىٕشیبثي 61
 esaesiD cigahrromeaH praC ssarGه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ 
   )DHCG(
 69-89 005
ثیٞبٍی  فبٝ٘ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی س٤ٙیي يى٢ ىا١٘ س٤ٕق٦ 71
 esaesiD cigahrromeaH praC ssarGه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ 
   )DHCG(
 89-0041 006
ثیٞبٍی  فبٝ٘ دبىس٢٨بی ٝ٢٤ّٚ٤١بٗ، دٚي ّٚ٤١بٗ ٣ دبىٕ٠ ٧بی# ٚ٤ریدب$ي ٝ٢قش ٞ٦ی١ يیس٤ٙ 81
 esaesiD cigahrromeaH praC ssarGه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٝب٧ي ّذ٤ٍ فٚيو٤اٍ 
   )DHCG(
 0041-2041 007
 
 تزكیثات تیَفلاک اعتفادُ اسعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -1-11
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىقبٗ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ی٦ ىٚ٤ّ٦ ٧بی ُیٖشي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ   1
 ّذ٤ٍػ٨ز سٞيی٦ ٕیٖشٜ آثي ٝلیظ دَ٣ٍٗ 
 4931-6931 000.1
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىقبٗ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ی٦ ىٚ٤ّ٦ ٧بی ُیٖشي ػ٨ز  ى٢ي س٤ٕق٦ ىا١٘ 2
 ّذ٤ٍسٞيی٦ ٕیٖشٜ آثي ٝلیظ دَ٣ٍٗ 
 5931-7931 000.2
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىقبٗ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ی٦ ىٚ٤ّ٦ ٧بی س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#    3
 ّذ٤ٍُیٖشي ػ٨ز سٞيی٦ ٕیٖشٜ آثي ٝلیظ دَ٣ٍٗ 
 6931-0041 000.3
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىقبٗ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ی٦ ىٚ٤ّ٦ ٧بی ُیٖشي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ   4
 ٝیٖ٤ػ٨ز سٞيی٦ ٕیٖشٜ آثي ٝلیظ دَ٣ٍٗ 
 4931-6931 000.1
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىقبٗ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ی٦ ىٚ٤ّ٦ ٧بی ُیٖشي ػ٨ز  س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 5
 ٝیٖ٤ٞيی٦ ٕیٖشٜ آثي ٝلیظ دَ٣ٍٗ س
 5931-7931 000.2
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىقبٗ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ی٦ ىٚ٤ّ٦ ٧بی س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#    6
 ٝیٖ٤ُیٖشي ػ٨ز سٞيی٦ ٕیٖشٜ آثي ٝلیظ دَ٣ٍٗ 
 6931-0041 000.3
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 اعتخزاج َّرهَى ّاي هاّيعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -1-21
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
اُ ٝب٧ي  ٍٙي٣  ی٧یذ٤ىیِٝلَّ٦ ٧یذ٤سبلاٝ٤ٕي،إشوَاع ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧بی س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  1
 ّذ٤ٍ
 2931-4931 0002
اُ  ٍٙي ی٧یذ٤ىیِٝلَّ٦ ٧یذ٤سبلاٝ٤ٕي،إشوَاع ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧بی س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#    2
 ٝب٧ي ّذ٤ٍ
 0041-4931 000.6
 4931-8931 000.3 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع ٧٤ٍٝ٤ٟ ّبٖٙي س٤١ی٠ اُ ٝب٧یبٟ 3
 8931-1041 000.3 إشوَاع ٧٤ٍٝ٤ٟ ّبٖٙي س٤١ی٠ اُ ٝب٧یبٟس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  4
 0041-4041 000.5 ٧٤ٍٝ٤ٟ ّبٖٙي س٤١ی٠ اُ ٝب٧یبٟس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#   5
٧٤ٍٝ٤١٨ب ٣ آ١شبٕ٤١یٖز ٧بی ى٣دبٝی٢ي ثَای سْظیَ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ ثْبٍٕیَی س٤اٛ  6
 آثِیبٟ
 2931-4931 0001
 0041-4931 0002 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ثْبٍٕیَی س٤اٛ ٧٤ٍٝ٤١٨ب ٣ آ١شبٕ٤١یٖز ٧بی ى٣دبٝی٢ي ثَای سْظیَ آثِیبٟ 7
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ثْبٍٕیَی س٤اٛ ٧٤ٍٝ٤١٨ب ٣ آ١شبٕ٤١یٖز ٧بی ى٣دبٝی٢ي ثَای  8
 آثِیبٟسْظیَ 
 4041-0041 0003
 2931-4931 0001 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشيبى٥ اُ ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧بی إشَ٣ئیيی ىٍ سِ ػ٢ٖي َّىٟ آثِیبٟ 9
 0041-4931 0001 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشيبى٥ اُ ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧بی إشَ٣ئیيی ىٍ سِ ػ٢ٖي َّىٟ آثِیبٟ 01
 4041-0041 0005 إشَ٣ئیيی ىٍ سِ ػ٢ٖي َّىٟ آثِیبٟس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# إشيبى٥ اُ ٧٤ٍٝ٤ٟ ٧بی  11
 
 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تَلیذ دارٍّاي تیَلَصيك هَرد اعتفادُ در آتشي پزٍري -1-31
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي ٝلَّ٨بی ٕیٖشٜ ایٞ٢ي آثِیبٟ $ ٝب٧ي ٣ ٝیٖ٤# اُػٚجْ٨بی   1
 ىٍیبیي $ٕبٍٕبٕ٤ٛ، دبىی٢ب،...#  
 4931-6931 000.1
 اُػٚجْ٨بی# ٝیٖ٤ ٣ ٝب٧ي$  آثِیبٟ ایٞ٢ي ٕیٖشٜ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ٝلَّ٨بی 2
 ...#  دبىی٢ب، ٕبٍٕبٕ٤ٛ،$ ىٍیبیي
 5931-7931 0051
 اُػٚجْ٨بی# ٝیٖ٤ ٣ ٝب٧ي$  آثِیبٟ ایٞ٢ي ٕیٖشٜ ٝلَّ٨بی س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 3
 ...#  دبىی٢ب، ٕبٍٕبٕ٤ٛ،$ ىٍیبیي
 6931-9931 000.3
 ٧ب، ثبّشَی د٤ٕز اثِیبٟ، ٝ٤ّ٤ٓاُ  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي آ١شي ثی٤سیِ ٧ب  4
 ٧بی ىٍیبیي ػٚجِ ٣ ٝ٨َٕبٟ ثي
 5931-6931 000.1
 ٝ٨َٕبٟ ثي ٧ب، ثبّشَی اثِیبٟ، د٤ٕز ٝ٤ّ٤ٓ اُ  ٧ب ثی٤سیِ آ١شي ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیيس٤ٕق٦  5
 ىٍیبیي ٧بی ػٚجِ ٣
 6931-8931 0051
 8931 - 0041 0003 ٧ب، ثبّشَی اثِیبٟ، د٤ٕز ٝ٤ّ٤ٓ اُ  ٧ب ثی٤سیِ آ١شي#  دبیٚ٤ر$ٝ٢قشي ١یٞ٦ س٤ٙیي 6
 58تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 ىٍیبیي ٧بی ػٚجِ ٣ ٝ٨َٕبٟ ثي
 ٧بی ٝشبث٤ٙیز ٧بٙ٤ّ١٦ ٣ اّٖیياٟ، سَّیجبر آ١شي دذشیي٧بی س٤ٙیي ثی٤سْ٢یِ ث٦ ىٕشیبثي 7
 ٧بی آثِیبٟ ٣یَ٣ٓ ٣ ٧ب، ٍبٍؿ٨ب ثبّشَی ثب ٝجبٍُ٥ ٧ب ػ٨ز ػٚجِ اُ ٙي٥ إشوَاع طب١٤ی٦
 5931-7931 0051
 طب١٤ی٦ ٧بی ٝشبث٤ٙیز ٣ ٧بٙ٤ّ١٦ سَّیجبر اّٖیياٟ، آ١شي دذشیي٧بی س٤ٙیي ى٢ي ىا١٘ س٤ٕق٦ 8
 آثِیبٟ ٧بی ٣یَ٣ٓ ٣ ٍبٍؿ٨ب ٧ب، ثبّشَی ثب ٝجبٍُ٥ ػ٨ز ٧ب ػٚجِ اُ ٙي٥ إشوَاع
 7931-9931 0052
 ٧بی ٝشبث٤ٙیز ٣ ٧بٙ٤ّ١٦ سَّیجبر اّٖیياٟ، آ١شي دذشیي٧بی#  دبیٚ٤ر$ٝ٢قشي ١یٞ٦ س٤ٙیي 9
 آثِیبٟ ٧بی ٣یَ٣ٓ ٣ ٍبٍؿ٨ب ٧ب، ثبّشَی ثب ٝجبٍُ٥ ػ٨ز ٧ب ػٚجِ اُ ٙي٥ إشوَاع طب١٤ی٦
 9931-2041 0053
 
 تاًك فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك  اتشياىعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -1-41
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-4931 000.2 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٨ی٦  ثب١ِ  ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ىٍیبیي 1
 5931-8931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٨ی٦ ثب١ِ  ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ىٍیبیي 2
 8931-2041 000.5 ٍا٥ ا١ياُی ثب١ِ  ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ىٍیبیي 3
 4931-6931 000.2 ثب١ِ  ثبىز ٕیب٧بٟ آثِی س٨ی٦ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  4
 5931-7931 000.3 ثب١ِ  ثبىز ٕیب٧بٟ آثِی س٨ی٦س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  5
 6931-0041 000.5 ثب١ِ  ثبىز ٕیب٧بٟ آثِیٍا٥ ا١ياُی  6
 2931-4931 000.2 ثب١ِ  ثبىز ػب١٤ٍاٟ آثِی س٨ی٦ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  7
 4931-6931 000.3 ثب١ِ  ثبىز ػب١٤ٍاٟ آثِی س٨ی٦س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  8
 6931-9931 000.5 ثب١ِ  ثبىز ػب١٤ٍاٟ آثِیٍا٥ ا١ياُی  9
 4931-6931 000.2 ثب١ِ  ٝ٤ْٙ٤ٙي آثِیبٟ س٨ی٦ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  01
 6931-8931 000.3 ثب١ِ  ٝ٤ْٙ٤ٙي آثِیبٟ س٨ی٦س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  11
 8931-0041 000.5 ثب١ِ  ٝ٤ْٙ٤ٙي آثِیبٟ ٍا٥ ا١ياُی  21
 
 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تضویي كیفیت ٍتضویي ايوٌي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك در آتشي پزٍري -1-51
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
ثٍَٕي ٕیٖشٜ ٧بی ٝيیَیز ّیيیز ىٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ   1
 آثِی دَ٣ٍی
 2931-4041 000.1
ثٍَٕي ٣ سقیی٠ ٣یْٕي ٧ب ٣ إشب١ياٍى ٕبُی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ    2
 آثِی دَ٣ٍی
 2931-4041 000.2
٧بی ىٍ ىَا٣ٍى٥  PLG,PMG,PHGعَاكي ٣ ثٍَٕي اػَای ٕیٖشٜ ٧بی  3
 ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ آثِی دَ٣ٍی
 2931-4041 000.4
كبٝ٘ اُ َٝٞه  PCCAHٙ٢بٕبیي ٣ اٍُیبثي ٝوبعَار ٣ ٝٞیِی ٕیٖشٜ  4
 س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ آثِی دَ٣ٍی
 2931-4041 000.2
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 تیَلَصيك در آتشي پزٍريعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تْثَد رٍػ ّاي هذيزيتي در تَلیذ فزاٍدُ ّاي  -1-61
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
اٍُیبثي ّٞي ٣ ّیيي ىٍ ػ٨ز ث٨ی٢٦ ٕبُی ٝيیَیز س٤ٙیي ٣ س٤ُیـ ىَا٣ٍى٥ ٧بی  1
 ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ آثِی دَ٣ٍی
 2931-4041 000.1
آثِی ٝغبٙق٦ ٣ ثٍَٕي ٕیبٕز ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ٙیلار ایَاٟ  ىٍ  2
 دَ٣ٍی
 2931-4041 000.1
اٍشٞبىی ٣ عَاكي ٝيٙی٢ٔ هظ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ -ٝغبٙق٦ ى٢ي 3
 آثِی دَ٣ٍی
 2931-4041 000.5
 
 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تَععِ هٌْذعي فٌايع تَلیذ فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك آتشياى -1-71
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 اػَاُٝبٟ 
ثٍَٕي ى٢ي،  عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار هظ س٤ٙیي ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦  1
 ٝ٢قشي ىٍ آثِی دَ٣ٍی
 3931-0041 000.5
ثٍَٕي ى٢ي،  عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار ثٖش٦ ث٢يی ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦  2
 ٝ٢قشي ىٍ آثِی دَ٣ٍی
 3931-0041 000.5
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ س٤ُیـ ىٍ ثٍَٕي ى٢ي،   3
 سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ آثِی دَ٣ٍی
 3931-0041 000.5
ثٍَٕي ى٢ي،  عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار آٝبى٥ ٕبُی، ١ٖ٨ياٍی ىٍ  4
 َ٣ٍیدسلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ آثِی 
 3931-0041 000.5
 
ّاي سيز عزح ّاي  عز ح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در عٌاٍيي پزٍصُ -2
 دارٍعاسي
 
 آتشياىاًغاًي اس  عزعاىهَاد ضذ  اعتخزاجعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح ؽٌاعايي، جذاعاسي ٍ  -2-1
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
اُ   سَد٢٤ئیي٧ب ٣ ١٤ّٚ٤ئِیي٧بىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  1
 إي٢غ ٧ب  
 2931-6931 000.2
اُ إي٢غ   سَد٢٤ئیي٧ب ٣ ١٤ّٚ٤ئِیي٧بس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  2
 ٧ب  
 6931-8931 005.1
 4041-0041 000.7 إي٢غ ٧بسَد٢٤ئیي٧ب ٣ ١٤ّٚ٤ئِیي٧ب س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىاٍ٣ی ضي َٕعبٟ اُ 3
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 4931-9931 005.4 اُ آثيٚبٟ ٧ب    دذشیي٧بىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  4
 9931-1041 000.2 اُ آثيٚبٟ ٧ب    دذشیي٧بس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  5
 3931-5931 000.2 َٝػبٟ ٧بی ١َٛ اُ  دذشیي٧بىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ   إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  6
 5931-8931 000.1 َٝػبٟ ٧بی ١َٛس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی دذشیي٧ب اُ  7
دٚي دذشیي٧بی سب١شبّ٤ٗ ٧بی اُ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ ٕشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  8
 فَ٣ٓ ىٍیبیي 
 4931-6931 005.1
دٚي دذشیي٧بی سب١شبّ٤ٗ ٧بی اُ فَ٣ٓ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ٕشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  9
 ىٍیبیي
 7931-9931 000.1
 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ١٤ّٚئ٤ُیي٧ب ٣ دَ٣سئی٠ ٧ب ی 01
 َٙبیٌ ٧بی ىٍیبیي 
 5931-8931 005.1
َٙبیٌ  ٕبُی ١٤ّٚئ٤ُیي٧ب ٣ دَ٣سئی٠ ٧ب یس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ٕشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ  11
 ٧بی ىٍیبیي
 9931-1041 000.1
 2931-5931 005.2 هبٍد٤ٕشبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی إٓشَاس٤ّٖی٠ اُ 21
 6931-8931 000.2 هبٍد٤ٕشبٟ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی إٓشَاس٤ّٖی٠ اُ 31
 
 آتشياىهَاد ضذ ٍيزٍط اًغاًي اس  اعتخزاجعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح ؽٌاعايي، جذاعاسي ٍ  -2-2
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
دٚي دذشیي٧ب، آْٙب١٤ئیي٧بی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  1
 إي٢ؼ٨ب 
 2931-5931 000.3
 6931-8931 005.1 دٚي دذشیي٧ب، آْٙب١٤ئیي٧بی إي٢غ ٧بس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  2
 4041-0041 000.7 إي٢غ ٧ب دٚي دذشیي٧ب، آْٙب١٤ئیي٧بیس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىاٍ٣ی ضي ٣یَ٣ٓ اُ  3
 3931-5931 005.1 سَد٢٤ئیي٧بی هیبٍ٧بی ىٍیبیي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  4
 6931-8931 000.1 سَد٢٤ئیي٧بی هیبٍ٧بی ىٍیبیيس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  5
 5931-8931 000.2 إٓشَ٣ٕبد٤١ی٠ ٧بی هبٍد٤ٕشبٟ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ   6
 9931-1041 000.1 إٓشَ٣ٕبد٤١ی٠ ٧ب ی هبٍد٤ٕشبٟس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  7
ى٣ٝیِ  ٣   ٕیش٤س٤ّٖیِإشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ٝ٤اى ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  8
 إیي اُ ىیبس٤ٝ٦ ٧بی ث٤ٝي هٚیغ ىبٍٓ 
 0041-2041 005.1
ى٣ٝیِ  إیي اُ ٣   ٕیش٤س٤ّٖیِس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ٝ٤اى  9
 ىیبس٤ٝ٦ ٧بی ث٤ٝي هٚیغ ىبٍٓ
 2041-4041 000.1
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 آتشياىاًغاًي اس  تاكتزي ٍ ضذقارچهَاد ضذ اعتخزاج، ؽٌاعايي ٍ خالـ عاسي عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -2-3
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-5931 000.3 إي٢غ ٧ب  سَّیجبر ثَ٣ٝی٢بر اُإشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 6931-8931 005.1 إي٢غ ٧ب سَّیجبر ثَ٣ٝی٢بر اُس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  2
 4041-0041 000.7 إي٢غ ٧بسَّیجبر ثَ٣ٝی٢بر س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىاٍ٣ی ضي ثبّشَی اُ  3
إشَ٣ٗ ٧ب ٣ سَد٢٤ئیي٧بی اُ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  4
 إي٢غ ٧ب 
 9931-4931 000.4
 0041-4041 005.1 إشَ٣ٗ ٧ب ٣ سَد٢٤ئیي٧بی اُ إي٢غ ٧بس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  5
 2931-5931 000.2 سَد٢٤ئیي٧ب اُ هیبٍ٧بی ىٍیبیيإشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  6
 8931-6931 000.1 سَد٢٤ئیي٧ب اُ هیبٍ٧بی ىٍیبیيس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  7
اُاهشبد٤ٓ ٣ سشَاى٣س٤ّٖی٠  إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  8
 ى٣ّي٦ ای ٧ب
 8931-2041 000.3
سشَاى٣س٤ّٖی٠  اُاهشبد٤ٓ ٣ ى٣ّي٦ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  9
 ای ٧ب
 2041-4041 005.1
دذشیي٧بی د٤ٕز ى٣ُیٖشبٟ ٣ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  01
 ٝب٧یبٟ 
 2041-9931 000.3
 2041-4041 005.1 دذشیي٧بی د٤ٕز ى٣ُیٖشبٟ ٣ ٝب٧یبٟس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی  11
ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب$إشَدش٤ٝبیٖیٔ ٧ب ٣ إشوَاع ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  21
 ا١ٖب١ي  ثبّشَی ٣ ضيٍبٍؽٝ٤اى ضي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ إشلٞبٗ ّٚ٤ٍ ٝ٢بثـ آثي اُ ثٖشَ  ٥#میَ
 2931-5931 000.1
اُ  ٥#ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧ب$إشَدش٤ٝبیٖیٔ ٧ب ٣ میَس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ٣ هبٜٙ ٕبُی  31
 ا١ٖب١ي ثبّشَی ٣ ضيٍبٍؽٝ٤اى ضي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ إشلٞبٗ ّٚ٤ٍ ٝ٢بثـ آثي ثٖشَ 
 8931-6931 000.2
 
 آتشياىاًغاًي اس  اًگلاعتخزاج هَاد ضذ  عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -2-4
 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-5931 000.2 # اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ ciniaKإشوَاع إیي ّبی٢یِ $ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 1
 8931-6931 005.3 # اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ ciniaKإشوَاع إیي ّبی٢یِ $ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 2
 7931 -1041 005.4 # ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ ciniaKٝ٤اى ضيا١ٖٚي اُ إیي ّبی٢یِ $ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 3
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 آتشياىاًغاًي اس  تزكیثات ضذ درد ٍ ضذ التْاب اعتخزاج عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -2-5
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 7931-9931 000.2 س٤سیبىٍٝبس٤س٤ّٖی٠ اُ إشوَاع ٣ هبٜٙ ٕبُی  س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 1
 0041-2041 000.3 اُ س٤سیب ىاٍ٣ی ٙ٘ ّ٢٢ي٥ فضلارس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي   2
 5931-7931 005 ٙیذ٤دَ٣سئی٠ اُ ٍ٣م٠ ّجي ّ٤ٕ٦ إشوَاع ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  3
 8931-0041 0001 ٙیذ٤دَ٣سئی٠ اُ ٍ٣م٠ ّجي ّ٤ٕ٦س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ٣ هبٜٙ ٕبُی  4
 1041-3041 005.1 اُ ٍ٣م٠ ّجي ّ٤ٕ٦ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىاٍ٣ی ضي ىٍى ٣ ضي اٙش٨بة 5
 5931-7931 005.1 إٓشَ٣ٕبد٤١ی٠ اُ ٕشبٍ٥ ىٍیبیي إشوَاع ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبی ث٦ ثی٤سْ٢یِ  6
 8931-0041 005.2 إٓشَ٣ٕبد٤١ی٠ اُ ٕشبٍ٥ ىٍیبیيإشوَاع ٣ هبٜٙ ٕبُی  س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 7
 1041-3041 000.4 ضي اٙش٨بة اُ إٓشَ٣ٕبد٤١ی٠ ٕشبٍ٥ ىٍیبیي ٝ٤اىس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي  8
 9931-1041 005.1 اُ َٝػبٟ ٧ب ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع ٕ٤ى٣دشَ٣ٕی٠ 9
 2041-4041 005.2 إشوَاع ٕ٤ى٣دشَ٣ٕی٠ اُ َٝػبٟ ٧ب س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 01
ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىٍیبؿ٦ اٍ٣ٝی٦  ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  إشوَاع  11
 س٤ٙیي ىاٍ٣٧بی آ١شي ٍ٣ٝبس٤ئیي ی ٣ د٤ٕشي
 2931-5931 000.3
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# ىاٍ٣٧بی آ١شي ٍ٣ٝبس٤ئیيی ٣ د٤ٕشي اُ  21
 ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىٍیبؿ٦ اٍ٣ٝی٦
 5931-0041 000.5
 
 ؽٌاعايي ٍ اعتخزاج تزكیثات هَثز در درهاى تیواريْاي قلثي ٍ عزٍقيعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -2-6
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-6931 000.21 إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ اُ ٍ٣م٠ آثِیبٟس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ٝیَْ٣ّذٖ٤ٗ ٧بی  1
 2931-4931 000.2 ١ب١٤ّذٖ٤ٗ ٧بی إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ ٍیِ ػٚجْ٨بی ىٍیبیي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 2
 4931-7931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ١ب١٤ّذٖ٤ٗ ٧بی إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ ٍیِ ػٚجْ٨بی ىٍیبیي 3
 7931-0041 000.5 ١ب١٤ّذٖ٤ٗ ٧بی إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ ٍیِ ػٚجْ٨بی ىٍیبیيس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي  4
 5931-8931 005.1 ىٕشیبی ث٦ ثی٤سْ٢یِ ػيإبُی ٕبّٖیش٤ّٖی٠ اُ ٝبٕ٘ ٧ب  5
 9931-1041 005.2 ػيإبُی ٕبّٖیش٤ّٖی٠ اُ ٝبٕ٘ ٧ب  س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 6
 2041-4041 000.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ٕبّٖیش٤ّٖی٠ اُ ٝبٕ٘ ٧ب  7
 4931-8931 000.2 ىٕشیبی ث٦ ثی٤سْ٢یِ ٙ٢بٕبیي ٣ إشوَاع ٕٞ٤ٛ دَ٣سئی٢ي ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٙب١٦ ىاٍاٟ  8
 9931-2041 000.3 ٙ٢بٕبیي ٣ إشوَاع ٕٞ٤ٛ دَ٣سئی٢ي ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٙب١٦ ىاٍاٟ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  9
 8931-0041 000.1 ّجي ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ ىٕشیبی ث٦ ثی٤سْ٢یِ ػيإبُی إشَ٣ٗ اُ  01
 0041-2041 000.2 ػيإبُی إشَ٣ٗ اُ ّجي ٝب٧یبٟ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  11
 3041-4041 000.5 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىاٍ٣ی سَ٤یز ّ٢٢ي٥ ٍٚت ٣ فَ٣ً إشَ٣ٗ اُ ّجي ٝب٧یبٟ  21
 
 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  19
 
 آتشياىاًغاًي اس  هکول ّاي دارٍيياعتخزاج  عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -2-7
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-4931 005.1 آثِیبٟاُ شی٠ ٕ٤ٙيبرئیإشلٞبٗ ٕٚ٤ِّاٝی٠ ٣ ّ٢يٍ٣ىٕشیبی ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 5931-7931 005.2 آثِیب١ياُ   شی٠ ٕ٤ٙيبرئیإشلٞبٗ ٕٚ٤ِّاٝی٠ ٣ ّ٢يٍ٣ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 2
 8931-0041 0053 آثِیبٟاُ  شی٠ ٕ٤ٙيبرئیٕٚ٤ِّاٝی٠ ٣ ّ٢يٍ٣ ْٝٞ٘ ىاٍ٣یي س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 3
 2931-4931 005.2 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع ّٖٚیٜ ٣ ىٖيَ آثِیبٟ 4
 5931-7931 005.3 إشوَاع ّٖٚیٜ ٣ ىٖيَ آثِیبٟ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 5
 8931-0041 005.4 ْٝٞ٘ ٧بی ىاٍ٣یي إشئ٤ٝبلإي اُ ّٖٚیٜ ٣ ىٖيَ آثِیبٟ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 6
 2931-4931 000.2 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي د٤ىٍ ٣ َٙثز ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب ث٦ ف٢٤اٟ ْٝٞ٘ ىاٍ٣یي 7
 4931-5931 005.2 س٤ٙیي د٤ىٍ ٣ َٙثز ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب ث٦ ف٢٤اٟ ْٝٞ٘ ىاٍ٣یي س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 8
 5931-8931 000.5 ىاٍ٣یيد٤ىٍ ٣ َٙثز ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب ث٦ ف٢٤اٟ ْٝٞ٘  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# 9
 2931-4931 000.2 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي د٤ىٍ ٣ َٙثز ػٚجِ َّٚلا ث٦ ف٢٤اٟ ْٝٞ٘ ىاٍ٣یي 01
 4931-5931 005.2 س٤ٙیي د٤ىٍ ٣ َٙثز ػٚجِ َّٚلا  ث٦ ف٢٤اٟ ْٝٞ٘ ىاٍ٣یي س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 11
 5931-8931 000.5 ف٢٤اٟ ْٝٞ٘ ىاٍ٣یيد٤ىٍ ٣ َٙثز ػٚجِ َّٚلا ث٦  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# 21
 2931-4931 000.2 اُ ثبٙ٦ ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ    ٙیذ٤دَ٣سئی٠ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع  31
 4931-5931 000.3 اُ ثبٙ٦ ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ    ٙیذ٤دَ٣سئی٠إشوَاع  س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 41
ثبٙ٦ ّ٤ٕ٦  ٙیذ٤دَ٣سئی٠ٝبى٥ ٝ٤طَ٥ سلَیِ ّ٢٢ي٥ ػ٢ٖي  اُ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 51
 ٝب٧یبٟ  
 5931-8931 005.4
 2931-4931 005.1 آثِیبٟاُ  #A,E,D$٣یشبٝی٠ ٧بی ٝلٚ٤ٗ ىٍ ؿَثي إشوَاع ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  61
 4931-6931 005.2 اثِیبٟ اُ  #A,E,D$٣یشبٝی٠ ٧بی ٝلٚ٤ٗ ىٍ ؿَثيإشوَاع س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  71
 6931-9931 000.5 آثِیبٟاُ  #A,E,D$دبیٚ٤ر# ٣یشبٝی٠ ٧بی ٝلٚ٤ٗ ىٍ ؿَثيس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي  $  81
 5931-9931 005.1 ىٍ ٝ٢بیـ ىاٍ٣یي λىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  س٤ٙیي ّبٍإی٢بٟ  91
 9931-1041 0003 ىٍ ٝ٢بیـ ىاٍ٣یي λس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّبٍإی٢بٟ  02
 1041-4041 000.5 ىٍ ٝ٢بیـ ىاٍ٣یي λّبٍإی٢بٟ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 12
 
 تزكیثات رصيوي اس آتشياىتَلیذ عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -2-8
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی سَّیجبر ٍّیٞي لامَ  1
 ٍیِ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب اُّ٢٢ي٥ 
 2931-4931 000.2
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی سَّیجبر ٍّیٞي لامَ ّ٢٢ي٥  2
 ٍیِ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب اُ
 4931-6931 005.2
 7931-1041 000.4 ٍیِ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب اُ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# سَّیجبر ٍّیٞي لامَ ّ٢٢ي٥ 3
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی سَّیجبر ٍّیٞي  4
 ٍیِ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب اُّب٧٘ ى٧٢ي٥ ٍ٢ي ه٤ٟ 
 4931-6931 005.2
 19تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی سَّیجبر ٍّیٞي ّب٧٘  5
 ٍیِ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب اُى٧٢ي٥ ٍ٢ي ه٤ٟ 
 7931-9931 000.3
ٍیِ  اُس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# سَّیجبر ٍّیٞي ّب٧٘ ى٧٢ي٥ ٍ٢ي ه٤ٟ  6
 ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب
 3041 -0041 000.4
َّث٤٧یيٍار ٧بی  إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  7
 اُّیش٤ُاٟ ٕوز د٤ٕشبٟٖٝشوَع 
 2931-4931 000.1
َّث٤٧یيٍار ٧بی  إشوَاع، ٙ٢بٕبیي ٣ هبٜٙ ٕبُی س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  8
 اُّیش٤ُاٟ ٕوز د٤ٕشبٟٖٝشوَع 
 4931-6931 000.2
 7931-1041 000.3 اُّیش٤ُاٟ ٕوز د٤ٕشبٟس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# َّث٤٧یيٍار ٧بی  ٖٝشوَع  9
 
 در دارٍعاسيعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تضویي كیفیت ٍ ايوٌي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك  -2-9
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
ثٍَٕي ٕیٖشٜ ٧بی ٝيیَیز ّیيیز ىٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ   1
 ىاٍ٣ٕبُی
 2931-4041 000.1
ثٍَٕي ٣ سقیی٠ ٣یْٕي ٧ب ٣ إشب١ياٍى ٕبُی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ    2
 ىاٍ٣ٕبُی
 2931-4041 000.2
ىٍ ىَا٣ٍى٥ ٧بی  PLG,PMG,PHGعَاكي ٣ ثٍَٕي اػَای ٕیٖشٜ ٧بی  3
 ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ىاٍ٣ٕبُی
 2931-4041 000.4
كبٝ٘ اُ َٝٞه س٤ٙیي  PCCAHٙ٢بٕبیي ٣ اٍُیبثي ٝوبعَار ٣ ٝٞیِی ٕیٖشٜ  4
 ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ىاٍ٣ٕبُی
 2931-4041 000.2
 
 
 عزح تْثَد رٍػ ّاي هذيزيتي در تَلیذ فزاٍدُ ّاي تیَلَصيك در دارٍعاسيعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز  -2-01
 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
(هیلیَى 
 ريال)
 ُٝبٟ اػَا
اٍُیبثي ّٞي ٣ ّیيي ىٍ ػ٨ز ث٨ی٢٦ ٕبُی ٝيیَیز س٤ٙیي ٣ س٤ُیـ ىَا٣ٍى٥ ٧بی  1
 ىاٍ٣ٕبُیثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ 
 2931-4041 000.1
ٝغبٙق٦ ٣ ثٍَٕي ٕیبٕز ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ٙیلار ایَاٟ  ىٍ  2
 ىاٍ٣ٕبُی
 2931-4041 000.1
اٍشٞبىی ٣ عَاكي ٝيٙی٢ٔ هظ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ -ٝغبٙق٦ ى٢ي 3
 ىاٍ٣ٕبُی
 2931-4041 000.5
 
 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  29
 
(تجْیشات ٍ هاؽیي آلات خظ تَلیذ فزاٍردُ ّاي عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تَععِ هٌْذعي فٌايع  -2-11
 تیَلَصيك آتشياى در دارٍعاسي
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
ثٍَٕي ى٢ي،  عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار هظ س٤ٙیي ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي  1
 ىاٍ٣ٕبُیىٍ 
 3931-0041 000.5
ثٍَٕي ى٢ي،  عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار ثٖش٦ ث٢يی ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي  2
 ىاٍ٣ٕبُیىٍ 
 3931-0041 000.5
ثٍَٕي ى٢ي،  عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ س٤ُیـ ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦  3
 ىاٍ٣ٕبُیٝ٢قشي ىٍ 
 3931-0041 000.5
ثٍَٕي ى٢ي،  عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار آٝبى٥ ٕبُی، ١ٖ٨ياٍی ىٍ سلَیَبر  4
 ىاٍ٣ٕبُی١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ 
 3931-0041 000.5
 
 كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در فٌعتي پزٍصُ ّاي سيز عزح عٌاٍي-3
 
 پَعتاىكیتیي ٍ كیتَساى اس پَعتِ عخت عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تَلیذ  -3-1
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
(هیلیَى 
 ريال)
 ُٝبٟ اػَا
 2931-5931 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ اُ د٤ٕش٦ ٕوز د٤ٕشبٟ 1
 5931-9931 000.6 ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ اُ د٤ٕش٦ ٕوز د٤ٕشبٟس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#  2
 9931-1041 0003 د٤ٕش٦ ٕوز د٤ٕشبٟ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ١ن ثوی٦ اُ ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ 3
 1041-4041 000.6 ١ن ثوی٦ اُ ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ د٤ٕش٦ ٕوز د٤ٕشبٟ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 4
 1041-4041 000.6 ىیٜٚ ٧بی ّیش٤ُاٟ ٕوز د٤ٕشبٟ   س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 5
 1041-4041 000.6  # ثی٤دٚیَٞ ّیش٤ُاٟ ٕوز د٤ٕشبٟ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر 6
 
 
 هاكزٍآلگ ّااس عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تَلیذ فايکَكلَئیذ ّا  -3-2
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي إٓبٍ اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ $َٕإیلاٍیب#   1
 1041-4041 000.5 إٓبٍ اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ $َٕإیلاٍیب#   س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 2
 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي آْٙی٢بر اُ ػٚجِ ٧بی ٍ٨٤٥ ای   3
 1041-4041 000.5 آْٙی٢بر اُ ػٚجِ ٧بی ٍ٨٤٥ ای   س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 4
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 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّبٍإی٢بٟ اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ$ ّ٢يٍ٣ٓ# 5
 1041-4041 000.5 ّبٍإی٢بٟ اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ$ ّ٢يٍ٣ٓ# س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 6
 5931-9931 005.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  س٤ٙیي ٝلیظ ّٚز ٝیَْ٣ثي اُ إٓبٍ 7
 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ٝلیظ ّٚز ٝیَْ٣ثي اُ إٓبٍ 8
 1041-4041 000.5 ٝلیظ ّٚز ٝیَْ٣ثي اُ إٓبٍ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#س٤ٙیي ١یٞ٦  9
 5931-9931 005.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي آْٙی٢بر ثَای ٝ٢بیـ ١ٖبػي 01
 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي آْٙی٢بر ثَای ٝ٢بیـ ١ٖبػي 11
 1041-4041 000.5 آْٙی٢بر ثَای ٝ٢بیـ ١ٖبػي س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 21
ٕيبٍ٣ُ $ٕش٤ٟ إٓبٍ٣ُ#ثَای آُٝبی٘ ٧بی  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 31
 ٝ٤ْٙ٤ٙي-ٕٚ٤ٙي
 1041-4041 000.5
 
 آتشياىاس كلاصى ٍ صلاتیي تَلیذعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -3-3
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 )ٍیبٗ
 ُٝبٟ اػَا
 5931-9931 005.1 ٣ مضَ٣ه ٝب٧یبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  س٤ٙیي ّلاسی٠ اُ إشو٤اٟ 1
 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّلاسی٠ اُ إشو٤اٟ ٣ مضَ٣ه ٝب٧یبٟ 2
 1041-4041 000.5 ّلاسی٠ اُ إشو٤اٟ ٣ مضَ٣ه ٝب٧یبٟ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 3
 5931-9931 005.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  س٤ٙیي ّلاّٟ اُ ىٚٔ ٣ د٤ٕز ٝب٧ي 4
 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّلاّٟ اُ ىٚٔ ٣ د٤ٕز ٝب٧ي 5
 1041-4041 000.5 ّلاّٟ اُ ىٚٔ ٣ د٤ٕز ٝب٧ي  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 6
 5931-9931 000.2 اُ ّلاّٟ  ٖٝشوَع اُ ٝب٧یبٟ  ّ٤١يٍ٣یشی٠  ٕ٤ٙيبرىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي   7
 9931-1041 000.4 اُ ّلاّٟ ٖٝشوَع اُ ٝب٧یبٟ  ّ٤١يٍ٣یشی٠  ٕ٤ٙيبرس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي   8
 1041-4041 000.6 اُ ّلاّٟ ٖٝشوَع اُ ٝب٧یبٟ   ّ٤١يٍ٣یشی٠  ٕ٤ٙيبر س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 9
 
 
 تَلیذ عَخت سيغتي اس ريش جلثك ّاعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -3-4
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 اػَاُٝبٟ 
 2931-4931 000.2 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  س٤ٙیي ا١ج٤٥ ٍیِ ػٚجِ ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ 1
 4931-5931 005.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ا١ج٤٥ ٍیِ ػٚجِ ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ 2
 5931-8931 000.5 ٍیِ ػٚجِ ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 3
 9931-8931 000.2 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع ٍ٣م٠ اُ ٍیِ ػٚجِ ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ   4
 0041-9931 000.4 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ٍ٣م٠ اُ ٍیِ ػٚجِ ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ   5
 2041-0041 000.6 ٍ٣م٠ اُ ٍیِ ػٚجِ ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ   س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 6
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ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي ٕ٤هز هبٜٙ اُ ٍ٣م٠ ٍیِ ػٚجِ  7
 ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ    
 4041-2041 000.2
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ٕ٤هز هبٜٙ اُ ٍ٣م٠ ٍیِ ػٚجِ  8
 ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ    
 3041-1041 000.4
ٕ٤هز هبٜٙ اُ ٍ٣م٠ ٍیِ ػٚجِ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 9
 ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ    
 4041-3041 000.6
 
 پپتیذّاي هختلف اس آتشياىتَلیذ  عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -3-5
 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 4041-2041 005.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  آ١ِیٜ ّلاّ١بُ اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ 1
 3041-1041 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي آ١ِیٜ ّلاّ١بُ اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ 2
 4041-3041 000.5 آ١ِیٜ ّلاّ١بُ اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 3
 5931-9931 005.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  آ١ِیٜ دذشیياُ  اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ 4
 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي آ١ِیٜ دذشیياُ  اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ 5
 1041-4041 000.5 آ١ِیٜ دذشیياُ  اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#س٤ٙیي ١یٞ٦  6
 ضبیقبر ٝب٧یبٟ ی دذشیيیإشيبى٥ اُ ثی٤دٚیَٞ٧بس٤ٙیي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 7
  ثَای ثٖش٦ ٧بی سؼِی٦ دٌیَ
 5931-9931 005.2
ثَای  ضبیقبر ٝب٧یبٟ ی دذشیيیإشيبى٥ اُ ثی٤دٚیَٞ٧بس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي 8
  ثٖش٦ ٧بی سؼِی٦ دٌیَ
 9931-1041 000.4
ضبیقبر  ی دذشیيیاُ ثی٤دٚیَٞ٧ب ثٖش٦ ٧بی سؼِی٦ دٌیَس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي  9
  ٝب٧یبٟ
 1041-4041 000.6
 
 
 اس دياتَهِ ّا عیلیظتَلیذ عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -3-6
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
(هیلیَى 
 ريال)
 ُٝبٟ اػَا
 4041-2041 000.2 س٤ٙیي د٤ىٍ٧بی ثَاً ّ٢٢ي٥ اُ ٕیٚیٔ ىیبس٤ٝ٦ ٧ب ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 3041-1041 000.4 د٤ىٍ٧بی ثَاً ّ٢٢ي٥ اُ ٕیٚیٔ ىیبس٤ٝ٦ ٧بس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي  2
 4041-3041 000.6 د٤ىٍ٧بی ثَاً ّ٢٢ي٥ اُ ٕیٚیٔ ىیبس٤ٝ٦ ٧ب س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 3
 5931-9931 005.1 ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي كَٚ٥ ّ٘ اُ ٕیٚیٔ  ىیبس٤ٝ٦ ٧بىٕشیبثي  4
 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي كَٚ٥ ّ٘ اُ ٕیٚیٔ ىیبس٤ٝ٦ ٧ب 5
 1041-4041 000.5 كَٚ٥ ّ٘ اُ ٕیٚیٔ ىیبس٤ٝ٦ ٧ب س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 6
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 ايوٌي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك درفٌعتعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تضویي كیفیت ٍ  -3-7
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
ثٍَٕي ٕیٖشٜ ٧بی ٝيیَیز ّیيیز ىٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ   1
 ٝ٢قز
 2931-4041 000.1
ثٍَٕي ٣ سقیی٠ ٣یْٕي ٧ب ٣ إشب١ياٍى ٕبُی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ   2
 ٝ٢قز
 2931-4041 000.2
ىٍ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  PLG,PMG,PHGعَاكي ٣ ثٍَٕي اػَای ٕیٖشٜ ٧بی  3
 آثِیبٟ ىٍ ٝ٢قز
 2931-4041 000.4
كبٝ٘ اُ َٝٞه س٤ٙیي  PCCAHٙ٢بٕبیي ٣ اٍُیبثي ٝوبعَار ٣ ٝٞیِی ٕیٖشٜ  4
 ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢قز
 2931-4041 000.2
 
 
 سيز عزح تْثَد رٍػ ّاي هذيزيتي در تَلیذ فزاٍدُ ّاي تیَلَصيك در فٌعتعٌاٍيي پزٍصُ ّاي  -3-8
 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
اٍُیبثي ّٞي ٣ ّیيي ىٍ ػ٨ز ث٨ی٢٦ ٕبُی ٝيیَیز س٤ٙیي ٣ س٤ُیـ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  1
 ٝ٢قزآثِیبٟ ىٍ 
 2931-4041 000.1
ثٍَٕي ٝغبٙقبسي ٝيیَیز ٙیلار ىٍ ُٝی٢٦ ٕیبٕز ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ  2
 ٝ٢قز
 2931-4041 000.1
عَاكي ٣ ٍا٥ ا١ياُی ٝيٙی٢ٔ ٣ س٤ػی٦ ى٢ي اٍشٞبىی ّبٍهب١٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی  3
 ٝ٢قزثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ 
 2931-4041 000.5
 
تزرعي تَععِ هٌْذعي فٌايع (تجْیشات ٍ هاؽیي آلات خظ تَلیذ فزاٍردُ ّاي عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -3-9
 تیَلَصيك آتشياى در فٌعت
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
(هیلیَى 
 ريال)
 ُٝبٟ اػَا
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار هظ س٤ٙیي ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي  1
 ٝ٢قزىٍ 
 3931-0041 000.5
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار ثٖش٦ ث٢يی ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي  2
 ٝ٢قزىٍ 
 3931-0041 000.5
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ س٤ُیـ ىٍ سلَیَبر  3
 ٝ٢قز ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ
 3931-0041 000.5
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عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار آٝبى٥ ٕبُی، ١ٖ٨ياٍی ىٍ  4
 ٝ٢قزسلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ 
 3931-0041 000.5
 
 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح ّاي  عز ح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در فٌايع غذايي-4
 
 آتشياىتخویزي  اس عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  تَلیذ تزكیثات -4-1
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-6931 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي  $ دبیٚ٤ر# ىَا٣ٍى٥ ٧بی سوٞیَی ٕٔ ٝب٧ي اُ آثِیبٟ   1
 2931-6931 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي  $ دبیٚ٤ر# ىَا٣ٍى٥ ٧بی سوٞیَی ٕیلاّ ٝب٧ي اُ آثِیبٟ 2
 2931-6931 000.3 ىَا٣ٍى٥ ٧بی سوٞیَی د٢یَ ٝب٧ي اُ ٝب٧ي ّذ٤ٍ ١ََ ٥ ائيس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#  3
 3931-5931 000.1 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ٣ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی سوٞیَی سَٙي ٝب٧ي  اُ آثِیبٟ 4
 6931-0041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# ىَا٣ٍى٥ ٧بی سوٞیَی سَٙي ٝب٧ي  اُ آثِیبٟ 5
 
 خَراكي  اس آتشياىٍ افشٍدًي ّاي عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح اعتخزاج هَاد هکول  -4-2
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 1
 2931-4931 000.1 ثَای ٝٞبٍه ه٤ٍاّي آثِیبٟ ٧یيٍ٣ٙیِ ٙي٥س٤ٙیي دَ٣سئی٠   ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ
 2
 4931-6931 000.2 آثِیبٟ ثَای ٝٞبٍه ه٤ٍاّي ٙي٥٧یيٍ٣ٙیِ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي  دَ٣سئی٠ 
 3
 6931-9931 005.4 آثِیبٟ ثَای ٝٞبٍه ه٤ٍاّي ٧یيٍ٣ٙیِ ٙي٥دَ٣سئی٠  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#
 4
 2931-4931 005.1 س٤ٙیي دَ٣سئی٠ سِ یبهش٦  اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ىٍیبئي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ
 5
 4931-6931 005.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي دَ٣سئی٠ سِ یبهش٦  اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ىٍیبئي 
 6
 6931-9931 000.5 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي  $ دبیٚ٤ر# دَ٣سئی٠ سِ یبهش٦  اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ىٍیبئي
 7
 9931-0041 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  إشوَاع إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ آثِیبٟ ثَای ٝٞبٍه ه٤ٍاّي
 8
 0041-2041 000.4 إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ آثِیبٟ ثَای ٝٞبٍه ه٤ٍاّي س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر#
 5931-9931 005.1 ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي د٤ىٍ ّٙ٦ اُ آْٙی٢بر ىٍ ٝ٢بیـ مٌایي 9
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 9931-1041 0003 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي د٤ىٍ ّٙ٦ اُ آْٙی٢بر ىٍ ٝ٢بیـ مٌایي 01
 1041-4041 000.5 د٤ىٍ ّٙ٦ اُ آْٙی٢بر ىٍ ٝ٢بیـ مٌایي س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 11
 5931-9931 005.1 ىٍ ٝ٢بیـ مٌایي kىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي ّبٍإی٢بٟ  21
 9931-1041 0003 ىٍ ٝ٢بیـ مٌایي kس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّبٍإی٢بٟ  31
 1041-4041 000.5 ىٍ ٝ٢بیـ مٌایي kّبٍإی٢بٟ  ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#س٤ٙیي ١یٞ٦  41
 
 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح ارسياتي ايوٌي غذايي فزاٍردُ ّاي هختلف-4-3
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-4931 000.2 س٤ٙیي ّیز سٚویٞي ٕٞ٤ٛ مٌایي  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 1
 4931-6931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّیز سٚویٞي ٕٞ٤ٛ مٌایي  2
 6931-9931 000.4 ّیز سٚویٞي ٕٞ٤ٛ مٌایي  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# 3
 2931-4931 000.2 س٤ٙیي ّیز سٚویٜ سَٚجبر ٝلٞ٤لار ىٍیبیي  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 4
 4931-6931 000.3 ىٍیبیيس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّیز سٚویٜ سَٚجبر ٝلٞ٤لار  5
 6931-9931 000.4 ّیز سٚویٜ سَٚجبر ٝلٞ٤لار ىٍیبیي س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# 6
ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  سٚویٜ سَٚت ىٍ ٝلٞ٤لار ٣ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ٙیلاسي ثب  7
 آ١٨ب 1OCإشيبى٥ اُ ثبٍّي ّٟ 
 29-1931 005
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ثی٤سْ٢یِ  سٚویٜ سَٚت ىٍ ٝلٞ٤لار ٣ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ٙیلاسي  8
 آ١٨ب 1OCثب إشيبى٥ اُ ثبٍّي ّٟ 
 4931-2931 053
٧بی سَاٍیوش٦ ىٍ ثبىز ٧ب سبُ٥ ٣  ANDىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  سٚویٜ  9
 ٝلٞ٤لار ىَا٣ٍی ٙي٥ آثِیبٟ
 1931-29 057
٧بی سَاٍیوش٦ ىٍ ثبىز ٧ب سبُ٥ ٣ ٝلٞ٤لار  ANDس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي سٚویٜ  01
 ىَا٣ٍی ٙي٥ آثِیبٟ
 4931-2931 0021
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 رًگذاًِ ّاي عثیعي خَراكي حافل اس  آتشياى عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تَلیذ-4-4
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
(هیلیَى 
 ريال)
 ُٝبٟ اػَا
 2931-4931 000.3 س٤ٙیي ّبٍ٣س٢٤ئیي٧ب $إٓشبِٕا١شی٠ ٣ ثشبّبٍ٣س٠# اُ آثِیبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 1
 4931-6931 000.5 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي  ّبٍ٣س٢٤ئیي٧ب$إٓشبِٕا١شی٠ ٣ ثشبّبٍ٣س٠#  اُ آثِیبٟ 2
 6931-9931 000.7 ّبٍ٣س٢٤ئیي٧ب $إٓشبِٕا١شی٠ ٣ ثشبّبٍ٣س٠# اُ آثِیبٟ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# 3
 2931-4931 005.2 س٤ٙیي ىیْ٤ٕیب١ی٠ اُ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 4
 4931-6931 005.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ىیْ٤ٕیب١ی٠ اُ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب 5
 6931-9931 005.4 ىیْ٤ٕیب١ی٠ اُ ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# 6
 2931-4931 000.2 س٤ٙیي َّٚ٣ىی٘ اُ ػٚجِ ٧ب ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 7
 4931-6931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي  َّٚ٣ىی٘ اُ ػٚجِ ٧ب 8
 6931-9931 000.4 َّٚ٣ىی٘ اُ ػٚجِ ٧ب س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي $دبیٚ٤ر# 9
 
 غذاييعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تضویي كیفیت ٍ ايوٌي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك درفٌايع  -4-5
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
(هیلیَى 
 ريال)
 ُٝبٟ اػَا
ثٍَٕي ٕیٖشٜ ٧بی ٝيیَیز ّیيیز ىٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ   1
 ٝ٢بیـ مٌایي
 2931-4041 000.1
ثٍَٕي ٣ سقیی٠ ٣یْٕي ٧ب ٣ إشب١ياٍى ٕبُی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ   2
 ٝ٢بیـ مٌایي
 2931-4041 000.2
ىٍ ىَا٣ٍى٥ ٧بی  PLG,PMG,PHGعَاكي ٣ ثٍَٕي اػَای ٕیٖشٜ ٧بی  3
 ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢بیـ مٌایي
 2931-4041 000.4
كبٝ٘ اُ َٝٞه س٤ٙیي  PCCAHٙ٢بٕبیي ٣ اٍُیبثي ٝوبعَار ٣ ٝٞیِی ٕیٖشٜ  4
 ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢بیـ مٌایي
 2931-4041 000.2
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 ّاي سيز عزح تْثَد رٍػ ّاي هذيزيتي در تَلیذ فزاٍدُ ّاي تیَلَصيك در فٌايع غذاييعٌاٍيي پزٍصُ  -4-6
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
اٍُیبثي ّٞي ٣ ّیيي ىٍ ػ٨ز ث٨ی٢٦ ٕبُی ٝيیَیز س٤ٙیي ٣ س٤ُیـ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  1
 ٝ٢بیـ مٌایيآثِیبٟ ىٍ 
 2931-4041 000.1
 ٝغبٙقبسي ٝيیَیز ٙیلار ىٍ ُٝی٢٦ ٕیبٕز ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍثٍَٕي  2
 ٝ٢بیـ مٌایي
 2931-4041 000.1
عَاكي ٣ ٍا٥ ا١ياُی ٝيٙی٢ٔ ٣ س٤ػی٦ ى٢ي اٍشٞبىی ّبٍهب١٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی  3
 ٝ٢بیـ مٌایيثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ 
 2931-4041 000.5
 
سيز عزح تزرعي تَععِ هٌْذعي فٌايع (تجْیشات ٍ هاؽیي آلات خظ تَلیذ فزاٍردُ ّاي عٌاٍيي پزٍصُ ّاي -4-7
 تیَلَصيك آتشياى در فٌايع غذايي
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 3931-0041 000.5 ٝ٢بیـ مٌایيعَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار هظ س٤ٙیي ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ  1
 3931-0041 000.5 ٝ٢بیـ مٌایيعَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار ثٖش٦ ث٢يی ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ  2
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ س٤ُیـ ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ  3
 ٝ٢بیـ مٌایي
 3931-0041 000.5
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار آٝبى٥ ٕبُی، ١ٖ٨ياٍی ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ  4
 ٝ٢بیـ مٌایي
 3931-0041 000.5
 
-عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح ّاي  كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در فٌايع تْذاؽتي -5
 آرايؾي
 
 لَاسم آرايؾي تَلیذ تزايكارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -5-1
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-4931 000.1 اُ ٝیَْ٣ػٚجِ ٧ب E٣یشبٝی٠ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع  1
 5931-7931 000.2 اُ ٝیَْ٣ػٚجِ ٧ب E٣یشبٝی٠ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع  2
ٝی٢٤إیي٧بی ٝیْ٤إذ٤ٍی٠ اُ ػٚجِ ١٤ٍی ٣ آىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع  3
 ب اطَ ضيآىشبةُئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب ث
 2931-4931 000.1
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ٝی٢٤إیي٧بی ٝیْ٤إذ٤ٍی٠ اُ ػٚجِ ١٤ٍی ٣ آإشوَاع  س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي 4
 ب اطَ ضيآىشبةُئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب ث
 5931-7931 000.2
إْ٤اٙ٠ ٣ ٝٚشَبر آٟ اُ ّجي  ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ ث٦  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ إشوَاع 5
 ٝ٢ؾ٤ٍ إشيبى٥ ىٍ ٍّٙت
 4931-7931 000.2
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع إْ٤اٙ٠ ٣ ٝٚشَبر آٟ اُ ّجي  ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ  6
 إشيبى٥ ىٍ ٍّٙت
 8931-1041 000.3
ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# إْ٤اٙ٠ ٣ ٝٚشَبر آٟ اُ ّجي  ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ 7
 إشيبى٥ ىٍ ٍّٙت
 4041 - 1041 005.4
إشوَاع دَ٣سئی٠ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ إشيبى٥ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  8
 ىٍ ٍّ ٙت 
 3931-5931 000.1
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع دَ٣سئی٠ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ إشيبى٥ ىٍ  9
 ٍّ ٙت
 6931-8931 000.2
إشوَاع ٍسی٢٤ٗ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ إشيبى٥ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  01
 ىٍ َّٛ ٧بی ثَعَه ّ٢٢ي٥ ؿَ٣ُ
 3931-5931 000.1
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ٍسی٢٤ٗ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ إشيبى٥ ىٍ  11
 َّٛ ٧بی ثَعَه ّ٢٢ي٥ ؿَ٣ُ
 6931-8931 000.2
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# إشوَاع ٍسی٢٤ٗ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ  21
 إشيبى٥ ىٍ َّٛ ٧بی ثَعَه ّ٢٢ي٥ ؿَ٣ُ
 9931 - 1041 005.3
إشوَاع ّلاسی٠ اُ ثبٙ٦ ٧بی ٕيَ٥ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  31
 ٧بی لای٦ ثَىاٍ
 4931-7931 000.2
ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ّلاسی٠ اُ ثبٙ٦ ٧بی ٕيَ٥ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ ٧بی س٤ٕق٦  41
 لای٦ ثَىاٍ
 8931-1041 000.3
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# إشوَاع ّلاسی٠ اُ ثبٙ٦ ٧بی ٕيَ٥ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي  51
 َّٛ ٧بی لای٦ ثَىاٍ
 4041 - 1041 005.4
ثب اُ د٤ٕز ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي  الإش٤ایيی٠إشوَاع ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  61
 َّٛ ٧بی ٍ٣ٙ٠ ّ٢٢ي٥ ٣ لای٦ ثَىاٍ
 4931-7931 000.3
ثب اُ د٤ٕز ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي  الإش٤ایيی٠س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع  71
 َّٛ ٧بی ٍ٣ٙ٠ ّ٢٢ي٥ ٣ لای٦ ثَىاٍ
 8931-1041 000.4
ثب اُ د٤ٕز ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي  الإش٤ایيی٠ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 81
 َّٛ ٧بی ٍ٣ٙ٠ ّ٢٢ي٥ ٣ لای٦ ثَىاٍ
 4041 - 1041 005.5
إشوَاع ٣یشبٝی٠ ىی ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ ٧بی سیَ٥ ّ٢٢ي٥ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  91
 د٤ٕز
 2931-4931 000.1
 5931-7931 000.2 ٧بی سیَ٥ ّ٢٢ي٥ د٤ٕزس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ٣یشبٝی٠ ىی ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ  02
إشوَاع ّلاّٟ اُ ّیٖ٦ ٙ٢بی ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  12
 س٤ٙیي َّٛ ٧بی سَٝیٜ ّ٢٢ي٥ د٤ٕز
 2931-4931 000.2
 111تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ّلاّٟ اُ ّیٖ٦ ٙ٢بی ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي  22
 د٤ٕزَّٛ ٧بی سَٝیٜ ّ٢٢ي٥ 
 5931-7931 000.3
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#ّلاّٟ اُ ّیٖ٦ ٙ٢بی ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي  32
 َّٛ ٧بی سَٝیٜ ّ٢٢ي٥ د٤ٕز
 8931 - 0041 005.4
إشوَاع ىیْ٤ٕبّبٍیي٧ب اُ فٚو ٧بی ىٍیبیي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  42
 َّٛ ٧بی ضيآّ٢٦ 
 7931-9931 005.1
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ىیْ٤ٕبّبٍیي٧ب اُ فٚو ٧بی ىٍیبیي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ  52
 ٧بی ضيآّ٢٦ 
 0041 -2041 005.2
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ىیْ٤ٕبّبٍیي٧ب اُ فٚو ٧بی ىٍیبیي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ  62
 ٧بی ضيآّ٢٦ 
 2041 -4041 005.4
ٕبّبٍیي ٕ٤ٙيبس٦ اُ ػٚجِ ٧بی ٕجِ ٣  إشوَاع سَّیجبر دٚيىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  72
 ٍ٨٤٥ ای ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ ٧بی ػ٤اٟ ّ٢٢ي٥
 7931-9931 005.1
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع سَّیجبر دٚي ٕبّبٍیي ٕ٤ٙيبس٦ اُ ػٚجِ ٧بی ٕجِ ٣  82
 ٍ٨٤٥ ای ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ ٧بی ػ٤اٟ ّ٢٢ي٥
 0041 -2041 005.2
إشوَاع سَّیجبر دٚي ٕبّبٍیي ٕ٤ٙيبس٦ اُ ػٚجِ ٧بی س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#  92
 ٕجِ ٣ ٍ٨٤٥ ای ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي َّٛ ٧بی ػ٤اٟ ّ٢٢ي٥
 2041 -4041 005.4
 
 
 اس آتشياى ؽَيٌذُ ّاهادُ هَثزُ تَلیذ عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -5-2
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 2931-4931 000.2 إشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي ٕبد٤١ی٠ اُ هیبٍ ىٍیبیي ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 5931-7931 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي ٕبد٤١ی٠ اُ هیبٍ ىٍیبیي 2
 8931 - 0041 005.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ٕبد٤١ی٠ اُ هیبٍ ىٍیبیي  3
 4931-6931 000.1 ىٖيَ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ إشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ 4
 7931 -9931 000.2 ىٖيَ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟإشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  5
 4041 -1041 005.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ىٖيَ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ  6
 8931 - 0041 005.4 ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ ٕوز د٤ٕشبٟس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# س٤ٙیي ٝبث٤ٟ اُ  7
 6931-8931 000.2 إشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي ٕیٚیٔ اُ ىیبس٤ٝ٦ ٧ب ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  8
 9931 -1041 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشوَاع ٣ ٙ٢بٕبیي ٕیٚیٔ اُ ىیبس٤ٝ٦ ٧ب 9
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 4041 -2041 005.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# هٞیَى١ياٟ اُ ٕیٚیٔ ىیبس٤ٝ٦ ٧ب 01
 8931 - 0041 005.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ٝبِٕ ٧بی ُیجبیي د٤ٕز اُ ػٚیِ ٧ب 11
 
 ارايؾي-عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تضویي كیفیت ٍ ايوٌي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك درفٌايع تْذاؽتي -5-3
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
٧بی ٝيیَیز ّیيیز ىٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ  ثٍَٕي ٕیٖشٜ  1
 آٍایٚي -ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي
 2931-4041 000.1
ثٍَٕي ٣ سقیی٠ ٣یْٕي ٧ب ٣ إشب١ياٍى ٕبُی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ   2
 آٍایٚي -ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي
 2931-4041 000.2
ىٍ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  PLG,PMG,PHGعَاكي ٣ ثٍَٕي اػَای ٕیٖشٜ ٧بی  3
 آٍایٚي -آثِیبٟ ىٍ ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي
 2931-4041 000.4
كبٝ٘ اُ َٝٞه س٤ٙیي  PCCAHٙ٢بٕبیي ٣ اٍُیبثي ٝوبعَار ٣ ٝٞیِی ٕیٖشٜ  4
 آٍایٚي -ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي
 2931-4041 000.2
 
 
 هذيزيتي در تَلیذ فزاٍدُ ّاي تیَلَصيك درعٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تْثَد رٍػ ّاي -5-4
 رايؾيآ-فٌايع تْذاؽتي 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
اٍُیبثي ّٞي ٣ ّیيي ىٍ ػ٨ز ث٨ی٢٦ ٕبُی ٝيیَیز س٤ٙیي ٣ س٤ُیـ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  1
 آٍایٚي -ث٨ياٙشي آثِیبٟ ىٍ ٝ٢بیـ
 2931-4041 000.1
ٝيیَیز ٙیلار ىٍ ُٝی٢٦ ٕیبٕز ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ثٍَٕي ٝغبٙقبسي  2
 آٍایٚي -ث٨ياٙشي ٝ٢بیـ
 2931-4041 000.1
عَاكي ٣ ٍا٥ ا١ياُی ٝيٙی٢ٔ ٣ س٤ػی٦ ى٢ي اٍشٞبىی ّبٍهب١٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی  3
 آٍایٚي -ث٨ياٙشيثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢بیـ 
 2931-4041 000.5
 
پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تَععِ هٌْذعي فٌايع (تجْیشات ٍ هاؽیي آلات خظ تَلیذ فزاٍردُ ّاي عٌاٍيي -5-5
 رايؾيآ-تیَلَصيك آتشياى در فٌايع تْذاؽتي
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار هظ س٤ٙیي ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ  1
 آٍایٚي -ث٨ياٙشيٝ٢بیـ 
 3931-0041 000.5
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار ثٖش٦ ث٢يی ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ  2
 آٍایٚي -ث٨ياٙشيٝ٢بیـ 
 3931-0041 000.5
 311تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ س٤ُیـ ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦  3
 آٍایٚي -ث٨ياٙشيٝ٢قشي ىٍ ٝ٢بیـ 
 3931-0041 000.5
 عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار آٝبى٥ ٕبُی، ١ٖ٨ياٍی ىٍ ٝ٢بیـ 4
 آٍایٚي -ث٨ياٙشي
 3931-0041 000.5
 
 عٌاٍيي سيز عزح ّاي عزح جاهع كارتزد هحقَلات تیَلَصيك آتشياى در هحیظ سيغت-6
 
 اعتفادُ اس آتشياىتا تیَلَصيك  تْذيذات  كٌتزل عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح  -6-1
 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ّٜ ضٍَ ثَای ّ٢شَٗ س٨يیيار ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 ثی٤ٙ٤ّیِ 
 6931-8931 000.2
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ّٜ ضٍَ ثَای ّ٢شَٗ س٨يیيار  2
 ثی٤ٙ٤ّیِ
 9931 -1041 000.3
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ّٜ ضٍَ ثَای ّ٢شَٗ س٨يیيار  3
 ثی٤ٙ٤ّیِ
 4041 -2041 005.4
 7931-9931 005.1 س٤ٙیي ّیز سٚویٞي ٕٞ٤ٛ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ّٚ٢ي ٍَِٝ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  4
 0041 -2041 005.2 ّٚ٢ي ٍَِٝ س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّیز سٚویٞي ٕٞ٤ٛ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی 5
 2041 -4041 005.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ّیز سٚویٞي ٕٞ٤ٛ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ّٚ٢ي ٍَِٝ 6
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧ب ثَای كٌه ٕٞ٤ٛ ثی٤ٙ٤ّیْي آة ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  7
 َٙة ىٍ ىٍیبؿ٦ ٧بی دٚز ٕي٧ب
 6931-8931 000.2
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧ب ثَای كٌه ٕٞ٤ٛ ثی٤ٙ٤ّیْي آة َٙة س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  8
 ىٍ ىٍیبؿ٦ ٧بی دٚز ٕي٧ب
 9931 -1041 000.3
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧ب ثَای كٌه ٕٞ٤ٛ ثی٤ٙ٤ّیْي آة َٙة ىٍ  9
 ىٍیبؿ٦ ٧بی دٚز ٕي٧ب
 4041 -2041 005.4
ثَای ػٚ٤ٕیَی اُ ٣ٍ٣ى ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨بػٜ اُ  إشيبى٥ اُ آثِیبٟىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  01
 عَیٌ آة س٤اُٟ ّٚشي ٧ب
 6931-8931 000.2
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشيبى٥ اُ آثِیبٟ ثَای ػٚ٤ٕیَی اُ ٣ٍ٣ى ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨بػٜ اُ عَیٌ  11
 آة س٤اُٟ ّٚشي ٧ب
 9931 -1041 000.3
اُ ٣ٍ٣ى ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨بػٜ اُ عَیٌ  س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# آثِیبٟ ثَای ػٚ٤ٕیَی 21
 آة س٤اُٟ ّٚشي ٧ب
 4041 -2041 005.4
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 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح سيغت پالايي هٌاتع آتي -6-2
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ىِٚار ٕ٢ٖی٠  ثب إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 ٧بی ىٍیبیي
 6931-8931 000.2
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ىِٚار ٕ٢ٖی٠ ثب إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی  2
 ىٍیبیي
 9931 -1041 000.3
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ىِٚار ٕ٢ٖی٠  ثب إشيبى٥ اُ  3
 ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ىٍیبیي
 4041 -2041 005.4
كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ٕٞ٤ٛ ّٚب٣ٍُی  ثب إشيبى٥ اُ  ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  4
 ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ىٍیبیي
 4931-6931 000.1
س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ٕٞ٤ٛ ّٚب٣ٍُی  ثب إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ  5
 ٧بی ىٍیبیي
 7931 -9931 000.2
اُ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ٕٞ٤ٛ ّٚب٣ٍُی  ثب إشيبى٥  6
 ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ىٍیبیي
 4041 -1041 005.3
 6931-8931 000.2 كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ١يشي ٣ ٧یيٍ٣َّث٤ٍ٧ب ثب إشيبى٥ اُ آثِیبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  7
 9931 -1041 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ١يشي ٣ ٧یيٍ٣َّث٤ٍ٧ب ثب إشيبى٥ اُ آثِیبٟ 8
ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ١يشي ٣ ٧یيٍ٣َّث٤ٍ٧ب ثب إشيبى٥ اُ س٤ٙیي ١یٞ٦  9
 آثِیبٟ
 4041 -2041 005.4
 6931-8931 000.2 كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ٍاىی٤اّشی٤ ثب إشيبى٥ اُ آثِیبٟ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  01
 9931 -1041 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ٍاىی٤اّشی٤ ثب إشيبى٥ اُ آثِیبٟ 11
 4041 -2041 005.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# كٌه آٙ٤ىٕي ٧بی ٍاىی٤اّشی٤ ثب إشيبى٥ اُ آثِیبٟ  21
 4931-6931 000.1 ّب٧٘ ٙ٤ٍی آث٨بی ىاهٚي ثب إشيبى٥ اُ آثِیبٟىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  31
 5931-7931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي ّب٧٘ ٙ٤ٍی آث٨بی ىاهٚي ثب إشيبى٥ اُ آثِیبٟ 41
 6931-0041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ّب٧٘ ٙ٤ٍی آث٨بی ىاهٚي ثب إشيبى٥ اُ آثِیبٟ 51
 4931-6931 000.1 سٞيی٦ ىبضلاة ثب إشيبى٥ اُ ٍیِػٚجِ ٧ب ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  61
 5931-7931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي سٞيی٦ ىبضلاة ثب إشيبى٥ اُ ٍیِػٚجِ ٧ب 71
 6931-0041 000.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# سٞيی٦ ىبضلاة ثب إشيبى٥ اُ ٍیِػٚجِ ٧ب 81
 6931-8931 000.2 كٌه ىٖيَ ثب إشيبى٥ اُ ٝبَّ٣ىیز ٧بی آة ٙیَی٠ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  91
 9931 -1041 000.3 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي كٌه ىٖيَ ثب إشيبى٥ اُ ٝبَّ٣ىیز ٧بی آة ٙیَی٠ 02
 511تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 4041 -2041 005.4 ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# كٌه ىٖيَ ثب إشيبى٥ اُ ٝبَّ٣ىیز ٧بی آة ٙیَی٠س٤ٙیي  12
 4931-6931 000.1 كٌه اُر ثب إشيبى٥ اُ ٕیب١٤ثبّشَ٧بىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  22
 7931 -9931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي كٌه اُر ثب إشيبى٥ اُ ٕیب١٤ثبّشَ٧ب 32
 4041 -1041 005.3 كٌه اُر ثب إشيبى٥ اُ ٕیب١٤ثبّشَ٧بس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر#  42
 4931-6931 000.1 دَ٣ٍٗ ْٜٙ دبیبٟ ىٍ ٝل٘ هَ٣ػي دٖبة آثِی دَ٣ٍیىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  52
 5931-7931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي دَ٣ٍٗ ْٜٙ دبیبٟ ىٍ ٝل٘ هَ٣ػي دٖبة آثِی دَ٣ٍی 62
 6931-0041 000.3 دبیبٟ ىٍ ٝل٘ هَ٣ػي دٖبة آثِی دَ٣ٍیس٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# دَ٣ٍٗ ْٜٙ  72
 2931-4931 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي دَ٣ٍٗ هیبٍ ىٍیبیي ىٍ ٝل٘ هَ٣ػي دٖبة آثِی دَ٣ٍی 82
 4931-7931 005.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# دَ٣ٍٗ هیبٍ ىٍیبیي ىٍ ٝل٘ هَ٣ػي دٖبة آثِی دَ٣ٍی 92
ٖٝشوَع اُ د٤ٕش٦  ىیٚشَ٧بی ثی٤ٙ٤ّیْي اُ ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ س٤ٙیي  03
 ٕوز د٤ٕشبٟ
 5931-9931 005.1
ٖٝشوَع اُ د٤ٕش٦  س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي  س٤ٙیي ىیٚشَ٧بی ثی٤ٙ٤ّیْي اُ ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ 13
 ٕوز د٤ٕشبٟ
 9931-1041 0003
ٖٝشوَع اُ د٤ٕش٦  ىیٚشَ٧بی ثی٤ٙ٤ّیْي اُ ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# 23
 ٕوز د٤ٕشبٟ
 1041-4041 000.6
 
 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تَلیذ كَدّاي تیَلَصيك اس آتشياى -6-3
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 6931-8931 000.2 س٤ٙیي ّ٤ى٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ػٚجِ ٧بىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 9931 -1041 000.3 ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ػٚجِ ٧بس٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّ٤ى٧بی  2
 4041 -2041 005.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# س٤ٙیي ّ٤ى٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ػٚجِ ٧ب 3
 7931-9931 005.1 س٤ٙیي ّ٤ى ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  4
 0041 -2041 005.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي س٤ٙیي ّ٤ى ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ 5
 2041 -4041 005.4 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# ّ٤ى ثی٤ٙ٤ّیِ اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ 6
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 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح ردياتي ّاي سيغت هحیغي -6-4
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 7931-9931 000.1 إشيبى٥ اُ ثی٤ٙ٤ٝی٢٤ٕ٢ٔ ىٍ دبی٘ ٧بی ُیٖز ٝلیغيىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 0041 -2041 000.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشيبى٥ اُ ثی٤ٙ٤ٝی٢٤ٕ٢ٔ ىٍ دبی٘ ٧بی ُیٖز ٝلیغي 2
 2041 -4041 005.3 س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# إشيبى٥ اُ ثی٤ٙ٤ٝی٢٤ٕ٢ٔ ىٍ دبی٘ ٧بی ُیٖز ٝلیغي 3
 7931-9931 005.1 إشيبى٥ اُ ٝ٤ػ٤ىار ٙبهٜ آثِی ثَای ٍىیبثي آٙ٤ىٕي ٧ب ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  4
 0041 -2041 005.2 س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشيبى٥ اُ ٝ٤ػ٤ىار ٙبهٜ آثِی ثَای ٍىیبثي آٙ٤ىٕي ٧ب  5
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# إشيبى٥ اُ ٝ٤ػ٤ىار ٙبهٜ آثِی ثَای ٍىیبثي  6
 آٙ٤ىٕي ٧ب
 2041 -4041 005.4
 
 حفاظت اس خَردگي ٍ فز عايؼ عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح -6-5
 
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
 7931-9931 005.1 إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ػٚ٤ٕیَی ّ٢٢ي٥ اُ ه٤ٍىٕي ٣ ىَٕبی٘ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ  1
 0041 -2041 005.2 ّ٢٢ي٥ اُ ه٤ٍىٕي ٣ ىَٕبی٘س٤ٕق٦ ىا١٘ ى٢ي إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ػٚ٤ٕیَی  2
س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي$دبیٚ٤ر# إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ػٚ٤ٕیَی ّ٢٢ي٥ اُ ه٤ٍىٕي ٣  3
 ىَٕبی٘
 2041 -4041 005.4
 
 عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تضویي كیفیت ٍ ايوٌي فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك در فٌعت سيغت هحیغي-6-6
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
 $ٝیٚی٤ٟ ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
ثٍَٕي ٕیٖشٜ ٧بی ٝيیَیز ّیيیز ىٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ  ٝ٢قز  1
 ُیٖز ٝلیغي
 2931-4041 000.1
ثٍَٕي ٣ سقیی٠ ٣یْٕي ٧ب ٣ إشب١ياٍى ٕبُی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢قز   2
 ُیٖز ٝلیغي
 2931-4041 000.2
ىٍ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  PLG,PMG,PHGعَاكي ٣ ثٍَٕي اػَای ٕیٖشٜ ٧بی  3
 آثِیبٟ ىٍ ٝ٢قز ُیٖز ٝلیغي
 2931-4041 000.4
كبٝ٘ اُ َٝٞه س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥  PCCAHٙ٢بٕبیي ٣ اٍُیبثي ٝوبعَار ٣ ٝٞیِی ٕیٖشٜ  4
 ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٝ٢قز ُیٖز ٝلیغي
 2931-4041 000.2
 
 711تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 پزٍصُ ّاي سيز عزح تْثَد رٍػ ّاي هذيزيتي در تَلیذ فزاٍدُ ّاي تیَلَصيك در فٌعت سيغت هحیغيعٌاٍيي -6-7
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
$ٝیٚی٤ٟ 
 ٍیبٗ#
 ُٝبٟ اػَا
اٍُیبثي ّٞي ٣ ّیيي ىٍ ػ٨ز ث٨ی٢٦ ٕبُی ٝيیَیز س٤ٙیي ٣ س٤ُیـ ىَا٣ٍى٥ ٧بی  1
 ٝ٢قز ُیٖز ٝلیغيثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ 
 2931-4041 000.1
ثٍَٕي ٝغبٙقبسي ٝيیَیز ٙیلار ىٍ ُٝی٢٦ ٕیبٕز ٧بی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  2
 ٝ٢قز ُیٖز ٝلیغيآثِیبٟ ىٍ 
 2931-4041 000.1
عَاكي ٣ ٍا٥ ا١ياُی ٝيٙی٢ٔ ٣ س٤ػی٦ ى٢ي اٍشٞبىی ّبٍهب١٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥  3
 ٝ٢قز ُیٖز ٝلیغي٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ 
 2931-4041 000.5
 
عٌاٍيي پزٍصُ ّاي سيز عزح تزرعي تَععِ هٌْذعي فٌايع (تجْیشات ٍ هاؽیي آلات خظ تَلیذ فزاٍردُ ّاي  -6-8
 تیَلَصيك آتشياى در فٌعت سيغت هحیغي
 افشجبٍ ف٢٤اٟ ٍىیو
(هیلیَى 
 ريال)
 ُٝبٟ اػَا
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار هظ س٤ٙیي ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي  1
 ٝلیغي ٝ٢قز ُیٖزىٍ 
 3931-0041 000.5
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار ثٖش٦ ث٢يی ىٍ سلَیَبر ١یٞ٦ ٝ٢قشي  2
 ٝ٢قز ُیٖز ٝلیغيىٍ 
 3931-0041 000.5
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ س٤ُیـ ىٍ سلَیَبر  3
 ٝ٢قز ُیٖز ٝلیغي١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ 
 3931-0041 000.5
عَاكي ٣ ث٨ی٢٦ ٕبُی سؼ٨یِار ٣ ٝبٙی٠ آلار آٝبى٥ ٕبُی، ١ٖ٨ياٍی ىٍ سلَیَبر  4
 ٝ٢قز ُیٖز ٝلیغي١یٞ٦ ٝ٢قشي ىٍ 
 3931-0041 000.5
 
 ) پلٌت خغَط تَلیذ ًیوِ فٌعتي (پايلَت -3-6
ضٞ٢ب اُ  دبیٚ٤ر ٧ب ٍا ثق٨ي٥ ه٤ا٧ي ىاٙز. ثو٘ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر فٚ٤ٛ ٙیلاسي ّٚ٤ٍ ٧يایز 
 ىٍ ای٠ كیغ٦ ىف٤ر ث٦ ٧ْٞبٍی ٝیَٖىى. ىٕش٦ ث٢يی ثَإبٓ  ىاه٘ ٣ هبٍع ّٚ٤ٍ َٝاِّ ىا١ٖٚب٧ي ٣ دْ٣٧ٚي
ٝ٤ٍر  1ًَّ ٙي٥ ىٍ ىٞ٘ ٍا٧جَى ّبٍثَىی ثَای ١َٚ٦ ٍا٥ س٤ٕق٦ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ایَاٟ  6
 َٕىز:
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 عٌَاى خغَط پايلَت پلٌت (تَلیذ ًیوِ فٌعتي) -3-1جذٍل 
 آثِی دَ٣ٍی ٍىیو
 پزٍتیَتیك ّا 1
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي، 
 ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ ٝب٧یبٟ َٕىآثي ، 
 ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕىآثي ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦،  
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙيّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ،
 ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ، 
 ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ّذ٤ٍٝب٧یبٟ،  
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤ ٧بی دَ٣ٍٙي،
 ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ ٝیٖ٤ ٧بی دَ٣ٍٙي
 دَ٣ٍٗ ٝیٖ٤ ،ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ 
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی دَ٣ٍٙي، 
 ٝ٤طَ ثَ ٕیٖشٜ ایٞ٢ي ٣ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨ب ی ٝ٨ٜ ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی دَ٣ٍٙي،
 ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی ، 
 ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي سْظیَ ٣ دَ٣ٍٙٞب٧یبٟ ُی٢شي 
  ّا پزي تیَتیك 2
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي 
 ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕىآثي ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي 
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی
 عیي تیَتیك ّا 3
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕىآثي 
 ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی ٝياٍثٖش٦ ٝ٤طَ ثَ اٝلاف َٙایظ ٝلیغي دَ٣ٍٗ ٝب٧یبٟ َٕىآثي
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ َٕٛ آثي
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝیٖ٤
 ٝ٤طَ ثَ ٍٙي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی
 ٍاكغي ّاي قشل آلا  4
 إشَدش٤ّ٤ّ٤ُیٔ $آ١شَ٣ّ٤ّ٤ُیٔ# ، 
 یَٕی٢ی٤ُیٔ ، 
 ، ىَ٣١ْٚ٤ُیٔ
 911تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 ثیٞبٍی ثبّشَیبیي آثٚ٘ ٣ ٕذشي ٕٞي ٧بی ١بٙي اُ آئَ٣ٝ٤١بٕ٨بی ٝشلَُ ، 
 ثیٞبٍی آة َٕى $ٕبٍ٦ ىٝي# ، 
 ٣یجَی٤ُیٔ ،
 ثیٞبٍی ٧یشَا $٣یجَی٤ُیٔ آة َٕى# ،
 ثیٞبٍی ُهٞ٨بی ُٖٝشب١ي ، 
 ّٚ٤ٝ٢بٍیٔ ،
 ّٚ٤ٝ٢بٍیٔ ّبًة  ،
 دَ٣ٙیيَاسی٤ آثٚ٘،
 ٕذشي ٕٞیِ ١بٙي اُ ٕ٤ى٣ٝ٤١بٓ ىٚ٤ٍٕ٢ٔ، 
 ثیٞبٍی ثبّشَیبیي ّٚی٦ 
  ٍاكغي ّاي هیگَ
 ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي ْٙ٦ ٕيیي،
 ،١َْ٣ُ فٞجي ٣یَ٣ٕيثیٞبٍی 
 ، ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ
 ه٤١ٖبُی ثبىش٨بي ١َْ٣ُفي٤١ی ٞبٍیث
  تؾخیـكیت ّاي  5
 ،    ٕ٢يٍ٣ٛ س٤ٍا 
 ثیٞبٍی ّٚ٦ ٍُى،
        ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي ثبىش٨بی ه٤١ٖبُ ٣ ُیَ د٤ٕشي
 ،    ثیٞبٍی دبٍ٣٣یَ٣ٕي ٧ذبس٤دب١َْآ
 ٧ذبس٤دب١َْآ،ثیٞبٍی ثبّشَیبیي ١َْ٣ُ 
 ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ في٤١ي ٝیٖ٤،
 ٍِٗ آلا،  ثیٞبٍی ١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ
 ٕذشي ٕٞي ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٣یَ٣ٕي،ثیٞبٍی 
  ٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ فٞجي، ثیٞبٍی
  ١بٙي اُ ایَیي٣ ٣یَ٣ٕ٨ب ىٍ ٝب٧یبٟ ىٍیبیي ٣ دَ٣ٍٙي، ثیٞبٍی
 ٧َدٔ ٣یَ٣ٕي ٝب٧ي ّ٤ی، ثیٞبٍی
 ٣یَٝي ث٨بٍ٥ ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ، ثیٞبٍی
 تیزُ ّاي علَلي 6
 ٕ٢بى ٝب٧ي ٍِٗ آلای ٍ١ٖی٠ ّٞبٟ،
 ثبٙ٦ ٝب٧ي ّ٤ی، 
 ٝنِ ٝب٧ي ّذ٤ٍ، 
 دبدیٚ٤ٛ ادیشٚیبٗ ٝب٧ي ّذ٤ٍ
 ٝب٧یبٟ ٍِٗ آلای َٝب٣ٛ ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨بی هبٛ 7
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 ٝیٖ٤٧بی دَ٣ٍٙي َٝب٣ٛ ىٍ ثَاثَ ثیٞبٍی٨بی هبٛ  8
إشيبى٥ اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىقبٗ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ی٦ ىٚ٤ّ٦ ٧بی ُیٖشي ػ٨ز سٞيی٦ ٕیٖشٜ آثي  9
 ّذ٤ٍ ٣ ٝیٖ٤ٝلیظ دَ٣ٍٗ 
  #٧٤ٍٝ٤ٟ ٧بی ٧یذ٤ىیِ ،ّبٖٙي س٤١ی٠  $٧٤ٍٝ٤ٟ 01
 آلا١ی٠،إیي آٝی٢٦ ٙیِی٠،ٝشی٤١ی٠# -م٢ي ٕبُی مٌا٧بی ُ١ي٥ ثب  إیي ؿَة ٣ إیي آٝی٢٦ $ اٗ 11
 پادتٌْا هٌَكلًَال، پلي كلًَال ٍ پادگي ّاي  21
     )NPI(  sisorceN  citaercnaP snoitcefnI١َْ٣ُ في٤١ي دب١َْآ $آ١شَیز ١ِٙ٦ ای كبى# یثیٞبٍ
    )NHI( sisorceN citeiopotameaH suoitcefnIه٤١ٖبُی ثبىش٨بي ١َْ٣ُفي٤١ثیٞبٍی ٣یَ٣ٕي 
ٝب٧ي )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH lariVٕذشي ٕٞي ه٤١َیِی ى٧٢ي٥ ٣یَ٣ٕي ثیٞبٍی 
 ٍِٗ آلا
 ٝب٧یبٟ ىٍیبیي )NNV( sisorceN suovreN lariV٣یَ٣ٕي ١َْ٣ُ فٞجيثیٞبٍی 
 ثب١ِ ٧بی آثِیبٟ 31
 ىاٍ٣٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 41
 ّٚز ٕٚ٤ٙي ٣ ثبىز آثِیبٟ 51
 فٌعت 
 ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ  61
 إٓبٍ اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ  71
 آْٙی٢بر اُ ػٚجِ ٧بی ٍ٨٤٥ ای  
 ّبٍإی٢بٟ اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝ$ ّ٢يٍ٣ٓ#
 ّلاسی٠ اُ إشو٤اٟ 81
 ّلاّٟ اُ ىٚٔ ٣ د٤ٕز ٝب٧ي
   ّ٤١يٍ٣یشی٠  ٕ٤ٙيبر
 ٕ٤هز ُیٖشي اُ  ٍیِ ػٚجِ ١ب١٤َّٚ٣دٖیٔ  91
 ىیبس٤ٝ٦ ٧ب د٤ىٍ٧بی ثَاً ّ٢٢ي٥ ٣ كَٚ٥ ّ٘ اُ 
ٍ١ٖيا١٦ ٧بی عجیقي اُ ٍیِ ػٚجِ ٧ب { إذیَ٣ٙی٢ب$ىیْ٤ٕیب١ی٠#، ٧ٞبس٤ّ٤ّ٤ٓ$إٓشبِٕا١شی٠#، ى٣١بٙي 
 الا$ثشبّبٍ٣س٠#، َّٚ٣ىی٘ } 
 اُ ضبیقبر ٝب٧یبٟ ی دذشیيیثی٤دٚیَٞ٧بآ١ِیٜ ٧ب $ ّلاّ١بُ ،آ١ِیٜ دذشیياُ # ٣   02
 دارٍعاسي 12
 إي٢غ ٧بسَد٢٤ئیي٧ب ٣ ١٤ّٚ٤ئِیي٧ب ىاٍ٣ی ضي َٕعبٟ اُ
 إي٢غ ٧ب دٚي دذشیي٧ب، آْٙب١٤ئیي٧بیىاٍ٣ی ضي ٣یَ٣ٓ اُ 
 إي٢غ ٧بسَّیجبر ثَ٣ٝی٢بر ىاٍ٣ی ضي ثبّشَی اُ 
 # اُ ػٚجِ ٧بی ٍَِٝciniaKىاٍ٣ی ضي ا١ٖٚي إیي ّبی٢یِ $ 22
 ىاٍ٣٧بی  ٙ٘ ّ٢٢ي٥ فضلار اُ س٤سیب 32
 ىاٍ٣ی ضي ىٍى اُ ٍ٣م٠ ّجي ّ٤ٕ٦
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 د٤ٕشي اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی ٙؼ٠ ىٍیبؿ٦ اٍ٣ٝی٦ ىاٍ٣٧بی آ١شي ٍ٣ٝبس٤ئیيی ٣
 ١ب١٤ّذٖ٤ٗ ٧بی إیي٧بی ؿَة میَ اٙجبؿ اُ ٍ٣م٠ آثِیبٟٝیَْ٣ّذٖ٤ٗ ٣   42
 ٕبّٖیش٤ّٖی٠ اُ ٝبٕ٘ ٧ب  ثَای ىٍٝبٟ ْٝٚلار  ٍٚجي ٣ فَ٣ٍي 52
 ىاٍ٣ی ّ٢شَٗ ّ٢٢ي٥ ّٖٚشَ٣ٗ  ثبػيإبُی إشَ٣ٗ اُ ّجي ٝب٧یبٟ 62
 ىاٍ٣ی ضي اٙش٨بة إٓشَ٣ٕبد٤١ی٠ ٧ب  اُ ٕشبٍ٥ ىٍیبیي  72
 آثِیبٟٕٚ٤ِّاٝی٠ ٣ ّ٢يٍ٣ایشی٠ ٕ٤ٙيبسبُ ىاٍ٣ی  82
  هکول ّاي دارٍيي 92
 إشئ٤ٝبلإي اُ ّٖٚیٜ ٣ ىٖيَ إشوَاع ٙي٥ اُ آثِیبٟ، 
 ْٝٞ٘ ٧بی ىاٍ٣یي د٤ىٍ ٣ َٙثز ػٚجِ إذیَ٣ٙی٢ب ٣ َّٚلا،
 سلَیِ ّ٢٢ي٥ ػ٢ٖي  اُ ثبٙ٦ ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ  ْٝٞ٘ ٧بی ىاٍ٣یي 
 ْٝٞ٘ ٧بی ىاٍ٣یي ٣یشبٝی٠ ىی ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٤ٙیي ىاٍ٣٧بی ْٝٞ٘
 آرايؾي-تْذاؽتي 
 ٍّٙت:  اُ  إْ٤اٙ٠ ٣ ٝٚشَبر آٟ اُ ّجي  ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ  03
 َّٛ ٧بی سَٝیٜ ّ٢٢ي٥ د٤ٕز :  13
 ٍسی٢٤ٗ إشوَاػي اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ  
 ّلاّٟ اُ ّیٖ٦ ٙ٢بی ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ي                                        
 إشوَاع ّلاسی٠ اُ ثبٙ٦ ٧بی ٕيَ٥ ٝب٧یبٟ                                        
 اُ د٤ٕز ّ٤ٕ٦ ٝب٧یبٟ  الإش٤ایيی٠                                         
 سَّیجبر دٚي ٕبّبٍیي ٕ٤ٙيبس٦ اُ ػٚجِ ٧بی ٕجِ ٣ ٍ٨٤٥ ای                                        
 
 َّٛ ٧بی ضيآّ٢٦ اُ ىیْ٤ٕبّبٍیي٧بی فٚو ٧بی ىٍیبیي 
 َّٛ ضيآىشبة:  23
 اُ ٝیَْ٣ػٚجِ ٧ب   
 ٝی٢٤إیي٧بی ٝیْ٤إذ٤ٍی٠ اُ ػٚجِ ١٤ٍی ٣ ُئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧بآ
 ٙ٤ی٢ي٥ ٧ب:    33
 ٕبد٤١ی٠ اُ هیبٍ ىٍیبیي
 ىٖيَ اُ ثبٍیٞب١ي٥ ٧بی س٠ ٝب٧یبٟ  
 ّیشی٠ ٣ ّیش٤ُاٟ  ٕوز د٤ٕشبٟ 
 
 ٝبِٕ ٧بی ُیجبیي د٤ٕز ػٚجِ ٧بی ىٍیبیي 43
 فٌايع غذايي 53
  #آثِیبٟ  ٧یيٍ٣ٙیِ ٙي٥دَ٣سئی٠  ، سَٙي ٝب٧يٕیلاّ ٝب٧ي،ٕٔ ٝب٧يىَا٣ٍى٥ ٧بی دَ٣سئ٢ي سوٞیَی $
 ىٍیبئيدَ٣سئی٠ سِ یبهش٦  اُ ٝیَْ٣إٍب١یٖٜ ٧بی  63
 كیت تؾخیقي 73
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 ٕٞ٤ٛ مٌایي  
 سَٚجبر ٝلٞ٤لار ىٍیبیي
 سيغت هحیغي 
 ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ىٍیبیي$س٨يیيار ثی٤ٙ٤ّیِ ٣ ٕٞ٤ٛ، كٌه آٙ٤ىٕي ٧ب#  83
 ّیز سٚویٞي ٕٞ٤ٛ ٝیَْ٣إٍب١یِٛ ٧بی ّٚ٢ي ٍَِٝ 93
 س٤ٙیي ٕیب٧بٟ آثِی  ٙ٤ٍی ى٣ٕز ػ٨ز ّب٧٘ ٙ٤ٍی آث٨بی ىاهٚي  04
 س٤ٙیي ٕیب٧بٟ آثِی ىٍیبیي ٣ آة ٙیَی٠ ثَای سٞيی٦ ىبضلاة   14
 دَ٣ٍٗ  ١َٝش٢بٟ ىیٚشَ ّ٢٢ي٥ $ْٜٙ دبیبٟ، هیبٍ ىٍیبیي...# ىٍ ٝل٘ هَ٣ػي دٖبة آثِی دَ٣ٍی 24
 س٤ٙیي ّ٤ى٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ $ ٝبَّ٣ ػٚجِ ٧ب ٣ ضبیقبر ٝب٧یبٟ# 34
 
 فعالیت ّا -3-7
 ىٍ ٙ٤ٍای ّب١٤ٟ ٧ٞب٧٢ٖي ىا١٘ ٣ ٝ٢قز ىَا٣ٍی آثِیبٟسٞ٤یت ١َٚ٦ ٍا٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  
 اٍائ٦ ١َٚ٦ ٍا٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ث٦ ٝقب٣١ز فٚٞي ٣ ى٢ب٣ٍی ٍیبٕز ػٞ٨٤ٍی 
 ٍ٣١ٞبیي اُ ١َٚ٦ ٍا٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ىٍ  ى٣ٝی٠ ػٚ٢٤اٍ٥ ىَا٣ٍی آثِیبٟ 
 سٞ٤یت ١َٚ٦ ٍا٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ىٍ ١٨بى ٍیبٕز ػٞ٨٤ٍی 
 ك ١َٚ٦ ٍا٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ث٦ ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی اثلا 
 افلاٛ آٝبىٕي ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر فٚ٤ٛ ٙیلاسي ایَاٟ ثَای اػَای ١َٚ٦ ٍا٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 ػٌة افشجبٍار اُ ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ػ٨ز اػَای عَف ٧ب، دَ٣ّ٥ ٧ب ٣ هغ٤ط دبیٚ٤ر دٚ٢ز 
 ٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ّٚ٤ٍسْٚی٘ ّٞیش٦ سوٞٞي فٚٞي ىَا 
 سْٚی٘ ّبٍٕب٥ ٧بی آٝ٤ُٙي ٣ ٧ٞبی٘ ٧بی ثب ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍیبیي ٣ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ 
 سبٝی٠ ١یَ٣ی ا١ٖب١ي ٝشوٜٞ ىٍ ىاه٘ ٣ یب اُ هبٍع اُ ّٚ٤ٍ   
 سؼ٨یِ ُیَ ٕبهز ٧ب   
 ف ٧ب، دَ٣ّ٥ ٧ب ٧ْٞبٍی ٝٚشَُ ثب ىا١ٖٚب٥ ٧ب ٣ َٝاِّ فٚٞي ٣ سلَیَبسي ىٍ ػ٨ز اػَای عَ 
 اػَای عَف ٧ب ٣ دَ٣ّ٥ ٧ب ىٍ ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ٣ُاٍر ػ٨بى ّٚب٣ٍُی 
 اػَای عَف ٧ب ٣ دَ٣ّ٥ ٧ب ىٍ  َٝاِّ ٝ٤ٍى ١ؾَ ىٍ ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر فٚ٤ٛ ٙیلاسي ایَاٟ 
 ّٖت ٝبْٙیز ٝق٢٤ی ىٕشب٣ٍى٧بی دَ٣ّ٥ ٧ب 
 س٤ٕق٦ ، سَ٣یغ ٣ اعلاؿ ٍٕب١ي اُ ىٕشب٣ٍى٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
 اُی هغ٤ط دبیٚ٤ر دٚ٢ز ىٍ ٙ٨َ٧بی اٍ٣ٝی٦، ٕبٍی ٣ ث٢يٍفجبٓ ٍا٥ ا١ي 
 ٧ْٞبٍی ثب ثو٘ هٞ٤ٝي ٣ سقب٣١ي ٧ب ىٍ ػ٨ز ىَ٣ٗ ىا١٘ ى٢ي  
 ثٍَٕي ٝٞیِی ّبٍهب١٦ ٧بی س٤ٙیيی ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ 
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 جوع تٌذي ًْايي -4
 65   بٝؼٞ٤ف ّیِ آثِیبٟٙ٤٤ثیَى اٝٚي ١َٚ٦ ٍا٥ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ٍا٧ج 6ىٍ  ّٚي اُ ىٞ٘ ٕ٤ٛ ثَإبٓ ػٞـ ث٢يی
ىٍ ای٠ ىٞ٘ ثب اٍائ٦ ػيا٣ٗ ٧ِی٢٦  #4-1ثيٕز آٝي٥ إز$ػي٣ٗ  هظ دبیٚ٤ر دٚ٢ز34دَ٣ّ٥  ٣  016ُیَعَف  ، 
ُیَ ٕبهز  ٧ِی٢٦ ١یَ٣ی ا١ٖب١ي، ىضبی ٝ٤ٍى ١یبُ، ٧ِی٢٦ ىضبی ٝ٤ٍى ١یبُ، ١یَ٣ی ا١ٖب١ي ،سقياى ، دَ٣ّ٥ ٧ب ی ٧ب
 آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز. # 8-2سب  4-2$٧ِی٢٦ ٖٝش٢ي ٕبُی ثغ٤ٍ هلاٝ٦ ىٍ ػيا٣ٗ، ّبٍٕب٥ ٧بی آٝ٤ُٙي ٣ ٧ب 
 س٤ٝبٟ  000.111.837.996 ثغ٤ٍ سََیجي ٝجٚل 4041ىٍ اىٌ  ثغ٤ٍ ّٚي ثَای اػَای دَ٣ّ٥ ٧بی ای٠ ١َٚ٦ ٍا٥
ىٍٝي اُ ىضبی ٝ٤ٍى ١یبُ ٣ ١یَ٣ی ا١ٖب١ي ثَا٣ٍى ٙي٥ ىٍ  05لاُٛ ث٦ ًَّ إز ّ٦ كي٣ى  ثَآ٣ٍى ٙي٥ إز.
 س٤ٝبٟ ٝي ثبٙي. 000.005.343.322كبٗ كبضَ ٝ٤ػ٤ى إز ّ٦ ٍٍٞي كي٣ى
 
 راّثزد افلي ًقؾِ راُ 6در  ، پزٍصُ ّا ٍ خغَط پايلَت پلٌتعزح ّا تعذاد -4-1جذٍل 
 هغ٤ط دبیٚ٤ر دٚ٢ز دَ٣ّ٥ ٧ب ُیَعَف ٧ب ٍا٧جَى ٧بی عَف ػبٝـ
 51 682 71 آثِی دَ٣ٍی
 9 19 01 ىاٍ٣ٕبُی
 5 36 9 ٝ٢قز
 3 94 7 مٌا
 5 15 5 ٝ٢بیـ ث٨ياٙشي ٣ آٍایٚي
 6 07 8 ٝلیظ ُیٖز
 34 016 65 ػٞـ ّ٘
 
 تزآٍرد ًیزٍي اًغاًي
د٢ؼٜ  ثَ١بٝ٦ دبیبٟ ىٍ ثبیي ك٤ُ٥ ای٠ ىٍ ٙبم٘ ١یَ٣ی ا١ٖب١ي سقياى ى٢ب٣ٍی، ُیٖز ٝٚي ٕ٢ي ثی٢ي دی٘ إبٓ ثَ
٧ِی٢٦ ٧بی ١یَ٣ی ا١ٖب١ي ثَإبٓ #. 7831یبثي $ٕشبى س٤ٕق٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی، اىِای٘ ١يَ ٧ِاٍ 61 ث٦ ّٚ٤ٍ س٤ٕق٦
ٍب١٤ٟ ّبٍ ٣ ٝیِاٟ ىضبی ٝ٤ٍى ١یبُ ثَإبٓ ٝغبٙقبر دْ٣٧ٚي ٝلبٕج٦ ٙي٥ إز. ث٦ اُای ٧َ ٝشََٝثـ ىضب ٧ٜ 
ىٍٝي ىضب ٣ ١یَ٣ی ا١ٖب١ي ىٍ كبٗ كبضَ ٝ٤ػ٤ى ٝي  05ٝجٚل یِ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي٥ إز ّ٦ 
 ثبٙي.
 
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  411
 
 4041فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك در افق  ُتعذاد ًیزٍي اًغاًي هَرد ًیاس تزاي اجزاي ًقؾِ را-4-2جذٍل 
ػٞـ  4041 3041 2041 1041 0041 9931 8931 7931 6931 5931 4931 3931 2931 ٕبٗ 
 ّ٘
 4972 853 523 592 862 442 222 202 481 761 251 831 521 411 ُیَ ىیذٜٚ
 9914 735 884 444 404 763 433 403 672 152 822 702 881 171 ىیذٜٚ
 3156 198 018 637 966 806 355 35 754 614 873 443 313 582 ّبٍىاٟ
 3156 198 018 637 966 806 355 35 754 614 873 443 313 582 ّبٍٙ٢بٓ
ّبٍٙ٢بٓ 
 اٍٙي
 9914 735 884 444 404 763 433 403 672 152 822 702 881 171
 4972 853 523 592 862 442 222 202 481 761 251 831 521 411 ىّشَی
 21072 2753 6423 0592 2862 8342 8122 8111 4381 8661 6151 8731 2521 0411 ػٞـ
 
 4041ّشيٌِ ًیزٍي اًغاًي هَرد ًیاس تزاي اجزاي ًقؾِ را فزاٍردُ ّاي تیَلَصيك در افق -4-3جذٍل 
 (هیلیَى ريال)
 ػٞـ ّ٘ 4041 3041 2041 1041 0041 9931 8931 7931 6931 5931 4931 3931 2931 ٕبٗ 
 081431 27171 11651 29141 20921 92711 36601 3969 2188 1108 3827 1266 9106 2745 ُیَ ىیذٜٚ
 506152 00223 37292 21662 39142 49912 49991 67181 42561 22051 65631 51421 68211 06201 ىیذٜٚ
 101785 83157 70386 79026 25465 02315 55664 41424 85583 35053 66813 76982 43362 04932 ّبٍىاٟ
 559076 96858 36087 66907 51546 05685 81335 17484 56044 95004 71463 60133 69003 06372 ّبٍٙ٢بٓ
ّبٍٙ٢بٓ 
 اٍٙي
 002305 99346 54585 32235 58384 68934 78993 25363 74033 34003 21372 92842 27522 02502
 002305 99346 54585 32235 58384 68934 78993 25363 74033 34003 21372 92842 27522 02502 ىّشَی
 ػٞـ
 771933 443803 313082 238452 566132 406012 854191 350471 132851 648341 767031 978811 270801
 1420562
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 فضاي هَرد ًیاس تزاعاط ًیزٍي اًغاًي (هتزهزتع)-4-4جذٍل 
ػٞـ  4041 3041 2041 1041 0041 9931 8931 7931 6931 5931 4931 3931 2931 ٕبٗ 
 ّ٘
 4711 9241 9921 1811 5701 779 888 708 437 766 706 255 205 654 ُیَ ىیذٜٚ
 85902 3862 9342 7122 5102 2381 5661 4151 6731 1521 7311 4301 049 558 ىیذٜٚ
 13914 6635 8784 5344 2304 5663 2333 9203 4572 4052 6722 9602 1881 0171 ّبٍىاٟ
 13984 2626 2965 5715 5074 7724 8883 5353 4123 2292 6562 5142 5912 5991 ّبٍٙ٢بٓ
ّبٍٙ٢بٓ 
 اٍٙي
 13533 1924 1093 6453 4223 1392 4662 2242 2022 2002 0281 5561 5051 8631
 86152 1223 8292 2662 0242 0022 0002 8181 3561 3051 6631 2421 9211 6201 ىّشَی
 366181 25232 73112 61291 17471 28851 73441 52131 33911 64801 2689 7698 5218 0147 ػٞـ ّ٘
 
 ّشيٌِ فضاي هَرد ًیاس تزاعاط ًیزٍي اًغاًي (هیلیَى ريال)-4-5جذٍل 
 ّ٘ػٞـ  4041 3041 2041 1041 0041 9931 8931 7931 6931 5931 4931 3931 2931 ٕبٗ 
 04711 09241 09921 01811 05701 0779 0888 0708 0437 0766 0706 0255 0205 0654 ُیَ ىیذٜٚ
 085902 03862 09342 07122 05102 02381 05661 04151 06731 01521 07311 04301 0049 0558 ىیذٜٚ
 013914 06635 08784 05344 02304 05663 02333 09203 04572 04052 06722 09602 01881 00171 ّبٍىاٟ
 013984 02626 02965 05715 05074 07724 08883 05353 04123 02292 06562 05142 05912 05991 ّبٍٙ٢بٓ
ّبٍٙ٢بٓ 
 اٍٙي
 013533 01924 01093 06453 04223 01392 04662 02242 02022 02002 00281 05561 05051 08631
 086152 01223 08292 02662 00242 00022 00002 08181 03561 03051 06631 02421 09211 06201 ىّشَی
 0366181 025232 073112 061291 017471 028851 073441 052131 033911 064801 02689 07698 05218 00147 ػٞـ ّ٘
 
 كارگاُ ّاي آهَسؽي-4-6جذٍل 
 ًفز تزگشار خَاّذ ؽذ 03راّثزد افلي در ًقؾِ راُ تغَر هتَعظ تزاي  6كارگاُ آهَسؽي در 3عالاًِ تعذاد 
 جوع كل 4041 3041 2041 1041 0041 9931 8931 7931 6931 5931 4931 3931 2931 عال 
كارگاُ 
ّاي 
 آهَسؽي 
 10.24231 96.4961 36.0451 85.0041 62.3721 15.7511 92.2501 36.659 76.968 16.097 47.817 4.356 495 045
 
  
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  611
 
 هغتٌذ عاسي -4-7جذٍل 
سَ٣یغ ٣ طجز اعلافبر ىٍ ُٝی٢٦ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ لاُٛ إز ّ٦ ّشت سوٞٞي، ػِ٣٥ ٧بی آٝ٤ُٙي، ٙ٤ف ٧بی ىٍ ٍإشبی 
 ىَٚى٥ س٨ی٦ ٣ س٤ُیـ َٕىى ٧ٞـ٢ی٠ اُ ك٤ُ٥ ٧بی ّبٍی ٝوشٚو ىقبٗ ىٍ ای٠ ُٝی٢٦ ىیٜٚ ٧بی ٖٝش٢ي ضجظ ٣ ٝ٢شَٚ َٕىى.
ػٞـ  4041 3041 2041 1041 0041 9931 8931 7931 6931 5931 4931 3931 2931 ٕبٗ 
 ّ٘
ٖٝش٢ي 
 ٕبُی
 6.4094 07.726 46.075 77.815 16.174 17.824 47.983 13.453 01.223 28.292 2.662 242 022 002
 
 (هیلیَى ريال)اعتثاراتتزاٍرد كل  -4-8جذٍل 
 جوع كل 4041 3041 2041 1041 0041 9931 8931 7931 6931 5931 4931 3931 2931 عال
ّاي عزح 
 جاهع
 0579832 863033 533003 230372 112842 646522 331502 584681 235961 021451 901041 273721 397511 662501
ًیزٍي 
 اًغاًي
 1420562 771933 443803 313082 238452 566132 406012 854191 350471 132851 648341 767031 978811 270801
سيز عاخت 
 ّا
 0366181 025232 073112 061291 017471 028851 073441 052131 033911 064801 02689 07698 05218 00147
تجْیشات 
 آسهايؾگاّي
 5.316221 21.29651 75.56241 07.86921 37.98711 839.71701 85.3479 08.7588 55.2508 5.0237 5566 0506 0055 0005
كارگاُ 
ّاي 
 آهَسؽي
 10.24231 96.4961 36.0451 85.0041 62.3721 15.7511 92.2501 36.659 76.968 16.097 47.817 4.356 495 045
 6.4094 07.726 46.075 77.815 16.174 17.824 47.983 13.453 01.223 28.292 2.662 242 022 002 هغتٌذ عاسي
 11.1837996 5.970029 8.524638 1.393067 6.782196 2.534826 6.292175 7.163915 3.951274 9.412924 9.412093 4.457453 632223 871392 جوع كل
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 پیؾٌْادّا
ثب س٤ػ٦ ث٦ سلٚی٘ اٍشٞبىی ، ثٍَٕي ٕ٤اثٌ سلَیَبسي ٣ضقیز ىَا٣ٍى٥ ٧كبی ثی٤ٙ٤ّیكِ آثِیكبٟ ػ٨كبٟ ٣ ایكَاٟ ، 
ٙ٢بٕبیي ٝ٢بثـ ا٣ٙی٦ آثِیبٟ ٣آٝبٍ س٤ٙیي آ١٨ب  ىٍ ّٚ٤ٍ ٧ٞـ٢ی٠ سقیی٠ ا٣ٙ٤یز ٕ٤١٦ ٧بی آثِیبٟ عَف ٧ب، دَ٣ّ٥ ٧ب 
ّك٦ ٝبكٞك٘  سكي٣ی٠ ٙكي ٘ ى٢ي ٣ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝك٢قشي ٍا٧جَى ىٍ ٕ٦ َٝغـ ىٕشیبثي ث٦ ثی٤سْ٢یِ، س٤ٕق٦ ىا١ 6ىٍ 
  ىٍ ثو٘ س٤ٙیي ١یٞ٦ ٝ٢قشي ٝي ثبٙي.ٝلٞ٤ٗ  34آ١٨ب س٤ٙیي 
، ّ٘ ٝجٚل ثَای ٣اٍىار إٓبٍ، ٍ٣م٠ 0931ثَإبٓ ثٍَٕي ٣اٍىار ثَهي ٝلٞ٤لار ثی٤ٙ٤ّیِ آثِیبٟ ىٍ ٕبٗ 
ٝب٧ي، ّیز ٧بی سٚویٜ ثیٞبٍی ٝب٧ي، ْٝٞ٘ ٧بی مٌایي ٣ ىاٍ٣یي ىاٛ، عی٤ٍ،آثِیبٟ ٣ ّلاسی٠ ٣ َٕیٜٚ 
$اسبً ثبٍُٕب١ي ث٤ى٥ إز.س٤ٝبٟ  000.000.570.344 كي٣ى   ، دَ٣ثی٤سیْ٨ب٣...آثِیبٟ ٣ آ١شي ثبىی٨ب، ٝقَه ٧ب
س٤ا١بیي ایؼبى ٧ٞبٟ ع٤ٍ ّ٦ ىٍ ىٞ٘ ى٣ٛ ثو٘ ١َبط  ٍ٤ر ىٍ ّٚ٤ٍ اٙبٍ٥ ٙي٥ إز، ثيٙی٘ #.1931ایَاٟ،
٣ػ٤ى ،فٚٞي ٣ سلَیَبسي ّٚ٤ٍ ىٍ كیغ٦ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ٣ػ٤ى َٝاِّ،اٍُٗ اىِ٣ى٥ ٝلٞ٤لار ٙیلاسي
فلاٍ٦ ٝ٢يی ثو٘ هٞ٤ٝي ثَای َٕٝبی٦ ،ّبٍهب١٦ ٧بی ىَا٣ٍی ، ٝ٢بیـ آثِی دَ٣ٍی ٣ س٤ٙیيی ىٍ ّٚ٤ٍ
ٝي س٤اٟ ثب ٧يایز دَ٣ّ٥ ٧بی س٤ٙیيی ٣ ٝ٢قشي ىٍ ُٝی٢٦ س٤ٙیي ىَا٣ٍى٥ ٧بی  ٌٕاٍی ىٍ سْ٢٤ٙ٤ّی ٧بی ١٤ی٠
 .ٝ٤طَی ثَىاٙز ٕبٛ، ٣اٍىار ّٞشَ ٣ س٤ٙیي ىاهٚي ثیٚشَ آثِیبٟ ثی٤ٙ٤ّیِ 
ّ٦ اُ دشب١ٖی٘ ٧بی ثبَٙ٤٥ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ّٚ٤ٍ  ىٍ دبیبٟ ث٦ ٕبُٝبٟ ٧ب، ٝ٢بیـ، ثو٘ هٞ٤ٝي ًیَثظ دیٚ٢٨بى ٝیَٖىى
 كياّظَ ث٨َ٥ ثَىاٍی ٣ إشيبى٥ ٝغٚ٤ة ٍا ىاٙش٦ ثبٙ٢ي.
 / گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  811
 
 هٌاتع
إشوَاع ّیشی٠ اُ د٤ٕش٦ ٝیٖ٤، هَؿ٢ٔ ٣ لاثٖشَ، دبیبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕي اٍٙي َٕ٣٥ ٙیٞي ، 2731س٨بٝي، 
 ىٍیب، ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ ىٍیبیي ىا١ٖٚب٥ آُاى إلاٝي ٣اكي س٨َاٟ ٙٞبٗ
، ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ دَ٣ٍٗ ٕیب٥ َٕإیلاٍیب ٣ ىَا٣ٍى٥ ٧بی فٚو ٧بی ىٍیبییي ىٍ ؿی٠، ٝ٤ٕٖ٦ 3831كٖی٢ي ٛ.ٍ.، 
 ایَاٟ سلَیَبر ٙیلار
، إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ٕیب٥ آثِی ثبٍ٧٢ٔ اثي، دبیبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕي اٍٙي َٕ٣٥ 0831هياَّٝي،  
 ٙیٞي ىٍیب، ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ ىٍیبیي ىا١ٖٚب٥ آُاى إلاٝي ٣اكي س٨َاٟ ٙٞبٗ. 
لا١٦ اُ ًهبیَ ٝب٧یبٟ ث٨َ٥ ثَىاٍی دبیياٍ ٣ ٖٝئ٤ ثبُٕبُی ًهبیَ ٝب٧ي ٣ ٝیي ٖٝئ٤لا١٦،  1931ىٍهٚ٢ي٥، ٛ.، 
 ، دبیٖب٥ هجَی ىضبی ٕجِ ٣ ٝلیظ ُیٖز ایَاٟ.إشو٤ا١ي ىٍ ٕ٤اك٘ ایَا١ي ىٍیبی هٍِ 
،ٍا٧جَى ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی كی٤ا١بر ا٧ٚي ٣ آثِیبٟ $ثٍَٕي ٝلیظ ثی٠ اٙٞ٘#، دْ٣٧ٖٚب٥ ٝٚي 3831ىٙیَی ٛ.،  
 731ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی، ٛ 
َِّٝ ٝٚي سلَیَبر ٍا٧جَى ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی  ىٍ دِْٙي ثٍَٕي ٝلیظ ٝٚي، ىی٢بٍ٣١ي ٍ. ٣ اىٚی٠ ا. ،  
 .441ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٣ سْ٢٤ٙ٤ّی ُیٖشي، س٨َاٟ.ٛ 
دْ٣٧ٖٚب٥ ٝٚي ٝ٨٢يٕي  ٝلیظ ُیٖز ثٍَٕي ٝلیظ ٝٚي، ٍا٧جَى ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی، 2831ىی٠ دَٕز ٟ.،  
 .863ٛ   ّ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی
ٝلیظ ُیٖز  ٍا٧جَى ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی، 2831ٍيَبُی ٗ. ٣ ُ١يیيَ ٛ.، ىی٠ دَٕز ٟ.، ث٨ٚشي آٗ آٍب ٗ.،  
 .863ٛ   دْ٣٧ٖٚب٥ ٝٚي ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثٍَٕي ٝلیظ ثی٠ اٙٞٚ٘ ،
 .9831ٕبٙ٢بٝ٦ آٝبٍی ٕبُٝبٟ ٙیلار ایَاٟ،  
 ا٣ٗ ٙ٢بٓ. ؿبح #. ا١شٚبٍار كٌ1$ آثِیبٟ ثیٞبٍی٨بی ٣ ث٨ياٙز .7831.  ٖٝق٤ى ٕشبٍی، 
 ٝب٧یبٟ. ا١شٚبٍار ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ. ؿبح ا٣ٗ آُاى . ثیٞبٍی٨بی0831ٕٚغب١ي، ٝ٨يی.،  
، ىَ٧٢ٖٖشبٟ فٚ٤ٛ 1931ٕ٢ي ثَ١بٝ٦ ٍیِی ٣ ٕبٝب١ي٧ي دْ٣٧٘ ٧بی فٚ٤ٛ سنٌی٦ ٣ ٝ٢بیـ مٌایي ایَاٟ،  
 دِْٙي ػٞ٨٤ٍی إلاٝي ایَاٟ.
َِّٝ ٝٚي سلَیَبر ي ٝلیظ ٝٚي، ، ٍا٧جَى ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٝ٢قز ٣ ٝقيٟ ثٍَٕ2831ٙؼبؿ اٖٙبىاسي ؿ.،  
 . 381ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٣ سْ٢٤ٙ٤ّی ُیٖشي، س٨َاٟ.ٛ 
، اعلافبر ٝ٤ٕٖبر دْ٣٧ٚي ٣ ٝؼبٝـ فٚٞي َٝسجظ ثب فٚ٤ٛ ُیٖشي، دْ٣٧ٖٚب٥ ٝٚي 3831ْٙ٤ٍی ١یب ٛ.ٍ.،  
 543ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی، ٛ
 mutanigram mumrepsohceotS، إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ػٚجِ ٍ٨٤٥ ای 0831ٝيٍُاى٥، 
دبیبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕي اٍٙي َٕ٣٥ ٙیٞي ىٍیب، ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ ىٍیبیي ىا١ٖٚب٥ آُاى إلاٝي ٣اكي س٨َاٟ 
 ٙٞبٗ
 911تدوین نقشه راه فرآورده های بیىلىژیک آبزیان کشىر /  
 
 ح
 
 
ْ٢٤ٙ٤ّی ٍا٧ٖٚبی ْٝٚلار ثَٚی ىٍ ٕي٥ ثیٖز ٣ یْٜ، ، ثی٤س0831ٝ٢قشي ٛ.ف. ٣ إٞقی٘ ُاى٥ ٟ.ه  
 232دْ٣٧ٖٚب٥ ٝٚي ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی، ٛ
، دَ٣ّ٥ سي٣ی٠ ٍا٧جَى ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٝلیظ ثی٠ اٙٞٚ٘ 2831ٝ٢قشي ٛ.ف.، ١٤ٍایي ٛ.، ٙؼبؿ اٖٙبىاسي ؿ.  
 ٝ٢قز ٣ ٝقيٟ، َِّٝ ٝٚي سلَیَبر ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ٣ سْ٢٤ٙ٤ّی ُیٖشي، س٨َاٟ.
، َٝ٣ٍی ّ٤سب٥ ثَ ا٧ٞیز اٍشٞبىی ثَ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٣ یب اٍشٞبى 9831ف٢بیز ُاى٥ ٛ. ٣ ٝیَىٍیْ٤١ي ٛ.،  
 .9831سیَٝب٥  41،  ٝب٧٢بٝ٦ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٙٞبٍ٥ ymonoceoibُیٖشي 
دْ٣٧ْٚي٥ ،ثٍَٕي ثَهي ٣یْٕی٨بی ُیٖشي ّيبٗ علایي ىٍ ٕ٤اك٘ ایَا١ي ىٍ یبی هٍِ،9831م٢ي ١ْاى،  
 ، ٝ٤ٕ٦ سلَیَبر ٙیلار ایَاٟبی ىاهٚيآثِی دَ٣ٍی آث٨
ٝ٤طَي.  ٍضب اكٞي - ٙب٧ٖ٤١ي ىا٣ٍ:  ٝب٧ي. سَػٞ٦ ٕیٖشٞیِ ٙ٢بٕي . إٓیت1831ىثٚی٤.،  ٧ی٤ ىَٕ٤ٕ٠، 
 ا٣ٗ. ؿبح ٝٚ٨ي. ىَى٣ٕي ىا١ٖٚب٥ ا١شٚبٍار 
، دبیبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕي اٍٙي snatanaparT، إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ٕیب٥ آثِی0831ىقٚ٦ َٕی، 
 َٕ٣٥ ٙیٞي ىٍیب، ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ ىٍیبیي ىا١ٖٚب٥ آُاى إلاٝي ٣اكي س٨َاٟ ٙٞبٗ
، إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ٕیب٥ آثِی، دبیبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕي اٍٙي َٕ٣٥ ٙیٞي ىٍیب، 2831ٍيیٜ هب١ي، 
 ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ ىٍیبیي ىا١ٖٚب٥ آُاى إلاٝي ٣اكي س٨َاٟ ٙٞبٗ
دْ٣٧ٖٚب٥ ٝٚي ٝ٨٢يٕي ّ١شیِ ، ٍا٧جَى ٝٚي ُیٖز ى٢ب٣ٍی ٕیب٧ي ٙ٢بهز ٝلیظ ٝٚي، 3831ٍَ٥ یبضي ة.،  
 861٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی، ٛ
ث٨ٞ٠ ٝب٥  72-62ّشبثـ٦ هلاٝ٦ َٝبلار ١وٖشی٠ ٧ٞبی٘ ٝٚي ىَا٣ٍی ٣ ث٨ياٙز ىَا٣ٍى٥ ٧بی ٙیلاسي،  
 ث٢يٍا١ِٙي 9831
آثِی د٤سبٝ٤ّس٤ٟ، دبیبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕي اٍٙي َٕ٣٥ ٙیٞي ،إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ٕیب٥ 1831ّیب ، 
 ىٍیب، ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ ىٍیبیي ىا١ٖٚب٥ آُاى إلاٝي ٣اكي س٨َاٟ ٙٞبٗ
، ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍ یِ ١ٖب٥، ا١شٚبٍار ىا١ٖٚب٥ فٚ٤ٛ دِْٙي 3831ّی٨ب١یبٟ ُ.، ٕٚٚ٢ي ا. ٣ ٣افؾي ؿ.،  
 67اٝي٨بٟ. ٛ
 د٢٦ ٧بی ٝیٖ٤ ٧بی ثیٞبٍی سٚویٞي ٧بی ٍ٣ٗ ٣ ٙ٢بٕي ثیٞبٍی ٍا٧٢ٞبی .  ّشبة5831٣ی.،  ى٣١بٙي لای٢شَ، 
 ا٣ٗ. ؿبح س٨َاٟ. ٝویَ. ا١شٚبٍار : ىا١ٖٚب٥ ُ٧َ٥  - ٝویَ ثبثب: ایي. سَػٞ٦ 
، إشوَاع سَّیجبر آٙي ىَاٍ اُ ػٚجِ ٍ٨٤٥ ای، دبیبٟ ١بٝ٦ ّبٍٙ٢بٕي اٍٙي َٕ٣٥ ٙیٞي 1831ْٝي د٤ٍ، 
 ىٍیبیي ىا١ٖٚب٥ آُاى إلاٝي ٣اكي س٨َاٟ ٙٞبٗىٍیب، ىا١ْٚي٥ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ 
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  ،.ه یى٤ج٨ٝ1376 ٦ٖٕ٤ٝ ،ٟب٨ػ وٚشوٝ یب٧ٍ٤ّٚ ٍى یّ٤ٙ٤٢ْس٤یث ٦قٕ٤س ٣ ٌیَلس یب٧ ٜشٖیٕ ،
ٛ ،٦ٝبٕ يساٍبٚش١ا ،يٖ٢٧َى263. 
 ،يػاَقٝ1382 ٥٣َٕ يٍٙا يٕب٢ٍٙبّ ٦ٝب١ ٟبیبد ،يٙ٤ٞقٝ ٍ٤ٝب٧ ي٧بٝ يجّ ُا ٍاَى يٙآ ربجیَّس عاَوشٕا ،
ٍى يٞیٙٗبٞٙ ٟاَ٨س يكا٣ يٝلإا ىاُآ ٥بٖٚ١اى يیبیٍى ٟ٤٢ى ٣ ٛ٤ٚف ٥يْٚ١اى ،بی 
  ،ٟاَیا رلایٙ ربَیَلس ٦ٖٕ٤ٝ1382 ٟبی٧بٝ يثبیٍاُبث ٣ زٙاي٨ث ،یٍ٣اَى ربَیَلس يٚٝ یِیٍ ٦ٝب١َث ،
.یّ٤ٙ٤٢ْس٤یث ٘وث ،یٍبی٣به 
 ٦َٚ١ ٗ٤لس ٛبؾ١ زٝلإ ،1390٦َٚ١ ، ٗ٤لس ٛبؾ١ زٝلإ یٍ٤٨ٞػ يٝلإا  ٟاَیاي٢شجٝ َث ی٤ٖٙا يٝلإا 
-ي١اَیا رٍاُ٣ ،زىَٚید ،زٙاي٨ث ٟبٍٝى ُٗ٤ٝآ٣ یاٍ٤ٙ يِْٙد .یٍاٌٖشٕبیٕ 
  ،زٝلإ يٞٚف ـٝبػ ٦َٚ١1389 ،یاٍ٤ٙ يٙبف ةلاَ١ا ٦شیّٞ يٖ٢٧َى يٞٞوس زٝلإ ٣ ٛ٤ٚف 
رٍاُ٣،يشٖیُ ،زٙاي٨ث ٟبٍٝى ٣ ُٗ٤ٝآ يِْٙد 
  ،.ؿ.ا ي١بٝبٕ ،.ٓ بی١ ی٣َٖه ،.ٍ.ٛ يی٤ٙى یٍ٤١،.ه َىيیؼٝ1373 ي٢ٕ$ٍٓايٝ ٍى یّ٤ٙ٤٢ْس٤یث ُٗ٤ٝآ ،
ٟاَ٨س ،يشٖیُ یّ٤ٙ٤٢ْس ٣ ِیش١ّ يٕي٢٨ٝ ربَیَلس يٚٝ َِّٝ #٤ْٖ١٤ی  
  ،.ؿ.ٛ يث٤جٚٝ ،.ُ ي١بشٕ٣َٕ يجٕبٞ٨ع ،.ؿ.ٓ يساىبٖٙا ؿبؼٙ ،.ه يك٤جٝ ،.ف يثاَ٨ٕ ،.ة یيٞٝ یىِی
 ،.ٟ ٛبمَض ،.ة يٙبـوی1378٨ٞػ ٍى یّ٤ٙ٤٢ْس٤یث ى٤ػ٤ٝ زیقض٣ ، ٘یبٞ٧ ٠یشٖو١ ،ٟاَیا يٝلإا یٍ٤
.ٟاَ٨س ،ٟاَیا يٝلإا یٍ٤٨ٞػ یّ٤ٙ٤٢ْس٤یث يٚٝ 
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 :Abstract 
Specialists in Marine biotechnology using marine biological engineering and scientific principles to develop 
natural products and regarded services. One of the most important applications of this new branch is produce the 
natural products such as enzymes, natural colors, vaccines and drugs and etc. which produced from marine living 
organisms. These products are used in various industries such as pharmaceutical, food or health industry. 
 In the current study, we try to remark the application of marine biological products in the northern (Caspian 
Sea), southern (Persian Gulf and Oman Sea) or internal waters of Iran into six categories, including aquaculture, 
pharmaceutical industry, food, healthcare and cosmetic industries.  
For this purpose, the required information will be collected using investigations which conducted inside and also 
outside of our country by reviewing and analysis of derived data by attention to our economical facilities for 
national self-sufficiency in production. 
Applied research projects will be introduced in three parts including research, technology development and pilot 
plant as well. 
Hope that using this strategic document will be effective and practical to production of biological products from 
marine resources until 2025. 
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